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(intc1tung. 
vie 9tcife, Wen eefd)reiiung id) icet bc- 
ginne, wurbe im -ýIenmonat 1s1o gcmad)t. Die ff snerc puvor voUenbete SunJti1rakc über ben 
eitnpton, von Deren iunbern unb ec nt)eiten 
icbcrmatnt, ber fic gcfehen (jattc, mit ent3üct: en 
fpracb / war fcfion fange ein Sauptaic( meiner 
ßiinfct c gctvefen. 9(ucf ber langen-eee (Lago 
maggiore) mit feinen rci3cnben snfetn, U. 
gano unb anbere Zheite ber itntiettif ett ed)wei3 
battctt mid) fdjon oft angetocft, aber immer w(1- 
ren ltmi1nnbe mand)er @(rt eingetreten/ tueburä) 
bic 91uefiihrung bee tingi1 entworfenen Dteife- 
ptane nach Jenen (egenben von einem stiere 
31111t anbertt verfd)o(Ien werben titu(; te. (zttbtid) 
gicngctt Die lange genährten e3ünfd)e in rfü(" 
iung, unb ich Durfte mir nun um befto gröeern 
0)enuý bavon uerfprecf en, ba mein reunb e. 
von 3üric(j Die Steife mit mir ;u mauen ficb ent= 
fd)(oB / Den bad g(eicf c gntereffe für Statue 
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beobachtung unb ein gteicber 6inn für alle 
Cchönbeiten Der Natur befeelt. 
ed)on im Vat) 1810 warb 3tvifcfen unß 
beiben Der ganAc Ncifcptan befprod)cti unb ver- 
abrebet, bic seit Der 9fbrcife feftgefetot unb biq- 
babin aüe>; vorbereitet, wae nne au rreicl, ung 
unfercr 3wecfc nötbig fct)icn. 
zegeiftert, wie ich von meinem mori)aben 
war, fonnte ce nicht fer)tcn, bah id) für C)ärtelid)ett 
, Kreife viet bavon fpract, unb fchon Aum 3orauß 
bic vielfadjen (reniife, auf bic ict) t)offte, mit 
Cntaücfen fctilberte, wctd)eti Nun bei meiner 
autcn (4attinn eine uttiiberwittbliche £u(t ert 
weeftc, mid) au begleiten. Natürlich muiite 
mir, Dem febe 3retsbe vcrboppelt unb erböbt 
wirb, wenn ict) (ie mit ber tbcuren Qs efäbrtinn 
meinte £ebene tbeiten tann r biefer 9Cntrag 
t, öd)ti erfrerrtid) fcpn, nur bcgte id) eitrige 3e- 
forgnie, ob bit liebe brau auch wobt 1arf ge- 
nug fepn möcf)te, Die 93cfd)tuerbett eitler langen 
uereifc aueAubattcu, unb ob iie Mutb genug 
haben mürbe, fo vielen (intfagungen unb 9tuf- 
opferungen getvobnter equemtidjfeiten ic 
freubig Au unteraieben, mit welchen bad 3er" 
gnügen einer fotdhett Neife oft erfauft werben 
muß. 9tüein fle lachte mich wegen biefer 3e- 
forgnifie aug, unb berbeuerte, bah fit itdi traf- 
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ttg genug fühle, aüe etrapagn ber Steife aus, 
phaften, unb bah jebe (intfagung unb jcbes 
epfer, bas von ihr verfangt werben bürfte, ihr 
ein k? eicbteei fon werbe; unb nun folgte eine 
2fuf3ählung alter ihrer gröfiern unb tteinern 
f3anbertutgen, bei welchen fte fc)on hinfang" 
lie %3roben von Sraft, 9tuebauer, unb ber 
Gabe, lieh in Altes gebtttbig fügen au fönnen, 
abgelegt Mitte. (icichtvoht ba eine brau allein 
unter £ltännern auf einer steife bock oft, tvab- 
reub biete ihren zeobachtuttgen unb Unter, 
fuchungen nachgehen, ficj fchr vertaffen finben 
muß, unb ba fie fetbft in manche 3crlegenbeit 
tommen tann, in welcher weiblicher 93eiftanb 
ihr nicht nur fehr erwünfcht, Tonbern fall un, 
entbehrlich ift; fo hätte meine grau wabrfchein. 
lieh bock biefem 2ergnügen entfagen müffen, 
wenn nicht eine ihrer rcunbinnen lieb 8u ihrer 
Zeglcitung angeboten hätte. Ziefe , eine ge" 
Borne 3ranaöfinn, gab bie theucrften 3erficht- 
rungen, bah auch fie 3u jeber entfagung, bit 
ber 9tcifeptan forbcrn föhnte, ober bie umftänbe 
nötbig machen würben, fick mit greuben »er. 
Reben werbt, unb wurbe atfo in bie ßefcllfchaft 
auf" unb angenommen. 
Mon Den jungen greunben, bit mich ba. 
malä in Zern umgaben, tonnteu mich biet; mahl 
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nur brci begleiten; auf; er biefen Aber fdlofien 
fidj nocf) Awci 3rcunbe alte ect)teficn an une alt, 
bereu 9teifeptan gan3 mit bellt uttfrigen Aufam" 
mentraf, nttb ba mir in it)ncn nid)t nur ein 
Saar fetititnifireid)c, bttrct) viele anbere Reifcn 
fchr gebitbete @)efährten nnb Augteid) fet)r an" 
genebne ßcfettfd)after cv iettett; fo tvar une 
iC)re Zcglcittutg in Jeher SSinfid)t wi tiomntcn. 
! Dcmnad bcfianb bie gan3e ýtcifcgefettfdaft auß 
neun ýzerfoncn. 3tvci tirägcr ;; ufere 03epäcte, 
bcr meinen lieben *fern aue bem Aweitcn eänb- 
den biefer Dteifen fdon rüt)niticIfi bcfannte 
sonat1au 9)t idcl von ilnterfcen, ttnb betfett 
Ldwiegervater, traham (s3 erber, fotttcn 
in -btnt au uue Eiofen r wot)in wir «in 1/i. bce 
ýicumonntß früh ntorgcne uni 5 11t)r vott 93crn 
abfuhren , nadbem hic beiben ed)teftfdcn 
, 3reutibc Eid fd)on tiage vort)er bat)in begebet; 
ballen. 15ir Metten litte tvebcr unterwege, 
nod in neun fctbfi auf, fonbern fu1)rcn nod 
eine latbc etunbe weiter bie Atnn Oürftein 
(e' matt, von tvo wir tut fcr uhrwert auriid-, 
fanbten; unb t)ierauf fdicatett wirune bur 3an- 
berung an, wät)renb tutfere tirägcr Eid) in unter 
(»epäcf thcitten, wobei An bentcrien war, bat; 
unfcrc frauböfifd)c 6efährtinn für bae ihrige 
fall einen 9ltatin allein erforberte. 9tn feljr vicie 
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3ebürfniffe gewohnt , hatte ile eine Tlenge 
Dittge unter ihr Dteifegerätb aufgenommen, bit 
mir llebrigen alß entbcbrlicb unb überflüffig ba. 
beim gclaffcn hatten. 
8tidjt nur ben beiben brauen au gefallen, 
fonbcrit um übcrbaupt redjten 1tueen unb (3ettufi 
von unferer f3anberuug 3u haben, hatten wir 
uuß vorgenommen, feine grof; en tiagreifen An 
mac)en. Zetut wenn man bei foldjen Iati- 
bertttigett baß Siel, tueld)ce man täglich errei- 
c cn will, ficj 3u weit biuattellecft, fo mufi ein 
grof; cr -beil bee gcljofftcn Jtut<cnß unb Zcrgnü" 
gene babei verloren geben. J)latt fle4t Allee 
ý7tcrftvürbigc, baß fidj tnttcrwcgß barbietet, nur 
halb unb nur Obenhin an; 93icleß, waß einer 
näbertt ttnb lättgcrn zetradjtung werte wäre, 
wirb gar nictjt geachtet, unb gan3 überfcbcn, 
weil ber (S3ebanfc an baß ferne Siel, unb bit 
Zeforgniý, cß enttucbcr gar nicht, Ober nicht 
frü, genug Au erreichen, eine rafihofe eile ge" 
bieten. u3ir ballen und im 23crlauf unfcrer 
f3anbertntg bei fur3en 1agreifett immer febr 
woljt bcfunbcn. g)lit quer t5emäcblicbfeit, (liß 
ob mir nur einen emiergang mad)ten, tvan, 
betten wir fort, blieben heben, tvo unß etmaß 
ýterftvürbigeß vorfam, betrachteten aUeß mit 
Mutgel lagerten uuß, wo eß unß gefiel, unb er, 
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reichten bad Stet unferer täglichen 25eflimmung 
immer ohne übermäf; ige ýtttflrettgtrng unfcrer 
Sräfte, wobei wir audi ben efdjtverben bei 
folgenben Zaged hetz; getrofl entgegen fehen 
burftcn. 
ein anbercr Orunbfal), Den wir auf biefer 
Steife befolgten, fo wie ich ihn auf meinen 
sanberungen flete befolgt habe, war, baff wir 
nie alt einer eigentlichen 9) tittagdmahfaeit ein" 
iehrtcn. senn wir auch bie etwa hierbei hers 
audiommcnbe (ýelbcrfparung ttid)t in Rlnfdjing 
bringen wouten, fo war wettigilcnd Der (S3e11)inn 
an seit, Dun ber über ben greuben einer wohl- 
befeeten Zafei fo viel verloren Acht, gcwih fchr 
bebeutenb, unb augfeicf entfernten wir auf biefe 
seife jenen, nach Der 9)tittagdmahlacit gctvöhn- 
lich eintretcnben 3uflanb von Zräghcit uub 3er- 
brofienhcit auf bad gliicttic c, ber und bic 
gortfceung Der sanberung icbedmat fehr er, 
fchwcrt haben würbe, sir begnügten und alfo 
immer mit einer einaigen guten 9nahlacit am 
9tbenb, nach voflenbeter Zagreife; im taufe bei 
zagee aber crquieiten unb flärttcn wir und von 
Seit alt seit, wenn ei 9toth tbat, nur mit 23rob 
unD sein, womit wir in jebem sirthdhaufe 
ohne Seitvertufl bebient werben tonntcn, Ober 
wovon wir und auch wobt iu Seiten einigen 
.. 
3orratij nnä)tragen Yiden, um itbn an irgenb 
einer Aur 2agcrung einfabenbcn etene fogCeid) 
bei ber SSanb 3u ijaben. 
2d) iibcrfpringc ben weit bee e3egeß von 
Zern bie lZbun, über metd)en meine Tieben 2efer 
ba>; 3ntereffanteite im pveiten iiinbdjen biefer 
Steifen nndjtcfen tbnnen, unb füge fie affo fo" 
gicicb vom ß'n att aue tvciter nacij rutigen &u. 
(33'11)att. eträtttigen. 
Mir 6enu13ten bie icrtcCfýunbc tveCdje 
bat M. - unb 9(ufpac cn unfern ýteifegerätCjeß 
crforbertc, um unfere 3raucn einen Zlicf in 
bae fcbbne S-Ialtbgut tbun 3u laffcn, bae nactj 
ber in 23ern Cjerrfdjenben torliebe Au franböfi- 
fdjcn Namen, Bellerive genannt wirb; ein 
eame, bcr aflcrbitige Au bcr 2agc bed (butee an 
bent fdjöncn eceufcr feCjr woCj( paßt, auch moCjC 
etluaß beffcr (fingt, a1 bae alte Gort (V)v att, 
iveldjee ein Bafferlanb bebauten foU, aber audj 
burdh feinen mang an bie 9)lu(f ber gröfdje 
erinnert, bie Cjier an f}iUen griff tingb, unb 
eommerabenbcn voU s uttb vicliiimmig erfdjaUt. 
Iie 8(n(agen biefte 2anbfii3ce bemeifen betr eialt 
ber zemo4ner für bit Cc nbetten ber Statur, i 
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Deren (erbe unb 3iebtidjteit in febem Sinter: 
bewunbert werben tann. 93efonbere gc i vt Die 
? tuet vott t)ohclt 13appctn r Die Ciingti einem 
eanate Cinaue an bah cýecgefiabe füt)rt, Die 
wunberfd)bne unb prad)tvoUC nttteft(t)t Tiber Den 
ganbcn eec unb feine mnC)icrifdjen Ufer, unb 
betr 9tnbtict bcr tttnfefiiitifdjctt Cýd)ncc cbirgc beß 
iDbertanbe in t(rer unGcfd t ctbtid)ett (erbf; c tutb 
SpoC)cit. £tod) reid)er unD ticbtict)er (icat fid) 
Die 9tu6fid)t bar, wenn matt fid) länge Dem 
eträttfigcr Sýiiget ctwab tneC)r Tiber bit 31äd)c 
bee Cee'd ert)oGcn bat. . ier erweitert fid) bei, fidf nod) Tiber t ttn tjiuauß, be(fen (3d)toe 
von Diefer Geite fiel) bcfottbere fiatttict) alte, 
nimmt, norbwärte ttad) bellt 2 ngenbcrge t)in, 
an beffen wetitid)em enbc ba'i ed)toe Zurgi" 
fein frettttbtid) 4eriiberbtictt. 
2(uf Dem S2iigct, alt wetd)cttt Die etrafic 
nad) grutigen tjintnnft, lieht red)te / tvictvoC)t 
von Der etraf; e her ungefet)ctt, ein alter tihtirm, 
Der Cct)te Sielt voll bcr Zurg Der Bittft utiid)tigen 
Grafen von eträttiigen. die alte gefd)rie, 
bette (D)ronit von einigen (bereit im zweiten 
93äabd)ett Diefer 91cifcn auch fdjon gcbad)t wor- 
Den) ertvät)ut eineu 9(rnoibe von Cträtttigen, 
Der fd)on int 3nt)r 220 ttadj Chrilli (33cGurt, 
bit Stird)e von (9ittigett habe bauen tatfett, unb 
einte 9111bolfe, ber im 3atjr 889 aum Sönig von 
zurgttttb erw ihlt unb gefrönt worben. Diefer 
9tubotf von etrýttligen foü, wie eben biefe 
( ronit metbct, e5c rt tj a, bce ecraoge Zurt- 
barb von Zcltreidj zod)ter, geC)eiratbet, unb 
mit ibr, ber im ganaen Baattanbc noch heut. 
antage aUgentcin betannten reine Berthe,. in ee, 
terlingcn reftbirt tjabcn, tvo aud) vor wenig 2ab" 
reit Die ivieber aufgefttnbctten (5cbcinc bicfcr Sös 
niginn in bcr Sirdje ein fdjönce ßrab erbictten. 
Unter bin 9tittern von etritttigen ili einer, 
Der, tvie eine aubere Chronit cranbtt, eint im 
Sricgc atvifdjctt gr(ltttrcict) unb eitrguttb ben 
eicg für feine T%art(jc im edjlaf ertäntpft 
»ben foü. ee tvar t1 mtidj, t)eiýt ce, in bie, 
ferst Sricgc fdjon viel 93tut vergoffen worben, 
ba tam ntan überein, ben etreit, nad) altröy 
mifdjcr 9(rt, burd) einen 3tveitampf awifdjcn 
awci tapfern 9tittcrn aue bciben S? ccren kest- 
bigen alt laffen. (in Cýc wciaerifdjcr 9Uitter 
6trättligcn, ber im 2ýurgtutbifd cn Sýccrc bleute, 
anerbot lid) , für 23urguttb teil Stampf Alt bes 
fic»en. 9tad)bent er lid) auvor an einer guten 
unb rcidjlicljcn JMlacit güttidj getban ljattc, 
erwartete er 9(ttgefid)te beiber Seere feinen (beg" 
ner aunt Sampf" ! Da aber tiefer fange aut. 
blieb, warb iljm Die Seit lang, unb er faut in 
i 
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einen fanften C6d af, baf; fein (zd)nard)en weit 
gehbrt tvurbe. Unterbefien erfchicn enbfidj Der 
granböf fcf e Nitter, aber wie er feinen fcllCafen- 
ben (53egner erblictte , erfd)ract er bcrntahen, 
bah er crflärte, mit fotd)' einem Sýetbcn, Der 
roenige Minuten vor einem Stampf auf heben 
unb ý'ob mit fo furchtbarer aale unb (Meid). 
güttigteit noch fd)tafcn föhne, wolle er nicht 
fämpfen, er ertenne benfelben für feinen (sie- 
ger! Unb ljierauf folien auch beibe . eere tvirt" 
tict in grieben teimgqogen fet)n! - 
9nterefianter, (11 biefer fd)lafenbe 5? elb, 
fd)ien be fonbere unfern grauen jener beinri d) 
von et rätttigcn, beffen n(nbenfen ber eble 
zefiger bee 93äctigute bei Thun, in feinem liebe 
lieben =~uft»aine burd) eine snfd)rift tmb eilten 
6rabflein erneuert tat. ! Dicfer . eiarid) lebte 
um baß Bahr 1258, uub hat litt ate Zichter 
auegebeichnet, worauf id) jene nfdirift be. 
sieht, bie atfo lautet: 
eier im ed)atten feiec S? aine5 
bid)tete vormals Der eble Jtit" 
ter etinrid) von eträtttigen, 
ber Minnefättger, feine lieber 
Der greube unb ber Minne. *)" 
") Mrei feiner Minnelieber liehen in Q3obmere 65nmm" 
jung von Minne(ngern (8üricb 1758). 
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Meine lieben 2efer müffcn nämlid) tviffen, 
bay 3u jener seit Die S3oefie in hohem 9tnfe4en 
fianb, unb rectjt eigcntlidj p ben ritterlieben 
Uebungen bcr 2cute von (irýiebung geljorte. 
Ubnige unb 3iirfien ehrten bie £icbtcr, bicl)4 
tuen felbe unb fangen lieber bcr Minne , wie 
Staifer ecinricb, Sbnig ionrab, griebricbi beß 
Streuen eobn, König Genbei von öbmen, 
Mattgraf Otto von eranbenburg, Martgraf 
5pcitivid) von kiffen, SserAog sobann von 93ra- 
baut/ bie örafen von Dieuenburg u. a. meljr. 
Mand)e von ben ! icbern bicfer Dicbter finb nebfi 
vielen anbern von einem ed)tneiaer , 9t übigcr 
Manneb (9tatbebcrrn von 2üricb), in einer 
eammltutg bcr crgcffenbeit entriffen morben, 
bic in bcr Mitte bev vorigen 3a4rbuuberti von 
Atvei Adern, um bie bcutfcbe nitteratur bocb. 
verbienten 3ürcbern, zo bmer unb zrciti n" 
g er berauýgcgcben worbcn ifi *), unb bic uni 
nun in ben etanb feet, Die £icbtluuft jenes 
3eitalter6 beurtbeilen Au ibnnen tvelcbei man 
Mer voUlihnbige Titel biefe6 %iicrf6 ili : (Bamm" 
Iung von Vlinnt ingern / aus Dem fd)mAbifd)cn 
$eitvunfte, etnbunbert unb vierbig Ticbter cnt" 
Tjaltenb; burcb 9tübiger Dtanneb, tveitanb 
beb 9tatb6 ber uralten $üttcb. Blut Urbeile (8ü" 
vicb 1758 unb s9.4. ) 
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baß $eitatter ber JJ2 tnnefi tt ger nennt, roeil 
Der Sýnttptgegen(imtb ber (4)ebidjte bicfer 93eriobe 
Die Vtinnc Ober 2tcbe ausntadjt. 
Zie eocfie ber gJtittttefingcr gidjnet fidj 
vornc mtidt baburdj aus, baf fie eine, nicht 
aus frcmbem, vott gricdjifctjem obcr rümifdjcm 
hoben eingepfropftett Dteih entfproficn, fenbcrn 
eine eigenthümtidjc, vatertäubifdje "ruffit bes 
tveltlidjcn (iuropa's it. 3u ben Urfad)ctt, aus 
welchen fic hcrvorgicttg, unb tveldjc ihr iercn 
eigenthürntidjett Charatter crtCjeittcn, gehörte 
aber befonbers bie ent(tchtiug betr Jtitter. 
tvefetts, Die siircu63iige, unb bie 23cý 
t: anntfd)aft mit bcn ? Crabcrn in epa" 
nien *). 
(iinc jcbe groge Station, bic Alt Oberer 
euttur fortfd)rcitet, hat friihcr obcr fpiitcr iCjr 
ettbcnaltcr. Senn bae 2otf anfingt fidj pu 
fühlen, wenn es aue feinem roNn 31111anbe (dj 
heraus; ttarbeiten ßrebt, fo bitbct fidj ein gciuif- 
fer vomantifdjcr oben fdjronrmerifdjer (eifi, ber 
Sch fege uornud, bnh meine liehest P. (fer, bit id) 
mir ie! }t um einige $abre Alter beute, ald ich fit 
mir bei Den frübern 1iinbchen biefet Steifen At. 
Dad)t habt, in ihren biliorifd)en Aehrftunben über 
ade biefe sBeflehenheiten Die nöthipett raegriffe 
troerben erhalten haben. 
i 
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bei iehem Zotfe fei auf eigene 9(rt entfaltet; 
ett flreht bunt llnternehmett grof; er thaten, be- 
reu Umfang nicht Furor gemef en wirb. 3m 
wefitict ett (iuropa werbe bal Lyntechen biefed 
6cifice bur(f) bic großen ötfertrattberungen ber 
frü eru sahrhunberte, welche Dem 3eerömi- 
fd)en Reiche eilt C-nbe machten, aufgehalten 
Ober rcrflpi tet. Sie er eintrat, war Der eieg 
Ur chrifitichen Sirche entfd)ieben, unb baburch 
paarte fidjriimmig(cit Ober rietntehr fromme 
echwnrmcrcn mit SýcCbcmmýttj. £ic potitifche 
T3crfafung, bae biefen lötfern fo eigcttteiims 
tid)e eubatfmtcm, gab beul (ýeifie eine neue 
9iid)tung. --, )er Mcf, ber f di ate eignen eorpß 
ber 9tatiott (letrad)tete, werbe befottbere burch 
Die C in fü rang ber 'Zurniere immer mehr über 
heu ü(Irigen -Mit bcr Station bcraue gchobett. 
Ode 9tittcrmefen trurbc eine 9(rt »oll erben, 
in heu man burd) gcwife fencrtid)c (ieremonien 
aufgenommen tuarb, unb barauf hin rid)tete 
(d) nun bie galt; e (ir; ictEttng ber jungen ? (be- 
(id)en. 9U Snatcit wud)fen fie auf unter Bett 
S, rohen her "rauch, unb tertttett in biefer 
ed)ttte hie erfleh Ttetnente ber 9tittermora(. 
sm rier3ehntcn Bahre trttrben fie . trappen, unb 
ale Max faulen fie jeet in bie echute Der 3tit- 
ter, bereu @3cbütfeu unb ()efäbrten fie warben. 
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ßegcn bae ein unb broan; iglie Bahr tvurbcn ic 
mit vielen retigiofen 3bcett feierlid) Au 1.: tittern 
gefchIagen, von me(chem 9(ttgenbtict an c>i ihnen 
felb(t überlaffcn blieb, burd) groje lZhaten für 
Die rh Ututtg bee geofett rahmend Alt forgen. 
ed)tvärmcrifd)e ýapfcrfcit, bie ben abcntheucr 
lichlien, gcfährlichfien Uttternebututtgett am lieb. 
(ien trog bietet; (d)tvärmerifche 9tc1igio(tät, 
unb eben fo fdjtvärmcrifdje .ý ct)ad)tung, Mer= 
ehruttg unb liebe Au best 3rauen ntad)ten bie 
ýharattcraüge bct; tvahren 9tittcre augt. 
Zie Sreubbüge mugtett nothºvenbig taufen, 
Derlei neue 3bcen in Umtauf bringen, Dem 
fd)tvärmerifchcn 9tittcrgcif befonbere mahrung 
gewähren, unb bcmfciben einen getvi(fcn orien" 
tatifd)cn ? (n(iridj verleihen, Der ii)tn vor Der 
Zerührung bed Zccibcnte unb bcß ericnte nod) 
gefehlt hatte; 1U0au Denn auch bie Zcr(utntfd)aft 
mit Den 94rabcrn in epanicn, unter weichen 
mehr Sultur alß in bem übrigen (2ttropa 
yerrfd)te, bie (d) fd)on feit 5tarfi bce C)ropett 
Sriegcn mit bell earabenen angefponnen hatte, 
tief beitrug. Liefe waren mit gricd)ifd)er £itý 
teratur, Sünflen unb 9ziffettfd)aften berannt, 
unb hatten in5befottberc aud) eine 93oef e, bereit 
eeift für ben bamabCigen ); 7ccibent vorbügCicb 
pagte. Die# 9, iUe aufammen tvirite ba; u, Den 
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6eifi Deo $eitaltero aur e5djwnrmerei ijinhuieiten, 
weiche bie eoefie ber g)tinneiinger erbeugtc. 940 
Den $eUen ber 91öndje, tvo»in fidj Die ßlu fe in ben 
verflofienen fiürmifdjen, $eitcu verborgen, unb wo 
fie feine anbete tabrung alo frommen 9(betgCau. 
ben gehabt hatte, gieng fie nun hervor in'o leben 
unb warb bie (ef i, rtinn ber CbeMMMcn Der Station. 
3raucnlob unb Liebe , '3reio Der ýrapferrcit, 9ttibm ber Jtitterthaten wurben Feet Die eegett- 
liubc, bie in (3ebid)ten befungen wurben, bie ato 
tcrbingo audj fidj für bie eoefie gang eigneten. 
£ie Vinnefinger befangen itjre Cmpfinbungen. 
£er ttatürlidje, ungcfüni1clte @(uobrucf, womit 
fie bicfi thaten, iii ber gri tc unb faft cinbige 
93oraug biefer (ßcbid)te. Sao ganae 3citalter 
ber Jtinnefinger brad)te übrigeno fein eigens. 
lid)co gro#eo, über alte anbern t)ervorragenbeo 
Genie in ber Wefte tjervor, feinen Zic ter von 
feuriger 3magination unb binreif(cnber, mit 
Araft auf bie SlerAen mirfenber epractje. bobe 
Zegeillerung, 91eict ttjum an fd, önen, fraftvol' 
len 23itbern vermifit man fall bei alten. zer 
etrom iljrcr Cmpftnbungen flicht immer glatt 
unb eben fort, Otte l)ie unb ba eine Gelte au 
fdjtagen. zatjer gleidjen fidj audj bie @3ebidjte 
biefer eeriobe einanbcr aufferorbenttidj, fomoCjt 
in S, infidjt auf subalt, alo auf form, unb 
I 
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roenn man ein 93aar bcrfclbcn getefen bat, io 
bat man aUc getefeu. 
sch comme von biefer Muten 9(uefd)roei, 
fung, tuobu ein Ritter voll (3triittfigell Mild; 
gegeben hat, nod) einmal auf bie zurg bicfer 
Ritter Auriicf , bie mand)en ýlGroedjfdtutgen bee 
ßtiicte unterworfen getvefen, ttttb ntehrntate &er> 
ftort worben 'iad) bem ert$fct)en bed 
ýträttliger=Cýtanimee taut bie .s errfchaft aCe 
20n an bie örafen von 9t3Gtirg, von bicfen au 
bie . )girren von Zubettberg, unb fpäter enbti(1) 
burch tauf an bie etabt Zcrn. die 9. urg 
etrritttigen war fct)on lange vorher verbrannt 
worben bie auf ben atzen zburutr Ur 110C1) ba 
(seht, unb feit Um Bahr 1699 3u eincitt eulvcr. 
maga3in eingerid)tct tvorbett ifi. Malt ficht an 
biefent alten lZburme uod) Gilt unb tuieber bie 
fdjriig burd) bie bicie Mauer abwärte Bad) ntufett 
taufenben nScher, burd) wetd)e, bevor bad entý 
Der erfttnbett unb bae @3cfct)iii) Ge[annt war, bie 
zetagerten gegen bie ZcCagerer fid) mit C3pief en 
unb 3fede11, Ober burdj hittnbgetvorfene (3teine 
unb Sýol fd)citer, aud) tvobl burdj hinunter, 
gegofiened f ebenbee 2iiaf'er vertheibigten. 
Aanberbrilde. 
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9anberLriicdc. 
'Der Stanat, burd) tvetd)en bic Starleer fid) 
in bcn butlcr, 3cc crgidt, iii in uufcrcr frü- 
Cjcrn Dteife, ba tvir i»n bci bcr ecefahrt von 
Geilem crbtidten, bcitäufig fctjon crtv(, ijttt tvoro 
best *). 3Set, t, ba wir auf ber Tiber bcnfclben 
ge(Iautett 2)riictc, im ed)attcn iCjrct; Zacijce ei> 
neu heilten Salt ntadjcit, fdjicft ce fidj tvotjt, 
tto(1) ein Metjrcrce Tiber bicfci+ ýJicnfdjetuvcrf 3tt 
fagcn, bat, um ben burdj bie Kaliber (luja4r, 
tidj verttrfacijten 2ýcrtviifiuttgen eint)att p tijun, 
von bcr 2ýcrtter s 9tegierttttg itt bem 3eitrattm 
von 1711 biß 171' auegefiüjrt tvorben ifi. Dic 
Qünge bce Claitaty beträgt 3000 gut trüb bic 
grü{itc miefe bee Cgittfdjttittt'i in best Ssüget 152 
ttý. Zcr 3obctt, tvctdjer burdjgrabcn tvttrbe, 
bct'ietjt alte lagern von griigcrn unb Picinern e, 
r511e11 Ober (sefd)iebcn. 111 bicfen lagern foüen 
fidj bitt unb tviebcr S ütjittugctt, bie alt on b< 
ttt it ct) *) cntijiciten, gegeigt ijaben. 
$roeitei Q3änbcbcn , (3.67. 
ý"*) FOt onbmi1 cb ober Q3crgmilcb (Norocltus) ift eine 
(battung bei foblenfauren Stalfi, von roeigcr 
%arbe, 'erreiblicber Clonliiltcnb unb febr leicht, bie 
fid, in ben sfiiften ber talfgebirge nicht fetten 
fcnbet, wo fie ficb, gleicfi bem befaunten zuffltein. 
2 
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3ucrj} tvar ber 931an, bcºt Sýiige von oben 
Kittab gaºm burdj 9)tettfd)enC)iinbe Durdjýcci)en Alt 
Laffen. f3irf(id) waren Alt bicfcr 9(r(Icit, lind) 
Um 93crict)t bee bcriihmtett cJtatttrforfdjcru 
ect cudjber, ber int tiai)r 1711 ý(ugeu cuge 
Davon tvar, tägii(f) 250 Mann angeficUCt, bereit 
jcbcr 5 Zaf; cn Zagio()n cri)icttj o fict) in 
biefcr (Siegeltb ein 23ctticr fchcn tief, ber tvurbe 
attgeeattett tmb mttýte für epeife unb -rrattf 
mitarbeiten. Mit Liebet tvurbe bic 9(rbeit jcbett 
Morgen (Iegotutcu nnb jcbcn 9(bcnb 6cfcC)io(fett. 
bettadjbartcr (iinnia( ºvüd)cnttid) erfd)icn eilt 
efarrer, Der bcn 9(rbeitern eine 93rcbigt t)icit, 
Au tvcid)em 1211be int 6d)atten einer 23ud)e eine 
9(rt von gtanbei erridjtet tvar. *) 
Oa aber Die auf biefc %rt bcgottnene 9(rbeit 
nur fcC)r Langfant fortrückt( Alt tvoffcn fd)icn, 
fo befd)ioý ntan baj crf nadj einem anbcrn 
etane auýbufiihren. v)tan grub nintiid) uttten 
nod) immer erbeugt unb bilbet, inbem bad burcb 
bit ed, icf)ten bei Ralf(ieind eingebrungene mager 
bit feinllen Safftbeile in fid) aufnimmt, unb bcr- 
nad) ba, tuo cd eine 8eittang rubig geben bleibt 
oben tvertrocfnct, tuieber abfet)t, Die bann bafeib(i 
im Zroctncn tuieber einen mehr Ober weniger fe- 
gen 8ufammenbang erbalten. 
Scheuchzer, Itiner. alpin. p. 6o4. 
1, 
3tvci ntannibobe unb brci Cedjtib breite etoucn 
ticten cittanbcr binbnrcb, in tuetdjc im britten 
labre (171! i) bic Stanbcr bittcingetaficn Ivurbc, 
ltm fidj fetbil ibr 23ett weiter atir3ttgrabcn, tuet. 
djet; (e auct) mit großer ýdjncttigfeit tbat. J)Ut 
furchtbarer (3)ctualt brang lie bittcill in bic etots 
fett, untcriuiibtte redjtzi unb titltd he [Deiche 
(ýcv 11t gcr, worauf bic bariibcrlicgeubetl edjidj" 
teil eittltiir3ten, bae. Cyrbrcidj immer uadjrtttfdjte 
unb in Sturacm her Sanal fiel) von felbti fo bit, 
bete, ivie er nodj jet; t atieif ebt. einige 13er- 
folicil, bie Au [talje all hell 0i(110 getreten Iva, 
rcn, um hinab uhtiden in heu in Ur Zicfc Ur 
engen Sfinft tuiithenben *trollt, bnttcn baü itll, 
glüf, ntit bem unterfre(ienen Zobcn ohne 9ict, 
tultg ilt ben 2it'grunb Au ihir; en. 
`' ic Zriicfe, hie über heu StnnAt, unmittet" 
bar uor feiner Miinbtmg in ben ecc, biniibcr. 
fuhrt, ntag etwa ['ei) so 3iiß Tiber bem Cpie- 
get bee Ctrottici+ liegen. Unfer rr(iger nl br aý 
1j am ; einte nii bic CteUc bei ýýriidengelýütbcrý, 
voll lueldjcnt vor 3abren eilte junge erttcrintt, 
in einer ýitttvattbcltutg von 9J1etalidjolic, binnbs 
gcfi'rtutgcu tuar, um itr 211eben in betr 3. ttltbcn 
beiz rciffenbcn (3tromee fdjncU au engen. 9titein 
her Vibcrltanb her euft, bic fidj in itjren flie. 
genbcn Bleiherb fing, battc hic Speftigteit bell 
2* 
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, yatte fo fers vcrntittbert, ba( fic, Alle ü(t) im 
92inbcgcn Alt ecrtci3ett, ganb fanft auf eilte teer 
vorragcnbe etciuplattc abgefegt tvurbc. zicfce 
3unber ii)rcr (irt, altuttg Gatte f ic oljne 3lvl'i f ct 
Aur 23cfinnung gcbradjt, Ne fie betr morfal;, 
ifjrent 2CGett eilt (J1tbe 3tt tuadjett, aufgab. (-i 
nigc Männer, Die ii)rcn eprung in eitriger (ttt, 
fcrnung tvatýrgeuontntett f)attcu, eitlen Au ibrcr 
9tcttuug C crbei, uttb bracijten fie, nid)t oljuc 
(3efabr für i»)r cigcnc4 Wen, giiicttid) alle 
Waltb. 
3cttn man auf bcr 23riicfc ficljt, fo crbfictt 
man baß von 3af)r Alt 30r fidj weiter in ben 
ecc fjittattebcCýnenbe fogcnanntc St a tt bc r- 
gricn, eilte ýfü(f)c von (eci)tttt uub 03cfct)ic- 
6cn1 tvefdjc bic Staubet ntitgc(racfjt unb alt ih, 
rcr 9tiinbung in ben 6cc abgefelý t Coat. C3djon 
feit vieren 2a»)rctt ljat f idj bic fc (ý3efct icGmaýe 
Tiber ben epicgct bcß ecc'ß crt)obcn, unb nact) 
unb nac mit einer fructjttlaren (2rbe tbeiflveifc 
bcbccft, in tvcict cr WanAcn urancf)cr 9trt, bc- 
fonbcre viele GeibCn umc frcubig attfmadtfctt. 
zza bic Stanbcr fortlvnCýrcttb unter itjrcn (f)cfcfjica 
ben eilte Muge eaantcn $rtter aue ben 3cgctts 
ben iC)rce tuttnittelGareu unb ntittc arctt u> 
fprunge, bae feilt: alte bot f obett uub wilbcn 
9ifpent4i(crn von 0)alern , Nii fdjctten 1110 Ze, 
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fd)encn mit fid) bringt, Die fjier auf Dem San, 
Dcrgrien Cicgen bteiben unb einen hoben frohen, 
worin (c aufgehen unb gcbcihcn fünucn, fo ifi 
biefee für bcu ýzi)anbenfammCcr um Deilo interef, 
fanter. 
SJOC3netC 
I 
5Die reiAenbc 9tuutidjt über ben ecc tjittiibcr 
gegen ýbutt, eitterfingen unb Zbert, ofett, bie 
une Weber fo fehr ettt; iicft tjattc, warb nun icn- 
fcitii ber Xtanberbriicte unfern 9(ugett batb burd) 
ben 9t 1111 tv atb entzogen / bc(jctt tüt)tettber 
C3djatten uns bagcgcn bei Der briidenben 1 it3c 
bee vagen fctjr crquiäenb war. 
3ir vertidcn tjier bie groge etrafie, um 
fcitwärte ein SS otAgetcit in n(ugenfd)citt au 
nehmen, vcrntittetti be(Ieit bae sýoig atze beug 
23albc t)inutttcr ttac4 beug Oce gefdjafft wirb, 
uni bann in ed, iffcn nadj lZbutt gefiiert au teer- 
bog. Ziefc n(ntiatt tonnte und wettigftenv im 
gttcinett einen 5 egriff von anbcrn ätJntid)ett gc, 
bot/ bie in gewificn fs3egettbcn Der Sod) cbirgc 
an gleist cnt 3wcctc int Ct)roücn angctegt hub. 
(2 e bctiunb nänttic biefc eotageteit in eittent 
auf Otrebcpfcitern rutjcnbcn uub auf zatten au, 
fammengefiigten 5anate, Ur fictt von feinem 
9(nfange im obern theite bc>i 43aibei an fnnft 
lind) ber miefe bitt neigte, fo bah bic oben eilt, 
cingefegtcn Sýolýfct eitcr bnrin mit grober eedjttet- 
figfcit hinabgteiteteu. ýicfe ed)nettigfeit wttrbe 
aber befonbcr' babttrd) bewirft, baf; bcr Starani 
bttrct hiucingetcitctcý Baffcr fd)tüpfrig gcmncht 
tv(1 r. C-01111 wirb aud) nur bic 3cit bcei 9tcgcne 
gl fotdjcr SýoCbf 1tttg bcnut3t. ýfttfang4 gleiten 
bie ed)eitcr ýicmtid) tnttgfant fort, attciu und) 
unb lind) nimmt bie (S3efdjwittbigfcit bed Sserab- 
gfcitene immer Au, unb errcid)t cnbtid), bn ba6 
Geleit hier etwa eilte halbe (3tuttbc weit fid) er, 
j1rectt, einett fo hohen Grab, bah ntnn unten, 
wenn man ein vorbeigteitettbeý Sýotafcheit mit 
einem etoctc treffen wollte, ben mtfgctjobenen 
etocf nidjt fd)neU genug falten taffen f$nttte. 
Vir ntachtett biefett 3erfud) tttehrmaUU / aber 
immer tuar Ne sýofýfd)cit fcl)ott vorbei, wenn 
ber etoca nicberfict. Gic Weite fdhoffen un- 
ten/ wo bah Geleit ntifhirte, bic ed)eiter ante 
berat Sanafe traue, unb flogen nod) eine weite 
etrecte bttrd) bic ruft fort, ehe fie nieberfteten. 
9(uf biefe 3cife geinttgten in wenigen etunben 
viele 5ttafter ýotg an teil ert, wohin fiel nenn 
fie auf engen hatten geführt werben foffen, 
tvetd)ce nur auf tangent llmtvege Otte gcfd)ebett 
fünften, in mehrcrn Bod)cn nid)t würben ge: ý 
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langt feen. (id rnarb alfo burelj biefee bofi, 
gefeit an seit unb Gelb Zielee erfpart, 
Miefen. 
Bo man unweit bee Au ber vormaligen 
reiýcrrfcýaft epica gehörigen 0örfd)ene U1)5 
ter aue berat 33atbe ecrauetritt, erbticft man 
feitwärte Aur 3ec4ten bae Od)lo0 3i rat mie, 
wo gtvif*tt bcr fogcnannten 93u rgftu ti unb 
bem .avf, einen gelfen , mit tvetdynt Bier bie etocthorntctte enbct, fict) ber (tipgang in 
bav' 6intmeutljat öffnet. Dae Zorf S3iltunie, 
eljebem ein etäbtd)cn, wctd)ee ben grcihcrren 
von Zeificnburg getjörte, unb (1286 unb 1303) 
von teil 23ernern 3crflört wurbe, ticgt Bart ant 
guf; e bce 91iefcn atuifd)cn ; Ob(ibättmen verftectt. 
den NC)algrtmb 3wifd)en betu eüget, über ben 
bie rutigcriýraýe Läuft, unb berat 91iefen, be, 
C)errfd)t hic Sanber, bie aud) Bier an mebrern 
mt 3eitcn voll iC)r iiberfd)tvemmten etetten 
mand)e tiebtidje 2tiýenpflattac angefäet bat/ tvo- 
burd) Ur iibrigenb übe 3eg von 2Bt)tcr nad) 
Lilttntie etnigce sntereffc crljätt. Zu f(f)täu, 
gctnbe -attf ber . anber in ber Ziefe ýtvifcjett 
43icfen, zäumen nah 30räucben mad)t fid), 
von Ur etraee alle gefcljen, recht tjübfd), weit 
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man weit genug bavon entfernt bleibt, Ne bie 
3crlurungen, bie ber tvilbe etrent t)icr unb 
bert (utrid)tct, nid)t ntct)r in'e 9(ugc fallen. 
Die mnd)tigc ýýt)ramibe bce g2 iefe tt, an 
ber t)icr von unten bie Sur höd)f ctt epU c alle 
einpctnt)eiten it)rer 23ettcibung in C)öd)fler zeut- 
tid)teit wahrpunet)ºtten fiub, gctvät)rtc utte vor 
atcm anbern einen unterC)attenbcut 9(nbtict, ber 
une 311 üfterm (3tiltl1anbe bewog. Der £ticfctt 
ilt einer von betr ttöd)fcn crýcigtidjcn 23ergctt 
ber 3crnif(f)cn 9(fpclt, unb wegen Der grofcn, 
wunbcrtjcrrtid)en 2(tte(d)t, bie fier) auf feinem 
(bipfct barbietct, weitberiit)ntt. 2(ad) wirb er 
um biefer willen öftere belticgen, wct(t)ce ent- 
Weber Volt Ttütinen Ober von 13imntie aue ptvar 
or)ne alle c efabr, aber nid)t ot)tte groje Mit), 
fetigteit gefd)eC)en fault, unb voll beiben Geiten 
immer wenigllcne 41 bie 5 C3ttutbcn Seit erfor- 
bert. seine Mc über ber 3. täd)e bce tbtuter, 
fec'e betrugt 5560 3'd , unb Da biefe fid) 1780 
gue über bie 9)ieereeeiid)e eri)ebt, fo giebt bieft 
ber Jliefen4e))itýe bie abfotttte . Nt)e vott 7340 
uff. eie bleibt betnttad) noch bei 1000 g-uf, 
untcrbatb ber «inic bce ewigen (ect)ttce'e, wenn 
wir biefe auf 8500 ýufi fel3en. 3irftid) vertiert 
ber Miefen bie pur Mitte bee ecumottate ge- 
tvöbntid) feinen Minterfd)nee überall, e(uf ber 
une 311getct)rtcn Geite fd)cint bicfcr Zcrg burci), 
alle uncrficigtid). ecin untcrtier ýheiC itt ntit 
bid)tett ýnnnenwätbern 6efet3t, 3Wifd)cn tvctd)en 
fid) tiefe 9urd)cn fjcra63iehen, Worin burd) baü 
heraCýfiröntettbe e3affer bee Dtcgene unb bcd 
fct)mct3ettbett ed)ttcc'4 aUe frucijt(arc erbe 
tnngfi C)inmcggefpütt ifi. Uebcr ben Bätbcrn 
Neuar fid) grüne 9ttpcn fo freit t matt, bah matt 
taten begreift, tvic bai, barauf mcibcnbc 93icE) 
fetTcn 3n faften tann. £ben fpi13t fid) bcr 
3ipfct All mit ficit abecttür3tcn 3cifcn unb ab- 
geriffenctt eeteintrümntern , 3tvifc cn tvctd)en 
nur einige ochafe unb 3iegcn noc» eine tärg= 
fid)c Jtat)rttng finbcn mögen. 
sn ber Unißcgenb bell Zt)unerfcce gilt ber 
91icfcn aUgcmcin ate ein f c)crcr 3cttcrprop4et. 
sfi fein SDaupt mit einer beinen Gotte tiebecrt, 
fo fagt man, er tjabe einen S? ut, unb bieg vero 
tünbct fd)önct; fetter. Stcet fid) ettvae weiter 
tttcrt)atb bcß t)ervorragenben Chipfete ein 3oti 
tenereif um ben zerg, fo beillt ce: bcr Miefen 
bat einen . ragen, mctcbce aie ein 31vcibeutigc 
3etter3cid)ctt angefcbcn Wirb. 3itbet fid) aber 
nod) weiter unten Sur Ceite ein tanger, fd)ma: 
ter stcüetfireif, ben man einen zzegen nennt, 
fo ifi bae ein fAcree Seichen von Stegen. Riefe 
in bcr Statur gegrünbetc unb aun tanger erfah- 
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rang abgeflogene Reget ifi in fotgenben 91eint 
gefafit, ben lebe . t. inb in biefer (5egenb tvcifi, 
unb ben unfer -- übrigene gar ttid)t poetifd)er- 
9tbra, am, und mit befonbernt ý3atijoe bcfta, 
mirtc : 
eat ber Miefen einen . 'nt, 00 wirb ba i 3cttcr werben gut. 
£egt er an ben weifien . tragen, 
Zarfit bit noch eittautt bid) wagen. 
ed)raubt er aber an ben zegen, 
eo bteib' p . saue - Co giebt ijeut' 9tegcn. 
Une Glatte Der Miefen fd)ott iringfi mit fei= 
nervt fegen bebrobt, ot)ne bah wir barauf acact- 
tet hatten. 3et3t gieng Die orobung in (irfiit= 
tuttg. ? tue ben rtttigcr 3crgett baUtcn roi; 
tenbe Zonner tjervor, tutb balb f`ielett groftc 9te. 
gentropfen / bic une bewogen, in bellt nab)en 
3irtb6haufc von tjter unfere sugitdjt Au ncb> 
men. iird)tertidj tobte Nie Ungewitter, aber 
nad) einer etunbe war aUce vorbei/ unb wir 
ionnten unfere 9attberttttg fortfeeen, wetd)ce 
nun ohne weitern 9(ufentOalt gefd)at). 3n glii 
tinen fanben wir ben Si3irtb von rutigen, ber 
mit einem B igetein vom Zt)uttcrmartt 3uriicd= 
iebrte. Da biefer 9Jlantt kd) fet)r gefnUig erbot, 
unfere rauen auf feinen Jubrwert nad) grtt- 
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tigen Au fuhren , fo natjmcn wir biefa 9(nerbie- 
ten um bcf}o Cicbcr an, ba wir ocraaemen, baf; 
ber T cutige (ewittcrrcgcn ben weg f eer vcrbor= 
ben T)abe, fo baf3 Die grauen ;u guf; an mct 
rcrn etetLen baum würben burcjfommen Nullen. 
3anbfcf)aft rutigen. 
Zci tütinen traten wir nun ein in Die 
2anbfd)aft rutigen, bie aue einem eauptttjate 
unb einigen ýtebenttjntcrtt bcftcC)t, Auf Affen (zei, 
ten bunt) eotjc zerge von bcn benad)barten 
2anbfct)aftcn gcfcýicbcn. stur auf bcr Rorb, 
feite bei) tütinen ilf Der einAigc offne $ugang 
p bicfcn Nhätcrni wo fein 03ebirge überfiicgen 
werben muf. 23on bicfem zorfc an bie m betu 
gfecCen 3. rutigcn , bem eauptorte ber ganaen 
9'anbfd)aft, ift ba$ C)at ungetbeitt, aber taum 
eine Ziertetfiunbc breit. Sur 2inicn 3icet (cC) 
uad) betr beeifetcn getfen bcr ztümeti6atp unb 
bed gcfpattncn . orttd bae burd) feine reid)e 9ttpweibett bcrütjmte gientbat hinauf. . inter 
g'rutigcn t»eitt fici) bao S'auptthat in AM« 
gtrme, wovon bcr eine, bag ß(beibobentbat 
Um ýttgfitigcnbadjc nac» fiibwefitid) nad) bem 
fogenanntett eanenmooe fübrt, einem 9(tpen- 
gras, Der t)ier bie 2anbfeC)aft 3rutigen von bcr 
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£ent, bent eintergrunbe Dcü Jt+etý ýimmcnri)at. ý 
fd)eibet; ber anbcrc aber, bah cigentlict)c . (111, 
berthat, fü rt t)inauf gegen bic (»emIni ; ur 
((rrinae von 3aUie. 
zer untere ýCJeiC ber (ebirgýtette, bic bei 
Mütinen mit bem Miefen enbet, fd)eint gatta alte 
ýhottfcbiefer pt: be1c4en, Der ate ! Dad)fd)iefer 
benul3t wirb; auf bcmfetbett rut)ct 5(attfcin, 
3n biefentStatt finbett fid) bie Aur C)öd)fiettCýpi; e 
Dcu 9iicfen ýierf}einerttngett, bic aber mct)rcn 
theite fo fehr Aertrümntcrt Eiltb, ba& man fie 
taum für ýteercond)t>tiett crtenuett mag, 311111 
Zetveife grober 2erfiörungen, weid)e biefce (3e- 
birge erlitten ijat, nad)bent jene tcerbewohner 
in ihren ed)id)ten ihr (s3rab gefunben eattcn. 
2a4 anfehtttiae 93farrborf Ncid)enbaci) 
bleibt auf bellt 93e8e nad) g'rutigen, ber immer 
nahe am jufie ber 1ticfetttctte bint iuft, tintW 
liegen. Zberbatb biefce zorfe bemcrft matt am 
eingange Des Stietttbats3 einige ýerfirettte Sýättfcrr 
Die Den in ber 23ernifd)en ()efd)id)te beviit)nttcn 
ntamen 6 d)arnadjthat fiit)rcn. S)icr flattb 
aud) bie Zug ber ebetn voll ect)arnac, tC)at, 
unter bellen fid) befonbere tittau>i in ber ed)lad)t 
bei (3ranbfon atz SScib attdbeidjncte. zie Zurg 
ift fo fcbr verfditvttnbcn, baff man nid)t einmal 
mehr bie eteae, wo ße gefunben, mit (s3ewif- 
1 
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ecit nad)weifen fann. zagegen ficht xeet ein 
treue, 4, wotjigcbautev (sd)uthaue ba. 
Zie £anbfd)aft 3rutigen ifi ein Spirtcntanb, 
tvic anbete £anbfd)aftcn bcr ýtipcttgebirgcý. 
£a()cr wirb (1ud) in b%Izeatcrn bcr hoben faft 
nudfdjtickiidj nur Au (5rai; wud)e für Binter. 
futtcr benui, ýt, ttnb tjicrauf unb auf bcn trefft 
tid)en 9tiptvciben bcr berge' berutjt ber Spaupt- 
reid)tC)um bcr bewotjner. (33etreibe wirb nur 
fehr Wettig gebattt unb nur cinigee eomntcrge- 
wncbe ; . artoffetn eingcgcn pfiamt man in 
Menge, unb anffcrbem etwae eanf für bcn 
eignen (s)cbrauctj. ZbiTb tunte, 3umat Sirfd)cn, 
ficht matt nod) obcrijatb ýrutigctt, bann aber 
vcrfd)winbcn fic galt;. 3tn cigcnttidjett rutigcr- 
ti)afc, ; tvifd)en rutigen unb nJtütincn, verbirbt 
bic ivitbc Stanbcr vier 2anb, bic oft unbänbig 
cintjcrftriimt, `3ctii1iicfc mit idj f ortrcifit, bcr 
itjrcr 43uth cntgcgcngefcl)tcn zämmc fpottet, unb 
iicfcn unb 93ftanbtutgcn mit t rent ect utt unb 
(4cfd)icbe überführt. 9(ud4 bic von best ¬ cbirgett 
Aur ecite CJCrabfiiir3enbeu Ad)c finb p 3citcn für 
bcn tiCjaCbobett tutbeitbringettb, wovon tvir in bcr 
Diät)c bee 3tccfcne jrutigcn ein gattA frifd)ce bei= 
feiet vor une fatjen. £enn crft vor wenigen etun, 
betr ijattc Wer bcr (ýewitterrcgen, bcr einem Bot. 
fenbrud)e gegtic, en, bcn Sebmbadjgraben, einen 
ýý. 
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2ent, berat S)intergrunbe bei ýýbcr-cýinnnenrt)at: 
fd)cibet; ber anbere aber, baü eigenttict)c Sz a n, 
berttiat, fü rt t)inauf gegen bic gcmmi Sur 
gränbe voll eauie. 
£cr untere ýC)cii ber (Mirgdtette, bic bei 
92ütitten mit bem 9ticfen ettbet, fd)eiºtt gatnA anü 
ýhonfchiefcr ýu beftet»ett, ber ate ! Dad)fd)iefer 
bcnutst wirb auf bcnifctbctt ruljct Slatttieiu, 
sn biefcmStatt finben fid) bie bur hücbflenepii: e 
bcý Jtiefeºt ýierfleincrºtngctt, Die aber nict)rcu 
thcitii fo fchr ýertriünntcrt finb, baü man fie 
taum für 72eercond)t>tictt crtefUnn mag, Knut 
iewcife grober Scrilbrungen, tvctctjc biefc (s)e- 
birge erlitten bat, liad)bcnl jene 
in ihren 6d)icbten ihr grab gefunbctt CJattctt, 
zae attfchnticbc Warrborf Ji ei d) enba cfj 
bleibt auf berat eege nact) "rutigen, ber immer 
uabe am 3ube ber Riefentcttc t)itttäuft, tinte 
liegen. Zberhatb biefe6 zorfe bemertt matt ant 
eingange bee gientbate einige ýerfirettte e tº fer, 
bie bcn in Der Zcrnifct)eºt @3efd)id)te beriit)ntteºt 
glamen (3 d)arnadjthat fiit)ren. Stier flanb 
aud) bic Burg ber bctn von ect arttndjtfjaC, 
unter benen fie) bcfonbere Jiiflatte in ber ed)tad)t 
bei grattbfott ati S2cib ntts3beidjttete. Tic Zurg 
ift fo febr verfdiwunbcn, bab matt uic t einmal 
mebr bic etene, wo fie geftanben, mit ®ewib- 
1 
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(feit ttac»weifen rann. oagegen fleht zeit ein 
ncue4, woC)Cgebnutev Churhaue ba. 
hic 2anbfd)aft 3rtttigen ift ein . 'irtentanb, 
wie anbere ! anbfcbaften bei ý(ipengebirgeý. 
£a»)cr wirb aud) in bctýýC)iiCcrn bcr 93eben fajT 
anýfd)(ici(id) nur pu (eraewud)b für 3intcr- 
fetter, bentnl; t, nnb 4ierattf nnb auf ben treff- 
(ict)en e(Cpweiben bcr . 93crAe, berur)t ber eaupt4 
rcict)tbtint ber ctvo(juer. (33etreibe wirb nur 
feer wertig ac(Iattt uttb nur einige eommcr4e- 
wnd)ii ; Sartoffetn ijingegen pftatt3t man in 
ýRcnge, unb aufferbcm cttvae eanf für ben 
eignen O)c(Iraucf). SJbilbnume, pmat Stirfd)ett, 
fieC)t matt UM) obcrija(b 3rutigen, bann aber 
verfd)tvinben fie Agil;. 3111 eigent(id)ett rutiger- 
tC)atc, Awifd)cn 3rutigen unb tiitinen, vcrbirbt 
bie witbe 5tanber viel 2anb, bie oft unbnnbig 
cin()erftrümt, gefeftiic(e mit ficb fortrciýt, bcr 
ii)rcr Butij entgegettgefet; ten Dämnte fpottet, unb 
I3iefcn uttb ýzftattattttgctt mit it)rent ed)utt unb 
efd)icbc iiberfiibrt. 9(ttcb Die von ben 03ebirgen 
Attr Geite tjeraG(tiirbenben V'iicbe fittb Alt Seiten für 
bctt m-()atboben nnbcitbrittgcnD, wovon wir in bcr 
M (x bei 3tec(ene jrutigcn ein galt; frifd)ce 93ci, 
frier vor tute faber. Denn cris vor wenigen Otter- 
bell 4atte t)icr Ur etvitterregen, ber eitlem vor= 
(cnbrttd)e acgtid)en, Nu acfjmbad)graben, einen 
0 
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Reinen, fott(i faum Gýmerfbarcu 9.3 cC) Dcrmaf cit 
angefdjweUt, baff er n ic cin tvütt)ettbcr etrom 
voll bcr eöhc tjcraGgcftürýt mar, grof c etciu 
trütttmcr mit i(f) eine fahünc v3iefc 
tttit eci)utt ttttb (d)tatttut Gcbcctt, trab einigt 
eiiufcr in (3cfaf)r gcfcet ()arte. ? Cri wir Gei 
bicfcnt ect)aupfat3 Ur , crfii$rung antangtcn, hatte fict) bti eaffcr Atvar f(t)ott tiingfi tvicbcr 
verlaufen, at(ein in Ur etraf; e tng bcr tueic c, 
Grciartige ed)tnntnt fo tief, baü wir nid)t ein, 
faC)cit, wie mir t)iittctt t)fnübcrfotttntctt tuoffen, 
menn bcr 3irt[j von `3'rutigcn, ttad)bcnt er bit 
ýrrattcn Gei fciucnt Sýaufc abgefet3t C)attc, nid)t 
fo gefättig gcmefcn märe, mit feinem 3igetcitt 
une entgegen An ft reu ttnb unsl burd) bot 
oct)tammfirom C)inburd) 3u fiit)reit. 
` rutigett ifi citt grofkr, attfcijttticýcr 
etarftftecfcn, betfett intvo[)ucr litt) cincei fiientd 
Cid)ett oGCitanbcti erfreuen, betr fic ii)rcr (ec, 
mcrGfamfeit ttnb i[)rent 3teific ýn vcrbanfen C)aGcn. 
ocnn oGgfcid) bit ZicC)auct)t attd) t)icr immer Der 
Sýattptna[)rttugvýtveig ifi, fo tuirb bo(t) baueben 
auf) ein GebetttcttbetnnttfnfturgetverGc gctric- 
Gen, woran iuýGefonbere artet) bit 13eiGcr einen 
fc[jr oei igcu 9(nthcit nct)mctt. eie tuc(en ltilnts 
tict), grofientC)eife att>; itttiinbffd)e1, fetGi'i tute- 
reiteter unb gcfponncner Gotte eine 2trt von 
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! tue() ; gct $f ulict blau gefärbt , tvefcf)ce ber 
ecgcn(ianb cince gar nicht unwid)tigen gantete 
ifl. nenn ce wirb wegen feiner Güte unb 
ýanerhaftigteit, bei groýcr3oC)CfciCC)cit, befon- 
Dcre von betr &anblctttcn im gan3en ianton 5crn 
aUgemcin gefd)nt)t unb gefud)t. Die in bcm 
grö#tctt 1heite biefee C! antone vort crrfd)enbe 
tobe ber blauem tvciblid)en Sittet giebt biefem 
ýJtattttfattttrgetverbe in 3rutigett fitte fo viel 
2ebc1t, bah man tauen Uaare genug für Na 
23cbarf pn liefern vermag. 
Zig ý3farrgemeinbe von rutigcn, bie im 
zeale weit umher verbreitet ifi, begreift an 
vicrteljalbtattfcnb ecclcn. etc &cidjnct fi(4 aue 
bnrd) vicle vcrtinnbigc unb wacfcre eauevätcr, 
Die gern unD tviuig bie eiinbe bieten, wenn ce um 
9tbfd)affuttg fd)äblictcr (cwoC)nljciten unb Mif;, 
brüucl)c unb um einführung wabrcr zerbeffc, 
rang bee 3ulianbci ihrer (33entcinbc 3u thun ifi. 
Tiefe bat aua) bae (, glüct gcbabt, mchrcrc 2anb- 
vögte unD 3farrC)erren pu befit)cn, bcncn baiv 
Augenleine wohl ihrer 9tngcbi rigen gan& atn 
eerAen lag, bie mit vereinten griiften afet;, 
wag Aur 23eförbcrung beffclben beitragen tonntc, 
angcwenbct ljabcn. 233orncljmlid) babctt fit fid) 
burclj Zcrbcfferttng Der Cd)uicn unb burd) ftete 
fortgefct)te tljeitnef)ntettbc caufýidjtigttttg ber' 
1 
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fetbeu uullerbtid)e ecrbictilic 11111 btc fe (S)clileillbc 
erworben. der tvid)tigc, feticnrci(t)c (influf, 
ben eilt Vcrttiinftigcr, fiwcctntäfiger (zd)ulttittcr 
rid)t auf bie 9)toratität t)abcn ntttf , 111 an ben 
rutigcrn auf eine fet)r crfrcutid)e 33eife 3n 
fpürcu, unb fetten Mt man t)icr auf cttv(1h, 
W in bcr guten J)teinung, bie platt Volt bicfen 
2eutcn im @3au cn gefaft »at, irre machen 
t $nltte. 
9tttgcttetjm überrafchte une bei angebrod)c- 
ner 92ad)t bcr 9(nbtict 11113 i ligcr, auf alten 
Zergabfi cn ringe umbe ange3iittbeter Feuer, 
bie une erinnerten, baf heute satobetag (25. Juli) 
tvar. Zie (s3ewohnteit, an biefeut 9(bcttbc auf 
alten zcrgtjüt)ett 3cuer att3tt3ünben, t)errfd)t im 
gan3ett eanton 23ern aUgcntcitt. J)lan faßt, ce 
gefd)ehe bieg 311t11 9(ttbcafen bev au bic(em Nage 
bei Zitmcrgcn im 3A1)r 9712 Uolt bell 93erttcrn 
über bad Speer Der tatt)otifd)eu eatttone erfod)te- 
nett eiege&. 9(Uein lvabrfd)eintid) fiub bicfc 
satobefeucr tvot)t viel ättern llrfprultge, unb 
baf lic gcrabc mit bellt ed)tnd)ttaße von eYt- 
mergen 3ufammcutrcffctt, 111 tvot)i nur gan3 Alp 
f ttig. - zerrt fci wie ihm wolle, wir unb eine 
grof e- 9)lenge Volt 9)tenfd)en, bie Der 9tttblict in 
grutigcn auf bie (3)afe berauetoctte, C)atten eine 
ßrofc ` rcubc baralt, Denn bie v3irtuttg fo Vieler 
t)cU- 
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CýcU obernber 2idyter bei ber bulltcht 9tad)t / auf 
Den verfclýicbcnett eben ber na1jcot 23crgc war 
geovif fcljr angencCýnt unb hatte ettvao wafjrt)aft 
cetuniifigco. 
53ir fanben in unfern; 3irteeC aufc eilte 
redet gute unb bit1ige zcll)irtl)tilig. W, 3011 Ur 
Muentlid teil unb stuhe Deo Nac tCagero tvoU. 
teil aber tncljtcre pcrfonen unfern (5cfcufd)aft 
eben uidjt viel rühmen. Man mitf aClcrbingo cis 
nco Weo iibnlidjcn C3cI l(Ife fiel) erfreuen/ uni 
in einem eaufc, tvic bicfco, wo bic Euocftverfe 
unb 3immcr nur burdj Dünne brctcrýýbe1t unb 
%U M gefdjiebcn iinb, wo jcbcr Je tritt, je, 
bco dort butdj Nie gan3e S)auo fd)alt, niddt 
alle 8(ugcltblicte attfgciuccft au herben. tirifft 
co P dl nun votlenbo, wie tvir co Ceiber trafen, 
baf edle ltifigc (S)cfdlflaft int (ýafbinuncr bie 
lind) 9)iittcrnadjt 3cdjt, fad)t ltltb folgt/ ljcr- 
nad) aber, ohuc alle edjonung Ur fdjlafcnben 
Ober gern fdjtafctt tvollcnbctt Dtad)barn/ fiel) in 
Dcn Sinunctn unter/ iibcr. unb nebelt bcnfclbctt 
vctt(Xilt / wo bcotn cril, nad) mand)em @)epof, 
teil Sein- unb Sogeben unb (cilclriicfcn/ bic 
langerfcljntc t5tiüc eintritt , um jcbodj halb 
wicbcr butclj Dcn fvii cn 9(ufbruet ber 9Ibrcifcu, 
teil ttlttcr(irod)ctt 3u werben; - fo gc04t eine 
fold; c siadtt geovif in Den » rtc(icn erüfungen, 
IV. 3 
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bie einem armen Reifenbett tviberfat)rett tann, 
ber getvoI)nt i(i, nur bei Ur attcrticfttett etit(e 
bee edjfafe genicfictt 3u Einnett. llnfcrc Gciben 
3ratten C)attett teilt 9tuge AugetC)an, boct) ein 
gebeut, baff ii)ucn rictlcid)t nod) f)nrtere %. zrii 
fungen ierer etattbhaftigfeit unb Crgcbttttg (le 
voree4en löhntest, murrten (ie ttid)t, vcrgafscn 
bae 3ergangeue unb fud)ten (d) mit angehet) 
men eoffttttngen au trö(icm 
Zie uttrut)iýc unb Aunt zt)cit fd)faRofe 
Stad)t Wie tute Mte friit)er auf bic 23einc tte 
bracI)t, nie für bie tune ýagrcife, bie tvir rot' 
und boten, stött)ig gcmefen innre. 2ir erfreu 
ten utte inbeffen einee ber fd) rotten Morgen, ber 
und einen C)errtid en zag veri)icli. ! DM) meinte 
bie Mirti)intt, ittbettt (e mit bebenftid)er Viette 
nad) bellt alte bellt eintergrunbe Ne C)atee lid) 
erfjebenben edjtteegi#)fef Ne 9( ttete hittbticfte, 
bak ee auf Den 9(benb tuobt mieber ettvae tln, 
belicbigce geben bürfte. (2in feict)tce, biinnee 
StebeCivöftdjett, bae nur wie ein feiner Jtaud) 
aud bem ed)oolie bee 93ergee attfilieg, fei ein 
(ict)ered $eid)en von balbigettt Stegen. snbeffest 
bie Sanber(ing, " fette fiel uns tute Alt bcru. 
t)igen , bitlau , bid Stanbcrting ivcrbet SC)r 
wobt nod) trotten ýintoninten !" 
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23ie bie grauen ; ur 9(breife gerütiet waren, 
hatten wir 9(nbcrtt Seit genug ein eaar ýhiers 
bätgc in ý(ugettfcbein p nehmen, bie auf eine 
motifirýfe unb baher fall unPenntiid)e Seife 
audgefiopft, unter bem weit bervorragenbett 
£ad)c be Girteebaufee aufgebiingt waren. 
5eci näherer ünterfud)ung ergab f4 , e/ bae ei 
ein 
Golf unb 2ud)e 
tvar, bie, wer weih vor wie vielen 3abren? in 
biefiger (3c cnb crtcgt warben. zicfe grintmi= 
gen , bett iet eerben fo ge f{ rtid)en )taub, 
tbiere, Nimm in einem . irtetttanbc unmügtid) 
gebutbet werben; baher, wenn man irgettbtvo 
ein fotd)ce fpiirt, attgenbtic(ticb 9(Uee in Zet 
wegeng gefent wirb, um Den bbfen 3cinb fort, 
ýufahaffen. der ßotf ifi in biefen (egettbcn, 
fo wie iibcrbattpt int ganten inntoll 5ern, bett 
aeberbergifdjett ýtcit beffetbett (bad ebematige 
3izitbunt Zafet) atttigettontttten, fd)on tättgft 
ttid)t mehr eittbeintifd). 9itm bann unb wann 
int Sinter Greift tinmat einer atze heut (ienad), 
barten UatUie ecriiber in bad rtttigcrtanb ober 
eimmetttbat. Leiten aber wirb ein fotd)cr un- 
gebetener 13a11 ertvifd)t, weit Die 3agbcn Darauf 
gewöbntid) ungefd)ic(t angefteUt werben. sit> 
bellen bewirten fie wenigtlen immer fo viet , 
3* 
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bah bau hier tviebcr Über bit 93erge Auriict= 
gefchettd)t wirb, ot)nc bah cu grohctt eci)abctt 
thttn rann. 
Mit Um 2tud)u ii cu Namen ettvau 9(11 
bereu; bcr iji Hott) immer in ben grutigcr, ullb 
(3immentt)ater-23ergen cinC)cimifct), unb tut 
hier an %uitben ttnb ýat)nten tt)icren groýcti 
ed)aben. inc (2geraunte seit Lang fd)ictten 
bicfe Zhiere in jenen c)egenbcu ga11A auugcrottct 
All fct)tt, unb bicfer t)icr in 3rutigcn unb eilt 
anbcrcr Alt (irtenGad) int Cýinunenttjate aufgc, 
t)äugter zatg warben ate bit teeten ýneftc bcr 
gcu vertitgtcn Jta`e angcfcC)en. ýUtcitt feit 
mchrcrn 30ren hat in bcr 53crgtette, tvetd)e 
bau eýinuncntt)aC voll 2vrtttigen fd)eibet , üd) 
wider eine S2ud)efamitic ange(cbeit, bic, ob, 
gteidj fd)on ntet)rere 311bivibucn bavon gctöbtct 
)wirbelt, beltitodj in tltlbltgätlgtiftjeit 'ctfcuttüfa 
teil itd) erhält tatb fortpßan3t. Zau mufcunt 
in 23crn hat fd)ott Drei ýpemptarc bat)er Gcront- 
ntctt, wovon bau eilte eilt jungen zt)ier tvar, 
bau crll tuetlige Monate 3tivor in jenen 23crgctt 
bau 2id)t bcr wett er(titictt hatte, unb eben 
jct)t, inbent id) bicfcu fct)reibe (sut. 1824), ift 
ein gang junger 2ltct)u, nici)t gröficr atu eilte 
gctvöhntid)e Start, bcr raunt fed)u m3vd)en alt 
fet)n Eatttt, bahcr ncbract)t tvorbcu. 
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Dal Der 2ttche ein fc(jr fd)äbfid)ce Staub, 
thicr if'i, fd)abfid)cr atß iir uttb Soff, crgiebt 
Eid) arte bcr 9(rt unb Bcifc, wie er Eid) nährt. 
! Dom ba er iid) vorttämtid) mit bcm frifdjctt 
Zfttte bej ergriffcuen 9taubcu faltig« , aulcr- 
best aber stur cttva6 9enigce voll bent frifd)cn 
3feifcte vcr3chrt7 fo mui; er ungfeid) mehrere 
ýhiere týbtctt, atz jene anbern Jtättber, unb 
bae tut er audj, fo fange er (Megetthcit ba3u 
f)at; uub fo fange ce ihm nicht an frifd)em 
9 aube fcf)it, wirb er ttid)t teid)t 3u bot lieber= 
bfeitfeftt einett äftcrn 3uriidfchren. scncr treu, 
tid) getübtete Eieine Sudj5 hatte in feinem 9 ia- 
gen einen üfd)et ( cmýhaare, vermlitt)Iia) Volt 
einem jungen (s3em ein, an bent er feine 5räfte 
vcrfud)t unb vielleicht bic erfie C3robe feincu 
Bürger ýalentß abgefegt hatte. 
? tbcCbubclt. 
91abe bei rtttigett fii4rt ein etäg Tiber bot 
Cýltg(itiAcnbaä) / bcr jidj etwae wciter unten 
mit bcr Stattber rereinigt. oicfer eactj, ber 
C icr nicijt weniger bebeutcnb ii1, atß Die Stait, 
ber, bie i41t nnb feinen 91antett »erfd ingt, tjat 
feinen llrfprtutg 5 biJ 6 etttttben weiter oben 
an ben ýnglltigenbergett, von refd)eit er in bae 
ia 
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zbaC 4crabt1ür3t, aue bete er hier tiei rutigcn 
hervortritt. zid t baet V)at von 91b cCb o- 
b en , ein wenig Ober nie von 3rcntbeit befnd)teu 
ZbaC, babcr attd) in bcr tutfägfid)cn Vcttge bcr 
ýteifebefd)rcibtrngen burct) bie ed)weia, beffet. 
bell nirgenb (2r11)(iC)nttttg gefd)iebt. giid)te beiio 
weniger ift ce ein merftviirbigce ýbaC, von bellt 
id), ot Icid) unfere gcgentvärtige Dteife nid)t 
babitt fiibrt, bcnnod) von einer friiher Dahin 
gcmad)tcn 3anbcrttg meinen ticbctt £cfcrn im 
vorbeigchtt inigce mittbeiten tvift. 
Zer weg voll 'rutigcn in bicfee IV)af fiiC)rt 
vont 9(nfangc bit; Alt ((nbc fall ununterbrod)cn 
bergauf, tutb an mand)en eteien fd)r miitfam, 
aber ýtvifd)en bcrrtict)ett ¶3iefcn tutb 3eiben 
Cjinbnrd), bie cinerfcite fid) bie Alt ben 9(Cpcn 
binnuf, (lnbcrfeite biß pu bellt ngfiCigcttbact 
binuntcr aicbcn , ber unten Sur 91cd)tcn immer 
in bctric)ttid)cr Zicfc aud 9(beUGObett ()crvoro 
ftri$mt. 9(u f Ur spät fte bc>3 m3egce fatut man 
fid) in eoi3a (f) / einem eifAeitt ftebenbett 
Birte aufe, mit Zrob, K ife nnb mein in, 
ben. Z3ott ba fd)reitet man und) einiger Seit 
; ttcrf1 über ben (2C figba d) / weitcrbin über 
ben 2o d) ba d) untb bann über ben fogennunten 
Darehgraben, w bellt utan Aicm(id) tief eins 
unterfteigen mnf;, unb ber bie (33räu3e 31vifchen 
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Na eancinbcn 3rutigen uttb 9(bctbobcn matt t. 
23on bellt 9)tardjgraben all biß Sur 93rüctc bei 
ngf iCigenbact wirb bah ýC)aC ber sp iraboben 
genannt. £er 4intcr13e t cit bc NC)aigrunbe 
in tueid)em bae £or f (3c) tu änben mit ber 
tird)e liegt, ijci>; t cigcnttid) stur 9(bclbobett, 
bod) wirb gcwöljnlid) baii gan e eat r t»e ct eei 
ber ugfiligcttbad) burdjfiicýt, alfo genannt. 
3tt ber fiibiMti )en 23crgtette, wetd)e bicfc 
zi af vorn . tanberthate trennt, beid)nen iid) ber 
ei fcngiýfe bee 9)t ittaghern zi, iun4c4i3 über 
rutigen, weiter t)in ber (t figberg, 93 u n. 
berfpii;, ber deine tutb groke 20 C) ner, ber 
; leine unb grobe Ober wilbe (zt r tt bct befonbere 
aug. Unterhalb ber beibeu iet; tett, Die ihren 
od)nec nie uertiercn, nicht eine grüne : ttlp ber, 
weide ber Cýttgtýligettberg beint, unb von 
tuctcijcr fiel) ber (2t1gl3ii8enbad) in einem präd)_ 
tigett g aue (ng ii ligenf dj u l; ) fjcrabý3iir3t, 
gelle : 'Up Aiei)t fiel) 4inauf 3u bellt git; e r, von 
weid)ent ein C)rat, b(15 fogenatttttc S) abnen, 
tn ooe, nad) her norbtuefiUdjen 23crgtette »in- 
überläuft, bereu hödjfie Chipfet n(tbriii, 
(3'für, malltIficeftlie 11. f. tu. im Met, 
bobentC)ate nie tp feijen finb, inbem fie C)inter 
ii)reut gu#e, ber fiel) unter bem ntamen beß 
'f di ä tt tenbergä aue bem Zbale fieit erbebt, 
weiter gegen bazi eimutetttlai (d) 3uriiäbieben 
unb verbergen. 
£cr lflltcre '-'1*bcit Deu ý(bcibobclttijatý bei 
ber Sird)c bat fd)on eine bebelttenb lote Zage 
unb bellvegctl eine feine 2uft, Dic ntir unb nici- 
gen ýtcifcgcfnbrtcn fcbr ctnpellbiict) tunt. Da 
bic evnltc itt heil fütigfien onltilet tagen f ld) 
f(f)oll friih3eiti8 i)intcr ber nat)cn 23crgtette vcrý 
birgt uttb bae Zlat in (Sd)attcn fegt, fo finb 
Die 9fbcnbe gciuöltttia) fo taft, ba'i ntan ce int 
3rcicn tannt att attcn fahl. 9tudj fanbcn tvir 
im S3irtbt; 4aufe bic (Utbc gclciljt. (2e tväa)et 
licr tcincrfci ? trt von Zbfi mclr; am War, 
laufe hebt pvar noct) ein ýiirfclbaum, aitein 
feine 3riic1)te werben nie reif. ý3efonberý finb 
hie zfituinbe tjier f(t)neibenb unb btttetjbringcttb 
tatt, ttnb tucgctt ber 9tia)tnng bc 1ijaice oft 
fo heftig nub tviitbcnb, Aamat int sattuar ttnb 
gebruar, bal fic centncrfd)rocrc *eilte von bot 
SýauýDnajern reifen , ftenfajen nicbertvcr feg 
u. f. tv. 111 Sinter ticgt ber e(f)uee t)ier 
6 sie 8 3-1tf; tief. 930111 «oller ttub hegt CIld, 
tigenberge falten bnufige ect)ncefauincn bcrab, 
icbocf) ntlfa)äbiid), weit fic bah Vbai nickt er, 
reic)ctl; liugelclt tviirbcn bic vout Z'fclnlltcn- 
berge berabf}iirýettbctl hem -Torfe fcbiT ben litt- 
tergaltg bringen, tvelul fie nickt huret) eineu 
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tJ3atb (e nnn tv af b) gcGroctjcn mürben/ in 
wet(f)cm beßtvegcn bei fdfiwcrcr etrafe feilt 
Baum gefällt werben barf, ein tbeif bei; 
'fd)ätttcttGergý fctbfi iil vor mehr atz 200 3a4, 
teil C)crabecilüt t, unb f at viele öütten, Mn- 
fct)en unb 23ictj begraben. £ie ilcife 3anb, 
wefd)e jener 9fbfiurý Gilbet, foll an 3cr9citte, 
rungcn rcict) fct)n. llebrigcnv Gel e4t bicfer 23crg 
fall gaub auf, tibonfc»tcfer, bcr hitu$i3 mit Staff, 
fpatt)abcrtt bttrd)3o gen ifi. 3citcr hintat am 
fogcnanttten Cý teigeff d) tv a tt b, brid)t biefer 
eci)iefcr in fct nen ebenen T. $tatten, Die Au 
e(t)reibtafefn unb tfd)Gfättern benttrt werben 
Unweit. 
Die eintvoijner bicfce einfamen, abgetegc, 
uctt (hatce Acicinen fidj burd) eittfamfcit, 
flläffigtcit unb Zrbnung in ihrem 2e(lenimattbef 
alle. 3on Züüerei, edJli Aercictt unb anbcrn 
Uttttigcttbctt / bie fonfi auf bellt 2anbc im 
ect)tvangc fiub, it% hier wenig befannt. (Fd 
fjerrfd)t tto(t) eine ýatriardjafifd)e ®ittencinfatt 
unter bicfctt 2cuten, mit matt fie wohl fetten 
mei)t' finbet, bie blof burd) bie 9tdjtuttg uub 
eerfurd)t, tvefd)c bie 3ugenb vor Dem n(fter 
bat, aufrcd)t crC)attcn mirb. eobafb A. Z. an 
einem eotuttage %Gcnbi; um 5 UC)r Sur zcfper 
geläutet wirb, fo begeben tict) bie 93orgefe teu 
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ber (9emeinbe unb Der (, tattt)alter in baü 
Birtt)t; i)aut, falb fd)lctctl bic jultgctt 2cute Wild) 
Saufe. £urd) fotche 9(ufiid)t uub firettge £rb. 
nung, worauf atic SSaueväter Cjaftcn, wirb n1 
ier Unfug verijinbert unb bie eeitttidJteit bcfi; r- 
bert. 93on Stinbi)cit alt, all bicfe £rbntutg «- 
luü411t, wifiett biete ! cute uidjte 9(ttberc unb 
Gcgeeretl uid)te Wtlberce, unb Neubon f id) ba 
ttci woijt tulb gtüätidj. 
StanbcrtIjar. 
Za, wo (d) NU grutigcrtt)at in feine bci- 
bcn Urme, ba>3 ý(beCGobeuý tutb bah Stattberti)at 
tbct[t, Cicgt auf eittent cgctförmigen eiigeC bae 
Od)f eCCe tt b tt r g, Dcr cýitý bcä 2anbvogte 
Ober aberamattattttý. 9tat)c Dabei fiihrt eilt 
etrig Tiber Die Staubet, Dic mau voll C)icr alt 
Die Aum 3u1 bcr (33cntnti inutter Aut 4tcct ten bc. 
hält. 9 tt bent eintritt in bne enge StattbertC)aC 
bdomutt Mc>i eilt tviCbcrc 9(ttfcl)n. ein War 
fleine ! Dörfd)en, . a$Ce unb Jteittenctt, ant 
red)tctt, unb St anbcvgrunb ant Guten iifcr bc4 
etronte, ý Cbeu ti)ci16+ alt Na brot)cubcn 23crg= 
baibcn, tC)citd im ý[)aigrtutbc ýtvifd)cn +3icfen, 
ge(d)üi t von DarüberC)ntt cnbett anttelttu tTbertt 
vor ab(iürýcnbci; c triinnneru tütb ed)ttcc- 
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weinen, Ziu gegen Mittb0Cn, nwei Otunbett 
obcrbaib grutigen, f e»t man nodj Sirfddbäuntc 
unb einige aubere Zbtlbäumc, bann aber fall 
beinen anbcrn Zaum mehr, alu 9ICjorne, Dtote, 
unb 2ercjtanncn. Zei 9)tittholn verengt jic 
bau 1Cjal nody mctjr, unb ber 3cg ni* eine 
$eittang unter geilen, fafi iiberhängenbett ` elu- 
wänbett bin. gtuf einer, wie cu fd)eint, unnuy 
gäuglid)enetfcnfvit)e, erblicFt man Die Meine 
beu Cýctjloýeu clfenburg, wo eilig bie rciý 
C»crren ober Grafen von 'burn getjaufet gaben, 
von wetc»cn 93ern (im 3aer 1400) bau ýru- 
tigerlanb erworben »at, ? tn einer eteae biefer 
`elfeitwällbe bentertt man viele mit Dtot»fiein 
geneidjnete etriffic tutb Srcune. Matt fagte 
uni /fc rü»rten von Jungen 23urfc»ett teer, bie 
i»re 6cfd7ictCiditeit im Stottern an ber geilen 
eCfenwanb geneigt »abcn. £au . inaufttettern 
an einer glatten, über» ngenben 3anb, unb 
bau 9lnbringen jener $eict en finit Dem gtotbüein, 
gc» rt nu betr gttmnafiifdjen Uebungen biefiger 
3ngettb, unb 3u ben Stut(ittiicten ber @3emu- 
Jäger. (t4 i(i fafi unbegreiffid) , wie (e fid) an 
Der geluwanb antieben unb boc» eine eanb frei 
betjalten töteten, um bie SNr»e, wo»in fie ge= 
taugt finb, nu beneic»nen, 
f 
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£ad zorf 9)titt40ta t)atte bur(C) Den ge(iri 
gen (ýetvitterregett , ber einen auü ber i; (i(id tt 
Zcrgf}lii3e, von Deal ()' tu inben C) orn, C)crab- 
fiiirbenbett 23adj attýerorbenttid) nttgefd)WCt(t 
C attc, groecn ec abett crtittctt. (iiiiige Mittun 
Waren gan3 mit (U)utt übcrfiiert, unb einige 
niebrigc e eid)er tunt 3otjnt)ättfer 3u11t V)cit 
bamit angcfii(it tvorbcn. 3ir fnnbcu bie etrafic 
auf eine bctriid)ttid)e etrectc ttubratid)bar, fo 
bah nur ntittct9 luot)t at' cmcffcucr epriinge von 
etcin 3u etein hinburdjýufommett War, Wobei 
bie guten 3rauen natiirtid)et m3cife nm übe ftett 
bann getvefen tunrcn, ()ritten fie fid) nid)t un- 
fcrß mannt)aften 95ci(iaubee pt erfreuen get)abt. 
9tttd) bctt Cd)nectattittctt itl bicfc e cgcnb i11t 
3rü, jat, r auegcfci)t. (iucr meiner 3rcunbe C)at 
mir [ ierübcr fotgenbc Dtnd)rid)t mitgetC)citt. 
3d) gieng, " fd)ric(I er bcn 30.9)1ära 1817, 
mit meinen Sinbern von 3'rutigen lind) mJiitta 
t)otý, um Die gro fe edjncctattine gu befet)en, 
tvetd)e vicrAcett Zage 3ttvor von bot t)ot)cit M, 
tvänbcn 3Wifct)eit bcm 3aC)terýC)otu unb Dem 
ýuttbenijoru in bne titjat ijeruntergefýtitetl tvar. 
Liefe unget)eure edjncemaffc gicng Die Tiber bie 
etrafe von Atanbcritng, WO i(1) brilliCt)tC 272 
ect)ritte, 11111 fie quer pu iiberfdjreiten. £b:: 
gfeict) fie teilte 20 ed)ritte Weit Tiber bie (Strak 
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innuereicýte, fo t)attc fie An iCarcm (211be bod) 
nod) bie 'öt)c ber Dortigen S-Mufer, wetd)c in- 
bc(fctt gtüdtid)cr 3cifc ttid)t mit fortgefd)oben 
waren; 4ingcgcn waren bie mit grolicn (ztcinen 
befd)wertett Cýd)ittbetbiid)er ber uatjcn S? ättfer, 
burd) ben SDruct bcr 2uft weit umeer geworfen 
werben. " 
aalalt t)atten wir Den Dtiicttveg attgetrc- 
tcn, Ate wir nIcC)rere 100 3tfi oberbaib ttttfcrm 
(Stallborte einen getvaftigctt Z onacr frad)en börs 
teil. 3ir tiefen auf bie 2(Ittittc 3urüd unb fa 
ijcn bafeUbfl bne prad)woüc (3d)attfpict eitler 
etaubtnuinc, bie fid) von einem ctegipfeI toe. 
geriffelt battc. Unter £onnertt unb Srad)en 
fiiirAtc fic Tiber eilte ýetewaub fjerab / unb 
gtcid) Dem ýzutverrnnd) einer V)dttCtiC Voll 20 
gnnoncn, bie auf eitutmat abgefeuert worben, 
verbreiteten fid) weit umeer bie edjneewotVcn. 
-Tarattf fiiirýte ber C(I)ttee bei i du 3crtie fang 
ber ScCi; wänbe lvie Alte vielen steinern unb 
gröGern Bi t rcn, her f(1)önt'ien Qaüeabe glei(t), 
auf bie untcrtt Z ct tuinbc bottuernb t)crab, tntb 
; cri'ioti abermnte in etaubwoL en weit utni)er, 
fd)of, batet weiter unten wieber aue 50 Möhren 
mit fortrottcnbetn Ootntcr auf anbere etetvnnbe 
t)crab, (lie fie cnbtid) etwa 100 eceritt ob uttd 
iC)re 2aufbat)n cnbete. Zaf ene fvü crc grolic 
/a(, 
Lauitte auf itjrcm 3tlge eiºtc ungcbcurc 9), affc 
von ecf sec tobecrifen tjattc, fo tjatteu wir vou 
tiefer ttidjte Alt beforgett , tntb teerten unter 
forttvntjrenb wiebertjoftcn ntttvrnfltttgcn bee eilt, 
; iic ene über bie %3radjt Dee Cjcrrtictjcn . 
Cctjau= 
fvict4 nactj eilttfc ; uriicr. " 
£er Cdjnce jener grof; en 2auine fdjmot; 
unten ist titjaCe crfi im Mal) Cjinweg, tjittterticf; 
aber grobe ýetfenbCücie auf bem 3ege, bie er 
mitgebradjt Cjatte, ttub bic nun mit 13uWer gcr 
fprengt werben mußten / um tjimveggeriiumt 
werben Alt t'ottncn. " 
23on SJJtitttjot; an führt ber 3eg im $icb; acf 
eine gute tjafbe etunbe fang immer heil att f 
wärt, oft neben einest tiefen 9tbgrunbc, fn 
wetdjem bic Staraber tjittabftür; t, tjin bie in bic 
tviefeureidjc ebene von St anber fi ä g. Gctln 
man auf bellt Cji$ctjficn euntte ber nliitjfant crftic- 
getten ebbe liebt, ba bCcibt einest fein 311)cifct 
übrig, baff biefe ebene einfi ein eec tvar, ber 
burd) einen gcwaCtigen otirdjbrud) bee zam9 
mcd, über tvetdjen matt eben beraufgeiiegcn ifi, 
fidj gutgeteert Cjat. eiitbjenb üiir; t bic Staraber 
burd) ben ; erriffcuclt Damm ; wi fdjen nugefjeuf 
ren ` eCurümmern bilutnter, bic ate 3cttgcn ber 
getvaftfaaten 3ertiürung hegen geblieben finb. 
Bier warb tute heran aitctj eilte anbere (irfd)ei- 
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Wring flar, bie mit bem ourd)brttche jenes 
eee'e im 3ufauunenhange 311 liehen f(teint. 
eitle tteine tegetfürmigg Skiigel Inngel ber Satt- 
Der im tticbrigen ýhaTgrunbe, hatten auf bellt 
ganacn 13cge burd) bae Sanberthal herauf tat= 
fere ? tufntertfantteit tefonbcre auf fiel) ge3ogen. 
eic bci3et)ett auzi Wittern unb grbbern C3tein, 
trümtncru , Die in grober ilnorbnuug iihereinau 
Der gefd)iittet finb. ntnf ber gegen ben Ctrom 
gctetrtett Geite inb fie j cit abgeri(fen unb 
uactt ; auf Der vom Strome ahgctvenbeten Geite 
aber erheben fe fit fanft anfteigenb, unb finb 
mit (3rad, 3um tiheit arid) mit (ýctiräud; bea 
wachfett. Zhne 3tveifet war ber Zeben beß 
untern Sanbcrthateý eitnft burttaue fo hoch , afe 
biefe enget. Zie rei(fenbe 3ut4 ber Sauber 
bei tvieberhotten ýlttfd)tvettungen hat nad) unb 
nad) von bellt Cd)utt, Der ba$ Zrhat bebectte, 
vieles »ittweggefchtventtnt 1 unb, fo tuie fich hie 
9tictttutg itrezi taufe halb hier, halb borthin 
warf, hat fit ben tihatgrtatb stach unb nach im, 
tner mehr crnicbrigt, unb nur hier unb ba finb 
jene eüget an fotdjeu Ctetlett leben gehtieben 1 
wohin fic ihre acrtiýrettbe Dtichtung ;u tnl)mcn 
verl)inbert war. Zie glcid)e erfd)eitttatg 3cigt 
fi(t) in ntct)rern anbcrn "entern; fehr attffaUenb 
ils 
f'inut man fic im Jt[ýrýiýrlýat Dcu Siantuný 
tie tvicdcr. 
Sin11bcriiýil. 
)te Ueue »oll Saubcriiýig ili v uiiit t vou 
fd)rofett 3"etfett unºfd)toffett, fo NA matt nir, 
genb einen 9(uug(ittg verttttttt)ett fot(te, uttb bett> 
ttoct) fiitrt voll t)ier bcr verrufene %3ai über bie 
(s)emnºt tn'ß ßattid , unb (s3entzjxä9cr gcten 
burd) bae, Mitte ecitcntbat von eefd)incn Über 
gcfätrtid)c etfeulleige in bav 'S 
icnt»at, Ober 
über bic ýerborlicnen (ý3Cetfcterma(cu von (s)a, 
(lern nadj nauterbruttnen. Mitten Atvif(I)ett Nu 
witbcn, graufcnerrcgenben Umgebungen tüct)cit 
tust; bte orüue Mebnc CiebUct) an. £land)c>i 
Barte ý(týcuýftänýdjett ticigt mit ben AaC)Crcid)en 
Ne m Unfü unb recttd aud ben täfern 9Upcn- 
regioncn ecrab, unb bIüt)t im niebriglien O)vuube 
be$ WO, tvo auct, wenn gteid) arte grud)t, 
Mittute , fetbft ber fonii wett ijinau fýleigcube 
Sirfd)batun , vcrfcttvtrnben flub / ber gttortt 
nod) fräftig gcbciOct, unb ß3eiben unb u? 3eit= 
cüeru hic Ufer Ur 93tid)c uttb bee S)aupttt1von14 
ýiercu. )ie fd)üttcn X3iefen geben uo(t) eine 
reid)c, tvietvoi)t fpätc Sýcnertthte. 3icte fd)ütte 
frifiattt)ettc e3a(fcrguct(cn fVrnbetu ticr wo ba r 
Aunt 
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3tt11 tit)cit bic[)t am Ucge aue berat Zoben ber' 
vor. Bitte bcrfclbett, bic unter Der bobcn 3e - 
tvanb bee i(tlocte ctttf#iringt, bitbct foAteicj 
einen brcitctt 93acb, ber fanft unb rttbig bin 
gleitet, bie bic tvilbe Sanber ibn ergreift unb 
in ibr ltngciiiiut f ortreiýt. 
1111 bic Heine, tburntlofe . ird)e ber, tvo, 
ritt ber 13farrbcrr von 3rutigen alic Drei Bod)en 
(ottcebicttf Alt, gru, pirett fi(bic tncifiett 
3o1)ututgctt betii ý-'lbalce / unter tveld)ett bai+ 
3irtl)el)auti mit feinem bü[3erncn 23alfott W 
llattlid)fe 9(nfcbn bat. die übrigen ý, 3ol)nun= 
gen liegen citiaclu ýcrilreut ttmber. etitl trab 
ýatriard)alifd) leben ierc 93e11)o41tcr tneiflen>; 
mit ertrag ihrer . cerbett , wenige von betn , ran61port Tiber bie (s3cnuni, bic C)icr nur ber 
X3allieberg genannt wirb. Ziefer tirnnýlýort 
ifl mcbr in ben £)iinbcn ber 3allifcr, ale berer 
Uon Snnbcri1 ig; ein f ttb außer Um Uirtbe 
nur eitrige Lgcnige p berat enbe mit %. z ferbett 
verfcl)ctt, ba bittgcgcn von Uallie l)cr fall trag= 
tief) ýtattltljiertrctber berti erfoºnmett. `. Denn fo 
lange bie Suncit iut 2eurerb(Ibe bauest, trifft 
ntan in gnnbcrl1iig tiiglid) icrfottett an, weld)c 
bic. Dleife Tiber ben zerg ntadjen wollen, Ober 
eben priicfgelegt babca. 
IV. 4 
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Unferm (»runbfae C)ittfici)ttidj ber fttrAcn 
1agreifen getreu, tjatten tuir Stanberfiäg Aum 
3tcl unterer tjeutigen Ganbcrung bc 1immt, ob, 
gleid) Co tauen Mittag tvar, ate tvir bafetbti 
anlangten. Der 9teft be Zagen totutte, wenn 
Die 3ropC)eaeiuttg ber 3irtl)inn von `3'rutigen, 
wie e6 ben giafchein C)atte, ni ctj t in (2rfiittnttg 
gierig, Au epa3iergängett in Der Uutgegcnb rcci)t 
angencem benunt werben. '3d) tvibmete il)n ei, 
nem Mftccljer in bah wenig betannte unb faft 
gar nicljt befudjte 
Zefd)inentljat, 
tuoijin grennb Ces. unb meine jungen (3)cfiit)rten 
mict) begleiteten / wäl)rcnb bie ed)tcfifd)cn 
greunbe ben Frauen @)efeUfc aft leifieten. 
2attge Nut ficinigen, mit C-rtcngcfiräud) 
beivac fenen Ufer beu efdjinenbadjed, 
Der Au Seiten bie, fo weit er in ber (2benc ftieftt, 
it)m gefegten Zamntc weit überfdjrettet, gctang. 
ten wir bafb an bie Zergfdjluct)t, burd) tuctd)c 
ein fd)ntaicr 'u#fteig am u#c bei Zire n= 
born6 feer Reit att fiu rte f üljrt. 3c tjüher 
einauf befto wilber wirb ber $ugang w beul 
cinfamen Zergteale. ein von Cd)nectauincn 
niebergeworfcner zannenwatb, über betten bin= 
gcftrectte etämme wir t)inwegttettcrn nusOten, 
meC)rte bie aiit)fctigtcit unb bie Zauer bei 
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eteigcºtd nicht wenig. (iin fd)üncr 3aferfaU, 
Ur fogettanºttc i1 anGigcZa dj , bcr fid von 
bcr feºttredjtctt Fefdtuanb, bie ben Fuß bed F i- 
fiüo ct d bitbet , in betr C3d41unb CjcrabfiürAt, 
unb in be(jen etaube bie fchünitctt ýtegeubogen- 
farben ffieftcn, war bad ein3ige lirfrettfidje, 
tvad auf Ncfem bcfc tucrficCýen V3ege f dl und 
bartot. Rac einer etuttbe langten tvir oben 
aºn Cingangc bcd 'Zfjald an. ein ý3aar fdjünc 
grad, unb bittmenreidje' iefen, burdj cin3efne 
erdjtattºtcºt von einanber gefonbert, Gilben ben 
Torbcrgrunb, bad 1lcbrige füllt ber t3cc, aud 
befen grüner Flädjc hur Geite unb ijinten bunffe 
Fcidtuänbe feutrccijt emlporjtcigen, Die ibn int 
eafbtrcife umfdjlieffcn ; über Die Fefdtuänbe 
aber erheben fidl Der Zlümfidafp maiefiätifc c 
$ittnen: 91otbborn, grau/ Freunbijorn, 
an tvcicfje hur 3tcdjtent bad maictätifct cZo f- 
bcnbor it anfdjlictt. Der 9(ttbfict bicfcd ffei. 
nett, cinfamen ýEjatcv mit feineut itiucn eeee, 
ben nie ein einb bcºuegt, unb feinen bonfein 
Felfeutvänben, (iimmt bie Ceclc 3u fanfter 
3eijmutij unb 2)tefandjofie, aber ber Zliet auf= 
tuärtd An bem f lanb ber bimmeU, otjen Firnen, 
eri)ebt bad öemiitCj tututberbar ýu uttaudfýredj. 
fidjem entAücten. 
i 
pti. 
ý, 
J) 
Ziemt ntan vorn am Jtanbe bco Ccc'o ilci)t 
unb hinübcrbli t nach betr 1 cilcn c fentvüu. 
ben, fo glaubt man 1Virtlid) am (2nbc ber Bclt 
Au fci)n. (2e fd)eitit fd)[ed)terbitige uttntýglich, 
bah bort'ein 9Ittdtvcg fet)tt fütutte; ttub hoch 
führt an bcr 3itthe, bic fid) 3ttr nieten iibcr 
ben eee herüberbettgt / eilt verhättgnihvoller 
3fab hinauf Attm obern ecfd)ibcrg, uub 
Tiber befielt (9rat hinab in baß Siieuthal ; eilt 
efab, bell feitest ein auberer Jlenfd) betritt, 
die bcr mit atcen (s3efahrcn bcr ergficigcaü 
vertraute (et1i j cr. 
Z3ir fahett im zefd)incnthale teilt anberee 
tveibenbee Zieh, die einige siegen, bie hier 
unb ba an ben fchroffett gc fen heruntflcttertcu. 
3tvei frcitnbliche Stnabcn, bic fid) auf filtert 
bemoodten efýbtoc gelagert hattest, führten 
von hier auü Die n(uffid)t iibcr bic vertue cnett 
Zhiere. 9 uf untere frage, ob nie t irgeabtvo 
eine Spülte fei / wo mir eile mit £ ild) cv isicten 
fünttten, fprangen fle auf, um und in bie sh, 
tige gu führen, hie ivir jet3t am (2ingange bc 
zhaLett 3lvifd)c11 grohett eLÖbfl dett verficdt 
fanben, wo fic vorher unfern Rlugett gang ver- 
borgen geblieben tvar. 
3ährenb mir tute hier an ber fehr wür&, 
haften (beihmitd) nach eeneni1ufi Labten, er, 
1 
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innerte ttne ptöt3tid) ein ferner Zonner au bit 
ettertýrotýhctitttt von grutigcn, unb bet1immte 
und Aur citigt"icn 9tiicifehr ttad) Sanbertiäg, bae 
wir ttod) vor bem Üt(igen ; t(ttdbrud) bet; (33etvit= 
tcre erreichen 3tt Nnnen hofften. 9(ücitt fo fehr 
wir aud) uttfere (zd)ritte befd teunigtttt, fo »er= 
nto(f)tcn ivir boä) nid)t unfern Cd)idfate p 
entget)ett. zadettcr war ba, e(je wir ce litte 
Uerfat)ctt, tntb her Týtat3re9e11 wcid)te tüte ber= 
ge(iatt ein, bae wir fiimgtttid) feinen trocfuen 
3abe1t an und bet)ictttn. £icfed Mitte £ U- 
gefct)id aGgeredjttet, waren wir mit unferer 
Cýcnr(on nad) Zefd)inett in jeher . ittiid)t wo(jt 
ýufricbcn. (sie t atte utte aud) eilte re(d)e 9(ttd. 
beute an naturtjittorifd)ett (3d)nren mand)er 
9irt, rorn inttid) an fettcnctt ý(týenfdjmettertins 
gen unb anbern 311fcftcn ucrfd)afft. Bad mir 
aber vor e(ütnt eine audnehmenbe reubc mad)tt, 
war her Fang einer fd)waraen ziper, hie 
une eine gana neue, nie gefchcttc erfdheinuttg 
war , vott her id) meinen lieben 2efertt ettvad 
9)ichreree fagcn tviü. 
oer 9(nbtict einer ed)tange tjat für viele 
genfd)en etwad 2tbfdjrecfettbed tutb (intfet)ti, 
d)ce, 9(ud) in unferer ýteifegefetlfdjaft befan- 
ben `d) mctjrcrc 4. zerfotten, bit mit Um me, 
brud bed höd)(ien 3raufettd ýurüdfuhren, atd 
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mir untere gefangene 3ipcr im , riunºph cinl)er- 
trttgen. oicf; föntnit b(1t)er, weit man in ber 
9tegct alte edjfangcn für giftig »iLt, uub weit 
23iclc, oetic pu mviffen, tvie cigentlicl) eine gif- 
tige ect)tange ihr @)ift mittCjcitt, gl(Iuben, baff 
man fd)on burd) blofiecrütjrung, ja tvoljt gar 
burd] ben bioýen 9tttblid einee fotctjctt ýt)icrev' 
vergiftet werben Mitte. 911111 (nb aber bei wei- 
tem nid)t alle edjlangen giftig, vielmctjr flub 
viele baruntcr gatte uttjdjttlbige nnb burdjaud 
tnlfdjäblidje ýrbiere, bie man oljne alte $'urd)t 
angreifen uttb tjanbl)aben barfr mie matt P-ufi 
bat. ee fommt atfo nur barauf alt, bie 9)terf- 
male genau unb bcfitnntt 3tt fetnncn / tvoratt 
matt fogtcidj wiffen fatttt , ob eine edjtange 
giftig fei Ober nictjt. 
(zd)ott bie äulcre (33efialt giebt einige fidjere 
llnterfct eibung i cid)etr. £ie giftigen *Watt, 
, gen 
ttºtfere 3ctttt)citß, Ober bie 93ipern / baben 
i. einen »erb tuiýntäfiig breitere Sop f/ Ate 
anbere (zd)langen, ber faft benfürmig gebitbet 
ill , mit einem bcutlicber abgefottbertcn spatfe. 
der Stopf ill 2. oben mit vielen fteitteºt edjup, 
pen befe13t, bie betten bcß 9tüdene in (s)röfie nnb 
nornt fall gteidj f<nb, tväercnb bei Nu ni ct t- 
giftigen edjtangen ber Stopf mit einigen 
gröfiern, in vier 3eiben licgettbett eedjitbern 
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aber eiatton von verfäbiebener gorm bebecft i(t. 
3. Vie 93upiüe im 9iuge iii, wie bei ben ga13ett", 
vertieai gefpaiten, ba fe bei ben nid)t giftigen 
eci3iangen runb iit. `. Jett eaupt, unb tvefent 
iid)lTen Charaftcr bietet aber bie 3iibung ber 
ablie be5 Zbertiefere bar. 3o man nämiici3 
Bier vier 9teieen Eieiner , nadj 4inten gefriimm. 
ter 3i ne liinbet, wovon 5wci 91eieen am Gau- 
men utib 3wei am äußern 9tanbe beß Siefeed 
#eben, ba tann man fidjer fetin, baü man eine 
giftiofe, vbUig unfd)äbtidje (zd)tattge vor fic 
ijabe ; Benn bie giftigen »aben nur Die innern 
Reiben Der 3aumcn3äenc, unb feine äußern 
: Bahnreiben, bagegen aber vorn auf jeber Geite 
einen Ober 3wei ettuae längere, ättecr9 fpieige, 
bacfenfürmig gebogene 3i, ne. Riefe (tib bit 
aüeinigen gaffen, mit weiden (e vergiften 
Milieu. Ziefe c 3ifta i ne (nb nämtidj eobt unb 
vorn mit einer feinen epaite verfehen; tjinten, 
wo fie mitteie eineß (3eienezi betvegiid) hub, 
liegt eine orüfe, in tveidjer iid) bae fdiarfe 
Gift aliefd)eibet, unb bie burd) ein (3efäli mit 
ben Wien Giftbi nen in merbinbung leih. 
Benn nun baii Zhier beilit, fo wirb burd) ben 
! Druc , ben ber Zifi auf bie Imiftbriife atteübt, 
ein lZropfen Gift burdj bie 3äijne"in bie 33unbe 
aefprii3t. ährettb ber 9tuije Liegen Die ßift= 
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ýiihuc tiicfro it nc6oýett im 3ahttßcifct e, gtcict). 
; aun lvic in einer Od)eibe vcrüorýcn. 
9)1u man 
beult fet'bett, fragte einet' lllei- 
ner f 1ii11gc1'it ýZeifegef ill)1'tcn , 111e1111 einen eine 
3iper gebiflcn bat 7 
mir ifi, erroicbcrte i(t), uoct) tMn wlbc- 
3tucifctt f ct)crc6 23cifpict betat11tt, Dai, in 1111- 
form nanbc xcmatlb von bau Riff einer A3iper ge- 
ftorten tutire, unb id) gtaube, baü in unfcrnt 
. Unna iibert)nupt Dnu (Oft Der Zipcrn nictt 
Dcnicnigcn @)rab von C3tätfc crrcid)t, Den o 
Well llluf;, unt für 9)icnfd)cn tübtticj 3u fct)n. 
Ucbrigcnd ifi Die Birtung bete @)ifte4 fotd)cr 
Zeiere fet)r ucrfd)icbcn, unb ce tün11nt Dabei 
Rictcü auf befonbcre Um trabe an , tuic auf Die 
menge W (3iftce, WO in Die l; unbe ßieftt, 
auf Die 2ýefdjnffenijeit W 93111tee bcu 33crroutt, 
Dctcn, auf Die tiicfe unb enge bcr M3ultbc, auf 
3nhre3cit unb SStilna u. f. tu. snllncr crfotgt 
auf Nil zik eine Cittaiitlblutg , Die nad) siez 
fctjaffent)eit Der 1111ti1iinbc nlct)r Ober tucnigcr ge" 
fähr(id) werben fült11. 
zie Zipern get)ören ntfo aücrbingii 3n Den, 
f enigcll Zbicren, vor bettelt man fid), tuentt 
(lud) tlid)t fiird)tcn, bod) in M)t ucC)ntcn utuß. 
snbcficlt hub fic bei tucitcnt nid)t fO gefnhrtid), 
atzt mau tuotjt bcntt; Denn CO il1 gclvif3, Daß licht 
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in ber Dtegetfeinen anbern ()e(Irattd) von ihren 
affcn machen, ate tun bie tiC)iere, tvetd)e Alt 
itjrcr Dtaf)ruttg bienen, bnburd) alt tübten Ober 
weniglIend ;uti, mcn, bamit fie ihnen nid)t 
ivicbcr cntrinncn Ulmen. etu fid) finb bic 53i, 
vcrn fricbtid)c (5efd)üpfc, bie fein zt)icr an- 
feittben, bne nid)t Alt irrer Dtaerttng Dient, unb 
(Iud) bie, von tvetd)eit fie fic n4 tctt, grcifett 
Sie nur im spungcr an, unb tübten nie ntet)rere, 
Ate fic Attr etitlutig ihree spungere ttütt)ig laben. 
zcn 9)icnfd)ett aber werben fie ungereiat nie 
angreifen / vic(ntet)r fud)en Sie bei feinem 9(11- 
bticf, wie bie meil1ett anbern thiere / immer 
fogteict) m cutftietjctt. 3reitid) aber, wenn fie 
getreten Ober fontt gereut werben, Ober tventt 
Sie fid) gefangen fiihten, bann metjren fic ficb 
unb trad)ten Au beiffen. Uebrigeu6 ilf bie f23t 
per, 3tunat wenn fie cri vor Rur3ein einen 
Staub verfdjtungen »at, tute anbere Cýd)Cangen, 
fd)tvcrfäüig unb unbehütftid), uttb baC)er feicbt 
Au fangen; wobei man nur bic eorfid)t Au beob= 
ad)ten t)at, fif fo Au fafiett, baü fie einen nidjt 
beiflen tann. ergreift man fie mit tebcrnen. anb- 
f tutjen bid)t tjinter Dem 'oife bei'm eaife, 
Ober am nuf; erften enbe bee ed)watt c' fo ift 
man vor ihrent 23iffe gans fidjer. eie befiet 
nict)t Straft genug in ihren Siefern, unb bie 
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6iftAiibne fc01 finb Au fdjtvad), litt) bnd 2cbcr 
einet s? anbfcbttbS burd)beiffclt 3u tönnen. 
3ir trafen unfcre fd)tvar3e 3ipcr umweit 
bem ßirtbebaufe an, nahe am ýefdjinenbndjc 
in bcm ßege, ber uttz3 3lvifdjetl niebrigem Oc- 
büfd) hinaufführte. eie tag fpiraCfürmig in 
fiä» felbfi ýufammengctvunbcn ba, unb lieb fid) 
nadj ibrer vor S urAem gebaftenen Mahlbelt in 
ben beiffen etraC)fen ber C3onne wobt fet)n. Der 
Umfang ibree 3eibee verrietb, baf3 fic nidjt au 
tun gefommcit tvar, unb ifjre 93emegttng, alt; 
fie burcfj unfere 2tuiu crnng aufgefd)rectt, ent 
trieben twollte, zwar fo unbebiifficfj, ball ier bie 
flud)t nid)t gelang, mlb mir uni ibrer ohne 
Müýe bentiid)tigen toltilten. Zei nacbm Uiger 
Deffnttng 3eigte fid)'zi, ba( fie Atuei gatl3e 3af. 
ferfelbtnälifc (Sorex fodiens) im Leibe Gatte, 
bie tvabrfd)eitttid) erfi wenige Minuten 3u»or 
von ihr verfd)lutigen tvorbeit waren. Zie Stab, 
rung Der 3ipertt überbauet fd)eint voritntnfidj 
aue Mitten enugetbieren, ate 92nufcn, Maut- 
u urfett u. bergt, pu belieben, ba hingegen ans 
Gere ed)tattgen fid) me»r von ? tntpbibien, 9., dx 
fdjen, (iibed)feu u. f. tu. ernähren. Zie Juli, 
gen Zieern mögen aber wohl, bie fie ftarf genug 
finb, Reine eäugetbiere anbugreifent, fid) von 
snfeeten, ed)necten unb Lrbtvürmern deren. 
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inc Cigana fd)tvarac Ziper war bie babin 
in bcr ecbwcia noch nicht bcmcrtt worbett, unb 
ba bie unfrige ficb burd) mehrere 9atertmate von 
ber unter hem 99amen Prester von bctt eechrift. 
heuerst befchriebcnen 91rt *) bef{imnºt unter. 
fchicb, fo hattest wir urfacher fe für eitre gang 
neue C2tttbeciuttg Alt halten, unb und um befio 
»sehr Tiber unfern dang alt freuen. 
£er 9tegett bauerte bie gattae 92acbt hin- 
burd), 1111b die wir am fotgeliben Morgen er. 
tvad)ten, fahen wir au uttferm groken Zerbruh 
bie bict)teºt 9tebet ringdum vors ben 93ergen biß 
in bad Nbat berabbättgett. ! Da bad)ten wir 
nicht alt baß %3eitcrreifen, foltern etttfa)foffen 
utt einmütbig in Sanberftiig au bleiben unb 
eur Steife Tiber bie (3emmi güniiigeree S3etter 
abauwarten. £ie 3ettertunbigen bei zhalß 
verficberten, bicfed werbe ttid)t Lange audbtcis 
ben; einige Leute, Die frühmorgens von ben 
Zcrgen hcrabgetommen waren, Mitten audgea 
fagt, cd fei Über 9iacbt obett überall ecbnce 
gefauen, welcbed ein ficbered , 3cid)eit wnre, 
ba# 
bad 3etter balb wicber fid) belferst werbe. 3n 
tiefer erwartung faßten wir und alfo in (bebulb, 
unb fud)ten, ba wir mebrentbeils im : immer blei.. 
tiefe iP ff(iterbin auch in ber C5d)meib, naments 
ticb in ber ßegcnb uon ii3rien4 entDccrt ruurben. 
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ben miteten, une bie seit mit *fett/ erAäbteu epiclcn tmb ec, ct cn mügtid)fi Au verfiiraen. 
mit einem »c% ittbigett Manne, bot mir 
91acbmittage in bcr 0)ai1fitibe Antrafen, C)atten 
ivir eine bicntticb lange Uiiterrebuug Tiber bae 
ßaiitrittbal, 
wovon ich meinen lieben efcrtt fiiv ticb baü 
3efentlicb(ic mittheilen will, um b(Ibttr(1) Sur 
ervotlfiänbiguttg meiner Dtact)rict)tcn über bat; 
rutigeriattb noeb einen, in ntand)cr S? inü(l)t 
mcrftviirbigen, ZbciC hinýttaufiigcn. 
(3 a (i ern ifi bcr bintcrf c titib oberfit S ittý 
fel bce Stauberteilte r in tvctcbcnt bicfcr C3trom 
alte ewigen eiemaffcn ctttfpriugt. Dcr ein> 
gang in bicfee cinfamc 9(ipcntbal gebt title 
etunbc oberhalb Stanbcr(ing burd) einen engen, 
ftnilcrn, fd)rcülid)cn 3elfcttfdjtuttb, bic St l tt e 
genannt, bcr Staraber entgegen, bie ; ivifcl)en 
heil fcnfrcd)t Alt ben 9otfcn ctnporficigcnben 
gelfen über herabecf iirýte tirümmer fnrd)tbar 
f(tnumcnb unb tobenb ihren ettuegaag in bit 
ebene voll Stanberfiäg fud)t. eine halbe (3tunbe 
lang ficigt man über ben um ¶agcetic t wenig 
erbeuten uttb vom 3affer bee fd)äumettben 
C3trontee immer betni1ten 3'ctfctttvcg burd) Die 
enge Stlitft hinan, bie fid) bie jeffelt weiter 
aueeinanber begeben, 11111 einer ebene btvifd)ett 
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r(i) 9tattm Au tagen, bie Weiter oben um ben 
vorfpringenben jetfen beugenb, üfifid) gegen bett 
2an8 cngtetfct er C)ii iebt, irjtt jcbod) ttid)t 
erreid)t. Zentt abcrntafe treten Die reffen naf)e 
Aufautmen, burd) eine ýtveite enge Sfuft, wie 
bei ber Sitte , gefc icbcn, burd) Wcid)e bie 
Sauber tjcrvorbrid)t. 311 matt burd] biefe Sruft 
tlinaufgeiiiegcn, fo betritt man bie 'tridjc, Wo 
he i$rfdjctt (4aficrn ficgt, bie vor beug £urd)s 
brud)e ber (3eºväffcr burd] jene offen eilt t3ee 
tvar, wie bic ebene von Sanberfiäg unb jene 
untere 1C)afebene von (bafiertt, 
93ei'm eintritt burd) Die Stue erbticft man 
ein ýhaC, auf arten Geiten von fjoC)en, fafi alter 
3egetation beraubten getfen umfct)foffen, bellen 
6runb mit abgeliür3ten Zrümmern bebectt ift. 
%u f ber gegen Mittag getebrtett Geite fieC)en 
auf Den am ttf; ber golfen tiegcnben (3d)litt. 
t afbcn vereist ctte, aum Kleis aerfpfitterte Zans 
nett , mebrcre liegen vont eturtn ber tauirren 
enttvur3ett nicbcr, unb burd) cinattber getvor, 
fett. ((cgenübcr an ber tiorbt-oart6 getummelt 
Geite, erbtictt man nod) auf jebem getfen- 
banbe, tvo ettvae' erbreicE) tjaften ntag, der, 
djenbiitnne unb einige 9trvcn; tauge bem Ufer 
ber trübest Sauber fiepen Bier unb ba einige 
f3eiben , ogefl ecrbäunte unb ýifjörne, Dic 
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tädje, worin bad Zürf(t)en liegt, 0 von tue 
niger ((eilen eatben tttttgcben, bic red)t3 gegen 
bie (S)tetfd)er bee ý3alntljorný unb bezi ect)itt= 
'ornd , linti 3um 001 bent)orn ljiltntl ftcigcn. 
Zort fc ctt ttod) t)od) l)innuf nerc(jtnnnen unb 
9(ructt , hier rei(t)cn Intbcr Volt Diott)tattlielt 
bi 6 in ben ý(jalgrunb herab, bunt ect)ut3 für bic 
S, iittett gegen ab(üir3eube 'elfen tutb 2nuinett. 
tiefe eiitten finb tvnt)rettb bet; eommcre 
von (eben biß ad)t SýauýC)attuttgen bc(vo(, nt , 
e»ebem aud) im 3ittter; aücin ba ereignete ci 
fidj, bah bie 3ewoljtter bicfce citifallicit 1110 mit 
ber übrigen 3ctt nur burd) einett engen c1fct1< 
fd)tunb ýufamntenljiingcttben zealezi, nid)t fefý 
teil burct ec, neelattinett auf mcC)rere 130d)ctt 
von aücr mettfd)tid)cn Sýütfe abgefdjnitten wur- 
bett. inc eGd)nectauine, bie von bot Vielfett 
ber 9((tete herabIlürýte unb eine e3oljnung mit 
Drei 9)tcnfd)ett begrub; attbere bie mit Zahl. 
40r11 Ilub Um 
eer 33 tbcr nieberwarfen, bie 3uvor itiuner »er, 
fd)ottt gebtieben tuntest, unb ed)ut3 flctvät)rt 
hatten / fc13tcn bie guten Peutc in ed)reäen, 
unb warnten (e vor einem ect)icffnte, bnß ihnen 
unb ihren sNitten Tiber lang Ober furA aüpntat 
wiberfahrctt founte. eeitbent bleiben fie ins 
Mütter uid)t utebr in (5afertt. 
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sm eommer iti aber bad zbätcben teilt 
fchtimmerer 9(ufent4aCt, atd anbere Mpengegen- 
ben. Sýerrticbe, iippige Liefen, gefchmüclt mit 
bem fcjönf1en (5rütt unb ber Ztumen frifdjem 
arbenfdjmeC3, umgeben bie S5iittett bei ! Dörf- 
ct)ene. (iittfad), fiiü unb friebticb ifi bae leben 
feiner ectuobner. 3bre S'eerben geben ihnen 
9t9bruttg unb Steibung; 92 Sübe, 800 eechafe 
ttitb 200 Siegen finben auf ben umliegenben 9U- 
pett hinttingtict c ßeibe. SDie 3oUe wirb von 
ben 3cibern bubcrcitet, gefponnen, bae zud) 
von ihnen fetbfi gewebt unb ungefärbt getra- 
gen. cgtiche 91rt best Zuguz; iji hier noch un- 
bctannt. 
$er S'intergrunb bee Zbatee ift burch bit 
ungeheuren (hbmaffen Ne attgengtetfdjerý ge" 
fditof cn, Tiber betfett eepatten unb 2tbgrünbe 
iet3t nur beherate öcmeiaicr (ctj hinüber tuagen. 
Silier tuurbe uor mchrern sahrcn eilt 25är ge- 
fd)offcn. die (3)efd)ichte feiner erteguttg ifb 
merttuiirbig, unb uerbiettt aie eilt Zcifpicl bce 
tattbtiitigcn 9)tutbe9 unb Der grohett @3eifteß- 
gegentuart, Wetd)c ben Mpeninger cbaraf teri- 
firen, aufgeýeid)net w Werben. Zer eär war 
aue 3aUie über ben Zerg in bass ()afierntbat: 
getommcn, unb hatte bafetbft unter ben eeerben 
grobe ý3erheeruug attgerid)tet. Ta befcbtofen 
Gut 
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bit Sýirtett, mehrentOeitý geübte (skmüiügcr, gc- 
mcinf(Oafttict) 3a0 auf iOn Au utad)en. (seine 
spur fiiOrtc fie Tiber bat fangen (51etfct)cr Oiu- 
auf nac() Na etiittaffett bci+ (sc)ittf)ornu Au. 
Zer Ziir warb burd) einen (Zct)uý vcrtwutbet , 
unb na, m bic l'(uc[ t ob bellt 9taubc einer tttcOr 
atti 1000 auf; OoOen fenired)ten Mtvattb Oitt, 
auf wetd)er Oorrid)ter c3 roffcn nid)t weit 
von bem tiefen 9(bgruttbe ftanb. wie ber 23nr 
bell 3igcr crbticft, vidjtct er fictj auf unb gct)t 
auf itjn toe. zer Mann fdjingt an, brücft tov', 
aber ungtiicftid)er Seife brennt nur bail utver 
von ber 3iinbpfannc ab. i3etd)e sage ! 13or 
ii)nt ba$ tutgct)cure ( tviitt)etibe zeier, Ointcr 
ihm ber tiefe 9(bgruttb! zoci) ber 2iiger ver= 
fiert in ber. tjöd)ftett, bringenben (s)efat)r bc4 
Wcbenü feinen Kopf feinen 4(ttgettbticf, er räumt 
bah sünbtod) , fct littet 'frifd)ce Tutver auf , 
Aicit utib ftiirgt bell 23ärett tobt 3u feinen 3iiffen 
nieber, ber nur nodj wenige Cdjrittc weit voll 
i»nt entfernt tvar. 
Zu 2; ir warb nun int ZriumpO nad) Bett 
. ýMittcn Oinabecfd)icppt, gab aber F(ntaf; Au ei, 
nein (Streit unter bett fouft int rieben tebeubelt 
ýOatbewoOncrn, inbent ber Cd)üt e, ivetct)cr 
bell 23nr Auerft angefcfjoýcn, unb ber, tuet(f)er 
it)tt erlegt Oatte , bcibe gieid)c ? (nfpriidje auf 
bal 
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bad von ber 9legierung btAtlbfte ecf uf; gctb 
mad)tctt. 
23ormatd fiihrte eine gebaljnte etrage über 
bcn ()aitertiberg in bae Gaüifer 2ötfdjcnteai, 
tvic bie 3nfc1)rift in ber attett Zibel, bie ber 
S3ctvot)ttcr bee (33aiiern-ýörfdjend gemeinfc aft" 
tid)ed, fit räu crlid)ee eigettttjum ig, befagt. 
Z'iefe 3nfd)rift lautet roi3rttid) alfo: 
 (3ott Um V(Urn )tigen unb Stilgütigen au 
tob unb Alt 93eförberung fcinee l eiligen Na. 
meng ebr, vere4re id) vIerfdgiebelter betten 
chrfamcn unb bcfct cibenen eittivotjnern bed 
ivilben Thale (ýa(iern inegemein, biefi 3udj, 
in iveid)cm begriffen bae tjcitige 3ort. " 
Utrid) tit)ormann, 9(ft-(33ubernator 
Au 9fefen, 9ied)tefpred)er in ber tjoljen 
ýlppeüatione - Sammcr bee ivclfcicn 
 ýnttbed, zef eer bce einfamen . ati fed 
Stalligen, ý. latriciue ber etabt 3ern. " 
3nt der, aie auf Zejvilligung ber hohen 
ýJbrigteit, p iefürberung gemeinen 911114 
unb ber ýonunertien, mit SSitf Sperr 9lbra- 
ljame von (33rafenrieb, bed grl>#eli Diatee, bit 
etraý iiber heu aa(iernberg bie an bie mal. 
lieg (33ramen aufgerid)tet hab, im ! 3atjr 1696. " 
C-e fou biefe 23ibcf aUcleit verbleiben in 
eanben bee erben Spaueuatere Ober. auemutter 
Iv. 5 
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bericnigcn, fo bai gattbc saf)r alle in (+3aficrtt 
wohnen. " 
Btfe ein .c figt, ung wirb bicfe Atueimaf mie beug ýcucr gerettete 23ibct aufGetuaC)rt. zie 
etrafe über ben Zerg ift fnngfi uou 9-auittcn 
3ertrümmcrt, aber bie Gabe bei frommen man, 
ncd fcbrt feit f)unbert saf)rcn bie artnen zi)a1, 
bewof)ncr ben Oott ber 2icbe fenttcn, ber iC)nen 
fo oft afe eilt Gott W (3c()re(fene im etttrnn 
bcr £(wiuen crfd)cittt *). 
3cnn ber I3farrf)err uon rtttigett nacL) 
SaubcriTiig fümntt, um bafefbf{ (()ottcebieuft ýu 
haften, Wutn {gaben auct) Die uon (53a(tcrtt (cf) 
fleikig Dabei ein, bie boct) bin ugtb ber cittett 
f3cg uon wcnigftcue fünf guten etunbctt bn nta> 
c»cn f)abcn. (iitunaf im 3af)r, tunt)rcnb bcr 
. cuertgbte, bic in biefent 
ýf)afe gciu$f)uficf) in 
bell 2(ugttft fnfft, Au wefd)er Seit bie ecnttcn 
fdl im Zf)afe bcfgnben, um für if)re stät)e a3itt. 
terfutter ciubufantngefn, iünunt aber bcr ¶3farr. 
betr fefbft p ifjuctt grad) (s3aftertt, ttnt 3tt prc9 
bigen, geluiS tci) uon einigen ý3etvofjtteru unb 
uon bat Zorgefcbtclt unb Deut ed, u utcificr Volt 
Sauberftäg begleitet. 3n Crntaugfung einer 
ßlocfe wirb bae 3eid)ett Aum ? infang bee (3ot- 
") 3aff6ofer in ben 4itvenrofen von 1812, e. 177. 
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teebienfted bur(() 93feifcn auf Den Bingern ge- 
geben, worauf bie im tii)at umijer ýcrftreuten 
unb mit 9)täijen befcijiiftigten Wnuer außen. 
b(icf(id) ibte Mbeit veriafen, unb an Dem be- 
fimmten ý3(at; c fidj verfanintciit; unb nun er, 
fcijauen in biefem erbabcnen , ije()rcn 1emipet 
ber $Tattir, bcfen eeäu(cn ber ewige fe(bff auf. 
geridjtet unb mit bem bauen S2intme( überivü(bt 
bat, bie rüi)renben 2ob" unb £anfiicbcr ber 
attbad)teuoiictt ei)riftenmengc 1 beß(citct vom 
bumpfen Strad)en bee ß(etfd)erd, Ober Um 
fcrnroitenbcn £onncr ftiir3eubcr C3omnter(aui- 
nett, unb ber tviirbige Diener bed Borted, fte- 
beub aat Mbange bee 23erged, »erfüllbet bell 
um ien (jcr (Magerten bie odfie, )tadjt, 
3eiebeit unb c3üte bei S? crrn bcd eimme(d 
unb bei erbe, Ur fic() bicr in auen ttmgebun- 
feibft fo verneijmiicC) 3u edennett giebtl- 43ai)r- 
ticij einen f cieriid)crn, einbruädvoucrtt, ()era- 
crgreifctibern Cýottcdbieitft vermögen ivir taunt 
und o beuten i- giad) geenbigtem «)otted- 
bienft wartet bem 33farrcr ein gafifrcuttDiidjed 
naht in einer ber S? üttett, bad aud ben ein, 
fad3eu 23ergfpeifcn ber . ixten beliebt. Die 
f reube ii)ren ecc(forger bei ficf gu fcbcn, ift 
uuverfeunbar. Mit (jera(idjcm Nnbebruc unb 
5* 
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I) 
ýanfbc eugtutgen wirb bann ; 'ivfý»ieb pcnottt- 
men unb bic fcctjvýiiubißc £tüccrcife attßetrctctt. 
n(nt fofgeubett Morgen, bcr einen fcd)iinctt, 
tcitern mag anfüubigte, »erlieffcn wir Stanbcr. 
eag bei guter Seit tinb traten bic 
Jteife über bie 03entnti 
uff frenbiger, bunt t)ct aud) nicht ol)ne bange 
(irtuartttng au. 1etttt fein Zerg in Ur ec)tucia 
ifi wobt fo rerfdjriecn, altt bie 033cnutti, unb 
mehrere 43crfetten in unfcrer (3cfdUfchaft hatten 
»oll Den (cefiitjrtid)feiten unb Nut (3raufctthaf= 
ten biefeß eaRe fo übertriebene trab akentheuer' 
ticke 3orfie[(ungen geljabt, baf; ci red)te gJiül)e 
gefofict hatte, ihnen fotd)c attibttreben. (Neid), 
tuoE fd)ien tuettigfiene) bei betr brauen noch ein 
94 »ont ýCeng(iCidjfeit 3urücfgcGCieGen ett fegtt, 
trenn fie gleich fid) 93tiii)e gaben, ficlj uichtl 
merfen Au tafen. 
Zoll ýtanberfiäg bit an betr fj'uf3 beo 93ergei 
Läuft bcr eBeg gtuifdjeit fcljýnett 13icfett neben 
ber raufdjcnbcn Kaliber Cjin, über tuetd)e nic)t 
roeit eon ba, wo fic hur 2infen burctj betr engen 
gcffcnrih, bie Stlue, alte c aficrn ljervorfömtttt, 
ein funKofer (stäg fiil)rt. 31timcr enger ýicbett 
bie babin bic iättbc bee zhafe fid) Auffmmen, 
bic roiattcn r)ören auf, unb roo mau eintritt in 
1 
ben anttentuatb, bebt aUmäetig bad eteigen 
an, zalb fiei)t man bei einer Urünunung bei 
3egee am 9tanbe bei Rüf cb incnb (1 cb c e, Der 
red)td aue einen einfamen, unbctuobnten unb 
wenig bc ahnten 9iliýentijale ijerabfiiirýt , unb 
Bier unmittelbar p ben üfcn Dev nanbcrere 
einen fc iitcn gaff bitbet. 3ir langten auf 
biefem Ctanb unite gerabe in bem Moment an, 
wo Die eriien Ctrablen Der 9lorgenfotnte burct 
Die 2ücien ber 1annengipfei in ben etaub bei 
fiürgenben 3affere fielen. Da aittertcn Die fcijütt- 
>ien Barben beiz ýtegcttGogettii Tiber bem tueiien 
edjaume, unD gaben Dem Zilbc biefc6 tuilb »er. 
3ierten Uafterfaüe mit feinen matntigfaftigen 
Gruppen von (iei)enben tn b utttgcl1iiraten tannen 
unb ciýtrüntmertt, Atuifdien Denen C)oije garrn" 
trauter ii)re fcberartigen Gebet nadjaUen Geiten 
außbreitcn, etmae wahrhaft ecttntäýigezi. 
Stuifcijen Den (lemoofeten Cteinen tuäd)et 
ýjier am 3ege fd)on häufig Die elegante ti ein e 
ýi fi ranttc, ettuav weiter t inau f im Cd)atten 
ber 3eifen bie Aartc C d) nee iuu r3 ber 9(1. 
v+en (Pinguicula alpina), unb an iidjten 
33iäecn erbeben fic mazel1ätifdj aue iCjren grof. 
fen, lad gerippten 23lättcrn Die bfumenrcidjeit 
91ifpen ber weil cn Jiieltuur; el (Vcratrum 
albuni, licbeebaupt tuädjvt von nun au für 
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Den ý3fCauýenfuubigen Dae ntercffe mit icbem 
ed)ritte, fo wie wir aud) m(1ttd)ce ttterftvürbige 
snfeft in bicfcm Garbe faden. 13citcr oben, 
wo ntan eitrige Minuten Cnng über uiefe ecrab= 
gcllüratc etciatriirmttcr ge1)e11 mufs, faden wir 
ein3c1ne Cztiicfc cittce btntfcCgrattctt (t3rautvacfeu 
iiI ttCidjen (ýcl1eiue, mit CPttrett voll zer(ieinc3 
rangen, unter anbcrn eitreu feer beutW cijen, 
feinge(ireiften T. 3cctittiten. 
Jtad)bcnt wir ttne burd) fangee unb mii(), 
fnntce eteigcn ettbMid) bie an bee bro, cttbcn 
(eCfi Cj orne fcnfrcd)te gefewanb crCjoben Cjat, 
ten, madjten wir einett GtiU(ianb, um uod) 
einmaC TjinabýubCicfcn itt bae grüne zetIt von 
Snnbcrýrig, bae uott C)ier aue gefeTjen, aUCee 
DiauCje uttb Gifte uerforen Cjat. ! Die tobcttbe 
Stattber, bie unten burd) iC)r Ungc(iiint uub 
3oruigee taufd)en bem TCjaUboben ben (-iC)araf. 
tcr rauCjcr 43itbi)cit mittCjeitte, fd)eittt ic1}t ein 
fanftriefctttber 23aci), Der nttr woi)ftCjtteub (d) 
burd) bic grütteu glatten bnCjitifc Uittge t. ýC)r 
grimmigee, tttiten alt betr geffett tvieberCjaCCett. 
bce r ctüfe rcid)t uidit C)erauf bie 3u biefer 
tiiCje. eittweg Tiber bic traurige 3ifbnig ttnb 
bie ang(icrregcuben evttrcit von Citifttr3 unb 
3er(iüruttg, burd) tucCc)c wir bie 3u bicfent 
etanbpunft Cjcraufgefommen waren, iociUte nun 
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Mit otjigefartcn unb 9tiit)rttng uttfer Zticf auf 
bellt tie(Itid)en "3ifbe Der f(lttftcn Jtut)e unb bed 
eilfett 3"riebend, bad und alte Ur attgcnetjnten 
9-*crtte bcd tit)atd fo frcuttbtidj attfad)te. 
23011 t)icr begab id) tttid) nach einer Mitten 
9tnt)ift)e Aur 2infctt t)in, wetcbe bie Uiutere ct 
genanttt wirb, wo man in bad ßaftcrntijaC, tvic 
in einen tiefen edjittnb t)ina(Ibticft. eilt %; fab 
führt von ba an fd)aubcrvotlctt 9(bgriittbcn rinn 
unter itt bicfcdbnt, bot aber niemanb betee" 
teil barf, atzt wer feittcd Stovfd unb feiner 3'iifie 
»Manuell fid)er ifi. 
91ud bellt (afiertttijate erbebt fid) Die tjof)e 
c? t ttefd, bereu badjähnfidjed 6ctjnec4aupt in 
bcr Dicitje ber von 93ern aud ßdjtbaren bur Ytec - 
teil bad fegte ijt. stuf ber 91iv/ mit tvetcbcr bad 
aüiferinnb an bell Satzton 23crn gräte t, bes 
finbet utan i(t) unmittelbar atzt gue jener 
Cdjttcc tjvamibc, Ober victtnct)r ifi biefe Mp, 
bie ftd) afd eilte fange, fdjutafe m-eafc(lene tjinp 
bebttt, fet(1f{ if)r 3uf; 8etleu. 9titd einer ed)tu(t t 
ýwifd)en bcr 9ttteti unb itjrent 9tad)bar, berat 
ti it ber tj or tt, Riefet unter best fdjntcfýcttbcn 
iebectctt bicfer (s)ipfef eilt zad) 6ttfammen, ber 
bann unb tvatut feilte (nrän3ett iibcrfc»rettct, 
unb burci) einen fct)r uttbcfiebigett 1lebcr3ug von 
C6anb uttb (3tcinfd)utt bie Leibe fd)ntäfert. 
am"a»b. 
7. ) 
Zei Den armfefigen e uttljiitten Der Lnatli" 
fer, in wetdjen bit 2Ltpentvirtijfdjaft blof von 
233eibern beforgt wirb, weldjeß iibertjaupt auf 
ben 3nltifcr 6 ýtipett eitte ie, ergtticttctt wir 
ttne mit 92ilctjfpcifett. 9llt mir litte auf beit 
factjen (5teitten, bie vor bett eüttett Liegen, 
nieberlafett wollten, unb id) bat barauf ließ 
genbe, ucrmutbtid) alte niebern (ßcgenben tjier 
berau f ýufmmýtettgeweCjte, Ober von bctt Spirtett 
aufamtnettgetragette bürre taub mit meinest 
etocte tjcrabfcgte, ivurben mir bttrcl) eine leb, 
hafte Zewegung unter bctt ýernbgetvorfenen 
Ztättern nidjt wenig crfc rcctt, alt wir wahr, 
ualjmen, bat fic voll eitler Ziper Ljerrü»rtc, 
bie icij in iljrcr 9tu4e gcf brt hatte, unb bie nun 
eu entflieCjen fudjte. Ceie murbe aber glücclictj 
gefangen, unb mit mergnügeu für bit foge, 
nannte Ji rc tt 3otter (Vipera berus) , eine 
anbere Urt, al$ bie Adrige war, erlannt. eie 
war von fupfcrrotljer Barbe, hatte auf bete 
breiten, ljerafiirtnigen . opfe 3wei bunletbraune 
Linien, bit und) Cjintett wie ein tatcinifdjet V 
autieiuanber liefen, fiter bctt ganten 9tücten bit 
an'e enbe bee Cdjtvanýezi eine ununterbroctjen 
eufammettCjiugenbe 3ictAactbinbe / unb neben 
bcrfetben gtt bcibett Geiten eingetne leclen von 
bunicibrattner Barbe. sbre gante Länge betrug 
anbertbaib ectitb. Cd wunberte une nickt we, 
nig, in ber stöbe ivo wir und befanbett, biefed 
ýbier aitýutrcffen, bae aber Bier, wie ce fd)ien, 
auct) eine ungetu niicbe erfckeinung war; Benn 
bic 23eivo4nerinneit ber ssütten »erfidjerten, nie 
ein foia)ce gefeben 3u baben. 
Leid) ein 6iiicf, " riefen bie Frauen, 
bae wir bie 93cilie früh genug bcmcrft haben! 
Sie ieid)t hätte jemanb von und gebiffeit werben 
! Dulten ! cc 
 Gobi mögiidj, " verlebte ia), bock ba, 
ben mir ja eben gefeijen, bak ee i'. iý ntcijr um'6 
(2ntfiieben, aie um'e Zeiffen p tun tvar. %uä) 
trabe idj geiefen, bah Der zig biefer Ziper tauen 
für beine Mýbiere, für ben 9)2enfcken aber btirck. 
alle nickt gefäbriick fei. (iin bcrübmter gtaturo 
forfd)er, Ramme 2aurenti, bcr Tiber bic 6iff 
tigfeit ber eimpbibien viere merfudje angcftcut 
bat, lieb fid) enbiia), burctj viele Mcrfud)e mit 
biefer 3iper alt zbieren breift gemaa)t, fcibft 
von ihr beiffen, nnb ber zifi blieb ohne aUe 
Folget!. " 
zebiit une Gott, wie rann man bock fo 
vertuegen fct! n! " (, luf; erte einer ber jungen 34" 
feuben.  timmermebr tnöd)t' ick mick von 
einer 3iper beirren iaffcn! " 
i ýl 
» ýn ljaft 3teäjt, nicht )1'l'ttttb, " fl'IUtC 
berte idj,  fo et1v0 iif miffidj; beult in1111a 
mäct)tc ce bodj Woljl nidjt fo giiicttidj ablaufen, 
aiv bei bem 93erfudje 2aurcuti'e. 'reitict Wenn 
ein fofdjei 1ljicr fdjon ntel)rmalß tutb oft tjinter 
cinanbcr gebiffen ijat, fo ift fein ß3iftvorr49j für 
eine Seit Yang erfdj Sv ft, unb fein 23if3 rann 
bann tvolji cnbiicTj gautý tutfdjiibiidj fct>n; aiiein 
tvettn cti itodj frifdj unb rräftig, uttb feine 03ift, 
träfe nodj altgefüllt ift, bann mödjte i(f) e bodj 
Montanbett rattjctt, 2aurcuti'4 3erfuctj gu WW 
berljolen. 
sn ber ecgenb bicfer eennCjiittftt fieljt 
man nur nodj alte, meii1ette früppcfijaft ge- 
macEjfene Zannen reCM auf bem Müden bcr 
gtttljöee, am 3ue bct; clfcttfanunß, ljintcr tvcl- 
(bent bah iifcf)ineutijal fiel, naclj bcr beeifetcu 
3ilbui$ bcd eetrttbeiei tjinattAicet. SDie icl3tctt 
Zahnen liegen wie bie neicljen eine4 edjfadjt- 
fctbeti auf bat 93obctt ljingejtredt, gcrfdjmettert, 
af fou, biirr unb tobt, afe ltfIigenbe Zoll. 
mal einer edjneefauine, bie vor vielen 3aljrett 
vom 9linbcr4orn ijerab bitfett eetridj vertvii(ictc, 
Wobei aua) ntcijrere gtenfdjett unb viele tuei. 
beube . iifje umfamcn. 
Staunt iii man an biefeln edjauyfal3 tvitbcr 
3criiecrung vorüber., fo betritt man einen au 
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bern, noctj ungCeidj fchrecfCidjern, auf tveldjem 
in bcr tiCjat bie JZatur alles Cfv i Uc jc unb 
edjaubcrcrregenbc augeCjnuft unb ihren ganten 
Iudj atzt efdjiittet ýu haben fdjeint. ahUofe 
ýrünintcr eines eingef{ür3ten ýc fenijorne liegen 
hier, in fctet idjcr Unorbnung übcreinanber 
gcfdjoben, ýu einem Zerge aufgethiirntt, unb 
bcr übe WO tvinbct ýtuifdjcu rauhen eeteinmaf- 
fen in einem Caugtueitigcn 3ict3act fidj Cjinan. 
0oc4 ifi biefe fonü fo traurige 3üflcnei 
für Den Raturforfcher tvenigfiene / Der oft ba 
feine fdjüttfie Unterhattttttg finbet, tvo 9tnbere 
nur vor Ianger Seife gi ncn, nidjt freuben- 
fcer. denn aue Ur 3erf{ürung ber natur fleht 
er mit sonne ihre neuen (3d)üpfungen hervor' 
gehen. Zie nactten eteinteümmer murben halb 
und) jener Satafirophe, Die fic rjicr anhäufte, 
mit Dem farbigen Laube Harter 3Cedjten befCei. 
bet. 3inb unb Uctter trieben in bie Ceeren 
$tvifdjeiträume feinen etaub, unb Die vermo. 
berten giedjten fehtcn altmäbtig eine bünne 
91inbe an, fo bah nun auf biefer fparfaut unb 
färgtidj auegeftreuten erbe bie burdj Den eBinb 
herbeigeführten eaanten ber 93oofe Feimen unb 
gebeifjen fonnteu. edjon behiten Atvifdjen unb 
über Den rauhen eteitten bie grünen JJto06tep" 
pidje (idj übcraü hin/ unb mattdjc6 (leine 
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9gtümdjen btiitjt tiebtidj barattý beruor, auf 
wetdjctn bic unb ba ein @ttpcttfcbmctterting feine 
buntem g lüget ant; breitet. Die burdj bah Zcrf 
ntobcrn ber 9)2oofe, unb Der Eieinern, genüg. 
fanten %. tftattbett (dj bitbcnbe unb jäbrtidj tvact- 
fenbe (irbfd)idjt wirb batb für bazi 9tuffotnmen 
grbbcrer (3ewädj fe bequem werben, unb fo wirb 
nad) einer Dicihc voll sabren, tvo »or gurgeln 
nactte eteine waren, ein bunter 93titmctttcppidj 
Des Banbetete 9tuge unb (9cmütb crgbtýcn, vor- 
auegcfcet, baf; teine neuen ýtatnftroýbctt, wo" 
mit bic &crftüftctcttctý, bbrncr umher frcitict) 
jeben 9tugenbtict Alt broben f(4)einen, biefcu auf. 
feimenbe teeben wiebcr vcrnidjten. 
3e matt enbtidj nadj langem, miitjfament 
eteigett auf ber feW edjutt- unb ýrrütny 
merbergee angelangt, fo ift man tji; djft erfreut, 
nach welligen edjrittcn bit Diaheu ber 3üjfc An 
finben r Die Nu etmgrigen mit epcif' unb 
Zranf ergtticEen. sn einer einbiegttng bc 
f8ergce ffcbt nämtidj i)iev ba>i fc tfante, merf, 
würbige 3irtb>; tjnuý Der ed)tvarvenbadj 
genannt. 
eine Meine, alle ben 
fenffurbcý dufantmengefetste Spiittc , Ecbrt ihren 
niebrigen Giebel betu 3 ege Att, iv renb ihre 
bittrere Geite unutittetbar alt einen greifen an" 
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gcfchnt il'i, ber ihr Sur 9tühfwanb bient. Zaß 
ffadje ! Dadj befiefjt ane fdjieferartigen etein- 
vfatten. Zen unterfien Jtatim ber eiitte nimmt 
ein niebriger etaff ein , in wefdjem einige 
Maufthiere bei affAu fdjfedjter 3itterung ein- 
geficfft werben f nncn; audj Taben fjier bie Sie- 
gen ber 3irthefeute ihre 3ßohnung. £nrdj bie 
fdjmafe Sýauethüre tritt man Auerft in bic Stüdje 
ein, wo gewohttfidj affee C3cp4ct abgefiefft wirb, 
bamit ber ofjnehin enge 0ta1Im ber (eafifiube 
baburd) nicht nodj mehr beengt werbe. 3n bie- 
fer (Stube fefbfi, worin ein Mann von gewöhn- 
tid)er -änge raum aufrccfjt flehen Tann, bleibt 
auficr bem efal c, ben vvei ýiemfidj breite &ett- 
gefieffe, ber Zfcn unb ein langer, fdjmafer 
Zifdj nebft Unten einnehmen, in ber Mitte 
faum fo vier freier Diauni übrig, bah vier Ober 
fünf 3erfonen, offne fidj atf3ufehr an cinanber 
au reiben, flehen unb gehen törten; tommen 
aber mehrere, fo entftefjt, wenn bie 6cfenfcbaft 
nicht augenbfictfich rieh um ben Zifc» orbnet, 
eilt fofcfjei ßebrtinge, baff man Weber aue nodj 
ein rann. Zurct pwci steine, in bie bieten 
mauern tief eingefafene enfiercfjcit, mit ttci. 
nen, runben, trüben Cfafdjeiben, fällt bal 
, zage4ficht nur tärgfic) herein, he audj an ben 
fdiwarben, ruhigen 3änben eben feine, Die 
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ý; 
. citerreit mebrenbe ý2iicFiýratjiung 
fitnbett t(1ttn. 
Weben biefer etube ift eine atiberc ttcinere, be- 
reu 3taum burd) awei Ober Drei 23ettcn vöüig 
befeet ifi. (tttblic) bcftnbet fies) uo(t) hinter bcr 
Süctje eine 8trt von (. cif' - unb 3orratt)e, 
fammcr. 
eo wenig (iitttabeitbed biefeti ette )ett, 
Weber burdj feist 9(eufieree, uod) burd) fein 211- 
ucre>3 an Wem anbertt orte haben bürfte , fo 
Witttommcn unb crfrctiiid) ifi ce Cjicr best man= 
Derer, Der, von wett er (3cite er attd) tjcrtom, 
men mag, geivif; gern vorrieb nimmt mit berat, 
lvaß biete Sýerberge ihm Darbietet. 3rob, ßcitt, 
$ ife, (-4ciümiid) unb feier eitbct matt immer, 
unb wett Dae Vetter Ober (Jrntübung uötbigct, 
tjicr att übcrnad)tcn, ber wirb aud) auf bellt 
arten (3trob fac aste Dtube unb rquicfung 
$nbcn, bie er nur unter wünfd)cn mag. Zag 
tiefe . iittc stur beu eontmer tjinburd) betvobtit 
ifi, bebarf woC)i raunt erinnert au werben. eie 
iti eigenttict) he 2otihatid, wo für f ebce Maut. 
tbier unb anbcrce 23ici) für bie aüifer ýtegie- 
rung ein Bon beaogett wirb, aur zefrcituttg ber 
ltutertjattungdro(ien bei 43eged. 3111 Uinter 
liegt ber ýdjtvarrenbactj unter bellt od)nee tief 
begraben, ber itt biefer O3egcnb burct) (3türntc 
oft auf ad)taebn unb ntel)rcrc iiufi ljod) attge. 
f 
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häuft wirb. Ccrft im 91tai pflegen bie firthl. 
reute eitt3uaictjen Die von uattber(iig Ober von 
aUii her afe 23ebiirfttiffe tjerauftragen iafen 
miifcn; ein Umitanb, ben man uidjt vergefen 
barf, wenn man bie 3edje im Cýdjwarrettbadj 
etwa w thetter finben miidjte. 
£a fi biefe eiitte, bie einig nur eilt $u- 
ftudjte . unb edjub, ort gegen betr Ungefiiim ber 
ittcrung 3u fet)tt fdjeittt, aUiätjrtidj audj atß 
ein 2uftort aufgefud)t wirb, wer foUte bae wob 
benfen? ltub bodj ift bem tvirftidj affo. Sdj 
fetbfi bin Beuge gewefcu, wie suttg' unb 9Ut' 
von . attberfiäg unb g'rutigen her burdj Dielten 
unb 6turm fdjaarenweife heraufge3ogen finb, 
um in edjwarrenbadj einen fogenatutten Zcrg. 
borf au haften. Zie Meine, enge etube war 
bann voUgepfropft von menfdjen, bie fidj auf 
Zifdj' unb Zänfen, auf bem ofcn unb ben 
Zetten fcttfam unthcrgrupptrten, unt ein taue 
3enbee %. zaar p fdjauen, baß in ber Mitte, auf 
einem ý3iaf3 von 3wei Ober brei auabratfc u,, 
ttacfj ben verworren burdjeinanbcr raufdjenben 
Mitten einett f ämmeriidj verftimmten eacfbrete t 
in einer Gotte von etaub unb ýabafriraudj 
(dl brehte, unb fein innigce vergnügen burdj 
saud)Aen unb ufiltampfen fattfant au erfennen 
gab. (2iue fotc e 2ufibarteit 1 -- au wctd)er. 
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wobt auf bcr gan&ctt erbe fein ttnpaffcnbcrcd 
£ofaf auefiittbig gcmadjt werben föhnte, atd bcr 
ecCjtvarrenGadj, - wirb glcicntvonl ben gangtt 
Zag , oft Eid fpät in bic Diad)t fortgc fc4; t. 
Gcnige labre vor uuferer ýncifc war bic 
zod)tcr bcr m3irthitnt int edjwarrettbndj erntor. 
bct worbcn. £rci italiettifd)c zefertettr>3 Waren 
im Ma» nicr eittgcfebrt, hatten verntuthiici) 
fein Gelb All zqablttng ihrer 3 ci)e gehabt, 
bic, wie f d) alte ber mit greibe auf ben 1i fcl) 
gefd)riebenen £tedjtt ntg ergab , fiel) auf 9' 
Zarten belaufen; war ihnen bieb au tbeuer gc' 
wefen, obcr hatten jic ftdj ohne 3u ücbahlcit 
fortmad)eit tvoucn, fura fic fd)icncn barüber 
mit Dem 9Jtäbcnen, bad fidj gattb afein hier be. 
fanb, in ®trefft geratnen Alt fct)n, Der mit ber 
ermorbung bed 9)iäbd)cn6 geenbct hatte. £ai 
in ber etube überall umher vcrfpri1 te 93lut bc- 
wied, bat bic ttngtiicftid)e fid) tauge gewcnrt 
babcn muhte, eije fie ttittcrlegen war. - en ie 
90töt ber, bic halb nachher in ýtaubcrfiäg burd) 
ihr veritörtcd 3efcn unb inrc grof; c eile fid) 
bicntlicn verbäd)tig gcmadjt battcn , waren 
gteid)woet gliicttidj buvdjgcfomntctt, xtub man 
bat nie weiter eine epur von ihnen gefunben. 
Zollt Cýdjwarrenbacn gelangten wir auf 
bem bwifdjen vieten "ciebtöcfen binbtird)fiihren. 
ben, 
iº 
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ben, feer eotpriddtcn Siege stach einer h(Itben 
etuube auf bie wo ber 9(nbticf bee 
ýnubc tt fc e' e tute fd)attertict) iibcrrafd)te. e 
vict in ben ebenen ber Btci3 unb bic 2iebtid)feit 
einer 2anbfd)aft burd) bot Wiege( ciueü Ode 
gewinnt, fo fet)r verutet)rt t)ittgegcn in ben ein= 
Um ber ecrgc Citt CCC bav ect aubcrvotte unb 
ý3rnufeucrregenbe bcrfeibcn. 9(UC Tergfeen , 
bie iffi fcnnc, ot)ne n(ur'ttnC)nte, tjabett biofett 
V, barafter, unb Rissasen bie Cecte bee S3an" 
beiere p büiiercr J)lctattd)otic. Seiner von 
asten aber tttetjr ate bicfer Daubetifec , eine 
trübe/ Nutte 3affcrftäd)c, 3u tvcici)er auf ber 
einett ecite bie fatjten, fd)tvarýcn etfeutväube 
ftd) fcnfrect)t abfcnfcn, tvät)rcnb auf ber aubcrtt 
vun ben t)iict ftcn @3ipfotn iiber best ect iefcrbobett 
einaCttic Cd)ttol'ßäd)l'tt (d) t)crunter f(t)icbcn in 
best eicrtjättniI, tvic it)r unterer, in ben eee 
tjiueitiC)(ingenber Catutt votu 33affer verAcbrt 
wirb. lltuviüfü()rtid) wirb statt 4icr von einem 
unttcnubaren, uflt)eimctigcn, Dangen @3cfiit)t erb 
griffen, tvetd)ce einen nid)t c cr eertäft, ate 
bie mau an heut traurigen Cec voriiber ift. stt= 
betn ifl ber fc)utate 3c8 tätige beul Ccc, Antitat 
ba, tvo jene fct)räg in bcnfetben t)iuabtaufettbett 
Cctjnee ädjett quer iibcrfct)vitten werben müfcn, 
nidjt ot)uc aste (Mat)r. 
Iv. 6 
i 
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Zer eee ifi eine deine bat(ýe (tnnbe (ansl, 
unb eri)ätt feinen stiftuf; burd) einen betrict)t 
tidjen eaci), ber nttt bem vcrgCetfdjcrtett . in- 
tcrgrtutbe biefei üben 'i)atee hervorf}römt. tin 
bei; efdjrcibungeu bcr (33emnti i)eif; t c>i, ber 
Znubenfee fei gei»i t ntid) 8 bie 9 Monate iahst 
bugefrorett, tatb 10 bis; 12 3nf3 C)oet) mit ect)nce 
bebecft, hub i(t) i)abc bah aud) fetbit geglauCtt 
tutb betjauptet, bie ictj ntict) einmal bei einer 
SSerbf1rctfe iiberbcugt ijabc, ba` cü fid) anbcrý 
vert)äit. (2e war niimtictj in ben allen Nagen 
bei zitobetß ber 5S3ittter t)icr fctjon UOtti0lnn ei; 
eingetreten. 3wnr traf i(t) noctj feinen Cýd)nee 
an, aber ber Zobcn war iibcralt t)art gefroren, 
unb fef1ci eiz1 tjatte alle ý3fiit3en iiberaogcn. 
zcr zaubcnfee war (lie auf bot regten Zupfen 
3affere verfc1)iuunben, fo ba man jci; t troctnen 
nf; ce über ben @3rttnb beffetben CJfnifbcrgeC)cn 
fonttte. 9(ad) ben itn Commer fetjr wafferrci- 
d)en ` aci), tvetcf cr ausl ber nttgeC)euern (20, 
utafe bei, ýnºumerngtctfdjerd ijervorfitüart unb 
ic in ben Zaubenfce ergief t/ fanb id) vüüig 
trocfen. Comit war ce mir ftar bewiefen, bd 
biefer eec nur von hehr gefd)ntofýctten 43inter- 
fdinee trab vott bem w »renb Ur ivärutern Sat)- 
res; bcit burd) Ne 2tbfdjmeiben fcnen (3tetfd)cre 
fier) bibeuben hub untet»a teeben 3ad)e fein 
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3af er erbiift, burcbauü aber feine cigentbüm6 
ti(f)cn £udten auf feinem (ýrunbc bat. (2ü ift 
bemttad) irrig, baf; er nenn Monate lang mit 
eiü bcbecft fei; victmebr mit# man fagcn, bah 
biefer (zce nenn Monate lang gar nid)t cýifUirt, 
bann er Get'ieet nur fo lange, atü er jenen aus 
fTtti; alte bem (ýlctfd)er dmf)fiingt 1 unb bie bie 
ungcl)enrctt Cýdjnecmaflcn, bie im 3ittter auf 
feinem 930bett fid) angebiiuft t)aben, in biefem 
2ttfluffe 3crfcbmot3en finb. eo wie einmal all' 
biefer Cd)ncc gcf4mol3eu ifi, unb im Sýerbft 
bi 9tbfd)mctýen beü (51etfcbcrü unb fofglid) 
auch Der 3ufttiü bei bacbc auf bitt , timt aü- 
ntiiblig baü baffer bei (zee'ü, baü burd) bie 
epaftcn nnb Sttiifte bcü fc»icfrigett eficine 
uad) bem (Nfierntbale bin fid) auetcerctt mit#, 
alfo Daß mit bem eintritt bcü "interei ber 3o, 
heil bei 6ee'ü vollfomuten a(igdtrocfnet ift. 3d) 
i'al) alt(f) bamatü, baü bie 'Zicfc bei 6de'ü nict)t 
fo bcträcbtlid) it1, atü matt im Contmer, tudntt 
er von ifi, glauben fotlte, fonbcrn tatun über 
20 jitf; tetr(gt, tutb bafi bicfe 1icfe aud) al> 
fcntbalben gleid) ilt, inbent ber Zobctt eine voll- 
foutmene ebene barficüt. 
311 man bei bellt 6cc vorüber, fo gelangt 
man halb auf ben büd)fien ý3unft bei 13affeü, 
bie fogenannte zaubc. Zic feftfame (s)eflaf. 
6* 
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tung ber cberß f bicfcr (ýicºtcnb mnt; cbcrý 
ntaltn auffafelt. hie beiict)t fall iibcratl au: 
breiten, l adjcn clfcn, Die burd) metjr oben 
weniger tiefe, in fouberbaretlittbttngen ba. 
3tvifdjcu C)intatifcube epattctt tillb DUR 11v11 
einanber getrennt (ltb. Malt finbct [)je tnlb ba 
(lud) auf anbcrn Zergen bic V(icrfnd)e iiOlilich 
gcflýattcn unb bnrd) furd)t. £cr o3runb bicfcr 
wttnbcrbarcn zitbung wirb in ötctfd)crn ge- 
fud)t, mit tuetd)c11 fotd)e ß3egcnben cl)ebcili bc 
bedt gewefcn. Daä unter bicfen (s3tctfd)ern in 
mannigfaltigen . triiinntungctt ritlitcltbe baffer 
C)abc bic 3clfclt nad) unb uacl) ntlfgclüfct, tulb 
(d) jene 3nrd)etl nilb (s3rubcu A)Uifd)cil bcn 'ei, 
fenptatten auýgcfreffcn, unter alten (s31ctfd)crtl, 
Deren (irunb fotd)c aufti$ bare Feldarten (ub, 
werbe cd ebcnfo audfcl)cn. Zcr (3)letfd)cr, tuet= 
d)er bic Laube vor uralten seiten bcbcctt hat, 
ili vcrfd)tvunbett tutb mltüte vcrfd)tvinben, ba 
Die FcldC)iýrlter ber o3cauni, von weid)cn er 1)ers 
abC)icng, unb feine rnnhrting crtjicft, einfiiira- 
tcn. 1Dicfe ctýC)ötner Daten eine bic Wicec 
audgefüüt, in wcld)cr bic nlcrttuürbigc eticgc 
beginnt, bic atl Beil zaberit von deut C)itiabfiihrt. 
mott Den Alt bciben Geiten bicfcr 3üctc (icC)en 
gebliebenen stujttillgdlji$rnertl (a gemiiiis) fei, 
teil einige bcn gtanicn ber (3ennni ab, aber ge' 
11 
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[vif; nid)t gtücttict)er, a0 bicienigen, tvetd)e i, tt 
von ben (ecufgcrn (a gemitibus) , bie bicfer 
3erg feinen 93efieigern außpref; t, t)erfeitett. *) 
mir fafien in bicfer (9egenb bic 9(bf) finge 
ber effut u10er mit viclcn tjuttbert ed)aafen 
bcbcctt, bic bafefbfi in ben garten Mpenträutern 
Atvifd)cn ben reffen nodj trcfttid)c tabrung 
f"inbcn. Die Süfjtveiben C abett fd)on tuttcr»afb 
bei `3effenfcýutt , [vorauf ber edjºvnrreubndj 
fleht, aufgetj4rt. 9tuf; er biefcn ed)aafen liebt 
man von Ccbenbigen Oefdj4pfcn in bicfcr eittäbe 
ni(4t viet, atv biv'tvcifett einen [[einen fug von 
e ct) ncefinfcn (Fringilla nivalis) 1 bie meine 
lieben 2cfcr auf bem eimpfon werben näher 
tollten fernen, unb bei fd)üneºn CýonnenfdJein 
cinacine braune ý? Upettfd)nlcttcrfittgc. vtid)t fo 
erfrcntict) itt heut n3attberer bie erfd)cinuttg 
bcr e(tvcnbofjtc, 04 fie genannt (Corvus 
)yrrhocorax), mit gelbem (zd)nabet unb ro- 
(1ä 1uiU eeimmfer Valles. 21. b. unb Csollin de Seduu Therm. p. 1.13 b. bae biefer 3Berg ben Dta- 
men babe a gemitu , quod Transituri montem 
s: epe ob laboris el periculi magniludinenl suspi- 
renl et ingcmiscent, bag bit, fo Darüber reifen, 
wegen ber böge unD 6hbe oft bum eeufben »er- 
anfügt werben. " e. ecfjeuýjber8 Dtaturo 
bifioeie beb C5crylroeiberlanbeý I, 0.17s. 
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tt)eti 3iifien. liefe T3i$g'i thlbett tn ben eIml. 
ten Der 3clfcn ihre Dtcl}er ; werft fie uon ba 
fd)reiettD ýcrabfontmcn, auf Dem Zobctt fi(l) 
nicbcrtnffcn, nnb bafetbfi fic mit einattber ljCt 
ttntbeif; en, fo tann matt fidjcr baranf ýiitlfcn, 
baff in fnrgr Bcit eturm nnb Regen, unb tvOl)t 
gar andd Cdjnce erfolgen werbe. 
9tttf ber SNAC ber Zank geigt fid) red)ti, 
nad) 430en ber groge 2aniIn ertrgtctfd)cv, 
Der n(tt tauf einee miid)tigen (iietenice, bac i(1) 
nad) Mit witbeit etrttbet ttnb ýtätý; tigtetfdjcr 
ober»alb Der `reut im CýintmctttCjatc, Cjiuiibct 
Sieht, zer (3Ietfd)cr fd)cint gang nal)e Alt fet)n, 
uttb boci) fault matt i»n taten in einet guten 
Ottntbe errcid)ett, Um bal)in An gelangen , 
ntue tnan mttcrfi Mit ntiit)fant über fdjtoffc im ei 
fett tjinturterftettertt, Dann fotgcn einige tauge 
ec neefetber tätige bem 23ad)e, Der in einest 
breiten , heften ectte , Darb in einem cinaigctt 
etrome r batb in nteC)rere (leine 9(rme 3ert»)eitt, 
in vietctt Sttiimmnugcn ranfdjeub cint)erpiefit, 
fo Dafy matt ihn oft iiberfpringcn Ober burd)- 
waten mufi r um cnbtid) Die an Den (Metfd er m 
gelangen. Sinter feinen Enein, unb E5d)tttt- 
wnlien Manbecfcn) ert)ebt er fid) tvie eilt feitet 
ierg, mit Cteitt nnb fdjwaracnt Ccl)utt be, 
Dellt , unb bit gante freite bce Zbatee vun 
ý, ý 
einem Zerge 3t11tt anbcrn cinneeinenb. 9Zttr von 
ber Geite, wenn man an bem ftei[cn ergtjange 
miiC fam einauff[ettert , ift ce mögfidj, auf ben 
Jtücfen bee Cs3fetfd)er6 feibft p gefangen, wo 
mau bann ungebittbert »cit fortgeijen Tann, ins 
bem feine Zberiticbe fast gan3 eben iji unb feine 
6d)tiittbe tat. Die zergijaiben hur Geite bies 
fct3 (ý3fctfdjcrttjafcý bieten Um Zotanifcr einen 
groficn Rtcict)ottm Ur fcitenften 8ffpen ffanýest 
bar, worüber er gern bee 3ugange 9)tiibfetig" 
seit vergiet. 
23ir trafen auf ber taube stod) betracjts 
tid)e (U)neefeiber an, bic in tvarnten eommcrn 
fvät unb in getvöijniidjett gar nid)t verfd)tvin. 
ben. der Lr"eg ift ijier, wie auf Der Grintfet, 
burd) etangcn, bie von entferntutg 3n C-ntfcr> 
nustg aufgerid)tet Eistb, be3cidjnet, bamit bei 
tiefem unb frifctj gcfaUenem Cdhstee niensanb 
burd) 53erfc ttung bei e3e8ev' in @3efabr geratt»e, 
ýtt vcrfinfen. 
911111 gelangten wir enbiid) an ben Ranb 
ber fettfred)ten 3cTýmanb, an tvefd)cr wir in 
baü Et)af ber 3übcr von 2eut 4inabfieigen foU, 
ten. Der I3stnft , auf beul wir »ier ftanben, 
ifi 6985 gttý über bah Meer , unb 1600 ýuü 
über bic zäber crbaben. zie 9(uef4t, bic ftd) 
bieg auf einmal öffnet, in bae ZeM ibinab unb 
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über bafel[e hinauv auf bie gegcniiberlic cnbe 
zergfette ifi f)ier im I)41)ftctt O3rabe übern, 
fd)enb. 901, it banger erwartung uub fid)tbar 
f}eigcnber ? leugfitict)fcit Ijattctt fiel) meine Rtcife- 
gcfäl)rten, bic fnmuttiictf biete Jtcifc uni crfien. 
maf mad)tctt, bicfcm %3nufte gettiit)ert. zie 
raucn3in tuet bcfouberc,, friii)er fo munter utib 
gefpriici)ig, waren nad) Urtb nad) immer 'tutet 
geworben. 9iie fie taut ba ftanbctt nub auf ein, 
mal bie griiýtid)c ticfc 3u ihren 3. iif; cn erblicf= 
teil/ ba Gehton fiel von (3d)attbcr crgriffeºt, 
uutuiUfüC)rtid) prücf. 2cid)enbiaý unb fprad), 
loe wagten fic fatun fid) Alt bewegen; iljre Stniee 
Mittcrtcn, unb convulfi»ifd) flantmcrtcºt fid) iere 
eItbe an best Urm bc6 nrid)ft1c4cnben 03cfiiljt 
ten. Tod) bicfcr erfte, unwiberf{et)fid)e ein, 
bruct ging vorfibcr ; wir ntad)ten einen langen 
Satt, unb bie n(ugen #engen balb an fid) an 
Gen ? (nblict 3u gem i neu. Der ('eitere eim- 
mef, ber 11115 uor3iigfid) bcgiitt tigte, gewnC)rte 
utie b1 wunbcr- unb prad)teotle ed)attfpiet 
ber gegcniiberiictjettben n Ct)tigen Zergfofoffe in 
ihrer ganten Maxffint. stuf best vom Ufer bee 
914oban emporfieigenben , bid)t betuafbeten 
3orbergcn rut)t ein f)errtid)er gratt3 von 
eeneegipfeln, unter tueid)ett linfe ber Monte 
Rosa, in ber glitte bah 43eifi()orn unb red)tg 
Sy 
bcr in M- a(Iie fogenannte Are du Zan alt 
SDauptfpiecn bcr S ronc gen SSinunc( cntporragctt. 
Zae 3cibbortt, bat; jidl tuie eine vo(ltontntette 
TI)ramibe recht in Ur Mitte bcu Armee cr- 
hebt, wirb von Zielen für bau Dnatterborn Ober 
ben -min irn Zbale von Sexmatt angefebcn; 
aber unridjtig. ziefei ii'i hier gar uidlt p 
febett, inbent cu von berat eibbortt vüüig »er= 
becft wirb, gnan hält biefee in Manie noc(l für 
bebeutcnb bvbcr, a(u bcn Mofa uttb b<ti Etat` 
terbortt, unb in bicfem 3aüe würbe ce a(fo, 
tuo nicht eben fo 4och Ober höher, bod) getuig 
nidlt unt 23icte5 nicbrigcr fctln, a(i Ur Mont- 
blanc. 3nbeffen fdleint uoct) leine eigenttid)e 
fellang bavon gcmad)t worben pn fet)n. 
9Zadlbettt wir unu lange au bicfem Pracht= 
voUen g(ttblicte erlabt hatten, fabten wir ein 
Sera bie graufenvoüe elfentýiegc 8ti betreten, 
bie neben fd)attbcrba ftctt n(bgrünben in bie Ziefe 
hinabführt. $er eeg if gang in bie feutredlte 
ýclütvanb eingehauen, eine n(rbcit, bie in bem 
Seitrannt von 1736 - 41 btred) 1Zt>roler gemacht 
werbe. sm 3icf5act läuft er frei an ber gelu. 
wanb hinunter, unb an einigen eteUen, bie 
man ®al(erien nennt, if er bureb überhängenbe 
geluntafen einigermaben gebecbt. heberau aber 
ift er fo breit, bah befabene taufthiere 3CaJ 
ý! 
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fjabctt, bie freifid) an man(I)en etciten fo hielt 
an ben 9tanb fjintrctcn müFlen, baff bie eine 
Geite iýree (»epäcte frei im 2ufttaunte übt, 
bent %bgruttbe fd)webt , luäercnb bie aubcu 
ecite fall bot effcn beriif)rt. zarum ift cv 
überhaupt / puntaf für erfonen , bie hem 
Od)lvinbei unterworfen finb, gar nicf)t rathfam 
fjittab pu reiten ; beim ba bic Zhiere 7 uni nicht 
an ber ýcffcttfeite mit ibrettt (3epäcf auýuftobcu 
gewöhnt fittb, immer bid)t ant Dtanbe bei 9tb 
gruttbe t)inbugefjcu, fo null bicfi notf)ivenbig bat 
(braufenbe anýcrorbentticfj vermuren, wctttt bcr 
9tcitenbe fich fo gana über bem bobento fen M, 
grunbe fd)weben f10t, in tucict)ett ihtt ber gc 
ringtle Migtritt bce Zbierce unfchflar hinan 
ftürýett würbe. e3feid)tuofjf f)abe id) fc1hii 
rauenýintnrer biefce u3age(iücf hefteben feC)ett 
Die ohne 3urd)t hinauf- nnb binuntergeritteu 
finb. gtod) graufcttvoüer ullb äugfttid)er fct)cint 
ee, fid) burd) 9Ji innen binluttertragett Au Paffen, 
wefd)ce für mand)e Siranfe bie cinýig mügti(t)e 
gfrt iº1, Tiber bie o3emmi in bae 93ab 3u tont, 
mctt. ziefce Zragett gcfd)iebt auf einem 3wi= 
fd)en Graugen befeºtigtelt ýragfeffef, von vier 
Männern. mott ' anberº1äg bie in bae Zab bat 
man ad)t Männer biebu u $tbig, bic f fd) von seit 
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gu Seit ab($fett, unb bcren xeber eitlen grof; en 
Zbater &obn crbäit. 
3iir ben gefunbcn, fräftigen unb »orfidt= 
Ligen ukgnuger i(i iitirigettti eigettttid) nirgcnb 
Q)efabr. 33cr fcittce Stopfe unb feister jühe 
ficber ift, ber barf attcb feinen Ztict ohne @3rau, 
fett in ben fürcbtcrtic() hur (Zeile aufgäbnettben 
9(bgritnb binabfetttcn ; teer aber nur betr Cci- 
feftctt 9(nfatj Antn (zc)tuinbet tjat, unb fid3 auf 
feinen ritt ttid)t unbebiugt uerta(icn barf, Um 
ift fcbr au ratbcn, fid) immer bid)t an bie 3'c(a 
fetttuanb U hatten, unb hic 9(ttgen von bem 
Zobcn(ofcst abýtttvcttbett. 9(n ben ndtid)ften 
etcuctt finb u ue ttt rufttucbrcn von etcinen 
gegen best 8(bgrunb aufgerid)tct. stur an pvci 
etei(cn, ttänt(id) an bot ed)nttba(ben bei bett 
fogcnatutten S-i crbcrn unb bcm 3uctcrftoct, 
tvo ber fdjmatc ýfab ciitigcnta( fct)ttctt nadj eillau, 
ber unb pvar 3icnttid)fteit fid) ins 3ictaact binuna 
tcrtvinbet, ift ct;, 3tuuat wenn nadj eittcnt Stegen 
ber 93oben fcbtüvfrig ili, ein roenig miýtid)er. 
Sott vcrtmgtücttcn 3crfoncn tuciß matt, fo viel 
mir ifebaunt ift, nodj feinen 3aU, ber fic» ins 
eontmer ereignet hätte, ba ce hingegen ttidjt 
an 3cifvicicn »oll binabgeftürbtctt ýtautthieren 
unb eferben feeit, tue(cbe aber ivabrfdjeitt(idj 
t 
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burdj befonberc Unvorlieljtiylfeit bec ýceit+cr uce 
veranlaßt tvorbctt fct)n ntügcu. 
9111 Sýcrbe iti bicfe Steife fdjon etwas ste 
fäbrtidjer. 0A6 (I(fcr, tuet(t)e5 in bie Vp)at 
teil bei Aerttüftcten @)cfiein4 bcr etfentviinýc 
einbringt, gefriert bei bicfcr sabrt; Acit in bcr 
9tactjt 3u eiü ; bie bicburdj bctvirtte ; ttut+beb- 
nung bcü 3tatnne fprcngt grüficre mib ftcittcrc 
eptitter Der 3ctfen tote, bie bann, fobatb bie 
C3onne au ivirtctt anfängt unb baß et fdjmci; t, 
herabfallen uttb bcn uattbcrcr in ) fahr fct cu, 
Matt Ort bah ändern bcr abfyrtttgenben eptir 
tcr, ntan liebt alte 9t11gcn(itiete bie unb ba eineu 
neben uttb über litt) tvcgßiegett, unb tann tvatjr 
Lid) von (, 9tiict fagcn, tvetut man unverfctjrt 
burctjtünrntt. 
3111 Sinter aber ift bie ()cfabr bicfcr 
Steife, tvoau iict 2cute oft unt einen geringen 
Zotentobn entfdjlietien / unbefdjreiblict groß, 
der gattbe gräßtidje edjtunb, neben tvetdjem 
ber 3eg litt) binabtuittbet, ißt bann von unten 
bie oben mit edjttce gang außgefiiUt, unter 
tvctdjcnt audj ber weg fclbß verborgen Liegt. 
Ziefe ectjneemaffe Gilbet bann eitle eittbige 
ttnterbrodjene, febr ßcite, alt heu 13etfen an- 
getebnte 1anb. Jtttr mit ttnfägtidjer Miibe 
unb ýlnfirengung bann biefe ediueewanb »oll 
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unten auf erftiegen werben; benn, ift bie Valfe 
bei ecttnee'e tveic»j , fo fintt man bei f eben 
tritt bie über bie Sniee ein; itt fie aber ober= 
ftncbtidt bart unb Matt gefroren, fo miiffen für 
(eben Zritt Ctuffen cingcbanen werben. aber 
obtte 3crgteidjung fdutinmer ift bne SSinabtom- 
men. . ic3n ift beine anbcre 9n3gticbteit, ate 
auf betr crgttoct gcttüfrt, mit ftcif vortvärte 
geftrecttett iif; en von oben bie rotten binab3tt- 
gtcitcn; bicfi gebt bann mit fotdter ýebnettigtcit 
von etatten, bat ber gan3e Beg, wo3u man 
im Sommer eine gute etuttbc braudjt, in web 
nigcn Minuten 3urücagetcgt wirb. Ger nun bei 
foiddcr gabrt auf bae notbwenbige unten 3wis 
fdjen betr von beibeu Geiten aue, unb cinfprin= 
gettbcn ctfetttviutettt bittburctt fid, ttidtt redtt 
gut verhebt, ber tauft babei bie gObte @3cfabr, 
fidt au ben getfcn Xopf unb iibe 3u 3erfdumets 
tern. ? tudt tann ee tcidtt gefdteben, bab bit 
gau3e ecntcemaffe bent Sýinabfabrenben ttad, 
rutfdtt, ibtt unauemeidttidt eittbott trab begrribt. 
? tuf fotdtc 13eife fittb fdton utcbrere £t inttcr 
uertutgtüat. 
3tn CZommcr tarnt nach Langem ýtegettwets 
tcr bae Sýerabf}ür3ett Ur fdticfrigen etfenmaf= 
fen heu Dteifenbett gef(ibrtid) werben. 34t fetbft 
toure eine beinabe in biefe c3efabr getontnten, 
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inbcm tief) fattnt hmtbert edc Mitte ü011 litt 1- ; llt: 
ecite eilt C3dtiefcrfclfett taugfant toeriü, in 
Mitliottcn Trümmer 3crC1rac1) , unb mit einem 
Dmmerühutidýeu burctj bae gan3c Zhat tvieber= 
eaücnbett Brachen ben 9tbhang 1)i11a(Ifut)r, tvo. 
bei eilte fct)tvarAc CýtauCýtvotfe cinigc Minuten 
tann MUee verf ttilcrte. bcrgteichett 9tb- 
üürbc ttidjte C3ettettee ftttb, bcrocifclt bic unA»' 
tigcu ýriimmer unb bie fangen C3chuttl)albcn 
anl 3ufe bce 23ergee r über tveicty bcr Weg 
eittabtnttft. 
Man fdjnt; t bie 2ingc bce ganbctl V>egce, 
von Ur sp»c ber `. Jattbc bie Alt bell 93äbcrlt auf 
10,110 `ltd. 3er auctj galta frei von zangig" 
feit bieten 3eg betritt , iti bod) ecrglict) frobt, 
tvctut er ihn Auriicfgctcgt hat, tvic ce audj uuý 
fcre ganAc ýicijcgcfflfcIaft tvar; beim bae an, 
hattettbe, fange SýiuaG(icigeu ift auftcrorbenttidý 
crmiibcub. 
On5 2ctlfcr. Ober 3aCtiý- nb. 
Zaü zecti r itt wei(i)eut bie lveitGeriüjmteu 
ecitqucUen Ciegen , net)ürt ýatth getuiý 3tt ben 
In rtrntbiýýýlcn ýt)ätcrtt ber ntlpctt. 3tuifd)ett 
biutmctt)oijen 2; crgen nnb fcýtfred)teneCfett 
Reut eßi einen tiefen 9e9et uor, auv tuctct)etn 
1 
1 
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nur gegen eüben Atuifdjen ben uatjgerücften 
3ctetuänbett bie 9)tiiglidjfcit cittce Btuegange fidj 
aCjnben Cäfit. Zie mitbe zafa, bie aue Um 
uergictfdjcrtcn spintcrgrunbc ijcrabbraufet, Coat 
fidj eier burdj fittitcrc Migrünbe einen ; t(uv')ucg 
gcfttdjt, länge bettelt man in puci eettntben in 
bae JihonctCjad getaugt. 
za, tuo he zorf gaben mit feinen ue1ý 
fett Cicgt, itt fein hoben ttodj über 5000 31tü 
über bae nur crijabcn r folglidj ilodj »ÜUig 
atpinifdj; icbodj bctuirft bie fiibtidjc ecffnlutg 
eine auffafcnbc n3e'r fc»icbell(lett feiner 3cgcta- 
tion in ý3crgtcidjtutg mit bem auf ber ftorbfcite 
ber (Genuni uicl(eidjt nic, t fo Cjocij iiegcnbcn 
ý1jaCe von Stattbcrýtäg 1 unb fdjon 3cigen ficij 
hier, abtvedjfc1ub mit alpinifdjcn Getu ict fett, 
mandjc aubcre , bic nur bem tuärntcrn eaUie 
angeljbrcn. ziefc ýcrmifdjung if'i bellt Dlatur, 
forfdjer it crtt itltcrcljatlt, uttb idj fcttttc reinen 
9311lltt, bcr für ihn Au einem tttoltattattgen 9(tlf- 
cnteaft cinlabenber tuare, ate bae zorf 3abctt, 
uni an natiirlidjcn edjät; cn mandjcr 9(rt feine 
. 3ammlungctt An 
bercid)ern. J'iir bat eftatt9 
hell, unb 211fcttcnfreunb bieten bae tiCjat ultb 
bie umticgettbcn 23erge einen uuerfcljiipflicEjen 
JteidjtCjunt bar. Zornättttidj ifi in biefer ein, 
f djt bie Dicitje bcr Gebirge, bie fidj 3ttr Unten 
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ecite bev tiyntcý erbeben unb gegen bcn ýteAn 
2cuf C)inabfenfcu, inngemein Crgiebig. Cý3teict 
dinier bcm groben >ttttj'tjanle bev zorfi gc- 
teitet cin 3. tnf; tieig bittet) einen Sýcrctjetttva1b 
eiuan Au einer f d)i31tet1 9(tp ,Zerrest ge , 
sannt. ect)on t)ier 3cigcn fid) gtoreite ýc1 l; e 
in Üppiger 3üUe ut1D ý)tauuigfattigtctt. (r 
bebt matt fid) von eicr ltod) weiter, fo gctaltgt 
matt, Über betr berrtid)eu, mit best fettentien 
? ttpenpftaii cn prangenbcn ticppid) attgentad) 
nnýicigenb, nad) einer guten etunbe biv auf 
ben t)öd)tietl e11nft bot; Cherbeiion, tvo 111x11 
aukcr ber reid)cn ntueibeute , tueid)e t)icr bie 
eftaºtýen- uuib sufeftcntvett batbictet , bittet) 
eine ber erha(lettttett unb fd)öntjctt 91uutid)tett 
fid) betotjnt fict)t. Der (3t(1nbpunft, auf rost 
d)em man (d) biet (iCftnbet 1 ett)cbt i(t) uo(t) 
bebeutenb über bie tau(le, auf bie man gerabe 
gegettiiber tief tjinabbtidt. 9(n bic ctfen ber 
ß3emmi fd)tieficn fici) rcd)te iutb liste fit 1111, 
uuterbrocl eher 91cit)c bie uti ihtbarett Sý4ner 
bee (5)c(Iirge alt / roetd)Ce 93crit Volt u4 a110 
fc cibet. 9iinbcrtjoru , ? fittete , zatmt)orn, 
ed)iitt)ortt, fdjingetC)orn , 93rcittjorn / 3ung, 
frau, infieraart ortt, Dietit)ortt, eictfd)t)ortt, 
uttb bie gante uttermefilid)c Stette ber fiibtid)en 
@itpett r vom eimpton 1)itt1UCg bi) Attm Moiit- 
blanc, 
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blaue, an tvefcfje bie ereabeneu edjneegipfef 
von zet, eaauen unb eimmenthat fidj attrei. 
ben, um Den 9reie bie gur (3emmi 3u vonett 
Den / geben einen 9tnbfict , beffen (9röfc unb 
taxeftit fid) mit Motten nietjt auefprcctjcn Iit. 
Genft man ben Zfict in bit Ziefc, fo fiUt er 
3unädj9 einerfeite in ben grähfidjen eedjhtnb, 
burc»j tvetdjen bie Zafa Sur nbone einabfiür3t, 
anbrerfeiti in baß verborgene £ötfcttbaf , ba'i 
fidj in feinem hinterfien c3runbe in bit uttab- 
febbaren (heffächen vertiert / bie von Gier an 
fick unt bie eAdifien gcfeptjramiben biefer (3e, 
birgereihe Werumfagern, unb ifjre 9tuefattfe in 
ben ffetfcfj- unb Ziefdjgfetfc ern, in ben (fet- 
fcfjern von (ýrittbeftvaCb unb von ebcr, - unb 
Unter. 9far nadj aUcn 3ettgegenben binabfetlben. 
sfi bai echaufpiet biefer erhabenen natur gang 
geeignet, unfere geeten mit heiligem etaunen 
gu erfiiffen, fo gewährt hingegen ber 23tict hinab 
in bae fange Dteottetbat ein wahrhaft bimm, 
fifdjev (gntgiicten. Bott erleg an bie nacf) 
93artittact, affo auf eine ginge von 20 etun- 
ben täf; t fidj hier ber tauf bee Mobane mit 
aUen feinen vielfähigen gtrümmungen, epat, 
tunen unb 43iebervereinigungen verfofgcn. 
Dörfer, gfecen unb etäbte mit ihren gfättgena 
ben Zbiirmen, eäjföfier, 9tuinen, iapeUen, 
IV. 7 
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'Oälbcr, e5ebiif(f)e , eBicfett, Siornfcýbcr ttub 
91c[cn, eclfett ttnb Ssügct, Eura aUce, tune iv 
gebe ein fanbfd)nftficbee gilb mit 2ltunut4 tutb 
Reia fcfjntücben tatet, fclycn wir ein in ntaunig- 
faltigtier BiGtved)fefuttg alt tntferttüffcn nuegc- 
breitet. 3d) tvürbe nid)t fertig werben/ tvoffte 
icfj aUe Ufinaelttheiten biefcr tvunbcrfdjünen 
9tuefiC4t aufaähfcn unb bttrd)gcfjctt. Stur fo 
biet tviU idj nod) falten, baff id) beb Zag, Nu 
id) eine auf bieten . ctt bei) voUtomuten tttt- 
betvütttent eimmef atigebrad)t fjabc , alt bcn 
fd)önttcn tute gcnuýrcidj(icn Aaefe / bic mir meine 
ý? tlpcmvanberttngett je getvährten. *) 
vae Dorf zabcn ficgt mittat atvif(t)eit 
fdjüttcn , mit üppigem o3raetvud)e bebccttcu 
Matten, uttb ift im eonuuer bct) fd)5ttent 28etý 
tcr für bcn (5cfuttben ein ai cncC)mcr 9tufent- 
'aft. Zefio trauriger aber ifi'e bin bei) 94gen- 
tagen, bereu ee feibcr mcbr afe alt vicfe giebt, 
Jcy erfucje meine lieben gefer bei biefer E5djil0- 
berung bit Starte Dom antun Imallid in 
Dem güffifdjen Atlas de la Suisse Vor (id) an neb. 
men. (Bit hnben bafelb(i ben bier befdtricbcnen 
C5tanbpunft iroifd)en Dem geuferbabe unb Dem 
Morfe Stippe( im tötfcbtbale beutlid) bebeidjnetý 
unb roerben (icb mit eii{fe biefer harte ben ljier 
angegebenen ßef cbtofreiä leid)ter Verfinntid)en 
fönnen. 
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itnb bic getuof)ntidt mit empfinbfietjer Stätte unb 
heftigen ß3inbett Gegtcitet finb. Zcu Ur tjoben 
Zage bci zrti ifl c$ nict)t ýtt ucrtuunbcrn, baff 
oft mitten itn sott) unb 9ittgufi am Morgen 
Auce uott ed)nee tueiß ift. Uctieri)aupt finb bie 
Morgen uttb n(Gcnbe immer fcbr tiiht unb oft 
empf nbtid) tatt, rni rcnb C)iugegen am 'Zage oft 
bie Seite gu einem fetjr C)otjen @3rabe ftcigt. 
Bir fanbcn bei unfercr I. tttfunft ben Crt 
ättect tathaft burcb bie Menge Ur Stnrgäfte, 
bie Aue vieren (, 3cgenben Ur ed)tueiA nnb an$ 
ben bcttad)bartcn 2änbcrn fier) Yjier eingefnnben 
Yjatten / fo baß wir in einem ber ReGcngcG Tube, 
iuetd)c ber 3irth bei großen tu eißeneaufc 
in 93efä)tag ýu nehmen pgegt wenn in betn 
5ýauptgcGättbe 9(iici GefcAt ifi, tauet nod) ein 
teibtid)ei Litttertonunett ert)iettelt liebrigetti 
fanbcn tuir eine fchr gute 93etuirt+hnng unb ze9 
Neuling. 
Da wir cre am fotgcnbcn Rad)mittag uns 
fere steife tuciter fortbufct)cn gebacßtcn, fo bat, 
ten wir Seit getutg , uni mit ben Merft iirbig- 
reiten bei 23abc$ Getannt ;u mact n. 
Zie ecißcn ueUcn, Ne burct) iere 5)ciU- 
träfte fo Gerühmt finb, Liegen AU in einem Eicis 
nee Iluttreife umher. eine berfett n, bie fo, 
genannte 2orenqucYCer entfpringt auf bem 
7* 
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etage vor bem ton (33aiibaufc, unb bitbet 
fogteid) einen zad), bcr fit wenige Z(f)ritte 
weit von feinem Urfprtttttl mit bem cietatten 
3affer einer anbcrtt euctte vereinigt. S cinc 
auer biefer weiten, " fagt (Get*), geigte 
nach meinem genauen 92eauu, ür'fdjen Ntjermo, 
meter unter 37 Grab; aber bie 30rettaqucUe 
411/L Grab 5 ige. 5 iibner werben bei bcr 
 ttctte abgebriitjet unb (iier gefod)t; für Die 
eattb i1i: ed uncrträgtidj. " (Dod) ift bcr Zadj 
bett ganten lag abwed)fctttb mit äfdjerittttert 
unb mit Süct)enmägbett, bie i4r Stiidjcttgefctjirr 
barin auftrafdjen, Gefegt. ) 
Meinen iiingern 99eifcgefäbrten trat bie er. 
fdjeinung Z bah Gier bad Gaffer fo beiß aud her 
erbe tjcrvorfömmt , etttlau 91ened / unb (e 
wünfdjtcn bie Urfac ic bavon Au wiffcn, treidjcii 
mir 9inta1 gab, ienen eittigel 
3on ben auetten «Gertjau, t, unb Den 
mineratifdjett inebefonbere 
3u fügen/ wae idj tjier meinen UieGen jungen 
2efern fürýtidj wicbcrtjotcn witt. 
'Tafi bic zerge, omat bie eoeen, mit ewi= 
geht edjnce Gebecften ßetirge, bie ttttcrfdji$ ff 
e. 2lnteitung bit echt»eib su bereifen M. ZeuT, 
rab. I1I., (3.332. 
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tidhett 3orratthifammcrn für bie Aueüen finb, 
tucift jcbermann; aber aud) in ben ebenen, wo 
Weit nnb breit fein 93erg ift, entthätt bae snnere 
ber erbe fall übcraU 5 afler. Zb biefee Wafer 
berfetben vom 8(nfang alt ntitgeteeitt fei, Ober 
ob ee von ben feuchten £ünlten unb itjren Miea 
berfdjtägett aue ber 2uft burcth ed)nee unb 3te' 
gen tjertommc, unb wie überhaupt bie Statur 
bie e aalen cntiteben tafie, ift une nicht genau 
betannt. 9iur fo vict ift gcwif;, bab 91cgen, 
Ochnee unb anbere athmofpbarifdhe m3afer ben 
griS ten zheit bee 2u fruflce geben , bett bie 
wetten auüftrömcn. Liefe 3affer bringen burd) 
bie lodern Czddid)ten ber Zammerbe in ben 930, 
Nu ein, bie fie auf fette Zhonfc)id)ten Ober 
getetager tommen, bie (e ntcI t tiefer einbrin> 
gen taffett; hier fammein fte fid) , vertbeiten fid) 
in Abern nach verfcjiebenen Jticjtuugen, uub 
brechen cnbtict an tiefem Ober jenem niebrigern 
orte in euettett hervor. 311 £änbern, tuo ce 
fetten Ober nie regnet, Wie 3. Z. im Wülten 9fra" 
bien unb in einigen (s3egenben von 9tfrita, giebt 
ee auch wenige eUcucn unb gtüfe. zeit aber 
bae m3affcr bei'm einbringen in ben oben 
nie t überalt gieid)en 3iberltanb itnbet , fo 
bringt ee ic nach biefem iberlattbe mehr 
Ober weniger tief ein, unb fo gefchieht ee, bah. 
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victe S? ucUcn nur tueuiný' ýýU tisf denen, ivntý= 
renb alt anbern ertcn crit bei 1uo ufi Ziefe 
3aflcr gcfttnbcn wirb. 3nbcflen albgeil auct) 
ntalut)e Zincttcn ihren Suftnfi wobt gerabcgu von 
unten erh(Ilten, wollt burct) bie innere Lnärnic 
bau uuttcrirbifd)e afier in £iin(ic aufge fet 
unb in bie eec getrieben wirb; aud) ifi ce gc- 
tvif;, baj; ntattd)c ^iudtett in Ur Dtad)bnrfd)aft 
bee teercd, unb bcr 3tiiffc tutb ¬ echt mit bic= 
fcn im ttfatnmcnbaagc ficben uttb mit ihnen 
ficigen unb falten. £ic ýattptnrfadjc alter 
rochen bleibt aber innrer 9tcgen unb C3d)nee, 
burd) tvcid)c altes v3afcr, waö alte beul £lecrc 
unb vom S2attbc Ucrbuniict / wicbcr gcfnmautt 
wirb; unb fo erhiitt Die Diator bau Baffer, bau 
fic Sur runhrung ber TNftatuActt unb zbicre 
braucht, in einer Gefiiiubi9en ýýetvegnttg, in ei- 
nem t1cten Ucd)fct voll eteigen unb aUen , 
9(ufE fcn uub 3uriicF icl en , woburd) ce vor 
altoll 3crbcrbni(ie bewahrt bleibt. 
ntn unb für fid) ift bas St3affer von D tatur 
gang ftar, vottfonnnett bnrd)fid)tig, ohne alten 
eerud) unb (s)efd)maä, unb tatt. Dtttcin ba cs 
in ber (! rbe mit ntand)crtci frembartigcn etof, 
fett in Zcriibrttug t5mmt, bte ce in fid) auf. 
nimmt, fo erhält ce baburd) einett febr verfd)ic- 
ber abgeänberten 0)cbatt , ber fid) oft burd) 
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Barbe, (krud, unb 03efdjmacr verrate. 3fi Die 
eimifdjung frembartigcr mineratifdjer Otoffe 
von Zebeutung, bah baburdj Ur ((ebraud) ei= 
nee fotdjen eBaffere / fei ev bum <rinren Ober 
mmn Zaben, auf bie (NfnnbCjeit bee 9)Zenfdjen 
einen befoaberu, befiimmten einfYue erbätt, fo 
nennt man fe dje . neuen mineratifdje 
netten Ober audj Oje fit nbbrunnen. 
9)tandje finb bitter, inbem fie mehr Ober we- 
niger 23itterfat3 Ober fcfitvcfetfaure eoba cnt- 
tattert, tvoburdj fie ein abfübrenbeý Mittct teer: 
ben; Wie anbere finb fa uer, biefe enttjatten 
vict S"uftfäure Ober f1gc 2uft, bic bem 43affer 
ein Betvife geitligee Ober itCcrifc c liefen 
verteitjt; nodj anbere enttjattcn vier ectjtvefety 
tbeite / unb fotdje 0 dfj mcfet tu affer geben 
fidj burdh einen ((erud) unb (3efd)macr, wie 
von fauten eiern, bu crfcnnen lt, f. tu. 04 
man biceýianbttjeitc biefer Gaffer unb bad 
3ertjäitniý berfetben in itjrer 9tifdjung rennt, 
fo rann man fic bum Zbeit aud) ttadjmact en; 
bieg finb bie tüttfitictjen minerattvaffer, benen ei- 
nige 9(er3te in ber mebi6inifd)en 8(ntvenbttng nodj 
einett Zer3ug vor bett natürfidjen pfcireiben, 
tveictjett Cjingegett anbere fügtten. Daß Gaf. 
fer ber 1orenbqueue tat einen icidjten, faum 
tnerttid)en Cýdtjwefetbunf}. (2in Wunb beffetben 
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eittbift nach MoreU ttnterfuchung fofgcttbc 93c" 
fianbtheife : 
iüdjcnfatg unb etwas; itterfaCý 1 (s3rau. 
(s3tjpßcrvfiaUe 13932 
£uftfaurctt vifen . 9/23 
2uftfanren galt 15,25 
2uftfaure JJtagnefia '/2 4 
9fuhcrbem etiuae kuftfäure unb ec wefducicr; 
gae in geringer Menge. Ode 53affer ifi feCjr 
heff unb bci'm Zriuicn ohtte C)efd)ntacf nnb (sie= 
rudj, behält nudj feine 9farheit im n-tcrfdjicten. 
91ad) vicfcm Regen finb bie LIucUCcn trübe. 
ei berne Münben werben in bcnfetbeit lind) ei, 
nigen Zagen fd)ün vergofbet, welche vont ei' 
fenttodjer herrührt, ber in manchctt £ ueUen 
(ch al>3 ein feiner, gcfbrother C3djfanint aufc1 t, 
mit blauer . 1nnuue brennt, unb baGei (3d)tvc, 
felgeruct) 3cigt. 
3ae Der ßrunb von ber SDiec biefer unb 
anbercr -1uetcn fei, ifi fcnucr bu fagen unb 
noch gar nidjt auegentadjt. 
(ii, " meinte einer meiner jungen (3)cfäer- 
ten, hoch wohl bar; vuflnttifdje geucr, bne im 
2nnern ber (rrbc brennt. " 
3reil4 , erwiderte ich , gicht ce hcihe 
S'iuetcn, bie ihre ei13e bem vulfanifd)eit neuer 
311 verbanten haben , tvie b. Z. ber berühntte 
(Geifer unb attbcre auf ber itfei gefanb. 3n 
bcrtad)bnrfdjnft fcuerfpcietiber Zergc giebt e>3 
Geren genug; attcin C)eije £ueüen, tvic bicfe 
wer, wo weit unb breit umher teilte epur von 
uºttcrirbifdiem, vuttanifd)em geuer angetroffen 
wirb, müffelt it)re eiee wohl von aubern itr- 
fac cn erC)atten; benn bafy audi ot)ne ein bren- 
nenbee heuer Sýii; c entliehen Tann, ifi ja eine 
betannte ead, e. wenn ein ý3aar Sarper Gart 
au einanber gerieben werben, fo er4it3ett fie fid), 
unb 3tvar um befio mee)r, je Ijiirtcr fie finb, je 
Härter fie gegen einanber gebrüdt unb je fd)net, 
icr fie an einanber bewegt werben. eo mad)en 
ja bie witben 935tter gcuer an, inbent fie ein 
%3taar etiide eota fdjneti an einanber reiben; 
fo etttfieC)t bei'm evt VCn, edjteifen, engen, 
Trect)fcin, bei'm'fd)neflen Umbrehett ber Ba, 
getträber ' ii3c. 
eetbfi ftiiffige Särper tannen 
burd) baü Dteiben an cinanber ert)i13t werben. 
V3affcr unb citigcift ý. Z. 3ufammengentifd)t, 
werben warnt , nod) mc4r eilt harter utitierati, 
fd)er, fattrer epiritue unb 3affer Ober Gein. 
geiil; tinb raud)enbcr Cýatpetergeifi, Aumai mit 
ettvae 3itriotaht gemifct)t unb verfd)icbene 
zct)te ýufammcngcmifdit, cºttaünbett fid) fogar. 
ttid) bei verfd)tcbcneºt 9tuftafuºtgen entge4t eine 
beträdjttidjc S)i13c; gebrannter Satt wirb tjeiji, 
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wenn 5$aftcr in iC)n einbringt; ect)wcfeCticfe, 
in tvelcfjen ed)tvefet uttb (iifett d)cmifdj vcr- 
mifd)t ftab, er. ciben alt ber Luft unb bei'nt 3n- 
tritt ber 3cud)tigtcit eine Bcrfeetnlg; fie ver- 
tieren ihren tttetaüifdjeu Manh unb AcrfaUcn in 
$u1vcr. ¬inb fle in bctrnd)tiid)cr Menge bci- 
fanmtcn nub törnten -Puft unb 3cudjtigtcit gc> 
ntcinfdjnftUid) wirfcn, fo cntttci)t babei eine (lc- 
träd)tCid)c Sýit3c, bic unter giiuftigcn UUnf%iiubea 
in wirftid)c tttýiittbnug attebridjt. 9(ttd) ecu, 
(9ctrcibc unb nnbcrc %3zftanaellfanmcit, inlb vicic 
auberc Störpcr cri)it3ctt fid), fobatb fie anfangen 
in iiutnd unb 03ät)rung iiberýugcijctt, unb cut. - 
Ottben fid) nid)t feiten. Starb wir Mitten in 
ber Statur mand)erici ntl1ct)Ungzýartett bcr 
S? ity. bcr weih, tvae int ýnttern bcr (irbc 
vorgcCjt? Stöllltett nid)t mci)rcre ber allgegebenen 
Ober Itod) ntlbcrc une unbcfannte Umtliiubc / 
unter 11)c d)ctl iidj Stürpcr cr4i13ett, audj in bcr 
erbe wirren / wo fo ntaltdjcrtci mincraiifdjc 
etoffe mit eillanbcr in 2ýcriiC)rultg fomtnen, baff 
burd) iC)re (2rC)ii3uttg audj betr unt uttb neben 
iijnen cntf, riugenbclt r ucUen ein CjöC)crer Ober 
tlicberer 0)rab von arme mitgetCjeitt wirb? 
zene $weifcl. cidje 1tulliinbe ce aber flub, 
bic bicß bewirten, bge wifen wir ttid)t. Sod) 
icb tehre 3urud au unferm 3euterbabc! 
Jicben ber 20rcnAqueltc fcljt bat eauptbab, 
eine Aicutlid) clenbe, tjütacrnc . i1tte, bie fd)on 
tauge Den eittftuq bv en foll. Der innere 
Raum bcrfctbcn it1 in vier vuabratc abectt)eilt, 
in tucl(C)en bie zabettben, ebne llntcrfd)ieb bee 
(s)efd)led)te unb Mtcre, auf ringe 4erunl ange. 
bract)tett pinnten bie an bit 23ruf im Baffer 
f tcen. 3er in' bae 93ab neigt, tritt burdj eine 
(Zeitentt)ilte aue einem Sabinet, in einen tan, 
gen 5 bcmantct gchiiüt, eilt, wobei er, wenn 
er bie Dtegettt ber 8(nfiinbigteit nid)t vertenen 
tvitt, fogleid) mit gebogenen Stticen fid) in bae 
e34f er hing tttaffen ljat. 91ettlitige, tveidje 
biefe 91cget nod) nid)t fernen, werben burdj 
best iC)ttcn von alten Geiten entgcgcttfcf aUettben 
9iuf: %>P1iez les genoux! « barauf aufinert, 
faut gentadjt. ed)wimmcnbe tifd)leitt tragen 
gtiibftiict, 3üct)cr 1 3eitungett1 abatebofe, 
eci)uttpftttch, (3lae li. f. tv. auf einen tcid)ten 
9(nfof beni (egeniiberfitjettbett, ber etlvae ba- 
von begehrt, f iniiber. Steine Sinber ergý4en 
fiel) in ber Mitte vlitfd)ctnb. 
Ode af cr wirb immer Mcnbe alte ber 
4 cif ctt Z ucüe ljineingclaffen , bamit ee bie 
glact)t t)inburd) fel) fo weit abtiih(e, ate ce für 
bie 930enben am J)lorgcn ýutriiglict) i(i. zie 
Sur beginnt mit einem l)albftünbigen zabe, 
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ball fid) von eitlem tage pupt anberrs verCnngctt, 
unb wenn bie Stur auf'e eCf) tc gegicgctt, baß 
heilt , wenn ein ftartcr eautattbfdjfag auege, 
Weben ift, wieber in gicidjem 93crbnttni1 ab- 
nimmt. sm bbdjtcn S untte ber Rtur bringen 
bic grauten tägtidj bei adjt eetunben im Zabc 
Au. £iefc etunbcn aber werben von iijnen für 
bie angersebmllett unb gfücttidj(tett ibree lhiefigen 
3ebene angcfeben, baä ohne Die Cittridjtuttg bee 
gefeüfdjaftCidjen zabene unftreitig bne tangmei= 
title fetin ntü te, bae man fiel; nur bellten 
tann; benn attýer Den zabeftunben ifl bic seit 
bee zagee fall gnnýiidj bwifdjen 91ue- unb 9t11 
tieiben unb im Zctt liegen getijeitt. S atttn 
bleibt eilt bafbee etünbfeitt vor unb nadj ber 
Mabfvit übrig, in wetdjent Die abeg i ie auf 
bem ý3faec fieren tüteten. 3u biefer seit 
battcn wir (S)efegen4eit, Die Bier irs voüent euis 
verfammeftc fctjüne 53ctt &u bewunbern. (24 
bauerte aber nid)t fange, fo vcrfdjwattb eina 
nadj bem anbcrn, unb balb nadjCjcr fabcn wir 
wieber abcntbeucrtidjc, in tvoücne zabemrintet 
eingemummte ßefatten nach Um Zabe fdjfeis 
c»cu, um in heut gfeictjen %Bafer, bae fdjon 
am Morgen gebierst hatte, nodj eine e3tunbe Au 
Weiten. 91adj beug 9tadjteffe1t wirb bielveiten in 
einem niebrigen, fdjiec4t erteudjteten 3immer, 
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gewöbntidj bei WO etenber Mußt getanat. 
Tiefen ýanýpart6ieen tbke man aber großed lln- 
recht , wenn man fie für 21tilPartbiecn hatten 
woUte; nein! fie gebären getviffcrmaßen mit Aur 
Surr inbcm bttrdj bie Zewegttng bee Zanvnl 
bcr erwähnte eautaudfdjtag mit beförbert wer- 
ben foU. 
zfe gurAeit bauert gewöbnCidj von Der 
Mitte bee zradjmonatd bid Au erbe beb 9tu- 
gufid. Center finbet man nur noch ein3etne 
O W. einb auch biefe fort, fo werben zaber 
unb (3afeaufer verfdjtofien, unb bie etiüe unb 
(ginförmigteit bed einfamen Zorfee tritt tvie. 
bcr ein. 
Die zabebäufer haben mebrma1 bad Cecbicb- 
fat gehabt, voll Cc)neefauinen 3ertrümmert An 
werben, bie im riibxabr von bem öfiticben t3e.. 
birge berabfiiirten. zer sttg, Den biefe eauinen 
Au nehmen pflegen, ifb an einer großen 2ücbe bed 
3erdjentvatbei , oberbaU bed großen 6aßbaua 
fee, febr bef{immt gu ertennen, ttnb wirb burcij 
einige bitte Mauern am 9(bbange bee 23erged , 
an tvetd)en. bie Cdjneemaffen fidj brechen ntüf. 
fen, baß fie Aur Geite unfdjäbficb binabfaCjren, 
ttodj näber beýeictjnet. 
s)err von Serra, einer ber reidjfien 
ebeUeute in maUie / ber feinen mobnfii im 
U0 
ljfecten 2etnt bat . iti ýigcntijüiýtcr ittebrerer 
bicfcr eaber. Lir bat einige labre n(Ict) litt 
ferer ourd)rcife ein neuee eabeballe gati von 
etein aufführen taffcn, bad Gei ntcbrerer hic 
gang iibrigend Die nnmliet)c (iinrid)tttttg ; unt 
gefcttfd)afttid)ett Zaben bat, tvie ftc hier cinutat 
iitifid) ift; bod) iit augfeid) attd) burd) Gefonbcre 
Jammern für bicfenigen gcforgt, bic an hem 
gefefffchaftf c cn 23abett feinen (33efdmict fin 
Nil. Stuf ber 3ergfcite ifi biet; 03ebäubc bnr(t) 
eine fangt, 11 hie 5 3uO bi(tc, ititb über baýý 
fad) fid) crbcGettbc matter gegen bic ed)ucc 
t(luincn gefd)iint. Ziefe Vattcr , hic oben ntit 
platten' teilten Gcbcctt imb mit einem (33cf inbcr 
verfchett ifi , biettt gugtcid) gu einer 9(rt von 
Wtane, ait f tvcfd)cr hic zabcgnlte tutttvanbefn, 
itnb tief) ber 9(ttßficht Tiber Zorf uttb ri)aC er, 
fretten t5nncn. Tine im innern angc(Irad)tc 
Zreppe fiihrt hinauf. Zae ed)attfpicf einer 
vom eabc über hic (s3enrnti reifenben, Ober von 
ha bcraGtonuttcttben Saravatte fäfit fid) auf bic- 
fem (stanbptuttte befottbcri gut bcobad)tcn. e-in 
fofdjer $itg, Muttat tvettn er recht Aahfrcict) ift, 
wie er fick im $ictýact an her fcutrcd)ten ýef, 
fentvnnb hittaitf, a Ober ecraimittbet, getuabrt af- 
terbingd einen mertroürbigen uttb febr unterr)at. 
tenben 9(nbtict, nnb bietet hie eütaige (®etegen, 
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Geit bar, Den "CA an biefcr effenwanb, ben 
man fonft ttnmigficf wnhruchmen tann, »ont 
9infang bii &um cnbe 3u »erfolgen. 
Unter inehrcrn Cýlýaýiergiingen, bie matt in 
in biefetn merfwürbigett 'Zhafe madjen tann, 
wirb Gefonbere ber nadj bem £atagfetf dj er 
gerühmt, wo in einer furchtbaren 3ifbnie bie 
Zafa einen fct nen 3nü mad»t. Dich hat aber 
ber Beg nact ben 2eitern, über wcfche man ttt 
bem £orf e 9[ fbi nt ncn hinauf{ eifit , immer 
»ortiigfidj angeflogen. lieber fch4ne 3icfcn ge9 
fangt man bafb hinunter ýu bem mit rfenge- 
büfch bewac fenen Ufer ber Tafa. Siefe gcfei- 
tet Att einem Zannen- unb ýerct cnwnfb, in tue 
ccm matt finfe über herabgefürtte efetrüm- 
mcr unb 6teinbrocfen immer aufteigenb einem 
fdimafen uhjeige fotgt, ber enbfidj an einer 
überhiingenbenefßtvaub enbct. eine 2eiter 
von 10 bie 12 6proffen ijf atz biefe angefehnt, 
unb beutet bie einige 9)ngfidjteit au, hier wei- 
ter au f tvärte tu tommen. Man neigt empor. 
eine geräuutige S$obte nimmt beu Uattberer 
auf , unb ein eaar vorfprittgenbe Seifeneden 
Sur Geite Taben ein niebertu(t3en unb hinab. 
tufchnuen in bie furchtbare 3ifbnih bee Ma 
grttnbe, au4 bem ber über taufenb Zrümmer 
ftürtenbe etrom bumpf heraufbrüüt. lieber bie 
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Aittcrniben eipfcf bei ijodjýiimmigcn 2crdjcn, 
tuafbee ijinwcg fdjtucift ber Zlid tjiniibcr und) 
ben grünen Matten/ in u cictjett ljic uub ba eilte 
ein3einc Spülte bah tiebtidje 93Ub ber 9tttee unb 
bee (iiffen 3riebene vorfpiegeft, lui t)renb auf 
ber aubern (Seite eimmeCtjolje, fd)roff abge- 
fcCjttittette unb augettblicttidjen (2initun broCjenbe 
3etfen bie eeele au f'e Mette mit c raufen er= 
füuen. 3iü man fit nodj weiter erCjcbcn, fo 
fiub 6W8 2eitcrn Alt crffimmen, auf tucldjen 
ber itörpcr unauffji rlid) über bellt Ariitfiffien 
gibgrunbe fctjwebt. zriite ljicr ber Aagenbe J. ve 
ein eitt3ige4 gltaC feCjf, Ober gfeitete ab auf ben 
glatten , fa immer Haffen eprofcn , Ober 
brädje bieienige, bie man mit 3itternber . anb 
ergreift, uns iCjr betr Störperj gallAce ßetuidjt 
aniauertrauen, fo wiire man uttfeljfbar unb 
oljne 9. cttuttg vertonen. ! Darum ifi ce heller, 
von ber Sýüljfe an nidjt weiter auftuiirtý Au sei, 
gen, fonbern Aufrieben mit bem Wer empfan 
gehen Zifbe biefer CSccnc, umpfcijren, atonal 
ba bae S2inunterfieigen gans von oben ttodj utt, 
gfeidj graufenvoUer unb iing1tidjer fetjn tnuf;, 
CM baß sýinauffieigen. -- (CeidjtvOfjt ifi biefe 
furdjtbare 2eiternfücge ber getv3Cjnlic e 3ßcg, 
ben bit Zemoljner W Zorfd 9CCbinnen uadj 3a. 
ben Au neljmen pflegen, weit er Eüraer ifi ate 
ber, 
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ber, mefd)er über bie 94 torrcnt bahitifüert, 
scf) faf) 9JU nner unb Seiber mit fd)rvereu 93ürý 
ben befaben forgfoe auf- unb ableigen! 
3ir ver(icfcn 3aben, um bie 2cuf einige 
etttttben für bie foigcnbe'Zagreife ýu gewitttten, 
91adjmittage. 
Der weg ijinat in bah 91boneteaf iff im 
9(nfauge f* eittfÄrmig, unb bietet beine er- 
frcuficE e ý(btucdjfc(uttg bar, zie Au bcm Zorfe 
3 tt ben ; ie»t er `ice in immer eilt, unb aue. 
fpringenben Binfe(u C ingii bell graýreidjen ea(o 
ben ein, bic fiel ; ur Dtcc jten oben an bic Reifen 
e(ýtvnttbe bee @3cGirgeit atttcbnen, pnr litt cn 
aber tne(jr Ober weniger ji in ben edj(unb 
(jittablaufen, burdj meicben bie OMA meiiicne 
utt(djtbar , aber immer fauttebenb binuttters 
fiint. Zei 3nben ii man bem Zorfe 9((Ginnen 
gerabe gegettiiGcr, tuetd)cei jenfeitg bee Da(a3 
fdjttutbee, nebfi einigen anbern Sý iufer, gruvýen, 
boce oben an bent mit fc tten grünen matten 
unb 3eiben Gebecrten, üciten ebeange bee (5c. 
Girgee / wie angef(ebt liegt. 
eon snben an fängt ber 33eg ba(b an in- 
terefianter ýu werben. zie @ ebirgc finb von 
üeibcn Geiten näher aufammengerüdt; hur £in. 
iv. 8 
fett eieben f4 über 9ttbinttett Nrrtidie 3eiben 
uttb 9tfpen eittnuf bid bum 6ipfet bel Cherbe- 
non, Der Gier betttticb Au fcben ifi; bttr Stcdjtett 
bimmefeobe, fentredite SMwrinbe, gcrabe alte 
bit bewafbeten unb vott berabfiiiraenbeu S3atb> 
waifern vieffiiftig bttrcbfttrdjtett ergo, bie bad 
9tbonet4af gegen E5üben begränben, unb Tiber 
wetcbe nur nocb eingttte bobe ®djncefrieen bct 
Vorragen. Zurci einen vcrtvitbertett 43afb, wo 
fafi eben fo Wett Znnme ton beraGgcifiirýten 
ßeCdtrümmern Aerfdbntettert uub niebergefiredit 
ba fiegen, atd aufredjt Reben, (teigt man eilte 
Scitfang im 3ictaact hinab, bie enbtidj auf eilt, 
mal bie (S3ebirge (dj fotbrcct t in betr 9CGgrunb 
Der Zata binabfenten , neben wefcbem min bcr 
weg, in Die etdtvanb eingehalten, Aur Stede. 
ten ficb wieber binattftvinbet. (2bebem, ba bie, 
fer gefyrengte S43eg noch nicht egiffirte, werbe 
ber efe auf 2eitcru erfUegen, unb bamafe tvar 
biefe Steife, wie man fid) feicf t beirren tatet, 
ungfeicb fct auberbafter, all fie ed wirttidj ttodb 
if}. 9on jener Seit fiibrt aua) bcr 93af; Den 
Stauren: bie 2eitern1 boci wirb er gewöhn. 
lieber bie (3 aUierie genannt. 3e fonberd mert" 
würbig geworben iff er burdh bie uttgfücfticbe 
. riegdgefd)icbte Von 1799. £ie S3aUifcr , 
weicde bamatd gegen bie be(»etifd)e 3egierung 
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unb bie ran3ofen im 9(ufilanbe waren / unb burd) t)ervctifct)e ttttb fran i tf(f)e ýruppcn un- 
tertvorfcn werben fotttcn, C)attcn biefcn 13tie 
fett uttb mehrere 33oct)en lang bic gratt3ofen 
ýttrüctgetjaltcn. tiefe erflettertett aber bie 3. ets 
fentvanb von hinten Ijer unb tvarfett von okeit 
euerbrlinbe unb (Steine auf jene t)erab, oette 
fe jebod) b(Iburd) vertreiben gu fi)nnen. fnb5 
ticC) Fanten in einer Diac t bie U3attifer ben 
3ranýofcn oben gtiiflid) in ben 9tüceett, f(f)tu, 
gen ihrer viele tobt unb iiür3tett ttod) mct)rere 
binab Tiber bic 3elfen in betr nngebeuren 
ect)iunb. 3ttteet murben aber bie ungtücbiidyett 
BaUifcr - ce waren eher, uaüifer - bie ihr 
2anb unb ihre atzen Died)te mit 2Öwenmutb 
»ertC)eibigt battelt, bcunoct) Übernimmt. zeit 
itebriggcbtiebenen war bic ntiictfebr in ihre spei, 
tnath abgefd)uitten, unb ce blieb ibttett feine 
anbcre Übrig, ah über bie (ii5wüfiett bee zata- 
nnbýötfdjergtctfdjerv, Die fic ntit tutfiigtict en(ýe3 
fairen eri'iieg. en, unt Tiber bie fiibtict)en 9(u61äufe 
bee unget)ettren ei5111eere6 hinter Der 3uttgfratt 
tutb bellt ittfieraarhoru, über betr 9itetfd0- unb 
ziefd)gtetfd)er ficb einen X(u. 1weg an fud)cn, 
wcid)ee it)nett aua) gtüc lictj gelang. 
S3ir bemerften mit äergnügen Wer einen 
ý3oget, her une noch nie anbete, ate auf feinem 
8* 
1 
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3uge im eerbfi uorgefommen tuar, ber aber ijier 
feinen eonuucrattfenttjaft Cjat. ee tuar ber 
fcitene , in »ictcn (s)egenbcn gang unbcfannte 
f1aucrCäufer (smnucrfpccijt, tattcrdjlnCjtt, 
Certhia niuraria Ober Tichodronia pheeni- 
coptera), ber ijicr in ben epaitett bcr elfcn- 
tuanb niect. 3ir fdeen aste unb junge 93öget 
ein, ttnb aueiffiegen. U-4 ift ein fdjiitter, 6 bil 
7 soff fanget ogct/ von ecUafdjgratter 9-arbe 
bee Zbcrfeibce; bie Aicmlidj breitest lügcf fiub 
fchtuarfi, mit fct it f`arminrothctt Tcctfebcrtt, 
unb ijabcn auf ben edjtutrttgfebcrtt rutibe tuciee 
Meeren. Zie Stetjfe ifi im iihlfug fdjtvarý, 
im . crbft unb 9intcr aber tucifi, ber eattdj 
unb Czdjtuan; fdjtuar3. zcr fdjtuar; e C3djnabet 
ift feer fattg , biittn tntb fdjtuadj bogettfürmig; 
bie 'iiee Cjalsett brei 3eCjet1 ttndj vorn unb eine 
nadj einten mit feer groýcm 9tagef. Z icfcr 
3ogcl ndert fidj uon Sttfeftett aller nlrt, bie in 
ben Ytieen ber 3ctfen unb 93auertt ucrborgen 
finb, m0 tueidjen er fle mittelf feineei fangen 
ectjnabcfi tutb feiner fdjttcUbaren 2tntgc feer 
gefdjic t Cjcrvoraubictjcn uerfteijt, tuntjrcub er an 
ben llnebenfteiten ber 'effcn unb Trauern i(1) 
mit betr . rauen antfanuttert, Ober bei befinn- 
biger zeluegtutg bcr liigef bittaufftcttcrt. 3111 
C6ommer betvo, nt er bie reffen ber Gebirge, 
1 
1 
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unb wirb felbtl in ben ljöd)fien, öbefien (hegen, 
bcn allgetroffen. C3o fat) «»15.23. C3 auffire 
auf bent Col de Geant (10,578 `auf über beul 
Meer). 3ni sscrbfi fömmt er in bic tviirmcrn 
unb bclvo()nten lAegenbcn f)crab, wo man ibn 
*Wann an £tingmauern / Zfjürmen, C3teinbrü- 
et)en u. f. tv. lieht. C3o geigt er f di in gern 
aue Sinter an ber Mauer ber 3fattcforme, 
tjinter betu Statbballfe unb an anbern Zrten. 
einen anbern untb nod) intcreffatltern 3o. 
gci, bett wir fci)olt an bcn 3cffcn ber (hemmi 
bentertt battett, faf)cn wir tjicr tviebcr. UN war 
bie gelfc lt f cti walbe (Hirundo rupestris), 
eine in bot fiibiid)en änbern von europa, ý. Z. 
in (Zavot)en, 3iemont unb finge ben Süfien 
bei ntftteitältbifdjen £leeree nie t feftene Cd)ivat, 
Unart, bic in ber Cdjlveii aber nur an wc 
nigetferten vortömntt. hic ift von ber C rbf; e 
Ur gehleinen . aný, fct wafbe, ber 
Zbcrfeib grau, 
ber Uuterfeib rotbbraun / ber C3d)wanA wenig 
gabelförmig, bic beibent ntittfern 3d)lvan3febern 
futb ohne iccten, bic übrigen Faben gegen bad 
(inbe f)in jebe einen liingfid) runben weinen 
gled, ber bei'nt Auge fef»r bcutlid) 5u bcmer= 
ten ift. £icfe C3d)luatbe nii»vt f 4/ wie anbete 
Cd)wafben, von stiegen, Müden unb anbern 
fiiegcnbett snfctten, unb niftet in ben effen6 
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Balten, wo wir iie gier ein, unb aueUiegen 
fdeett. 
enbfic bauen an biefcn geffcnwätlben, 
unb 3tuar gauý Au oGerfi, attc Die ý(f enboC)fen 
mit gcfbcttl ed)ttabef unb rott)ett 3'üýen (Cor- 
vus pyrrhocorax) ihre 29of)ltlitlg alt f gcfd)fa- 
gcn. 2 ir fjörtcn iC)r boi)fenartigcý (ý cfcf)rei, 
unb fafjen (c fjerum fliegen , bod) bfic cn fie 
ücte in bcträd)ttid)er eöhe tua5 litte / AU 
eilte 9(n3cigc uon bcr 3ortbaucr be$ guten Set, 
tcrt3, fcf, v crfrcufid) war. 
C3d)on obcrf)atb Snben waren bie fe tcn, 
einacfnctl 9icýrnfctltmltctl bcr afýinifdjett Flora, 
bic tut obcrtl Zi cife bicfce NC)alce / ltcltttild) 3wiý 
fd)etl betr 23 tbern unb bcnl liFe ber (ýemttti 
noch vorfjcrrfdjcnb i1, giinýfid) Aurücrgebticben, 
unb immer nlcfjrcrc $cltgeu cincy utiibcrn ýýitns 
mcii waren alle bcr ý3fan3elt- unb 311fcftctts 
tucit nad) unb uad) aufgetreten. (3o wie matt 
nun etlbfid) auf bem fcfjauberuoffcn cffcnwcge 
ber (ý)aUerie fjcruortritt auf bell äuýev icn eor. 
Brtulg, an tuei()em Der zalafd)lunb rcct)twiur, 
fid) in 
bah JtlyonctCjar 
Sidj eituuiittbet, fo tut eine neue 233eft pföj; fici 
f d) uor betr 9(ugen auf. 'ünmögiid) ifi ce biefcn 
' taub, unft pu betreten, ohne von ber . crrfic)" 
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feit, (9rü$e unb bem unnennbaren ßteife biefed 
9Gibticte Wunberbar ergriffen eu Werben. (ge iff 
eilt frettbigct, L9ntfiicten, bav unmiütübriid) ber 
ganten C3ccte fid) bemächtigt / vor bem aUee 
(3raufen tutb ed)aubcrn, bae noch eben une fo 
getvattig burchbrungen bat, tvie auf einen Bau, 
bcrfd)tag entweicht. der 9teid)tbunt, Die 90, 
wecbfetutig Ur ý)cgenjiänbe, bie fid) hier barbie. 
teil , tann einen etunben fang an biefen einfig 
fdiincn etatibort fcffett. 
£cr crIte Ucbcrbtict bee Ganten ifi im büd). 
fielt Grabe übcrrafdjenb, unb cd Warf einer 
geraumen seit, bie man vom erjien freubigen 
erstaunen lieb erbott bat, um nun mit einiger 
Stube bie uttbefchreibtidje ýZanttigfattigteit ber 
einfetten 1bcitc beb berrtichen zitbce burd). 
fugcben. Gehr viet trägt Au biefer Jtannigfat. 
tigteit trnfireitig ber - im eigenttidjfien einne- 
mciltcrtofe tauf Der 9tbone bei, unb ganf gewig 
ohne 3crgfcic mehr / ate etwa eine gröbere 
Ober heitere eeeiäche tbun würbe, Die freiticb 
in tiefem 23itbe febtt, aber audj wobt fditver. 
Iich von irgcnb iemanb vermibt werben bürfte. 
der 91bobau, ber Sur -9ititcn aue bem engere 
zbate voll aber. f3aUie berabfrömt, bcmäcij. 
tiget fid) vott bem gtecten £eut an baib bed 
ganten, mehr atd eine etunbe breiten Zbat. 
11, 
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grunbee, inbcm er in gan3 ungeregeltem 2attfe 
unb in mnanbrifd)cn Sriimmungen fid) halb 
rcc te, balb linde wenbet. 3cl; t tbeitt er fiel) 
in vcrfd)icbcne breitere 2(rme1 unb ; crfd)tteibct 
bcn (s3rtutb in SnfeCn von mannigfaltiger Form 
unb (S3ri e; xet; t vcrcittit en fici) tiefe nie wie> 
Der in einen breiten, ntaieýiätifdjen etrom, um 
fid) b(ttb attf'e Neue p trennen. Spicr verbirgt 
er fid) einter eittent Galbe, bort »intcr einem 
enget Ober C)ittter ein3etnen 3ntnngrttý})ett, unb 
3u1ct; t vcrfdjtvittbet er in weiter gerne fct)Ciin, 
getnb aCe ein weißer Cilberfabett. zie Menge 
Der zürfer unb Ortfd)(iften, bie auf eine 2nngc 
von 10 bie 12 6tunben, von Zurti1 an biü 
nad) Bitten, im tibafe tutb all betr 9tbb)iingett 
ber Gebirge gu betben edlen liegen; ect)tüßer, 
SttapeUen, Diittineu alter 93urgen, womit 3aC)Ca 
rcidje Sýiiget gcaicrt finb; bie 2tbwecl)feCung bei 
(3riine ber 1iilber, ber 3icfctt, ber 9tebctt tutb 
ber ein3eltteniaumgrttýýett mit gelben Storm 
feCbern Ober r5tblid)graucuctfenýartt)iectt; bit 
taufenbfad) abecünbertett CýcßaCten ber e)erge 
mit ihren ttt iC)tigcn (2infct)ttittett trüb 2(bfnº; en; 
Der tieblict)e £uft, ber bie (33egctt(inube fo fauft 
in einauber verfc()ntefat; bieg 2(Itee 3ttfaurnten 
ie fo uttbefdjreiUCicC) rci3enb unb fd)Qn, baß man 
fic i nid)t fatt fcC)en fatut, unb ce war)rlid) einen 
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berAbaften C! ntfd)fnk foftet, lidi fod3ttrciffen von 
bem cttt3iicfcttben Ctanborte. 
eicr offenbaret ed ficfj aucfj balb, bah man 
nun in ein gatt3 attbercd Siinia eingetreten ift. 
9(11 einer biirren, ijaYbna ten 93ergt)afbe Aiefjt 
Ur eeg lid) fieif ijitttntter nach bem £orfe Za. 
rona. Man fübit Gier eine gfüf enbe eiee 
benn bad ýfjermotneter (teigt in Den Mittagd> 
flttttbeti auf Cd)atten gctubý titict auf 24 110 26 
(s3rab, an her eonttc auf 38 bid 40 (, 9rab. stier 
beginnett bie 1cittrcben / ber J3crmut4 
(Artemisia absynthiurn ttttb S' alesiaca), her 
Zfafe 1t fi ra lt d) (Colutea arborescens) unb 
Miefe anbereftanýen, bie gum m-f)cif, wellig, 
(send in her Cd t»ei3, nirgenb aie in 3affie 
tvilb tvad)fen. nzott eier an crfd)aut aud allen 
Mimen bad ()eifere Cd)ttarren Ur icabe 
(Tettigoniia orni), bie eantf)tlriben ber g(ftett 
(Mylabris cichorii etc. ) fliegen vott 93funte 
Au 931tunc , ed)metterfinge manc cr 9frt unb 
viele anbete 3nfeftcn, hie man aulierbatb Uat. 
fie in feiner (s3cgenb ber (zd)tueib antrifft, sei- 
gen fid) in bunter Menge, unb hie fiebfid)e fnta. 
ragbgrülte eibcd)fe fauert fall Cutter auen (3cs 
üräud)en. 
£ad Jtfjonetfjaf, wovon man auf biefem 
ý3unfte eilten fo betrfid)tfidjen -ryeit überfiefjt, 
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ift burdj bie grobe ierfdjfcbeubeit bee St'tinta'u, 
burdj bic cigentbümtidjc sýagc, 9tidjtuug unb 
bcfcbaffcttbcit bcr Zcrge, bic ce cinfdjticf; cn 1 
burdj Die ý(bwedjfclung fciueü Zobenu, bttrdj 
bic Manttigfaftigteit feiner S? flanaen tutb pro- 
buttc verfcbicbctter glimme, gnni gewfft eineu 
bcr inertwürbigfien 14äter in Ur edjwcii. 
sau einer unfcrer fdjarffittttigfien edjriftflet- 
ler *) über bie natur Ur (ý3ebirgutbäter übers 
baupt faxt / Bitt viclleidjt von feinem anbcrn 
wabrcr uni nellenbcr ý tU von bent 9ibone- 
tbale. 
ur übriýlen Crbe, ` fo lauten 
feilte Uorte , in bcu grüf; teit ýntfcrnungcu 
auecinanber gelegt unb nur in weit von einattber 
flctjcnbcn Sciträutnen vor fidj iu geben pflcgt, 
bau berührt ftdj biet itab' uub crciguct ftdj 
fdjncu. scber Zug bat gicidjfam feinen Zu# 
in b .. n Zropentänbern all bcr ýJtecrcvfiäcbe r fein eaupt in ben ýzotargegenbeu über Ur edjttec- 
grättbe; bau zbal bat feine 3rcite- unb länge.. 
grabe in verjüngtem 9)3aagRabe, unb tuttcrfdjei, 
bet fidj in eilte iiörbtidje unb fübtidje Spemi. 
fpbäre, eine eonno uttb edjattenfeite. (ß iii 
etwau Zetatutteu, bah fid) biet, tvie alle 3o1len, 
Mr. Zr0t1er im 9trcl)iu Der mebt3in, Ebirurgie 
unD Wbarmaiie, 4te6. cft, (B. 58. 
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auc, aale Stimate iu gri3 ter nähe unb rafcbey 
fiem cct fet finben. Lnät)rcttb auf Ur e be 
ber ciftge M-iutcr harrt, folgt itt ber tiicfc ber 
giiifjcttbe (Sommer, unb tvie auf ber (3onttfeite 
ber tufügc 3riil)tittg feine 951umett vorgrünt, 
Rieht auf ber Cschattfeite Ur greife ecrbb feine 
Ziiittcr in ed)auern Hufammen. oae+ tvtttlbcr, 
Uotte edjaufpicl erneuert tntb tvicbert)olt f(f) oft 
auf eitler ticinctt etrccie ecgce utlb binden 
wenig etnnben. £ic ýGganacntvett geigt bie 
grbf; tetannigfattigteit , von ben ((etväd)fen 
an, bie nur in tvnrrnertt 3otlcn treiben, bie gu 
beten , bie unter Den Solen verfrüppeltt ; biefer 
ýJtannigfattigteit tütnmt nur ihre S3anbelbarieit 
gleid). zie zetvohncr, vom ¶biere bie bum 
tenfct en, lveidben unb tvedjfetn untcrcinanber 
auf beifpietlofc 3cife ab. sn bell geringen 
t tttfcrnnngett heilen fidj bie attffaticnbecn eer- 
fd)iebcut)eiten bar, unb in fct)neUen 3cittäufen 
erneuert f ci oft burdj bot rafdjen S3anbet ýtvi, 
fchen Gerben unb Ctcrbctt bie zevütterung. 
Tie . ranfbc ten hub grob an Saht unb eben 
fo 
verfd)iebenhrtig. cye if , atb ob Die natur Auen 
ihren stoffett utlb'räftett Gier ein eecU biet. 
ein gegeben hatte. Gaffer fiüqen voll Ciübüben 
unb oiinfe l1eigen an teil 3nlbcrtt empor. 
zer Cýonnetfirahr bricht fid) an ber erbitten 
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3etewanb, ivnt)renb 3. tuf; uub C)at mit ýick1 
bcbecft ticgelt, 311 buntpfcr ed)wiifc fdjnta(t)tet 
ein Z()eit, bot aubcrn burctjýiebcn rege 3ittbe. 
Bivme gattet fidj t)ier mit eild)tigteit/ bort 
tr5cVuc mit Stüttc. Um bic ßcbirgýgi}ýfct be 
reiten fidj 03elvitter, bie t)atbe (UN ýu über= 
3ict)en, wät)retlb inl ýtjatgrunbe bie Haft fpatl; ý 
uungefo6 tfoctt. 9tuv Ur 91aci t ýichcn tw(t) 
Tafte (zd)allcr in bcn tiag t)incin, an bcm bic 
(3onnc (reite iuicber fengenbc etrat)tcn wirft. 
gc1jt ifi ? (Uce ffar lulb t)ett, tlnb binnen wenig 
ýtugcnbfic ctt wirb man von Gotfctt, ! Dünlictt 
unb ect, necgcllhbcr tunbogcn, mit Mgen über- 
ftiir3t, unb SSintmet tntb erbe feben anbete alle. 
9(ttce bic gcfd)ici)t begrciftid) nidjt ob)ne eben 
fo vie[e, von alten Geiten unb auf jebe Bcifc 
unten aftene ý3ro&cffe, unb biefe Týroýc(fe fetbfi 
Acidjnett fictj burd) ihre ý3fü13fidjfcit unb SSeftig, 
feit aue. ee ifi / atz ob Wer bic Statur einen 
'antpfptae von eolltrafictl, eine Bergtritte von 
(jfacffctt tutb extrctttett angefegt t)ntte. " 
otie zorf 23arona liegt auf ber iciotcn 
ettlffe be ®ebirge , bcm j-[ccfcn 2cuf gcrabe 
gegenüber. S3ie pwci afteUe nct)men fidj von 
"citem biefe beibett Zcrtcr aue, Die bcn 
C5djfunb, burdj we[djen bic Oata fidj itl bie 
9ttjonc ftürgt, Alt beibett Geiten befdjüt; cn fofett. 
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mir ijitten bcn geraben e3eg von snben an Ur 
tinfeu Geite ber T(Ita nad) 2ent nehmen tön, 
nen, bcr litte tvo eine Gtuttbe früt, cr babin 
gehrau batest roürbc, allein bann betten tvir 
bcn fd)aubcrbaften %zaý Über bie (ýaUcrie nicht 
gcfebcn, uttb bcr tvnnbervoUe 9111Gtic bee 9tbo- 
nctbati tvrire ttne uictjt in fotdjer 9tuebehnitng 
uttb fo ii6errafdienb gctväbrt morbett. 
23arotta war im Sricge von 1799 ein Dtattb 
ber 'tamtttcn geworben. ecitbem ift ei wider 
aufgcilaut, unb feine fd)Änen, mei(icn, meiftenü 
ftciucrnen ettfcr vertiinbigen mehr 9ot)tfianb 
ihrer 93etvobner, atv anbere Zörfer in Lnattie. 
C-e bat ein frennbticheý, ecitcreb etnfehcn, tvae 
Gei bell aUifcr, hör fern fetten ifi , bie alle 
2crc, ctt oi; erbaut fittb, unb baber ein rriud)es 
ria)tee / hnfter e giuýfebett baWett. marotta ge- 
genüher, auf ber Tinten Geite ber Stbonc, fäüt 
ber ; iemtid) feit fidj erbehenbe ý13erg befonbcre 
auf burd) bie tiefen, gerben urd)cn 7 bie von 
bera6ýiebett. feinem ((ipfet f cb biei pur 9tbotte 
5bei heftigen (etvitterregctt ftiir; cn fiel; in bieten 
l'urd)cn unb (3rnhcn nttgeeeurc Gaffergiife unb 
Gdjtattunfiröme herunter, bie f d) unten in ei- 
nen einAigett , betr fogettamtten 2ttgrabc it 
vereinigen. (2v tvntAt eine foiche Jlaffe von 
Gutamin mit iict 1 bat; er öf tere auf turne Seit 
J 
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Den tauf Der Motte baburclý bu tymmmcu verý 
mag uub grofe ý+erroüýýuugeu aurütýtet, 
2(3ir C(tngtett im lccfen 2e tt f friit) genug 
an, um alte, nod) in bicfcnt orte eilt wenig ttnt 
fe, cn 3u föhnen ; wir fanbcn Aber überall , b(if 
er jid) von z3citcnt gar viel bcfer audnimmt, 
nie in feinem Suncrn. ! Die 9tuinett Ur c()e 
matigen bifd)ögid)en 53urg, uttb cinee anbern 
ed)loffed, gewahren vott Ferne gefcbcn Uni 
lectcn einen ntAhlerifdjett 9(tt(Ilict. 0ae ncuc 
eci)lofi Ober ber 2i3ohnfit3 bed oC+crtuiit)utcn 
eerrn von Serra ýcid)ttet `d) nid)t burd) bcfon , 
bere (zd)ünC)eit Aue, unb Der babci liegeube 
Garten gatte ein 3icndid) vcrtvitbertcd n(nfcf)n. 
93effer aie bic 9(Ucd erfreute tute, tvieber bic 
C)crrlic()e 9(ud(d)t in bad 1()a( hinab 6 ®tunben 
weit, bid nad) Litten bin, bic wir alle bem 
geufier unferd irthehaufed genicckett bunten. 
die beiben Sýiigcl mit best ed)löffern Tourbil- 
Ion ttnb Valeria ýeigtett fid) tute im (3d)imntcr 
ber untergeC)enben (3o111te feC)r beutlid). £a ber 
3lecten heut von feiner 2attberCfie berührt tuirb, 
fo ifi bad 3irt(jd»aue für Dieifenbe eben ttid)t 
bum zefien eingerid)tet. snbe$fen fottttten wir 
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mit l3etvirtbung unb Geberbergung wobt ; ufrie, 
Den fct n. 
£er 3eg von 2eut Watt) `gricg ie ýiemfidj 
taugwciiig , inbent er in einer dinge von 7 
6tunbe1t febr tvettig ? iGlvedjfettutg Darbietet. 
Ton 2eut an gebt ce über e3iefen unb einige 
ýtooziftäcbett gans eben fort biss nach Zurt- 
mann, einem anfebniicben Torfe, am engen 
iu5gange beei aTpenrcicben ýurtmnnntbatc , 
tvetdjce fit 4 bie 5 C3tunbctt weit W Au betr 
ewigen eiemalTen Awifcben bem Matterborn unD 
43eif; born hinauf erfirectt. 93ei Diefem Zorfe 
bitbet ber aue Dem Zbate berabftiebenbe 3afb, 
Eirom einen fctjönen 3aferfaü , ber ei wobt 
wertb ilt i bak matt, um ibn Au (eben, Eid) ein 
wenig uon ber grot; en nanblrnbe entferne. Zon 
bellt e3irtbobaufc gebt man Tiber Die r3riicte, 
bann Tinte gegen Den 23crg w/ wo ber 3adj in 
einer engen CcbTucbt etwa so 3ufi boct herab, 
f iirAt. statt liebt Den aU nicht cbcr, ale bie 
man trabe Dabei liebt. er fallt auf eilte breite 
cteptatte, von Der er bann mit auberorbent, 
ticber (ýetvatt in einem feihr flachen Zogen ber, 
vorfc4iebt, unter ivetcbem man, ohne benebt Au 
werben, biuburcbgeben tönnte. ücbrigene bat 
bae Dorf Nurtmann nicbt5 ý7tertroürbfgei,, atd 
ba$ baffer, roeicbeß einem hier Aum trinten 
. ý..... ý... ý....,..... -. ra w... z. asirý'ýiJoýe: _:; rrsýp? 
My'a. ýr. '. a 
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vorgefe t wirb. el il} immer p(1tt; trüge unb 
weie, a(4 tvenn ce mit 9)ti1d) gemifd)t iunrc, 
weCcC)ei f cbod) ntidjt , wie man Atterfi glaubt, 
von med)anifdj barin aufgcfüfetett Etat(, Ober 
(5t)peteeitcn Cjcrfönunt ; Denn in biefem ` af 
mürben, wenn bah Gaffer einige seit eiU fietjt, 
bie Ratio Ober (3t)p6tbeife fid) tvieber abfotlbern, 
unb einen eobenfai) bilben, aucin bnd gefd)icC)t 
uid)t, bae 3affcr bleibt immer gtcidj trübe. 
Uebrigeni, tjat ce feinen (ý)efd)mact nnb (crud). 
fad etjematige 6ci)tof Tourtemagne i(i }el3t 
eine AapeUe. 
3on zurtmantt nad) 3ifp pt verengert fid) 
bae zeaf nnd) nnb nnd) fo fcl)r, baf3 an man. 
d)en arten d fafi gattA von ber 9thone eilige- 
normnett ifi. stt ber iie voll Zifp ifi bie 
(ztra#e nebelt ber 9tbotte, tmn iI)r bie gct)hige 
Breite Alt verfdjaffen, in ben ýC)ottfdjieferfelfctt 
eingefprengt. ziefcr zbonfd)iefer ifi tjnufig 
von unrýabern burd),; ogcn / nnb fc etnt fdjon 
fe ir bem (ýtimmcrfdjicfer fid) btt nähern. 
Sievor man in best g. tkciett eifp Ober 
U3 ifpba fi eintritt, gerjt man Tiber ben '(ttli 
gleichen Ramett / bcr bei großem Sßaffer ber 
9thoae feibft, in bic er fid) Bier ergieftt, an 
3afferreichtCjurt nid)t viel ttndjgiebt. zer fett 
reitbe, reiffenbe Zifpbad) ömmt anzi bem tiefen 
rJnte, 
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Ztbate , iveictja von Dem fecfen an in einer 
Unge von 3tvci etttnbcn, ate ein 3iernüdj brei. 
te tmb ungemein frudjtbarcu fidj in batt 
fübtidje C3cbirge ijincitt3icet bann aber ('ei Dem 
zorfe 3t t betr fidj in 3tvci ýtrtne tijcitt, 
tvovon ber Tinte W C3 aa1tba1 4ciüt, unb an 
best (3tetfdjcrtt bee J)t oro unb 910 fa enbet; b. r 
rcd)te 9(rnt ili bau N itotai ý Ober 9)? attett' 
t ij a i, bau fidj Ne 3u bett ungcijettren (humafjett 
beu M atterijornu Ober V, crvittu binauf er- 
firecft. zzie (ietfdjer bee 9 oro, Mofa ttub 
Qervin fdjeiben Cjicr bie 6djtuei3 von 3tatien, 
uttb bic 3 ifje, tvetdje Über fic in bicfee 2anb 
tjittüberfi vctt, fittb von aUett edfjen in ben 9U 
peutcttett bie alert )djl1en ; Denn ber bödjfie 
3uttft beu eot be eervin tiegt 10,2841 3-ue 
über bah, Dien , uub ber Voro fott uocb um 
einige taufenb S'uf; Etii cr fctla. Gegen Wfcv 
grof; ea SSýee inýt fidj bie steife Tiber biefe 3odje 
audj nur int tjödjftcn eorntner tttttcrncEjmcn, 
unb ift tvegctt ber faifdjen 03ictfdjer, über bic 
matt bei vier Ctuttben taug gctjett Itillüf immer 
mit (Mahr verbilden. zie gatt3e 3dnge bei 
ifpertt aicu, von 93ifp bit auf bau 3odj bcu 
(g, ervin Ober beu MOro , betragt an fiittf3ct)n 
C3t tbett. 53cgen ber grof; en 6c» tt jcitcn fei. 
ncr crhabcnett 9Upentiatur, ttnb wegen feine>3 
Iv. 9 
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ungemeinen 9teiebtbnnte an Den fcttcnßcn ý39an 
ben tntb ýJtineraticti, ifi biefee Zbat febr ü(- 
rübmt. zabcr ti)at ee une unbcfd)rcibtict 
wehe, bat 3cit ttn ltm(innbe ce tute verboten 
bemfctbctt einige tage Au wibnten. 
etuf ber 23riicte bei eifp bauen wir teil 
9tnbtict bcv' tont Mofa/ ber ü(1) im Sýitttcr- 
grunbe tci 'batee ungefiit)r fo Acigt, wie bie 
Ztünitieatp im gientbatc, Ober bie 3uugfr(1u 
bei ýntcrtacbett, in feiner gan3cn 03rübc tinb 
Sttart)cit. r fc»)ien tute fo Habe, bai3 wir c. ' 
fa(i für nngtaubtieb bitttot, nie man tüte fagtc, 
ce braud)e Hott) mehr nie 10 bie 12 Gtutttcn 
seit, uni an feinen 3'uü Au gehargen. 
Dcr 3'tcdctt 93ifp, mit feinen bcibctt Stir- 
(ten / wovon bie eilte einen fd)üncn lZburrtt tmb 
eilt tvobtgebatttee eortat bat, nimmt fad) rci- 
Aenb aue. Jtand)c fd)iine Sýnu fcr vcrtiinbcn ben 
ßobttlanb ihrer 2, cftl3cr. Zbcrbatb bce tectcue 
ficht man bie 9tuinen bce ed)toffce Sý ii bf d), 
b arg / metd)ce cittli' ber e i13 Ur ¬)ra fcn von 
3ifp uub 93tatibra gctvefcn ifi. 93ifp fotl iibcr- 
baupt vormale ber Ssauptfitt berattififdjeti 
C-bcücute gemefen Alt fepn, von beten Sýod)ntutb 
matt er3äbit, baji ic fogar eine eigene Stiret)e 
für fiel) gehabt hätten, um ja nid)t mit hem ge- 
meinen Zotfc, in zerübrung Au tommen. Zie" 
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fem eetttuthe mag ce Denn auct wohl pu3u- 
fd)rci(len fet)tt, baß bie UNaüifer im 3ahr 135s 
jene eurg Aer)iürtett, nad)bcut fic Auvor einen 
, Stricg gegen Den Sý cv og von (3t11101)en , unter 
e(ttfiihruttg ihre ýattbuhattýtmatuty voll Baron 
gtiicttich bcenbigt ijattcn. 
zie Zage Dicfee arte ift wegen Der nahen 
Moräile uttb Ciintwfe nid)t gcfunD / uttb im 
(Zommcr ntad)cn Die vicCcn £7tiidcn ben 9(nfent- 
hatt bafctbft t)üct)fi unaugenehnt. 311 Den mit 
Dtohr bid)t betvad)fenen Ciintpfen C)abcu eilte 
große Menge jener beinen 93bget , bie man 
e d) itff ii ti ger nennt, i()ren 9(u f enthatt. eie 
tiettern fehr behenbe an Na ýto(jrftengein herum 
unb fangen 9atücfctt uttb anDere 311fettelt/ bereit 
ce, Da eine große Menge giebt; fic wiffett fid) 
aber fo gcfd)ictt Alt verbergen, baß man feiten 
einett Alt feben betüntntt / obgteid) ihr @3cAwit- 
fd)cr unnnterbrod)cn forttvät)rt. (Jittige habest 
ihre 91ei1cr 3wifd)en ben ed)itfi1engetu fehr 
tüttilti(() befet1igt. 
Muf berat t)at(lctt Z3cge Awifd)ett WifV unD 
Zrieg summt man an Dat; 93ctt bee (s3 ambf a" 
bad)ei, Der burd) Dai+ enge Di anberthaf aue 
bcm ßebirgc herabföunttt. zic Jlenge bei, 
ect)tttte unb Oefd)iebee, womit hier in großer 
93reitc aitce überbecft tvar, beurfuubete fattfam 
9* 
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bie 43utb unb Gemalt, mit Der biefer Zadj &u 
seiten bervorbrcdjea muß; iel, t war er fcbr un" 
bebcutenb, fo bah mir mit Spüffe einiger eteine 
ohne tüte biniiberfdjreitcn tonnten. (bemale 
bat man bie 3erftöruttgett, tvctdje ber (9auibfa" 
bad) ntittetit fcinee Ccfdjicbee anridjtete, für 
bae 3ert Wer (s3cifter gcbaften, unb nidjte 
zefferee bagegcn au unterncljmen gcwttbt, afe 
baff tnan einige i3faffen binfanbte, lveidje bie 
6cifier befdjtuären muhten. 3n mutfern Seiten 
aber ift berat zadj ein ticfce Zette auegegraben 
worben, in wefdjent er `3'aU genug betommen 
bat, um fein (ýcfchicbe unter ber neuen, febr 
erböbten etraye binburd) unfcb ibficb in Die 
Jtbone Au wäfaen, bie ce weiter fortführt. 
Rtidjt weit von bem (S3ambfa gebt man Awi. 
fdien Den Reffen einer alten, febr bitten mauer 
binburdj, bie von berat fübfidjen Gebirge an 
quer burdj bae UM bie an bie 9tbone biniiuft. 
einige ballen biefe Mauer für ein röntifdjee 
nett/ Ober für bie (fflnýe, über weiche bit 
9 mcr in bae -Zber-GaUie nicht »orgebrungen 
fet)n fofen ; 2inbcre meinen, (e fei von ben 
Ziberier it Ober Gibcrcrn / einer gaUifcben 
Zöfterfcbaft, Die im obern zbeife von Saffie 
ibren C3ib gcbabt, 3um C3cbut3 gegen ihre $t ad). 
bartt, bie 6ebuner, erbaut worben. 
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! 3on hier an erweitert fidd) bad zbat, unb 
gewinnt ein frua)tbareved, erfreulicheree gtns 
febn, iemebr man fidl bem gleclett 
Zrieg 
nähert. mir langten bafefbf aicmlidj fpät an, 
ald bie Dämmerung bei Mettbd ihre grauen 
gittige fchon über bae Zhaf audgebreitet hatte, 
unb nahmen untfer euarticr in bem groben 
3irtbdbaufe Au best brei Stronen. Sür unfern 
uaturbifiorifcben 3tvect war bie (3egenb von 
93rieg 3u wichtig, baff wir hier nicht einen 9luff, 
enthalt von wenigfiend Ciuem ganaen rage bat: 
ten machen foUen, ber audj befonbere für unfere 
guten (ef ibrtinnen um bef}o erwünfciter war, 
ba bie heutige, ftebenfiünbige 1agreife (e bocb 
ein wenig erntiibet batte. 3bnen war baber ein 
Jtafitag wobt 3u gönnen. 
Zer fetten erieg, einer ber woblgebau. - 
tef ien in gans I3aUie , mit 600 (iintuobnern , 
liegt am `5ufi bei Gimplone, unb gewäbrt mit, 
ten in feinen wilben Umgebungen einen reiben= 
ben 9tnblicc. t)tebrere itbeer unb ein Gehlog 
mit vier Nbürmen, bie mit Sugelbädyern von 
Seif blech prangen, unb bie fifberglänAenben 
t limtnerfcbicfer - Zäcber ber weih getünchten 
sýäufer, geben bem orte ein febr ßattlicbed g(no 
febn von Muffen, Der fid) auch im snnern burcb 
h, 
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größere eanGcrtcit, aiö mau in anbcrn 3ania 
ßfctjett eertettt amutrcffett geurotjnt ifi, em- 
vfictjit. 93rieg liegt btuifctjett Biefcn, 3auma 
gartett, : ttctcrfetbcru unb ý3nrten uaijc an ber 
vom eimplott TjeraCýfiröntettbctt eattine bic 
fid7 nictjt tvcit bavon in bic 910011e ergießt. 11eGcr 
biefen Cztront fiitjrt eitle tjötaeruc 3riicte Ijiniiiier 
38 bcm am Suß bcr ttörbiidjen, fictj feit cri 
bebettbcn Cýctýirgýtette ticgcttbctt Dorfe tns 
tcre, von tvo au ba>; Zijai ftdj halb tvicbcr fo 
verengt, baß ýtuifdjett Ur ýnt)otte nnb bcm @3cs 
birge nur ein fctjmaicr 3cg 3n01 (s3e4c11 Ober 
Rtcitctt übrig Glcibt, unb teilt Jui)riucrt tnet)r 
gebrattdjt werben fanu. 
zbgteictj zricg feiGf} fctjon eine 3iemiictj 
eotje -age Ijat (2104 3nß iitcr beul eiccr), unb 
voa ijimmeltjoijett, mit ctuigetn ectjnee nnb (2ie 
bebectten Zergen auf beibctt Geiten ttabe um. 
geben ifi *), fo Ijat ce bod) ein fetjr tuarmee 
Sein ` bal in Der berannten wett i( äroi(d)en Den 
umgebenben 23ergen fo tief eingefcbnitten, nie bah 
91bonetbat. 23rieg liegt iroif(l)en bent infiernara 
Born (13,234 gub) unb Dem Tlont giofn (14,580 
gufi über bem Meer). Wolnii(b bat ber ; l; teden 
Wrieg, ungend)tet er fetbfl fcbon 2104 tl. über 
b. wl. liegt, auf ber imitta05feite noch feine 
iülanb nun 12,476, unb auf ber MorDfeite uon 
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Aiima, in weicbem noch eitle altenge 93ganýen r 
bie nur in fübticben Uegenben einbeimifdh fiub, 
fortfommcn. ee tuirb bier ttocb uiei nein unb 
ettuad eafrau gebaut *). Zcr nein tuetdjer 
.) 
11,130 `T" ebbe. Ueber Dag Damounitbal erbebt 
1 cb ber Montblanc 11,532 9., Die 8ungfrau über 
kauterbrunnen 10,422, Der (sbimboraffo über bah 
Ibn( von Z. uito aber nur 99S2 tT. 
Zer E5 afran (Crocus sativus) ifi eine 4; Iflan3e, 
Die (lud Dem £rient ber(ammen fol, unb in ver" 
fd)iebenen eurovhifdben £änDern futtivirt wirb. 
eie enthebt Aug einer (leinen, von unten nach 
oben ptattgebrücrten 8roiebet. 21u4 biefer treibt 
eine gelbe R3Iütbenfd)eibe unD barteben bit tunen, 
fd)malen, grünen f31 tter. Zie filienfürmigett 
8(urnen finb lilafarbig Ober %ei0. Zie breifval" 
tige Dtarbe ih fo lang, a18 bit 23lumenfrone, unb 
oben umgebogen ; bit s3lätter fiab amn 99artbe 3u" 
rüd'gereut. Tie Q3lunten erfd)einen im CSeptern" 
ber unD üftober, Die l23[Atter fommen meitienß 
er(l lind) Der r31iitbe bervor, bleiben Den Winter 
binburd) grün unD Gerben im Wrübiabr ab.. Mer 
(Btaubmeg, befonDerg Die ftarbe, ift Derjenige 
XTbei[ Der ffanie, roetd)er Den Cafran liefert. 
Tie 9tarbe bat eine rotbe Barbe, einen eigenen, 
fd)arfen , bittern / geroiirbbaften ßefcbmacr unb 
einen burcbbringenben (3erud). Ma Die Ziumen 
in furyer Seit verblüben, fo mufi Der Seitpunft 
beb einfammeln4 wobt wabrgenommen werben. 
zie nufgebrocbenett f8lumen werben abgepßücft, 
i 
i 
um 93rie9 Ijerum tvädjßt, getjbrt nicijt p betr 
Mert aUifcr- i3citten, woran lvolji weniger 
baß Xttima / atß bie geringe Czorgfait, bie man 
auf bit 930anbtung bcr Jtcicn pu tvcitben 
fdjeint, (3d)utb fcgn mag. £cnn man täft in 
bicfer 6egcnb aicmtidj allgemein bic 91ebcn 
lvad)fen, wie fie 11)011en, o»ne fidj fonbcrtidj um 
fte pn befiimmern. hin mebrertt arten ljaben 
wir bcmerft, baff fie an ben Znuntctt biß in bit 
böd)fien 5Bipfci Ijittnufrattften, fo bah I)ier bit 
rauben auf 2citern gclvonttcn werben nttteten. 
3iir unfcre naturtjifiorifdjctt 91adjforfdjunR 
gen war Der in Zrieg ýugebradjte Zag fctjr er, 
gicbig. 93ci Um groýett Dtcidjtljttm alt 3nfet, 
ten, ben biefe 6e9c11b cntlAtt, fümntt tttandjcß 
ecttcne unb in Adern 6egcttben Ur edjweia 
gans Unbctannte vor. ev Eiengen wir bit 
utib Die z'beile, weld)e Den eafran geben, forg- 
faltig 6erauagenommen, bit fobann mit geböriger 
Corgfatt auf einem geltnbe erwärmten £fen ge" 
trod'net werben, unD bann bum merfauf fertig 
(inD. Zer (safran, her tbeilo alä mürbe an ge, 
wiffe Cpeifen, tbeil6 bum eeibenfhrben, tbeil6 
aud) a18 21rbneimittel in uerfcbiebenen liebeln ge. 
braud)t wirb / it ein bicmlid) tbeureit 13robuft, 
weil Au einem eiobigen $funbc fd)on ein anfebn- 
Iid)ee etüd Iranb gehört, unb iueil bah (Ein fam- 
mein beifelben mübfam ifi. 
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bunfte, otivengrünc 9(bänberung bee fogcnanns 
teil Ciibcrfirict)ü (Pap. Paphia), bie unter Dem 
Nahten Valesina afe eigene %rt betradjtet wor, 
Den ifi, 3iemtidj eäufsg. `+ ie fettene, nur im 
fübticijen europa eittbcimifdje Noctua pellex 
(Catocala puerpera Ochs. ), eine jener fdjö- 
nen, unter bem 91amen ber Zrbenttbänber be- 
fannten elltcn, mit afdjgrauen zorbcr- unb 
btafrotben Sýintcrfiügetn, wurbe mebrmafe an 
ber Matter fange ber Cattine gefangen. eica= 
Den 4örten wir Bier nidjt mcCjr. einem inaben 
taufte icb um wenige Zat3cn eine tebcnbe ftcitte 
ebreute (Strix Scops) lammt bem Ai cbt ab. 
Liefe niebtidje Reine eute, bie in ber nörb' 
tidjcn ectjwei;, fo wie im ttörbtidjen Curopa 
übcrbaupt eine grof e Ccttenbeit i g/ brütet in 
ber @3cgcnb von 93rieg in bobten Mumen. eie 
madjte un4 auf ber weitern Jteifc burd) ihre 
pofijertidjen 03cbcrben unb t icbcrlicbett (3rimaf. 
fen uiet 3ergnügen. er fütterten fie mit . cus 
fc recten, bie fie une au4 ben `fingern nahm 
unb febr begierig fraß. einer Eieinen `tcber" 
maue, bie wir tebenb p i4r in ben xÄftdjt fees 
teil/ tat flc, fo fange est Zag war, nidjte p 
Leib, aber fo wie bie Dtacbt einbradj, ftc( fie 
barüber fier, unb uerArte fie mit Saut unb 
Saar. 
9 
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Stuf Die fc uen Qrüllm ýirtýglýu ( 
smaragdina), bie t)ier all lllatUCt)Cli Zrtett 1111, 
gemein Aatj(reict) waren, tvurbc förmtic) 3a4b 
gcntad)t, unb ce gcfang tttte, mctjrcre bcrfctbcn 
tebenbig p fangen, lvad bei ber grof; clt 23et)cn- 
bigreit biefct ýt)iere, tvotttit fie unfern 91ad)liel. 
tungett unter (cfiräudjcn unb eteinbatifetl ;u 
entgebeit 1Utlf; tcn, llict)t gang icid)t war, 23ci 
bicfer Ocicgcnt)eit tvurbc aud) nod) inc e3ipcr 
gefangen, unb Umar eint, vott icilcit beiben in 
ganbcrfiäg unb auf bcr 0)cnuni gefangenen l»it, 
bannt gans vcrfd)icbctte 9(rt. Zurd) bitorin 
best Sopfett , bie (Watt ibrcr ed)uppett, bit 
tcäcnbcid)ttttng / unb bae 3crbäftnif; bc:, 
ed)tvatttce Aum übrigen Arpcr , untcrfd)ict 
fie fiel) bütrciC)Cnb von Den beiben altbern, unb 
wir cetatuttctt fit für bieicnigc 9(rt, mit lucict)cr 
bcr 3taticncr 3rattý 9%cbi ntcrfiuiirbigc ecrs 
fucjc Tiber bie 3irtung bcr 93ipcrngiftclý altge. 
fieut t)at, ivcf; lvegen fix altd) inl G1)ftc111 bcn 
9Zalllen Vipera Redii führt. eie 1Uar litte be. 
fonbcrv intcrcfiallt, iucit ivir Gei bcr eeffnung 
bcrfctbett littz3 iibcrýcugtcn, baff fie tebenbig ge. 
bnt)rettb ili, iubcnt mir ad)t ttcille, voüfommcn 
aut; gebitbetc 93ipcrtt bei ihr fanbcn, icbc uni, 
tjüttt von einer bünnen / burc)fic)tigett Baut, 
worin fit wie ein . haut ýufammengeroUt tag. 
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9tudj biefe Reinen / noch ungebornen eipern 
ijattcn fd)on Gift3äijnc. 
31t ntittcraiogiferin(djt ifi Die gang int 
Urgebirge iiegettbc (5cgettb von3ricg nicht tvea 
ttiger intcrefjant unb rcid) an utand)eriei 3ro9 
betten, bie hier in bellt Reinen Umfange einiger 
wenigen C3tunbcn vorlomntcn, wie A. Z. fd)üne 
Gafcr(Itei Ober ý2ott>bbän, rottjee Jtaufd)gcfb 
in lvetf; em olontit, griiner Iaff, Ctratjt(tcitt, 
ecrpentin , (Umwelt , Sýorttbtcttbe lt. bergt. 
met)r. zcrgtrt)fiaiic Volt Gröee 
(ntan fprid)t von ciu3cIu n etücten , bie 7 biß 
14 Centner fd)tuer waren) fetten in ben fiebens 
3iger 3ahren in einem'etr; gewitbe obcrhatb 
Jiateri auigeheutet worben fege. U1t5 er- 
faubte ber ian unferer 9teifc unb bie tute ýu- 
gcmefiette 3eit nid)t, ben ecbiieen bea 9 tneraf, 
reid)e in ihren 2agerfiiittctt nad)ýugehcn, wir 
Indien nne iebigIid) mit bellt begnügen, wal 
ftd) etwa iiingi ber etraýe von tertwürbig- 
leiten biefer 9trt barbot; aua) unterCicf; en wir 
ce nie, bie (9efd)iebc ber vcrfcjiebeuen 934d)e, 
Tiber wetd)e wir geben muf; ten i fieif; ig mit burd), 
tnußcrn, bie une immer einige betehrenbe tue, 
lunft über bie mineratogtfd)e cfd)affetl eit ber, 
jenigen Gebirge crtijet cn lotutten, au$ tueCct ett 
fic r)erabiiri; men. 
1 
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(ig werben in Der vcgcub von nut)t 
fetten (irbbeben vcrfl, ürt. 3n1 3atjr 1755 foll 
Zrieg von bem grolen (irbbeben, wetd)ce bit' 
Otabt £iffabon 3erlibrte, auc viel gelitten tja 
ben , inbcm bie erfchütterungen einen ganten 
Monat binburcij fidy immer tvieberCýolteu. 
Zer eimvCpu. 
zie e0ec 9(Tpentette, tucid)e baü 9ieone- 
tba( füb(id) begrünbt, überaU mit uner(ieig(ieýen 
eTtihürnern befelt, unb von unaugüngtid)cn 
(bfetfd)ermafen t bedit, Ober von tiefen od)lün, 
ben unb 20nrünbcn burd)fd)nitten , tann nur 
an tucniacn (ztcücn übcrfd)rittcn werben *). 
2)er eimpfon ift einer von ben niebrigten biefer 
Nlie, aber fein Tjöct)1 c, Sod) ifi ringbunt von 
Ueber bcn grofien Q3 ernbarb0ber0 (7476 . 
über b. D2. ) aud bem entremonttbale in bad Zbal 
von 910 tl e; über ben iS eruin (10,288 e. ) von 
8crmntt nach xorn an die in 13ienºont; über Den 
fit o to (nod) böber all ber (Seruin) von eaad in bad 
Dlacugnagatbal ; über bcn e im p1on (6174 .) 
von' vIeg nadt ý oºn o b' ýffoln; burd) bad ein" 
nentbal über ben Rl 1brun (unge fdbr von gleid)er 
. bobe mit bern 
eimplon) in badorma6bathnl; 
über ben (9 ritd (7338 9. ) von £Jberge(ietn nad) 
aormabba. 
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beben eHbornern unb 3tetfdjern 'umgeben / 
aue tvetcben bebeutenbe Zict e ihren Urfprung 
nehmen , wie auf Der 9torbfeite bie eattine, 
bie in ber (litte ibrce taufe burd) bic (5 an 
tber verßärtt wirb , unb bei Zricg fid in bie 
3 one ergießt. gtuf ber eiibfeite vereinigen 
fic1 ber . rummbAd) unb bic 2Aquina, unb bitbcn Die tvitbe 0ovcria, bie burd) bai tiefe 
zbat voll () onbo bin(IbtUünt / unb bei ere. - 
vota mit ber IZ oeeia fid) «reinigt. 
zie pum anfange bei gegenwärtigen 3abr" 
bunbert6+ fiibrte Länge ben gctfen neben tiefen 
1(bgrünben unb gräßtid)en C3cf iinben ein fd)ma, 
ter ý3fab, ber nur im C3ommcr für Bußgänger, 
eWelne für J)tauttbiere gangbar war, über 
biefen 3crg. Sein 9tcifenber, bot nicht bring 
genbe 9totbwcnbigteit, Ober eine unübcrtvinb- 
ticbe -ne, fcb ben grÄfiten Gefahren au u6 
fegen, antrieb, tuä)Ite biefen efab, ber ate ber 
gcfnbrficblte unb befcbwcrtic)fie von arten Zerg. 
päfen verrufen war. 3e)t aber bietet eine 
prächtige Auniitfraße burd) bie Srünunungen ber 
tiefen bnfer, in wef en jene zäd)e Alt beiben 
Leiten binabftürýen, p aüen sabreAeiten einen 
teicbten unb fidjern Uebergang über biefe6 rauhe 
unb witbe (ßebirge bar. Altan bat biefe mert, 
würbige etraße, bie auerbitige Au ben erfiau. 
I I ;. 
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nette- unb bctuunbcrn ttürtiti;; t ý'"; rtýn ac" 
ljbrt, bie in biefcr % fcmato von 93teufcpcn 
attügcfiibrt Werben finb, oft eilt 9tünter-3ctt 
gcnattnt, Mein fein Bcrf ber alten 9i5mifct)cn 
etrakcnbaufutlfl fo v(ct tuir von biefcn lun 
fcn, ifi tueber an @3rü8c unb Siibttt)cit Der sbec, 
nod) an 23oütontinenbcit bcr 9(utifiibrung mit bat- 
eitnptonfirage p vcrgtcid)cn , nub man barf 
1v01 mit BabrOcit bcbauptcn, baf; an ibr bie 
J)lctifd)ett crg gelernt haben mcrgfiraf; cn ;n 
bauen , unb bie edjtuierigfcitctt nub Sýfitbcr 
vife, tuetcbc bie Natur babei in Nil Ucg (csýcu 
mag, gtücftid) Au iibertuiubctt. 
eCt)on im yabr 1797 t)atU innonaVartc, 
bcr batnatd nodj ýGergcncral bcr fraubüýifct)cit 
n(rmcc in st(Iticn tuar , bie eid)tigfcit einer 
grojcit ý3crbiubtutgüiirafic jtuifc()cu `3"raufrcid) 
unb 3tatiett über bcn eimptott gcabnbet, unb 
burci) einen gcfd)icften sngeniettr bic 9Jtögtic4= 
feit bcr ý(uýfiibrung untcrfud)en , unb einett 
ücbcrfcOtag Ur Soffen tntad)en tafictt, aud) mit 
bcr 9icgicrung bcr 9icpubtif 3aUiii fd)on vor, 
t iufige 1 itcrbanbtttngctt bcfibatb cingctcitct. 
snbeffeu fcOcint CO im sabr 1800 Ur 5crid)t 
von bcm 3ngc einer n(btbcittutg Ur frattaüfifcC)cit 
9(rnice Über bcn eintpton, unter best Zefeb(e 
bei (Meneratü 23 etbcneourt, bat allen gonfut 
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in feinen friibern 3bc n bcfiärft unb Aur Mull, 
fübrung berfetben etttfd)ieben Au f)aben. der 
3erfaffcr fcuee93erid)ti+, e uatrc mcrc, 0iý- 
xonva ber afe ef)c f bee (eneraCtýab>; unter 
etC)c. neourt biente , bewice näntfid), bah eine 
etr* burdj 3(Itti5 unb Tiber ben (zimpfon bie 
ýlttf ertlltltg uott ý3 t't nad) Maifanb beträcf)ts 
fid) verfiiracn / tntb ungicidj t betttcnberc zor. 
tfjeife gewähren würbe, afe wenn ntan eine 
fofd)e Cztrajie Tiber Nil (3)ottharb Ober einen ber 
beiben ý3crti vb berge fiihrcn woffte. 
Der erwähnte 93cric»t giebt übrigcne in eis 
ner ect)ifberttttg ein fo interefjantei Zifb voll 
ben (3efafjren tutb 3cttuierigfeiten xenei 3ugce 
bee (s3cnerafe etfjcneourt , unb Volt ber ba= 
mafigen efct affcnhcit bicfeu T. 3af e/ bah id) 
ntici) nict)t enthaften Tann, meinen heben 2efertt 
biefcibe utinutC)citen. 
ee tvar ant 27. Etat) 1800, afi (-3encr(tf 
etfjettcottrt ben 3ttg begann. zie Statur ()alte 
biefee Bahr unt puci Monate frii er afe ge= 
wötJnfid) eilt g tttbcrttie tucggeräuntt 1 tue(d)ce 
fonfi bae edjtvierige biefer fd)ntafen unb raubcn 
3 fabe auýcrorbentfidj uermef)rt. £er eeefjnee 
war von ben Segen verfd)tuutiben / aber bie 
2auinen fjattcn biefe fefbti an mefjrern Ctcaen 
eintueggcriffen. Mit 1000 93iann fafj i(1) ee- 
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nerat 95ettjencourt pCöefidj am 91anbe eineu 
9(bgrttnbetl, über wetdjctt Der UeGcrgattg nidjt 
anbcre mögticCt gcwefen war, afe auf einer Hirt 
von Zrüete, bie nur alte eitrigen 23atten Ges 
(iunb, bie mit best einen ettbe in bie in bie 
` etdtvanb eiugcC)aucnen &ic jer eingefegt, an 
Dem anbern freien (inbe burct einen £uerbaCý 
teil unter(iiitjt waren. ihtgtiicrtict)er 13cife aber 
Cjatte ein abecfiiirAtc5 getfenliiict biife 3riicte 
in betr in ber Ziefe bee M'gruube mit fiirdjter. 
Cidjem Uttgef iim tobenbcn etront Cjinabgerif(en. 
zer General Cjattc feine Zrbre. er hatte erttiirt, 
baff fein eitibernifi ihn aufbaftett fofe. eN5 
Aber war Gier Au maddcn? 3on bcr erüctc war 
nidjte mefjr Au fcf)en , ate bie 5'ödjer in Ur 
efýwanb. -- )a tritt einer ber betjer3teeen 
reiwi[iigctt Cbervor , tutb wagt eti, mit einer 
Skattb fdj attPtarnnternb, feine 3. Ü e in bie bei- 
ben erfiett 2ödIer einAufeeen ,w ibrettb er mit 
ber (1nbern Sýanb in 9)2annel)b1)e ein ant glaube 
befcliigtezi Ocit aubfpannt; nnb fo von nodj Alt 
2odj fortfdjreitenb gelingt eej ibjnt ben jenfeitigen 
91anb bee 2(Ggrunbee All erreidjen, wo er bad 
ecit antniipft. _ iemit ili bie Zriicte gefdjtaýe 
gen. 91utt iii ber (3)enerat ber erfie, ber mit 
Den spiinben bae Ccit falt / uttb fo Tiber Um 
? tbgrunbe fdjwebenb Den UeGcrgattg tvagt, worý 
auf 
74.5 
auf aüe looo )tann , eitter ttad) Dein anbern, 
beiden mit öciuehr unb lZ ornii}cr, auf gieidje 
Seife iiber betr bei 10 Sttaftcr tvciteit Od)tuttb 
fersen. -- Zie Namen bed ®enerald unb feiner 
Zffi; icrc, bie Den eolbaten mit fotc-t)cr Stühn" 
heit vorangicttgctt, Rehen Aum 2(ttbenfett ein" 
gegraben in betr helfen. 
unlitt ctw(1d, " fo fährt ber cridjterfýatý 
ter fort, babu beitragen, bie befahr begreif. 
Lid)er p ntad)en, in tvetd)er fick biefe Lcttte 
befunben haben, fo ift ce bnd CZchicffat ber fünf 
Sýuube, tvetd)e ber eolotute folgten. Zic Liebe 
eu ihren Sierren ertaubte innett hier fo wenig, 
atd anberdtvo, fid) von bicfctt 3tl trennen; betut 
bie Natur hat auch ihre £idcipfin, weide gei 
tvif en thieren befichtt, ihre 4'3fiict)t utehr gu 
Lieben, aid ihr Leben. liefe sýunbe alfo, nach- 
bent jte beu verbiittgnifiuot[ctt Uebergang ihrer 
Sperren Über betr 9(bgrunb gefeheit, lür3en (et) 
auc fünf wie auf ein vcrabrcbetcd 3cid)ctt hinab 
in betr (3d)tuttb. Drei bavon werben augens 
(llicflid) fortgeriflen in ben tvitben etrttbet bed 
tobenben (3trotncd , bie (ieibeit übrigen aber, 
fraftig genug, um gegen bie Butb ber fd)ätt- 
menben ýittthen ftct) hfnburchýuffünpfcn, errci, 
d)cn gtiicl: tid) bnd gcgenfeitigc Ufer, unb Flints 
raten mit ndcrlfer ý(n irettgttrg alter Sräftc ein. 
IV. 10 
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auf an bcn fcC»roffen Rtippett, wo fte enbtid er. 
mattet uttb ýerfcttutiben p bcn 3., iieen ihrer ehe. 
bietet t)infinfcn, " - 
Sttrb nact bcr ecC)tacijt von 9)tarengo warb 
bie (2rbauuug einer groýeu £tititair= unb S)an. 
befeeaýc über betr eimptott befcI, 1o(lett tutb bie 
e(uefiir}ruttg bcr 9(rbeitcn ber ýricgýabmini(iraý 
tion übertragen, zcm gcfd)icften 311genieur 
Ceard / luCictjcr bcn l3tan ciittllorfett »atte 
trurbc bie befonbcrc 2eitutig aucr 9(rbcitcn uact) 
feinem etane iibertragcn /. bie er aucij bie an'r; 
Cnbc bebictt. 
3111 3atjr 1801 tvnrben bie 9(rbciten begon" 
nen unb bie Aum -Zftobcr 1805 vottettbct. Dic 
9(ufgabe tuar utigchcucr ! Man Tann fid) bie 
Cýdjtvierigfeitett, bie fict) betu Unteruetjnten ent- 
gegen fieüten / fauut grofi genug vorfteUctt. Zie 
etrafe foltte in itjrcr gan3en 2ängc iibcraü bie 
Zreitc von 24uý gaben/ babci aber nirgctib 
üärfcr ate um 21/ Sott auf bie 2nngc cind 
. taftcr6 fieigcn unb fattctt, 3tu Um (21ibc ntuf3= 
ten batb über 3atbfirüme unb 9(bgrüttbe 53riictcn 
geworfen, batb 3e1fen burci)bot)rt obcr wcggc- 
fprengt werben ; batb waren bic von tvitben 
zergfir3mcn untergrabenen 3etfen burct) Mauern 
von unten auf 3u unterfiüeett trüb ýu bcfefiigen. 
Jtüe bicfc nict)t nur iangwierigen fonbern anct 
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oft mit groýctt ( cfatjren ucrbunbenen 9trbciten 
tuttrbcn mit eben fo grofer UY)efd)ictti(I)tcit atü 
etattbC)aftigfeit unb Tlttttj auügefüt)rt. Zoll 
Z-, rieg biü £omo b')Jffota tiiuft bic etrafie, 
eben wie eine 6artenattcc, mitten burd) 3. etfcn, 
Tiber Ubgriinbe unb (3trünte fort; tutntcrtiid) er, 
NU fic fid) von berat zorfe (satt)e untcrt)aib 
ericg att, biü 3tt ber Nc von 110111 , unb 
von biefem t)üd)tien TW ntte an fcntt fic fici) wiv 
ber eben fo tntmcrttid) um 5255 5ufi biü nad) 
Donto b'Zffota. Comic Läuft über 22 Zrüden 
unb burd) 6 ýetfengättgc (Galeries), bic breit 
genug finb, baf; brei 3. tthrwerfe neben cinanber 
vorbeifaC)reu fünften. 
ee giebt feinen 3ali Tiber bah sýodjgebirge, 
auf tuctd)cnt bic Statur fo vict 2ntcreffanteü gu- 
f nnnnengeficitt bat, atü auf biefem. (c cbrte, 
iüttl1ter trüb fetbti btoý neugierige ýtctfettbe, 
ftnben Bier Überall (egeuft inbe ber 2ýctvunbe> 
rang , ber `b'eobad)tllllg unb beü etubiumü 
tvürbig. biefe unget)euren , tauben elfen, 
biefe 3ätber , biefe ewigen (20111affen , biefe 
C)erabiiürbenbeu erglirüute, bei über bic 3eife11 
ren ferncü @)etofe bie Ctittc ber zbäter unter= 
bridjt - allee biek (litbet einen ed)attptat) von 
Cri e, ber bei jebem (U)ritte fid) vcränbert 
unb Die C5cete tief unb mäd)tig ergreift. 93e. 
10 :K 
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tracf)tet man bic in unenbfict)er tanuigfaftigfeit 
Ic barbietenben öegcn(innbe einfefit, fo erbfiät 
man iiberau bic reibenbficn eoittrafic. S? ier ift 
ein l nfierer zafb , Dort eine einfante S ütte ; 
baib ein brobcub iibcrtjiittgettbcrelß r O«lb eilt 
btvifd)encfütriimmcrn raufdfjeubcý eäd)tein; 
Tier fcnft Eid) Der Eid C)inab in eilt lieblicb 
grünettbee titjat, Ober bebt fdjmtbernb anriicf 
am otanbe cince fd)cinbar bobcnlofeit iibgrun- 
bee; bort fdjtucift bah ntuge ttntt)cr an ficifcn 
getfentvänben , bereit S, 1öt)e ce nicijt au meffen 
vermag. `saf; t man aber bah in einen 
ticf Aufatmen, bann ifi MM (3rde unb S ar" 
monie! - 3cr Tiber ben eintpfon reifet, ber 
fietjt oft ftiU, unb tveib tiicl)t, tuaa er am mei- 
#en betvunbern foU, ob bie e. d, nbcit unb 
(cüýe ber Dtaturfcenen, Ober bad erfinnnend. 
tvürbige 43erf Ur menfd)fid)CU glitte. 
sebocb id) tviU meine Eieben 2efer nidjt 
Binger auft)aften mit ««gemeinen zetrad)tun- 
gen, fonbern fie bitten, mict) unb meine (ec. 
fäbrten fegt fefbfi Tiber ben 93crg Alt begleiten. 
zzie neue etrale bcriit)rt ben 3'tedcn 3rieg 
nt4 t, fonbern ergebt ficb fd)on eine Ziertet- 
ftunbe von ba, bei bem Zerfe (311)41 gegen Den 
Zerg, fo bah 93rieg in einiger U-ntfernung Aur 
finfen tiegel bleibt. eine gebecfte 93riide fii, rt 
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über ben engen edj(unb, auä tvelcbem bit Coat, 
tine oberhalb Zrieg bervorildmt. 6djott biefe 
eriicte iil ein fdjüttee 3ert in ihrer 8(rt, bie, 
wenn man unten lnngtt ben Ufer beti (Stroms 
fid) ihr nähert, in einer höbe von 60 bie 70 
gut; über bem Gd)lunbe fd)tvebenb, ficlj befon- 
bere gut auettimmt. £ae Sýcrabrtttfdjen bei 
fdjieferigett Zoben51 auf tvctdjent fie au beiben 
Geiten ruht, tvirb burd) earfe6 £lauertvevt 
von unten auf verbiitet. 3on hier an fleigt 
bie etraf; e fae ututterfficb tätige bem fniv a- 
rienbergc auerii eine 3eitfang in ö(llidjer 
9tidjtuntg, bann tuenbet fie f dj nadj Cüben, 
unb Aiebt fidj oberhalb bee ! Diir f d)ette Rieb 
Ober 91 iettc länge eitler gefvrengten gefeivanb 
bie auf heu 3untt, tvo fie aberma16 ofltvärt6 
in bad (53 antbertbal einbiegt. 9(uf biefem 
eunfte bietet fid) eitle tvunberbar contraflirenbe 
91u5fic t bar . auf her einen Geite bie gan3e 
ebene von eBaUie , bee 9 oband Cdjlattgen. 
'auf , unb ber g(ecten 93rieg mit feinen glnn3ett= 
ben Zbürmen; auf ber anbern 3eigt fidj bit Zer., 
einigung ber (Untber. unb Caltinen"CCdjludjt, 
in welchen bati tvilbe 6etofe iljrer tobenbett 
etri; me an ben fd)roffen 1änben ber geffen 
tvieberljaflt. eine ealbe Ctunbe fang gefjt man 
bunt) einen 2erttjentvalb , unb wo man biefcu 
r; ý r 
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vertäut, 3eigen tid) Sur mcfjtett grnf iicC)e 9(b` 
grüubc, Tiber tvetd)ctt man auf ber tjicr gauA 
in bot S ctfen eiugcfurcngtcn etraf e fd)rocbt, 
o3egett betr Mgruub fd)ii13t eine nicbrige Matter, 
t ie unb ba au(t) nur ein t)ütAerneß Cýetäuber. 
in einigen etcUett linb tiefe etfenriffe mit 
Mauern von uugtattbtid)cr e4C)e außgefiiUt, 
nobtird) eß mägtid) tvorben ifi, tvie auf einer 
93rücte von 3e1fe1t Au 3effen Alt gefangen. 311 
ber ýie fe beß W tnnbß f et)t man bell arten 
33cg an fc)roffett gefetviinben f dj tjinautvinbett, 
bann wider biß in best (Und binabtnufen, 
uni ienfeite baib tvieber ffeit auftvtrte Au h ei- 
geit, ti a, venb t)iunegen bie neue etr(ile immer 
im gteict)en zert)iittuil fanft anficigcub, oft 
aua) gaitA eben fortiaufettb, auf ber fct)on ge. 
tvonneuett YýU)e biß in Nu t)interiiett iufet 
beß ß3nntC)ertt)atß f(t) eineinýict)t / tvo eine 
präd)tige, so ed)ritt Lange, von unten auf, 
gemauerte, unb auf mnc»tigert efeitcrtt rubenbe 
5briicte über betr in ber riefe C)ittabtobcttbeit 
(bantt)erbaci) füttrt. 
Diat)e bei bicfer 93riicfe tvar ber Gel in ber 
geite von 24 (Zd)ub / bei verC)iittniýmaf iger 
eee, unb 10 (Zd)ritt fang burd) ben 1etfen 
fjinbttrctjgef#ýrengt. oicfe etfie (ýatterie aber 
zage Auvor f anben wir ttid)t mebr. eie war 
I 
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ringefprengt roorbett, weil Der fehr Aert üftete 
6neififetfett früher Ober fväter betr einitttra hatte 
fürcbtcn Wien. 3ir trafen bei 50 nfrbeiter an, 
beffiäftiget ben C3d)utt hinroegmuräunten, tvo" 
burcý bie etraf; c hier für ben 9(ttgenbficf, tue. 
nigftene für 3uhrtverfc, unbrauchbar tvorben 
roar. ein fcbmafer %.; fab führte uni bicht am 
Jtanbe bee tiefen (Zchfuttbee , burd) tvetd)en 
Der eantherbacb 4ittabt1ür3t , vorüber. eine 
bafbe etunbe nad , er war aber ber Beg fd)on 
tviebcr für uhrwerte Offen. 
2m binterften 6runbe be 0)antbertbnlt , 
oberhalb ber Zrücfe, erbebt lieb bae maxeftäti, 
fd)e Jäbereorn alte ewigen 3 et fchern, uttb 
gem brt ýroifd)ett bell buntchl 
womit bie nähern Zcrgabbänge au beiben Geiten 
befteibet (ttb / einen übcraue vräd)tigen iZin- 
bfict. 
23on ber 93riicfe an gelangten wir nach we- 
nigen Minuten au einigen &crftrettten Säufern, 
eerfafc Ober Zertaf genannt, wo wir febr 
Prob waren einaufebren unb einige erfrifchun- 
gen p une au nehmen; benn wir bauen biß bit, 
ber fchon einen Ueg von brei etunbett 3urücf, 
gefegt. zamafti Waren an Der ýimpfottftrafie 
bie fogenannten Refuges oben 3uffud)teörter 
noch nicht, welche feitbem in entfernungen »ott 
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Awei Au pmei etunben erbaut tvorben finb, in 
wcldjcn man 93rob unb 3cin, alle() r)tnlängo 
lidjc etaUung uttb ýüttetung für 3fcrbe ftnbet. 
gür 91eifcnbc / bic etwa von 03cwittcrn ttnb 
eetä men überfallen werben, ifi biete einricCp 
tung befonbcre ttültticij unb willronnnctt. 
Zoll 33erfale fütJtt bic etrafie burdj einen 
zannentvaib unb in vielen Airümntungcn weiter 
»inauf , wobei bie 9tuefic4t mannigfaltig ab, 
änbert, immer 3wifdjen gctetvänbcn auf einer, 
unb 9(bgrünben auf Der anbcrn Geite, bie 3u 
ber Zrüe(c bee ceba dj e. zicfe (¬cgettb ift 
bcn Cýe(jnecCattinett befonbcre auegcfeet, wovon 
man übcraUU bie euren ber eertviijitntg waCjra 
neljmcn rann, etttd) if} bic 93rüctc bee zcebae(je 
einmal fctbfi baburdj ýertriinnncrt werben. Rin 
93aunt ifi bier Alt fcCjen, tticCjte nie 3etfett unb 
getetrünttncr! 
91adjbem man über bcn Zeebad) gegangen 
ift, biegt bic etrafc abcrmate um eine ec e 
bei 93crgee / tjintcr wctdjcr bad 03ant(jcrttjat 
verfc»winbet, unb nun 3ictjt fie länge bcnt 910. 
teematb am Raube bee ealtiueuttjaCe fort, 
ttn jenen (Jcte überrafci)t Der 1-)31ic burcfj bie 
enge ergfe(jituCjt einab in bae 3tCjonetCjat bei 
%ticg uttb 91atcre um bcf}o crfreulidjer, je tve= 
niger man itjn erwartet bat. atb Cjernadj er, 
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reicht ntan bie (s)affcric von 6ctatbet, 
tve[djc 95 3ufi Tang burdj bot (neihfeffen hin, 
burdj führt. eo wie man aud biefer finftern 
0)rotte berattetritt, gtänat einem ber prädjtige 
gattw affer-ß3tetfchcr entgegen, mt beffen 
unterm Eianbe bie etraf; e balb nadAer hin' 
fircidjt. 23icr 3afferfäUe fallen von bett IZW, 
maffett herab, unb Iiüracn gewaltig tobenb unter 
ber C: trafie hinburd) in wiebereotten Millen Der 
Oaftine in in betr 2lbgrunb. Tiefe C: teUe ifi 
tvicberum eine Der gefäbrtict cn; Denn nidjt 
nur Taufen jene ßtetfd)erbäd)e oft in funer Seit 
auherorbentlich an unb uerurfadjcn grobe 3er, 
T rungen, fonbern cd iil auch bicfe (5cgcnb hef, 
tigctt inbýýiýf; ett unb (zd)neetauinen febr aud 
gcfcet, tvoburd) Bier fcbon mehrmatd 9)tcnfdjen 
uerungtücft hub. 
? fit Qnbe bicfcr gcfabrvoUcn C3teuett fbmmt 
platt abermate pt einem 50 Cdjritt fangen Beta 
fengang , tvefd)er la galerie des glaciers ge. 
nannt wirb, zie geidmafe, burdj tvetd)e ber 
Gang hinburdjgeet, beliebt an feinem untern 
1nbe aud einem fifbergiänaenben (»timmerfd)ie. 
fer, ber nach Dem obern enbe hin in 6neif 
übergeht. lieber biefer Grotte erhebt fict bie ma. 
jefiätifdie (zd)neep>)ramibe bee 6 dj önhornd, 
beten gttf; mit 2Upenrofen reich berteibet il1. 
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Ritt fetten wirb im rüNatjr biefer eci" 
fengang burdj ed)ncctauinctt gang iiberfctjiittct. 
(iin 5tutfd)er, bcr vor nicerern sa4rett eine 
(9efettfd)aft von 5 biß 6 ecrfonen in einer groeen 
Sutfd)e über best 6impfon fiit)vte, fatj mit 
ecbrccten, ate er fid) biefer (3 ticrie ttät)erte, 
eine gemaftige 2auitte vom ed)ncetjorn ftd) ioß. 
reden. et)ne fid) Lange p befinncn, benn Bier 
war feine Seit 311 vertieren, trieb er feine Tferbe 
Ati voücm (attopp an / unb founte fo gtücttid)er 
%Bcife nodj fo eben in bie Sýöt)te tjiaeinfommen. 
Saum aber war er in (zid)eri)cit, nie bie fat" 
tcnbe 2auine, bic ftd) über berat 3-etfctt ber Oaf- 
terie tt)eitte, auf beiben Geiten bell (2itt- utib 
9tuegattg voffommcn vermauerte, fo ba'i Die 
ýinjefperrtcu große tiit)c C)atten unb eine fange 
Seit braudjten, tun i(t) burd) bic Mafic bee 
Cýdjnee'tj C)iuauýbttarbeiten, unb biefe fo weit 
tjinmegburäumen, baff fic auct) bie eferbe unb 
ben M3agcn tuieber befreien fonnten, - fad 
fd)ieferigc (bcftein, burct) tvefd)ce biefe ßaUerie 
gebt,, f4t fitte cinitfe6 `baffer binburd) , baß 
von bem (eewötbe berabtröpfcft, unb an ben 
Ganben C)erabflie t. die gcrittgflc *ränbcrung 
Der M-cmperatur bringt bicfee 3aflcr aum (3e- 
frieren, unb bann tjängen eine Menge (2ieAapfen 
von bem (3emöibe herab, bic einen bifbfc en 
j 
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9tn'lict gc u ren 1 uni beflcntvitten man wogt 
gern tätiger in ber 03rotte verweilen möchte r 
wenn uid)t per immer barin t)errfcbenbe fcbarfe 
sngwinb einen fo fd)ttctt ate miigticb binaud= 
311eitett Arttriebe. 
Sannt ifi man alte tiefer (33altcric bcraue, 
getreten, fe erbtidt man abcrmale unb &um leb. 
tot Mate in grofcr Ziefe unter fid) bie 43icfen 
bee Jibonetbaie unb bae £orf viatere. sn ge, 
rabcr 2inie wäre man hier vieüeid)t faum eine 
eatbe Cztunbc weit bavon entfernt; Aücin Der 
c 3, bot man bi i 4icttcr Auriidgctegt bat, be> 
trugt bei betr vielen unb grobett Sriimnttutgen, 
bie er bcn zttd)ten Ne (33ebirgev nad) bcfd)reibt, 
bei fünf etunbcn. Zae biefen erhabenen 
etanbpunft (ein etcin teigt an, ball man ben 
bM)iten euntt ber Ctraýe [6174 hub über bem 
Meer] errcid)t bat) bei t)eitcrm sSitmnet Uor, 
ýiigtid) intere f faut mad)t / ili ber 9tnblict ber 
ed)nceberge, wetd)e 3aUie vom Canton Zcrn 
fd)eibett. fair genoffen biefe6 ; t(nbtide in feiner 
ganten Minbcit unb (33ri$ e, Gatten aber bod) 
g)iüt)e, hie rote von ihrer 91orbfeite fo tvot)i be. 
rannten (ipfct hier wieber An Weinten/ Wen 
3ormen, von Ur eiibfeite angereben, fid) gan' 
anbere barhellen. oae 3inýieraart)orn, 53ica 
fcberborn unb bit sungfrau glaubten wir be" 
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ftimmt in erfennen, über Die aubern blieben wir 
im 2t1)eifet. eine hohe, feit}c 93tramibe, gan; 
am äuherflen erbe unfere sýori3onte Aur 2infen, 
bielten tvir für bae edjittborn, 311)ifchen (»a" 
ftcrn 110 bem 2ötfd)tbaCe. 
der C)itdjec rbeit bee Cýimplonpaffee fteUt 
eilt 3iemtid) tveitee, faft Airtetrunbee zbat vor 
ringe unier von nacften, fdjtteebebeüten elfen 
umgeben. (s)egen C5übcn erCjebt fidj maiegt tifd) 
bae präd)tige 3- lätf d) born, von tbeldjem 
bcr ýt oh6obcngCetf d) er in bae Zbat bcrab-i 
ftarrt. 
3n biefer traurigen ein be faben wir Cin16 
von ber e3traec ben S3ta13 für ein netteei, grohee 
. ofpib geebnet, bem Napoteott 20,000 raufen iäbrlidjcr einfünfte angewiefen batte. ünf. 
eebn (3ciftlidje vom erben bee beiCigett 23ern. 
Barbe fotten bafeibft wohnen, unb biefe (iin" 
fünfte ;; um ! Dicitft Der 9)ienfd)beit vertvaiten, 
gicicb betr ebrtvürbigen 23ätern im ittofter beß 
grof; en crtºbarbebergee. SDer Zau ift aber in 
`folge »0111 (3d)icffal feind etiftere unterbro" 
dien worben , uttb bie auf Den heutigen Tag 
unvoüettbet gebtieben. snbefen freut in einer 
93ertiefung unweit biefee elapce bae alte eo. 
fpiri, ein fd)Ced)teä, uttanfebniid)ee ®ebäube, 
bewohnt von etvei (ýei(tCiä)en, bit vom Jtlofter 
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beß ¬t. 93ernharbe C)ieher gefegt finb, unb un, 
tcrhatten werben. nenn fdjon im (zommcr, 
tunhrenb bie umCiegenben 9(tptucibett griinen unb 
btühcn, unb von 3a41rcid)en S£cerbeti 
Gelebt ßnb, 
ber 43anbercr gtcid)tuoht in' n bicfcr (2inöbe hur 
zraurigtcit unb'3d)tvcrmute fid) gefiinunt fii()it, 
unb ein utthcimtid)cr edjaucr ihtt antuanbeit 
wie viel größer crfct)cint bann ba4 Zpfcr jener 
wiirbigen J)tänncr, tuetdjc bie heften 3ahre ihree 
ebene in biefcr Büfic ýubringcn , auf J eben 
anbern 2ebcnßgcnuf; vcr3id)tenb, ate auf ben, 
wefd)cn ihnen bie Mi iibung ber (ýafifreunb, 
fdjaft ullb g)tenfc()entiebe getvät)rt! denn tu 
rcnb bie 3etuohncr ber ebenen unb Z-hnlcr nod) 
einte iuitben Cý#ýýitlotttmer>ý unb bcii fruct)treis 
d)en Sc (Tce litt) erfreuen, ifi auf bicfen Spöhen 
fd)on ß(ücß unter C3ct)nee Gegraben, helfen gtaffc 
von 1z(18 bit Zage (d) vermehrt unb von hef- 
tigen etürmen tjin unb her geworfen wirb , 
(lud) fetten vor bem n(uýgange bee 92at)monat4 
wicbcr verfctwinbet. ? Lud) bie etraüe / ob. 
gteid) uid)t wenig erhöht, ift bann tief unter 
ber ecbneebecte verborgen , unb wenn gteiä) 
tauge aufgerict)tctc etaugen ihre epur anbei, 
gen, fo gefd)icht ce bemlod) nid)t fetten, baff 
ber Sauberer im (zc))necgcºl$bcr unb unburd)- 
bringtid)ett tobet bie 9tidjtnng verfetjtt, (d, 
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verirrt unb int tiefen 6c1)ttce verfinft, wo er 
ber (Zrmiibung unb ber ýtnttc unterliegen ºniifte, 
wenn bic mcnfct enfrenubtid)ctt 9)tnnttcr mit S, o- 
fpi6 iC)m nid)t SNitfc Eiroten. oicfc aber, 
wie ihre Zriibcr auf bellt groýcn 93ert11)arb, 
tvohlbefattttt mit bctt für 3anbcrcr gcfiihrlichen 
3eitelt unb Zertern, Hieben mle mit ihren treuen 
S? unbcn, tvctct)c r(1ftve umhcrfpringett unb fpii" 
reff, ob irgenbivo citt e3erirrtcr ucrunglüdte, 
unb nid)t teid)t bleibt cin fotct)cr bell fcharfric" 
chcttbcn -bieren ucrborgctt uttb ttuctttbcct. 9(uf 
ihre , burd) Zct(cn unb frcubig , iing(ilict)e 
eprüttge gentad)te 9tnaeige ber Cntbcdung, 
eilen tunt bic tvactertt Sttoýýerbrübcr hiitfrcidj 
herbei/ uub fo tuirb mattci)cr 9Y cnfd) gerettet, 
ber Inc ofic tutfehtbar verloren itAre. 
33ir betraten bat'+ Sýofpi31 ivic matt eineu 
Gott getvcit)tcu tictnpct betritt, unb bcgrühtett 
bie tviirbigett 23ctvohucr mit brcrbictttug. «ieb" 
rcid) ttnb frctt! tbfid) tvurbett wir aufgenommen 
unb auf b(15 bc(ic bc)virtt)ct, wofür man burd)" 
aue jcbc 23c3abttutg au fchlttg, nur eine frei. 
willige ? (Crnojcttfietter Sur 93crpecgtatg armer, 
unvcrmiigcttbcr 91cifcttbcn tvurbc mit Zaitt an. 
genontntcn. 
9(fe wir bicfez3 Satte vcrticectt, bcntcrften 
wir mit mcrgniigeu einige 34ct, bic g(eid) un- 
1 159 fern genteincn ztubfinfcn am Zoben bcrun i pf- tcn uub in berat (9e(, 4ube fetbft ein, uab aui- fiogen. eü waren e cf tt ccfi tt te tt *) / bie treuen @3cfcufd)after ber 23ewohncr biefer (2in- iibc von benetz fie atud) mährenb bcr urengen 
unb rattf)cn Seit bei 3interi fid) nicht entfer- 
nen. £icfc 23ügel finb ce tueId)e bic (2infam- 
fcit ber (Aen Mpctt eiuigcrmafett ntit beteben 
ecifen tutb burd) ihre freitid) nur tur3 abge- 
brod)enen T3feiftütte bic eittfürtttige etitlc unter. 
brcct c11. Matt ficht fic Dort im 6onuncr i)icr 
nnb ba in deinen ed)aaren hcrttntfiiegctt; ftc 
fiicgett bem ed)nce nad) bit; in bic C) $djlien 9 e- 
gionen. 3m Gintcr uttb rübCing bei gro#- 
ßodigem ed)nccmctter Caffen fie in Eieinern unb 
gröfiern ecf aaren fick wobt hie in bic bewobn- 
Fringilla nivalis; biefer eigentliche 2Itpenuogei bat 
einen (1fdºgraucn Kopf, Der Müden ºa graubraun ý 
Die norbcrn ed)mingen finb fchmar3, Die hintern, 
liebl1 ben Todfebern Der elüget, meiü. Kebte, 
orufi Qi(Iud) unb Cteii; finD meiü, bie C25d)man3" 
febern mcig, Init fdtma13en itteden an Der epiee, 
bit beiben mitteklen fcbmar3. Zie gü1; e finb 
fd)mar3 , ber 17arte t cbnabet ili im E5ommer 
fcbtroar3' ini mittter gelb. mit kdnge beä gang 
gen 23ogetä betrugt 8 bitt s%, Ion, Die iYtlügel" 
Weite 14 $ull. 
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ten 2((pen0ä(er C)crab. Y ie fegen fte f icf) auf 
Bäume, fonbern immer auf hie erbe. Mlf 
bellt groben crnijarb6Gcrgc, auf bcr (S)rintfe(, 
ttub hier auf bellt eimpion ficht man fic ficte tutt 
bie eofpifie L)ertimgiegett , wo fie attd) gar ttid)t 
fd)cu fitib, iubcnt fie tvoi)( roiffcn , baf matt 
hier; weit entfernt ihnen etwas; 2cibe pu tbtttt, 
ihnen vic(mei)r tvoi)f tvit(, ba platt ihnen fiett', 
reid)iid)cei uttcr flrcnt. 9(ud) nla(t)en fie an 
jenen (sebäuben ihre 9 ciTcr, itt tvcid)en fie uns 
gefiflrt ihre Saugen grof Sieben. Sbre SSaupt, 
nat)rung befic()t itt eeaamen vcrfdjiebener 9((peu" 
pfiaa3en, tntb iu Snfeften / Almtat feinen Sä, fern. 
3on bcm b$ct)ftctl %. ztitlttc bce %zaf ce an 
beginnt bie (stralc litt) eben fo nnmcritidj ab, 
tunrte fit fettfett, ate fie bie bottt)in attfronrte 
gcfticgcn war. 0ae 1zhat verengt fid) batb tvic, 
ber ýtuifct)ett fabten 23crgcn / alt n ctd)cn man 
anfange nur Wer nnb ba eine einbetne -9crct), 
tanne crbticft. zie (3traf; c fiit)rt nad) einiger 
seit Tiber pvci znd)e i bic voll Um £2of; bobclt- 
gictfc»cr C)crabfomntcn. Matt gct)t tlicr ýicmti(t) 
nat)c an bicfcut (s3tctfd)cr voriibcr, befielt tvcific 
12ientafien 3t1)ifd)ctl btnltctn -rannen uub betu frifd)cn 
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frifdien grün ber 9Upen eine mabicrifche mir, 
tung thun. 
mit cinbredjenber Dtacht erreichten wir ba>3 
Dorf eimpe1en (eempionc), wo wir in bem 
irthähattfe beß 9totar' heiler , President 
et Ch^atelain au Simplon eine gute 5? erberge 
unb eine fehr billige 93etvirthttng fattben. 
Ziefe4 Zorf liegt im (kunbe eittee engen, 
von hohen unb mäd)tigenetfenmaiien umfd)Cof" 
fersen thaUee. eeeine hohe Zage (4548 u# 
über bem 93eer) , bie hohen Zerge rittgeunt, 
bie ihm mehrere £ nate hinburch bie erquictett" 
ben eetrahlen ber eonne entliehen, bie Mähe 
ungeheurer (iiemaffen , bief 9(Uei 3ufammen 
trägt baAu bei, bad Slitna biefee ! Dorff fehr 
raub unb 1vintertich pu machen. z£ie behmegen 
tvabrtich nicht Geneibenýtverthen ecivobtter, be" 
nen ihr 930ben, auher ben leiben für ihr eich, 
alle unb lebe ßiitfequeUe bel Unter[laltl »er, 
weigert, leben fa 1 ein3ig von Dem Merbienit, 
ben ihnen bae eäumen ber 5$aaren Tiber ben 
93erg, bie SýüCf ciýitutgen, bie fic 9teifenben 
eriveifen, unb bie Attr Unterhaltung ber etrahe 
fortlvährenb nothtvenbigen 9(rbeiten verfchaffcn. 
Madj bem äuýertichen ltnfebn ihrer . ifer 3u 
urtheiten, fcheinen fie bei biefer *t, ihren lre, 
beneunterhatt au gewinnen, fick nidjt übet 411 
IV. 11 
0 
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beßttben ; benn bad Zorf ficht gang unb gar 
nicht fo artnfcfig aud, afd man in fofch' einer 
Ußüficnei wohl erwarten fotfte. 
3ir oerficgelt eintpefen ant fofgenbett 
Morgen, vom fdjgtteett netter begiitteigt, friih" 
%eitig. Zie reine Zergfuft unb bie ern arteng 
ber 3unberbinge, bellen wir entgegen gierigen, 
bic 9(Ue6 , tune uttd gcficrtt fdjott fo fchr eilt Aüctt 
hatte, noch weit übertreffen fofftett, liimmte bie 
. men ber ganaen eefcUfchaft Aur heiterem 
röhCichtcit. saucjAenb Bogen wir von bannen 
unb unfere 311beUicber hauten faut wicber Volt 
Den himmefhohen cffett. 
(2t11)a eine halbe etunbe weit unterhalb 
eimvefen befchreibt bic etragc einen giemtich 
ffiewinttidjett Zogen hinab in bad enge zhaf 
bee S rum fit ba dj d, bc f ett Zett mit herab, 
gefiürýten ()ranit- unb (tteigtrüntmern gan& 
iiberfäet ie. Skier faffcn (d) fchr bctttfiche Ue" 
bergänge von bem fd)iefrigen Ober flafrigen (3e" 
füge bed c neflee p heil förnigen bee (3)ranitd 
ttachtveifen, unb ber wabre Granit erfc eint 
hier mim crfiett *nie, ber xebodj ferner nodj 
oft mit Meih unb (ýCimmerfchiefer abtvec)feft. 
ritten ýmifchen bell etrümmern vereinigt 
f di Der strummbach mit ber uirna, Die aud 
Dem 2aquigtetfdjer hoch oben im fübCichen 

ýý 
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Gebirge entfpringt. zie vereinigten zädje er- 
balten nun ben tamen Zoveria. stier trennt 
fidj ber alte 5oeg von ber neuen etrafie auf im. 
mer, inbem er fic rechte im 3ict&act burctt einen 
engen edf lunb fefr fieii einanwinbet bie w ber 
fogenannten urta, von wo er auch balb 
mehr, bnlb weniger fieil, aber in ýiemtidh ge- 
raber 91idjtttng nach Zomo b'Zffoia binabtäuft. 
Zie neue 6trafie hingegen siebt ficb tinte hinein 
in bae bal von Gonbo, in meTc ett ihr ber 
eingang bier burdf einen 215 ' ufi bieten 
nitfetfen geöffnet werben muhe. Ziefer elfen- 
gang ift bie 3atCerie uvn i1gabe (G'fieig), 
welche unfer Zilb, von ihrem untern (inbe ber 
geýeicbnet, barf eUt. deine lieben 2efer feben 
auf biefcm 93iibe bttrcb bie 2iidte, werde baß 
mit Setetrümmern bebectte Zette ber ToueriA 
bilbet, eine giemlicb fange etrecte ber C5traf; e, 
oberfalb ber 03aUerie, von jener großen Srüm- 
mung an, wo fic in bah Srttmmbacbtbal hinab- 
läuft. !m sfintergrunbe Aeigt ficb noch bad 
glätfcbborn unb ber ecblunb, burdf welchen 
bie euirna berabtümmt. 
Mit biefem gelfengange beginnen nun ei" 
gentlicb erft bie rechten nunberwerte, metche 
Die menfcblicbe Sunft bei biefem etraeenbau 
hervorgebracht hat. Zrei italienifche gnge- 
11 
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nieure, Gianeita, 93 offi nnb Ziviani, 
Wen itjre 9tamen burc bie 9trbeiten, bie unter 
ibrer Zeitung auegefüfjrt ivorben finb, nttfierb- 
tidj gemacf t. Den fegten, bem fein . inberniü 
Der Statur Alt grog unb uttiibertvinbtidj fcfjicn, 
nannte eeard in feinem 93eridjt {aber bic C3im- 
pfottgra, e la terreur des rochers.. - 
eo wie man burdj bie GaUerie von M abg 
in bad TCjai ber zoveria eingetreten ifi, nimmt 
biefee feinen itjnt eigenteümticl en etjarafter an, 
Der aUe eedjrecfen ber Statur in ficf vereint. 
mit f ebem ' cijritt vortviirte erfjeben fidj au bei- 
ben Leiten Die Gebirge bbber unb heiler, unb 
rücten brotjenb näher ; ufammett. Ter Raum, 
ber fte trennt/ if} nun gamý unb gar von ber 
6trafc unb bem tvitben etrome eingenommen. 
liefe ungeeenren effenti nbe, bie an vieren 
6teUen lief) um mehr afd 2000 auf Cjocfj über 
bie eetrale ereebett, bitben ein fünf eetunben 
tanged 2abtjrintfj , auß mefdjem ein 9iudtvea 
unm4gtidj fäjeint. jDben neigen fich oft bic 
i elfen gegen einanber , faum erbticft man nodj 
einen fdjmafen etreifen betr blauen eimmete; 
lein getrabt ber eeonne erreidyt bic Zicfe, wo 
vom GebrüU bee etrom6, ber fc» iumenb feine 
gfutben an Hefetrümmern Aerfdjfngt, betnubt 
unb Von 6djauern burdjbebt ber einfante matt- 
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Wer feine etrafie eicht. Saum tft ticr Ober ba 
eine geringe epur von 3egctation Au erbliden. 
6olcij' eine OteUe, unb gcrabe eine ber 
grätlichtlen iii ce, wo man jene Zrücte Tiber bett 
9ibgrunb geworfen tat, bie unter ` itelenvfer 
barfeilt. eie führt mit Dtectt ben ntamen 
¶3onte alto; benn bie Zicfe, in wcläjer un" 
ter ihr bie Zovcria fctäumcnb unb bonnernb 
tinabtobt, fcheint bobenloß. 
9in biefcr unb mancdjer ähnlicijen eeteue iii 
eß , wo man am meisten über bie verwegene 
Sütnteit beß (MM (saunen muß, ber ben (c- 
bauten: leier eine etrate burä)fütren Au wot" 
cn, Auerft fafen unb mit beifýietlofer eart" 
n& igfeit verfolgen fonnte. weiter bin 
fcE)eint baß 1hat , febodj otne feinen wilben 
eharatter au verlieren, fies) etwaß erweitern Au 
wogen, afein raum ist man über eine eweite 
zrücfe wieber auf Die iinfe Geite beß etromß 
ünübergefommen 1 fo fett man bie ! boveria 
fbrüUenb tinabstüraen in einen tiefen bib. 
grunb, neben welchem Die unermeeticten eci. 
fentvänbe von beiben Geiten fo nahe Aufammen" 
treten/ bat fier fctleäjterbingß Der Xußgang 
voUtommen verfctioffen wäre, wenn man jiclj 
ntddt mitten buräj bett ungeheuren gelfen einen 
u verfchaffen gewu9t hätte. 
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Ziefcv geffeugang, bie fogenanttte groee 
(33afterie, bttrd) ben harten Granit , iii 683 
gnf rang, unb tjat fcittvärte naci Unt 9ilgrunbc 
Der Zovcria bin, in gieidjen ntfernuttgen von 
cittanber, fo tute vom (iins nttb ntur; gattge ýtt)ei 
veffnungcn, btirct) rodet e bad sttnere bei tan" 
gen, envau frunantattfettbett (, 9angce hinreicCýenb 
crtjcttt tvirb. üaftrcitig i(i bicfc (3)aUerie baü 
grofiartig(ic unb erýauncttýtvürbigýie Bcrf auf 
biefer gan3en etrafe. ýiinfýcen tottatc fang 
tuttrbe baran gearbeitet, tvobei immer rtchr ate 
1000 2trbciter tiigtid) angc(tettt warnt. sn" 
tvenbig, einer bcr ýeitcnüffnuugcn gegeniibcr, 
lieft man bie einfad)e , in bett geffctt getjauene 
snfdirift: 
Aere italo 
MDCCCV. 
Iltunittclbar bei'm 9tuetritt alte biefer @3ai" 
Icrie tvirb malt Durch eilt anberce ec ufppict 
tvunberbar übcrrafdjt, burctj Na }iriidjtigett 
3affcr f aU Wgriffno lt e Ober 9(1 pirn. 
ba di e, bcr mei)rere 100 9'uf; t oclj fic in bcn 
edjiunb ber Zovcria Ijittabfiürat. Mitten über 
biefen 33affcrfittri ifi eine fieittcrne 3riicte in 
") mit itaiif2$em ci3cibe! 
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einem 23ogen über ben Mgrunb gef, reugt; aber- 
matze eilt bQdhft tühttee 23ert ber gunft 
910ch immer wanbert matt fort in ber fd)auer, 
uoUcnetfeucugc, unb immer mehr fcheinen bie 
fcufrcehten JJtaffen ber 3cifcn fid) 3u erheben, 
gteid) ungeheuren ýCýürmen. 9(n bieten orten 
ift bie etrahc 2ng5 betr gefpreugten 3etfen 
burd) harten / aue ber 'Zicfe emporfteigenberi 
9tauerwert tutterftüi3t. Sein unb wieber 3eigen 
lid) neue 33afferfiitie, bie von Der )overia witb 
fehäuntenben 3 iuthen vcrfdltungen werben. 
e-nbtid) erbtictt man in ber furchtbaren 
etfentvüfie bie armfetigcn Säufer von ( onbo. 
£ae 3irt» , aue / bne ttid)t weniger atze acht 
etodtwcrtc hat, wovon jeboch nur 311)ei be> 
wohnt finb, gicid)t einen alten Zburme 1 unb 
bat ein traurige, wenig einfabenbece ? tnfebn. 
Sod) tieffett wir una baburch nicht abfcfrecteu, 
auf ein hatbci, etütibdhett cin3ufprechen. 
Sier befanben wir une auf ber ed)ei. 
bungtüinie ber bcutfd cn unb ber itatienifdjen 
eprad)e. 93eibe e rachen bbrten wir auf bunte 
fchectige Seife burcb einanber werfen, beibe 
aber mit fo tauberiuätfcher 9tuefpradf)e , ba# 
wir große Mühe hatten, bie 3cute 3u vergeben, 
mehrere eerfonett bee eaufce verftanben unfer 
! Deutfdh gar nid)t. Zie 9tenfd)ett, bit wir hier 
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antrafen , contraftirten überhaupt fd)on auffal" 
lenb mit betten, unter tuefd)en tuir in ben lebten 
Zagest getuanbct waren, nid)t nur in uteibung 
unb eprad)c , fonbcrn fefbft in iürperlicber 
zübuug , bt)f ogttomie hub 6eberbcnfpradje, 
worin ftd) alterbiuge fd)ott eilte 9tnunbcrung gt 
ber 2ebbaftigteit unb Ttimit be4 itatifd)cn Q3oltd 
3u uerratben fd)ien, 
nbrenb wir 11114 bamit bcfchnftigtcn, ei. 
nige unterliege aufgefefene etücle uott ()ebirge, 
arten 311 bcýeid)nen uttb einaupacten , (tauben 
einige . tnabcn tun uttd bertun / bie fel)v auf. 
mcrtfam auf unfer zbtttt tntb Nreiben 41djt g(I, 
ben, eie be3eigten ihre 3crtuultberuug bar. 
über, baff tuir fo gcmcine, fd)ied)te eteine mit 
fotd)er eorgfalt eittwictcltctt unb mit une näh» 
men. eic wollten une bagegcn tuobl ctwaj 
Zefferest , ttiintlich tuabree @3oib geben, unb 
tuirtticb holte einer fogicid) mehrere etücte ber" 
bei. Zicft waren etücee uott Atupferticd, ber 
bei 3w if dj bergen in einem uar5geftein 
`? tbern bitbct, tntb wirtfic j ctwai (3oib cntbäft, 
worauf er aud) bamaiti au6gcbcutct tuurbc. 
tvifdjbergctt liegt in einem hoben Zbafe bee 
fübüdjen @3cbirgeß, (onbo gegenüber. Zer 
vad), ber uott ba burd) eilte 3elfettfcblud)t in 
bat3 (bonbotbal berabtümmt , foH aud) c olb" 
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btättdjen in feinem eanbe fügen. Zae Berg. 
wert von ýwifd)bergen geljürte ber 3amifie von 
etoctalpcr in ob ce nodj gcgenwärtig im 
(angc iti wcik ttid)t. 
93on 13onbo Ijintueg gewinnt nun bah zhat 
ein etwae weniger tft ce 9(ufcijn. zae lange 
nid)t gefehene taub von 5eibcn unb (irtcn Cäng$ 
bcr Doveria tut bem 9tuge )vobt, bie fdjwat en 
Zanttctt vcrfdjwinbett, unb balb treten Uaýn, 
nicn. unb 9tukbäumc an il)re etcuc. ed)on 
geigt jid) an ber C3onnfeite ciu3cltt ber fiiblidje 
£otu$baum (Celtis australis) , ttnb ýwifdjcn 
vicCcn 9tCpenträutern erfdjeinen fbhon manct 
anbcrc, bie einen mitbcrn . trnmet eertünben, 
wie 3.93, ber grot; e 9ýcrggraýttee (Trifolium 
rubens), biC J)tartagottCiCie (Lilium martagon) 
u. a. in. 9tttdj an betr Ijcruntýicgcnbcn unb 
tried)enben 311fcttett lieli f d) bcr ticbergang in 
ein mitbcrce gCima watjrncbmen. eetatt Ur 
unter C5tciuen vcrlTedten 2auftäfcr unb eur, 
eutionen, bie fall bie einýigcn 3atttiCien ber 
s(äfcr f ttb / von wcid)en man in bcn t)üC)ern 
(»cgcttbcn bcr 9tCpcn 9tcpräfentatttcn antrifft, 
pn tuctdjcn fidj betn weiter unten in bcr 9te, 
giott ber f34iber etwa nodj einige 93oettäfer 
(Cerambyces), and) tuotjt einAeine Buprestis- 
9trtcn gcfclten, f1ogen fier Bott victe £aub, 
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Ufer (Melolonthae), unb 3War foid)e «rten 
un cr, bic ein Warmce . ttima lieben, Wie 
3. Z. M. Julii, Frischii u. a. 9(lld) 111ehrere 
ber bitlmettCiebenben (s3attungen (Cetonia, Tri- 
chius) ýcigtcn fidj, von Weld)en einige, A. 23. 
Cetonia stictica ttnb Trichius octopunetatus 
auefcijticf; cnb lttitbertt Rtcgiottcn angehören. £ie 
braunett ý(ipeufdjmettertittge verfchluattben au- 
mnhtig, unb Wurbcn von anbcrn 9(rtcn, bie 
Wir Aunt hcit Weber nur im Wnrmcrn 3aUi5 
angctroffeu hatten , abecti fct, tvic ý. 93. Zy- 
gaena Ephialtes, Syntomis pliegea, Hippar- 
chia Phaedra, Cordula li. a. 9(ttd) bcr in 
feiner 2(rt einbige, unb auf bcr glorbfeite ber 
2tlpen »SUig tutbetattnte $iirgctbaumfalter (He- 
caerge cellis) fliegt t)ier fd)Ott. 
91act) brei 3iertctflunben erreid)ten wir bei 
! 3fcüa bic ßriinýc bce Stönigrcidje staticn. 
Skier mußten Wir, tvofeub Ober nict)t tvoUenb, 
wer ate eine halbe (5tunbe Warten, bie tute 
ertaubt tvurbe, unfere Jteife fortaufei en. Denn 
3ucr(t tvurbcn ttttfcre '3äffe unterfud)t, unb mit 
ben in benfclben enthatteaett eignalemente unfere 
giguren auf bae forgfiittigee vergtid)en; bann 
aber tvurbcn Co nod) unfcre 93antcifnde burd), 
lvüt)It, Wcic ce mit alten $eict)ett Ne mifiý 
trauene unb mit unverPennbarem zerlangen, 
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irgettb ettvaß 811 f`inben, tune uu5 ftrafbar tna= 
e en füttnte, gefd)at) ; fcbc Heilte eci)acC)tet, 
bic wir bei unß füC, nctt, warb gciiffnct, unb 
ce fct)tte ttict)t viet / bah man ttid)t alt(1) untere 
tafd)cn umfebrte; fogar bcr f(cine ýabatßvor" 
rat(j ttnfcrß chrtid)cn 9(brahamß tvurbe mit 
grof; er (etiauigfeit gclvogctt! - statt fagte 
litte Cjcrnact), baff wir biefcv fcT)arfctt üntcr6 
fuct)ung mittc il einee guten ýrittfgetbeß (una 
buona mancia) Ceid)t i)ätten etttge[)ett Mitten. 
`1(Ueitt tvir waren viet gu c4rtid), af5 bah eß 
unv in bot (sitnt tommen fottnte p betten, 
bae bic bin anelcUten 3üUncr (ziinber wären, 
bie fid) bie ý(ttýiibuttg ihrer Wid)t abfaufen 
ticfcn. 
feCCa, Daß cr(ie itaTienifdje, Aiemtic 
armfctigc Dorf C)at übrigcttß eine angettct)me 
? age Atvifd)cn 1icfett unb von 23äumcn um. 
fd)attct. Nic t weit bavon getjt Die etra#e 
abcrntafe burd) einen cCfcugnttg, bcr mit fei- 
nett Umgebungen einen maetcrifd)ett 9(nblict ge. 
tväOrt. £er burct)broc cne Nranitfelfen rttet 
auf bcr freien Geite gegen bie £ovcria gicidj. 
fam uur auf einen $feifcr, bcr bnß (-9et1)iitbe 
trägt. 2iebfidj eotttraltirt mit Den bonfett gef. 
fetpartbiecn baß frifdic ßrün Ur ergC)atbet, 
an tvetct)et mitd)tveiýc 5äcf)e fanft tjerabUCeiten. 
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gtucin Die ereube über beu ntnbli(t bicfer 
mitbcrtt, fanftern natur baucrt ttid)t lange. 
Zatb fict)t man fid) auf'e neue in einer fdjaucr- 
voUcn Uifie. nactte / »on alter 3egetation 
cntbtb te (S3rattitfelfcu ct cbctt fidj 3tt bcibcn 
Geiten brobenb. 3crtlü ftct Volt oben biß t; t1 
teil unb in 9ürfel 3crborllcn, gicidjcn fic un- 
geboren zafUonen tutb 911tittcn ricfctunäýigcr 
(s3ebättbe, bereu feit aC)rhuubcrtctt abecý1iit tc 
, rünuncr tijcile 3tt ii)rcn 3üýctt itt gräülid)er 
Unorbntutg über cinanber aufgeti)ürmt baticgen, 
tC)cile in bcr SNt)e furdjtbar fd)webenb Geil 3a. 
gaben Z3aubcrcr in fcbcnt 4111gcublid? 3u 3er- 
fdjmettcrn brot)en. Mitten burd) bicfc cl(en- 
wüfic tvinbet fid) bie etrafie binburdj , gegen 
bcn etur3 Ur etfcuntaffett, fo wie gegen bcr 
! Dovcria ivitbe 3. tutt)cn burd) fciieß 9laucrlucrf 
gcfd)ii, t. 
£icfc unb i ntidje etcUen oberijalb (conbo 
mad)en Die Dicifcn Tiber best eimp an mit 311»r- 
teerten 3u 43intcre3citcn feer gcfät)riidj. £ic 
etraie liegt bahn tvol)t bei 8,10 unb tnerjrere 
Jufi tief unter Um ed)nee begraben. 911111 
wirb 3tvar immer Zal)n gcmad)t, afcin bicfi gc- 
fdjicht fo / baff nur länge bem Staube ber 
¬trafie gegen Die Zoveria hin, bcr echnee fo 
weit l)itttveggefcafft wirb, üa$ fier ein ffintaler 
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veg ent(iebt, Ur auenfaud für einen Odlitten 
breit genug if . gtutfdcn miiff en bann 3erlcgt 
unb auf Ccblitten fortgefdafft werben. gtan 
rann (d'g leidt betfett , in tvelder (3e fahr 
9tcifcube, bie etwa in i, rem itutfdfaftet auf 
bem edlitteit fleen bleiben, fdiveben, wenn 
biefer ecdtittcn bidt am Raube einee 2lbgrunbg 
hingleitet, wo ce fo wenig braucht, um in bie 
tiefe hinabgeworfen lu werben. 
eci ber zrücfe über bie eberaeca, bit 
atir 2inren aug einem engen eergtbate berab- 
Trömt, uni (d mit ber ! Doveria p vereinen, 
hat bag lange, witbe eifcntljat von ((onbo 
enblid fein Tnbe erreicht , unb man tritt ein 
in bag CacCenbe ! Dovebrotbal. 
(Teichwie bei'm erwachen aug einem ängfl- 
liden Traume bie Zitter , tvelf4e bie eeeele 
mit ihren ecfirecrcn folterten / verfctjwinben, 
unb bie beiin9fiigenben Tmpfinbungen aumrihlig 
ber £tuhe weiden; alfo fühlt ber Zauberer 
bei'm eintritt in bicfeg 'bal, fein Meer Uon 
allen eedrecfnif en ber natur gepreetel ß3emiitb 
erieift)tert , unb fängt wieber ati freier p atb- 
men. Denn vcrfdwutibcn ifl nun 9tuei, tvag 
ihn fdreden unb ringeigen fonute. 9tit reube 
unb inniger Bonne ruhen feine 2tugen auf 
frönen grünenben ßiefen, auf vollbelaubten 
L 
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Saftanietuvätbern, womit bie fanftcr gencigtcu 
zcrgC)atbett (icfrättat finb, attf Bett roeii; en 5 u- 
fern Der £ rfcr, bie attd bellt butdetn ed)atteu 
ber Zäume, umrauft von einrcbctt, frcuab. 
Cicti ljeriiberbiicfen. 9(Ited vcrfiinbigt einen 
neuen, mitbcrn, gtücftid)ern .S inunetý(tricC) ! Zicfer fd)ncuc, ptöl}tid)e 33e(f)fct t)at ein, 
MA feinen (3ruub in bcr veränbcrtcn Etid)tuug 
bed (4ebirgdbuged. denn fo wie bad Gebirge 
bid eicher gerabe von 43eftcn na(1) Dficn bog 
unb bei biefer Dtid)titul bellt voll 
@onbo burct feine C)immeCC)oC)en, fiibtid)ctt 3cC- 
fcmviinbe bie betcbenben eottncnitraC)Ccn fall 
ganb cnt1ogcn lvarett , Ufo ift nun bad MC)at 
von Zovebro burd) feine fiibtid)e 9tict tuttg bcr 
eotttte geöffnet, uttb it)rent tvotjCtC)uenbeu itt" 
flu#c gan& ttttb gar Gtof; efidlt. gtur an eilt, 
geCnen etettcn , wo bie etrat)tett ber eonne 
länger unb anbattenber bell tief eiugefd)nittcncn 
6runb bee eonbott)aCcd crrcid)ett föºuten, gei" 
gen ficb fd)on bort Die oben benterften epuren 
einer üppigere, fiibtid)en 93cgetation, neGf ilj- 
rett ýe teiterti Aue ber tt)icrifd)en 3ett, tuat), 
rettb einige ed)ritte bavon, auf bcr ecC)attcn- 
feite, nur 9loofc unb wenig anberc voll bcn 
verfrüppciten Stillbern ber ratitjett norbifc)ett 
; tora w feljen finb. snt Zovebrotijlle bin-, 
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gegen iiT mit bae Üppigere etuheben ber 93fian- 
3cn- ttnb Zbicrwett allgemein tid)tbar. 
eo wie man in bicfent lZ, batc weiter hinab, 
lteigt , verengt ce f ct allºnäblig wider, unb 
balb liebt man fidj noch einmal cingefd)loffcn 
3wifcben heitert golfen. 3um legten Olafe läuft 
hier bie etrage burd) einen etfen hinburd), 
ber au6 einem, bem (5tintmcrfctcfer fid) febr 
näbcrnben ()ncifie begebt. £iefer 3etfengang 
hcifyt hic @3alle ric von ercvota unb ift 
170 "uß fang. 23on Bier alt aber verfd)roinbett 
halb bie cifen gan3, unb hic etrage tvinbet 
fid), von ber ! Dovcria entfernt, auß her 'bat. 
enge binaute in bie weite (bene von zomo b'zf, 
folg. 
Mid)t teid)t bietet bie Statur einen auffaL 
lcnbern eontrag bar, at6 bier auf ber SNbc von 
(Srcvo[a. Mad)bem ber Banbercr 3wei gan&c 
Zage lang burd) bie tvitbegen lbäter unb ein- 
üben, unb 3wifd)cn ben gräf; tid)gen `3etfenengen 
einbcrgcwanbcCt ift, tvo er nid)t6 fab , alte 
gurd)t unb (4raufcn errcgenbc egcngiinbe, 
nid)te hörte, ati, bad bctättbcnbe (mctofe bei 
witbcn 23erggronteu , crbtictt er nun auf ein, 
mal , wie berge3aubert , vor lieb eine weite, 
frttd)tbare , bcrrtid) angebaute , mit un3äbti- 
gen, fretutbtid) tvinUenben mobnungen übcrfiiete 
4ý il 
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(bene, bunt) mef(l)e eilt fdji ner fttfi Atvifdgen 
fattft gcrnnbctctt, mit bcr fd)Öttftcn ecgctatiott 
beffeibetcn Seit. qCCtt maicfiýtifd) bahiafiri$mt , 
von v)crgen beArtitgt, bereut ('grün in bee SDint- 
meid e3faut fºd) fanft vertiert; - bad (3an, ýc 
magifd'h (icictºd)tet von bcr (nfenben (3o11nc, 
unb iibert)aud)t von einem &arten , tcid)tcn 
zunfi, gteid) einen burd); id)tigen (zd)ieier. -- 
etaunenb uttb freubetrttn cn (ianben wir 
fange auf bent herrtid)en etattbptuttte, ucr. 
foren in berat 9fnbtict bce uavergfeid)tid ctt, ent, 
3üdenbcn, hcrberhehenbctt 6ct attfpictd. Bohin 
wir untere tuen menbeten, logen rebenbe (33e, 
gcnfiänbe und an, bie ttnfcre ? tnfntertfamfeit 
fefettett. 3unäch(t bie prid)tige Zriicte vott 
(ircVofa uttb bie Sauufer biefce zIrte fiu unfern 
(Vülen, bereu bSd)fie £nd)er ti(f) ni(f)t Gie in 
Dem bogen ber 3rücte erf)c('en. dann verfolg. 
ten unfere Miete Die fdjtturgerabe 2inie Der 
*rage bie Alt bem etiibtd)en Tomo, betten 
roci#e eattfer ant ttý einee grüttenben eiigctd 
im ()fand Der tuttergehenbett Contte fretnbiidj 
herü6erfirahiteil , -- Ober ben Stau f Der Zo c" 
eia, bie, aue ben ctvigen Cientaffeti bce (3riee 
entfprungcn , hier bur 2tnten aue bem hafe 
9f ntigorto hervortritt, unb burd) Die ganAc 
'ebene niaieeatifdi batjinfirifntt. Mann fd)tveiff 
teu 
ten unfere 9tugen umtjcr tätige bem eiigef Volt 
Zrontano unb bem 9Jtottte (iortefe unb 9Jtabcra, 
unb üGcr bie £ärfer unb um 
' 
fbaren ein&ctnen 
; oCjnnngcn, tueidje bie reibenbe 2nttbfcC)aft unn 
enbtid) beteben. 
Die ertuäbnte 93rücfe von Crevo1a ift otjne 
Biiberfprttdj eineu bcr attliauncuu s unb betuttn- 
bcrnutuiirbigliett Urcrfe beu fiihnen etraf; ett- 
týaueu. (s3rb$i ttnb (Zd)üngeit fittb in it)r tneia 
ficrtidj gepaart. Gie vcr(inbct bie beiben 
v3erge, 3tuifdjctt betten bie zoucri(1 in groücr 
tiefe t)crvortiriintt, mit cinanber; in bcr Mitte 
UM) einen ungebcuren, alte £111«ber9cill 7o 
g'uft t)od) aufgemauerten %. zfcilcr utttertfii13t, unb 
an bcibctt enbcn auf eben fo liarfem unb Cjot)em 
9Jtauertucrf rttbcnb, cr[)ebt Cie fict), tuic f(f)oll 
bemertt , mcit über afe Sýäufcr bcü unten an 
bcr 9Jtünbtutg beb ýoveriafdjCuttbcu tie enbctt 
ýorlcu. ' 
Riefe riicfe if bcr iuaCjre CcEfli ficin beu 
grofiett 93aueu bcr cigettttid)ett Lintiýtottýirae *)ý 
2)on (MG in 3aEi6 an ger(d)nct. 8m weitern 
Cinne fängt biefe (Etrabe voll C3cnf an, läuft 
butd) bah Cauouifcbt Über ; Zbonon, (iuian, Ct. 
ßingoulpb / auf Der Cübfeite bed 6enferfee'e, 
Durch ganb cSLtaüid über Den Cimplon nach 8ta' 
lieh, wo Ge vor Dem Eingange Der Ctabt Stai" 
lv. 12 
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mit wetc4cr Gier ein anbcrer näntli(1) 
bcr vom (4 ricß bttfammcntriýtt, Dicfcr wirb 
weniger von 9teifcnbctt 1 bcilo nteijr Aber von 
ben eaunl rn genullt, bic von %3omatt (or- 
maaba) Ani, itatifd)c %3robutte, befonbcri 94iü 
unb mein, über ben (s)rice unb bic (s)rintfel in 
bad (lernifd)e zberl)aöii bringen, unb von Da 
Stäfe aurücfttehmen. 
Unfcrc franai$fifct)c (4cfäertinu unb ber 
jüttgite meiner beinen 'reitnbc waren burcl) 
Nu bentigcn 9tarf(t)1 oi)nc 31ueifet wegen bei, 
immer gicict)fürntig fortbaucrnbctt 2ýergabitci 
genä, fo mübe geworben, baff wir ße fdjwcrüct) 
nod) eine etuttbe weiter bie in bie etabt 51. )onw 
taub enbet. ein prm)tiger Ur'riumvi)bogen foote 
bafelblt bit eforte bicfer etrafie bilben, mein er 
ilt faum iur . hlfte vofenbet trorben, unb Dient 
fegt nur lur erinnerung an Die Unbel1hnbig(eit 
menfd)licber Zinge. Mer gnnbe etrabenbau in 
biefer 91udbebnun8 bat, mie man leid)t bellten 
rann, ungebeure summen gerottet, bit auf 17 
VliIionen ; ýranco gefd)a4t tuerben, unD Die tln" 
terbnltung Der etrafe( bit befonberg auf bem 
18erge burd) ýdjneelnuincn, berabdiirbe)tbe $elfett 
u. f. tv. immer niebt oben Weniger ed)aben leiDet, 
erforDert ebenfnUB ial)rlid) betrdd)tticbe (Bummen, 
bit allein für auit fid) auf 3s - ýio, ooo r, 
belaufen folien. 
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b'eflota würben gebrad)t Ijabctt , brittcn mir 
uid)t gtücttid)cr ecifc einen rann (Ingetroffen, 
Der mit 3wci unbetabenctt efeitt baC)in 31triict; 
teC)rte. Tiefe beiben tviutommenen 1hicre tvur- 
ben um ein eiUigee gcmiett)et; inbefen tol1cte 
e6 einige Seit unb JtüC)c bic 9tarobcn, bic frei- 
Cid) Gier pul crltcn 9Jtai in itjrcin neben %; roben 
ber Dtcittunlt ablegen ntukten, fattelfeli 3u ma, 
(t)ett. Gutbild) Gatten tvir ba' ergnügeu, (e 
fachte vor tute bertrabcn 3u fcbett. 
Uebrigene gatte utte bicfe Jteiterei, hie fte 
einmal int ungeltörtett (Nugc war, fo fct)r ver- 
tvcitt, baff cn lange vorher, eee ivir bat; Sict 
tttifcrcr t)ctttigcit 91cifc crrcid)cn tauten 1 voU- 
tonuncit 9t(id)t geworben war. Die Duutetbcit 
war fe grofi, bag wir 9iiibe t)attcn, ben Bcg 
vor une 3u erfetuten, tvir teuften ttna aber batb 
3u helfen. )a wir nrimtict neben ber etrafic 
im @)rafe hic tutb ba cittbctnc lcud)tcnbc 3ohan- 
nieiviirntd)cn *) bemerttcn, fo tamcn wir auf 
ben (2infaU, einen eerfud) 3u ma(f)en, ob wir 
tute ttid)t ibree eid)tev 3u unferut 23ortbeit be= 
bicucn Nimmt. eogleid) wurbe atfo eine be- 
tr id)tlicijc 9tn3at)i bicfcr ýhierd)en 3ufnnunený 
gctcfen, hic wir in unferc 3ttttt Cýci)ntettertingýý 
Lampyris splendidula, Fahr. 
* 12 
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fattg bcfimmtett Corbcutct tunt'fcn / nnb yict)c 
ba! 10 bit 12 bcrfeiben bei cinnubcr, gabcu ein 
fo tjcUct 2tctnt von fictt, baff tvir auf ntcbrere 
ect)ritte weit unfern Meg mit bicfcr neuen 9(rt 
von 2aterne bitttnngtict bctettd)ten formten. 
001110 b'Zf f. 
3ir teerten in zonto in bcm griincn Sýntc 
(il capello verde) eilt / n»etd)cd zirtf)uC)auü 
unü ate uoraiiglid) entpfot)fen war. 3ir uct' 
mod)tcn aber nid)t attefiinbig au mmAcf)en, tuotiu 
feine oraügticC)feit cigcntlid) bcecl)c; vcrmutt)s 
lid) gicnq bicfclbc nur alte Ur litit 
anbcrn f3irtljtiljiiuferu bicfcr etabt 1)cruor, bic 
tuir nid)t anficflcn fottntcn. f tte f(f)icn bicfee 
3irt(Mattu aUcn anbcrn , bic wir auf unfcrcr 
9tcifc biebcr fenttcn gelernt C)attcn, fclbti bcn 
fd)led)tcrn in uMtie noci) in getviifen Szuntten 
n(id)ficC)cn alt müf'cn, befonbcre im %3unttc bcr 
enubcrfcit. Sýicrauf tuarcn mir inbcffcn fd)ott 
tängli uorbcreitct; betut man eattc utie Die ita 
tif(t)c llii tcrci viclfiittiq mit fotd)ctt arbcn 
gcfd)ilbcrt, baü wir bcn grünen eilt in 20o1110 
b'b(foh(1 nun nickt einmal fo gar arg fanbcn / 
alt; mir crtvartct C)attcn; wie ce betut au gefd)c. 
bcn pOcgt, baff matt tiid) bae (sd)ted)tc immer 
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tiod) fd)fed)tcr vorficttt, atü ce wirfticfi ifi. 
BBaü unü am meinen auffiel, waren bie groben 
bcr itatifd)ett giictje , bie isitü au fgetifd)t tvur^ 
bot. 3ci anal Czpcifett fanbctt wir bie (s)e, 
tviir3c, 3tnn(11 bcn Stnobfaud), auf fo freigebige 
ecife attgebrad)t, baff unfern hieran nid)t ge- 
wbbnten (s3aunten mand)eü ganA tust u eff bar 
vorfam, tvctd)cü unü aud) vorncbmiid) bcfiitnmte, 
in'e Stünftige / fo fange wir in itatifdien 
BirtýüC)rittfern würben einleeren mü(fen / uni 
ferst Siidjcnaebbct fcibfi anauorbncn, ttnb bie 
gatten iiberttaemcn eü gütigiý, Dahin p fetten, 
baff immer ? IUcü vorfdjriftmnff tg anügefüC)rt 
werbe, nöttjigcn daue bei ber $ubercitunq Uli, 
fcrcr MA1)13eiten aud) woC)t fetbti mit Sfanb aw 
Aasegal. 
-Tic äimmcr waren Bier , wie in bell 
3irtt)üb ufern 2taticnü über»aupt eingefiit)rt 
i(t, nid)t mit Diuntmern, wie bei unü, fonbern 
mit (3täbtenntnctt bc; eid)net, bemnnd) werben 
fid) meine sieben jungen 2cfcr niebt bariibcr 
tvunbern / wenn id) it)nets falte, baff einige von 
unü bicfc Diacff t in Mitano, anbere ist orenaa, 
anbere in earigi , anbere in Jiapoti ýugcbrad)t 
t)abctt. 
Da unfere eäffe in zomo ttod) einmal vifirt 
werben mueteu, fo sonnten wir am fotgenben 
r 
['1 
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Morgen uid)t gart früh roeiter reifen . unib hat 
teil atfo Seit, tttte ein wenig itt ber Otabt um 
tttfet)cu. 
homo b'Zti'ota t)id tttcr(i fcctn, ttnd)rýcr 
0omo b'-sIfccta , weit t)icr bictttttcrfirchý 
fdjentljýlr; bcr Dom bcß gnnaett Zfcctn, Ober 
war. `. hic Cetabt tfegt 942 auf; über bcm c9Jtecr 
(atfo ungefähr iu gleict)er Sýbbc mit ber Gt IZ, ( 
iafct), in einer an Bzcitt, 'cigeu unb 3tuet, 
teil alter 9(rt tatgemein reid)ett (s c1enb. Cu 
bat auch in ihrem 31111ern ciu l)eitcreß, frcuub 
tid)eß 9tnfcr)n, ('reite @)afjcn unb bütlfc, c 
fcr, bic mit biinncn, fcC)iuuncrubcu Cý)ncifyptat 
teil gebecft ; nb. 
2111 9]tittcCnttcr gcbärtc bicfc 6tabt bcm 
Zifd)ofc ton 9tovara, bcr C)icr eine fette 3urg 
t)attc. (3pätcrt)iu finnb fic Cutter mnitiittbifct cr 
Spcrrf()aft, tuurbc bann mit bcr ganten ? attb- 
fd)aft Zbcr"hio»arn an best sOllig von ear- 
binicn aGgctreten, ber fic biß tunt 3abre 1798 
bebiett, wo fie wicbcr maitättbifd) wurbc/ unb 
nnd)ber Alt bcr cieatpinifd)cil 9tepubtit , bellt 
tiad)matigcn Stiinigrcid) 3talicn fallt. 
ltne war homo b'bffota ate 6d)nuptne 
einiger (zcenctt alle bcr ättertt Cýdjweitcrge 
fdjid)te bcfonbcre intercffant. 
Iý 
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legen icbraltbe r beu bie (2fd)entt)afcr 
auf fdjtvci=erifdicºt ettpen begangen batten, tva> 
ren int sabr 1410 bic eibgettof(cn in bae efd)cn- 
tbat eingefallen, unb tjatten bie etaat Domo 
Gefcl t. 91addbcm aber ihre zcfi ung umge= 
Gradft ivorben r fielen fic im fotgenben labre 
mit vcrtiärttcr 9)tact)t ein, unb Gcbnupteten id) 
inl eefit; bie Aum 3aer 1414, tue fie burdj fa- 
uol)ifcb " ºnaitänbifdje 9)tact)t vertrieben warben. 
9(16 einige saure fpäter Dic ed)wciaer über 
betr ze fº1ý von 23cUitlaona mit bellt ecrAog von 
9)taitanb / Witipp 93ifconti / in Strieg ver, 
wicfctt waren, Aog 93eternlann £tt)fig von 
Odf tvt)b 1425 mit 500reftviUigett über ben 
03ottbarb, brang burd) bae Zcbrettcrtt)at in 
Daä efd)cttth(1t ein, tutb üben ct bic etabt 
£onºo fo fd)nett, baf; Die 9Jiaitänber tannt aud 
bellt einen 140re eºttftiebcn foºtºttell, luät)renb 
Dic (zd)weiýer bnrc1 baß anbere ciupgen. 95atb 
aber erfd)icn nun bic ganbc ººlaitätlbifd)c 9)tacf t 
vor Der etabt unb forberte Dic edjroci&er auf 
Aur Ucbcrgabc. 9t1)fig bictt fid) ftattbbaft unb 
ttnerfdjrocfen / bie mitten im mintcr über Den 
(5ott4(lrb , bic (3)rintfct unb ben @3ric4 15,000 
Od)wciber von heben eantoncºt ibnl 3u eütfe 
faulen. 04 ergriffen bic 97taitänber bie tud)t 
unb bat, ganAe (tfd)entbat unterwarf fier) Den 
s w"; ý ._ 
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ficGen ec uciýctcntttottett. Saictauf {tcu 3f 
cunti au, in ber etitkc mit betr fcCjrociberifcCýcn 
ýtcýicrnttýeu Au ttuterCýnttbc u, tutb crfaugte ba., 
butcf / baf; iCjm für 31,000 O utbcu trab ciui(; c 
oUfrciCýcit tt baö fct cntCýaY , citiu; ona un 
%AÜ . 'l1ý1Uý1"itf)ýlý ; ut'ilil'gcýiý'rýcu 11ýItt . 
Illl. +LfL 11 A. 1 1' t111Q l' 0. 
Zoll 00mo Läuft bie 6tra(c Durch Die voll 
bcr toeciA betuäflcrtc Cbette Atuci ettutbcn inng 
itt fditutrgernbcr 2inie fort geit Zitiný ciuem 
ungemein rcibcub gctegenett -, Dorfe Ant iitgnnge 
bei ; ýtntronntbntcß. (2ittc neue, tu einem 
Biogen gef#+reuýte flcinerac Zriicic führt hier 
über Die 9ttitronn. die tuedctt Säufer Dcý, 
Torfe mit ii)rctt AMIAenbcn *t3ttciýbädjertt fitib 
vott vottbeinubten muf; bätunett mntjtcrifctj tune 
geben; hinter bcnfciben ergebt fier) ein mit 
1citucbctttnttbctt vict fndj umgiirtctcr Süget 
Auf befielt @3i#+fct 'bie seir(t)c ficht. ZAG @3AnAc 
gcl*oaOrt einen iiuýcrfi ticbtict)cn 9(nbtict. Uc- 
bcrC au#+t gaben bic nni)ctt Zcrgc bicfcr @3cgcnb 
ein rucit ant)merce mitberc 9(nfchtt, die bie 
fdýtvei3erifet cu. Sier ficht man teilte fd)roffctt, 
nac ten cifcnti iit e tcittc biirrcn entbctt / 
1 
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feine eteinriefctett u. bcrgr. mehr, fonbern eine 
reidje , iippige Zcgetation betteibet bie fanft 
abecruttbetett 2(nb $ en von unten biß au ii)ren 
böd)jtctt ý3unftcn. 
3ci eiUa hörten wir bah (3d)ttarreit bcr 
eicabcn miebcr von auctt äumett erfcbaUcn, 
bae tuir feit Marona in ßaUit; stiebt mehr ver. 
nomnten battett. 9tud) waren wir fo gtiicffid) , 
eilt ßaar bicfcr tihicre All erC)afcbtn, bie, meit 
fie gewübn(id) in bcr Sclöbc auf 93(ittmctt fii3cn, 
unb auf baa geringfic 0)eräufd) einet; heran, 
nabenben Zerfoigct fogicicb mit grofüer leid), 
tigteit bavottf(iegen, Hiebt tcicbt p fangen finb. 
der fd)ttarrenbe tiott , ben biefe 3nfcttcn bei 
beibem 43ctter fall unaufbör(id) Wen raffen, 
wirb burd) eigene Zrgane beruorgebrad)t, bie 
fid) ant 23attd)e au beiben Zeiten befinben. S? ier 
tiegcn ttänttid) Amci fall batGbirtetrunbe Sttat» 
perl, bie an ber Geite gtcid)fam mit Zaubern, 
wie ein War ýenfiertaben befefiigt finb, übri, 
gehe aber mit ihren 91änbern, tvie ein zectet, 
in bie unter ihnen bc(inbtid)c Saöbtung paffest , 
unb auf, unb Auget(appt werben sönnen. Siebt 
man biefe Sttappen in Die Spiibe, fo neigen fid) 
baruntcr puei febr feine, gratgtänbenbe, ge. 
fpanntc SSäutd)cn, bic tuabrfd)cintid) audj mit 
fiur sýeruorbringung bee 2autii beitragen, xebod) 
nicht bie Sýauptiuerf cn c fiub. liefe t'cfieUcn 
in atuei ýl2ttatCCn, bic fictj itt cincnt fpit cn in 
tcC vereinen, tntb in iuci Ccitcn, (n Ck ctt. 
9Zcben jcbent bicfcr ýJtuöfcCtt befinbet fid) nod) 
cin itcinci , conuc3c ý ncfaCteted S)rintd)cn. 
ectucgett fid) auf bicfcm jene 97tuetefn bin tntb 
Ger, fo entite't baburcb Der fd)narrenbc, lucit, 
fct)aUCcttbe 2attt, bcn man aud) litt tobten ei. 
cabcn, luictro»C tucit fd)turid)cr, ()umbringen 
tatitt, tucnn man bic gcfattctclt S, äutd)cn mit 
einer 3eber f(reidjt. ee flicht tiefer eicaben 
tnc rerc Wien *), Die tur etuo(jnerinncn bei, 
v rmern 03cflenb0n finb. C ie trancn fit; cnb 
iijre 3icmtid) Cattgcn , burdjlidjtig flcabcrtcn 
Ciigef fcittvtrtd niebcrCjänflcnb, unb pfcgcit flc.. 
tvü4n(idj an biirrcn 9(cIlc11 unb alt fo(d)cn etct- 
tett ber 2ýauuiliänntie unb Stucige Alt fit; cn, an 
tvc(djeu fic roegcn bcr tättfdlcttbctt ß(c()ntidjtcit 
ihrer Farbe nidjt teidjt Alt fet)cn f i1b , 11)0111 
man f dj hic etcue, mo»cr i'r edjnarren er. 
fdjaütc 1 nidjt flettau gentcrtt hat. eie it ren 
fidj von ben eäftcn bcr ((ctväd)fc, bic fic mit 
ihrcm eaugftad)cC raerauýaie60n. 
Tettigonia Laematodes, plebeja, orui U. a.; lese 
tere ! Die in Ungi8 unb auch biet bci 93iaa ge" 
teöbnlidic ZU. 
93on 23iUa an burct)täuft bie etrafie eine 
frttd)tbarc (ibette , bie aber iibrigcne ýicuttid) 
einförmig ttnb tattgtvcitig iiL. 5ic brücfcnbc 
eonncnhii: c 3tuang uttei einigemal bie grobe, 
von feinem zannte befd)attete etraf e pu ver. 
talfit, unb neben bcrfctbctt unter bcn 5ciniau6 
bin auiiurttC)cn. ! Dicfe 3citttnuben geben bem 
2anbc eilt weniger ficifce, uub eilt freunbtidjereý 
9(nfct)n, atz bic nicbrigcn, alt ef ic angebun- 
bencti, blätterarmen ecinl1üäc in unfern Dieb, 
tänbcrn tC)un. £Jtan täf; t ttiiutticb t)icr bic Dtebcu 
beträd)tiid) in bic . öbe tvad)fcn, binbct fic an 
efWe, bic in biefer (3cgenb bie an bin £? an. 
gcnfcc bin faii burdjgc icnbe aue bünncn (3neiý- 
1 mmen beiichcn, ýicC)t Die Dutten von cittcnt 
3fat)ic uni anbcrn , woburct tiid) Aienttid) 
Awangtoü @3uirtanbeu pvifc cn ben efät)ten, 
ttnb ntittetlt einiger oben quer übergelegten 
etedcn zad)er bilbcn, unter tvefd)ett man we. 
nigfteny einigermaf; ett befd)attet ifi. tiefe 
? irt, Die Dieben Au ýie, en, verftattet aud) 
eine boppette zenut3ung bei 230bene / inbcm 
unter best tauben no(4 immer viel 0rad 
tväd)ýt. ; Ob inbeffen bei biefcr 930anbtung ber 
¶eittfiöcbe fo viefe trauben tuad)fen, ob bie 
Zraubcn fo gros unb bcercnreid) werben , unb 
ob ber baratte gemacdte Sßcitt fo gut wirb, afb 
1s 
bei Der in unfest 9teblänbcrn ii(+licljcu 2ýcCýnnb 
lungeart ber 9lebett, baß ill eine anbot' raac" 
(iß fd)eint aücrbingß, bae burclj Sýinwegfcbneibcu 
auce überflüffigett Sýolýcß, alter tutnütbigen 9tan- 
fen unb 23Utttcr, Der eauptfafttricb bcß @3ciuädj 
feßbcn rauben bugcwcttbct werbe, woburdj biete 
Au böberer ý3oUfommeubeit gelaugcn fünttcu. 
9lllmäblig näbcrt fidj bie C3trafic bcn nýcc" 
gen bcr eottnenfeite, an tueldjen bic Noccia 
atß ein fdjüner, breiter etrom babiuflic t. )cr 
ftiüe, rubigc tauf biefcß ! 'luffei, fo wie fein 
flarcß, biß auf bcn 6runb bttrdj(djtige af, 
fer fiel unß, bie wir feine anbere, ate wilbc, 
braufenbe , fdjnellfliefiettbe (3trbnte von trübem 
Gaffer tu fcljen ncwobttt waren, bcfonbera auf. 
fei %ttorto - 9)taaboue / wcldjcr ert auf Mit litt- 
fett Ufer ber Zoccia liegt, lvurbe noctj au einer 
groficn leineracu 93rücte gebaut, über wetdjc 
fünftig bie C3trafie fiibren follte. ittfbveilen 
bradjte eine breite äbre Ober f(icgenbe Zrüctc 
bie 9tcifenbcn Tiber ben Ctront. 933ei 93 oeogna, 
einem Ctäbtdjett, wcldjce Iinfß liegen bleibt, 
öffnet fidj gegenüber Aur 9tedjtcn baß ? lttgafca" 
unb ))lacugagna, bat, auß beffen eintergrunbe 
Der Tnonte 9tofa tttafcfiätifdj l eruorragt. 
oa bie etrafie einige Ijtutbcrt ecbritte 
weit uon bem etäbtd)ett 33oeogtta vorbeiläuft, 
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fotgUidj bie meinen 9teifenben vier vorGeifpa3ie. 
regt iviirbett Otte ein3ttfebren, fo hub bie T3irtbe 
bee etiibtdjcne auf ben einfaU gctoºnmen, bit 
ed)itbcr it)rer Oaiifjäufer tjicr bidjt neben ber 
etrafit an eine ? trt von Cýeýnappgatgeti auf. 
311bnngen, um bie 9teifenben barauf attfmcrtfam 
3u ntaecn, bah in 23oc(Igna guter; 22ogie für 
ukgättger utib $$ferbe 3u finben fei. 3on icbem 
ed)itbe leitet ein artiger %3fab unter e3eintau- 
bcn bin bie 3u Der 'biirc cincä irtC)ol)nufed. 
fair liefen une inbcften burdj fotd)c 5ýociutigen 
nidjt verführen, unfere etraft Alt vcrtaffen, 
auf Ur wir im C3djtvcie unferer 91ngcfidjter 
tangfam weiter 3ogeu. ein mit zdjfcn befpann. 
ter Magen natjm 4icr bit unter Dem oruct bcr 
eotiticnbity fctjier verfdjmndjtctibctl unb fdjwer, 
feuf3enbcn 3raucn auf / unb fiibrte fit eine 
(3tunbc weit bie über bit grof; t 3rüctc von 
ýleltanglonc / tvo bie etraf e wiebcr auf baß 
rcd)te Ufer ber tioccia biniiberUiuft. 6o un. 
bcbeutenb biefev 3a1)rcn an ficb fdjcint, fo i11 
cii une boctj um bee 3agene willen mcrtwürbig 
gcbticbcn. Zenn citifadjcr, aCb biefer/ tann 
fclbll Der 33agen bee erid)toniue, bctanntCidj 
bee erden erfinbcri aller Bägcn, nid)t gcwcfen 
fet)u. ein bictee / uagcbobcIte 93rett von 3icm- 
tictjcr dinge unb vcrtj iltniýmäýiger Zreite war 
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auf bcn bcibcn 9l(I)fcn fý'týt Iiti, 1+ir f +ln mCiýtjcn 
vier runbc, f ebod) nid)t Airtciruttbc, t+un cincn+ 
bieten cicbettllamntc abgefiigtc Cýcbcibett Gatt 
Der 9 ber fid) fnarrena bertunbrcbtcn. ýat> 
bicfer wagen nur All bcr attcriangfatnfictt Wort, 
bemegung geeignet tvar, verhebt ficb von (tbti. 
4(ud) muf; tctt wir 'it giingcr bei 9)lcnattgionc 
(nage tvarten, (Iie bcr Gagen une cinOotte, 
tntb tucnn tvir aae für bieten Nag befiimntte Siel 
nod) crreid)en tuotiteu, fo unifiten tuir hic fer- 
nere 2*cnnt; ung bicfce `3ubrtvcrfe fcbiccbterbinge 
aufgeben, wenn aud) hic Frauen nic[jt von fcibfi 
bau febr geneigt gcruefen wären, tuctcbc ver- 
fict)erten , burd) biefce a[jrett mc()r erntiihct 
werben Au fet>tt, a(e bah ce i()ncn cintac (ir- 
eo(ung vcrfd)afft habe. 
llnfer . tian war cigctttiid), 
beute in 13na 
veno, ant Ufer bceangcnfcc'e, Alt übcrnad), 
ten; wer folgten wir her groben etrafic auf 
berat red)tcn Ufer her Zoccia. Da aber hic 
ztimtncrttng fd)ott eingebrod)cn war , aie wir 
bae (t(ibttcitt sDr navafco crreid)tcn, von tvo 
wir bie nad) Zavctto nod) 3tvei 1larfc etunhen 
An geben geballt bättcn, fo entf(f)tofien mir une 
bicr All einer f(einctt ý(bänhcrtutg Ne 931atte , 
näntiid) wieher iibcr hic Zoccia au feil; cºt unb 
nach ýt ergo; ao Au tuanbern, wohin wir, ivie 
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man lind fagte, in einer Heinen etunbe mürben 
fomnten föttttctt. 
Bzir verliehen alfo bie grofic etrnýc , unb 
folgten einem fd)ntnten uhpfabe, ben matt und 
bcbcid)uct bnttc, unb Der und 3mifc en Jicbtau. 
ben unb 3cbiifc binburd) in einer (leinen liier= 
telttttttbe an b(1d Ufer ber tioccta Leitete, tvo eine 
g. ähre und binüberfcfsett foütc. snbem mir im 
zegriff waren, in bnd ed)iff Alt (teigen, be- 
mcrttcn wir crft, bah brei von unfern 0)efäbr, 
teil , nebft Um -rräger sonnteau fcbtten. u3ir 
warteten eilte Seit Lang, ba fic aber nid)t U- 
Mit/ fuhren wir cinftmciten Ljinüber, in Der 
sýoffnung, bah bie 3urücfgebliebcnen inbeffen 
nnct)fontmen würben; allein fic liehen fid) nid)t 
febcn. mir warten tvieber eine gute ereile, 
wir rufen, iolen, Pfeifen - 9(Ilce vergebend! 
Steine 9(ntwort! 
3nbeffen wirb ce immer bunfter / Die 
grauen fangen alt unruhig Au werben uttb fid) 
Au fiird)ten in einer, wie cd fd)ien tvilben, und 
99(Llen gan3 unbefannten oegettb / bei ftocffin, 
ftcrer Macht auf cinfamem ý; fabe fortmanbcrn au 
fol(cn. eie bringen barauf nid)t länger au 
verweilen, um wo möglid) ttocb vor völlig ein, 
gebrod)ener Zuntelbcit ber 91acbt ben Crt un, 
ferer 93eftitmnung ýu errciä)en , ben fie nict)t 
ýý 
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mehr weit etttfcrttt gtaubcii. 3ir wüst rn aCfo 
weiter , nit t ohne etünuuernifi uni nn(crc 
3ertorncn, immer von seit Alt Seit rttfcub unb 
iotenb. 00c( bCcibt tntfcr 97ufeti innitcr un. 
Geantwortet, bie tuir cnbticj icttfcitt;, bei C3tro- 
mei, aber weit unterbatb Ne ücbcrfahrtortý 
bie etimmen ttttfercr Srctntbe vcruchmcn. ýttui 
tvar ce wie getvib, bah fie in jenen 91e(+tanCten 
unb (sebii fei cn Gei Zruavafco bcn rechten vc, t 
ucrfe»Ct hatten. 3ir riefen ihnen atfo an, Au 
riictýtitebrcn, inbent bie 3-iibrc vier weiter oben 
fei 11. f. tu. ; afteitt wir Wiehert tntgetvift, ob iie 
un6 gcbürt utib verlTanben hatten. (55tcictjwObf 
tvanbcrtctt wir tuet ctwae beruhigter weiter ; 
aücin batb warb co fo fintlcr, baff wir gar 
ni jte nubr fahen, nnb auf gut (()1üc forttap 
pen mußten, wobei tuir nicht fetten an 13aunt, 
Gärtratte anratintcn, Ober über 1uraetti ýoCpcr: 
teilt Ober von berabhängenbcn 3tucigen bcohr, 
fcigt warben. Swar battc unfcr vorangcbcnbcr 
Wirahant bcn (2itifatt, fein cucraeug hervor, 
611neb111en, unb burc) bic 3-unten, bie er ntittet(i 
bc Ctahte berat etcinc enttoctte / betr %43eg 
eitiigcrmaßcn Alt ertcuct)ten, , Grein biefe eiuAet. 
heil `výichtbtitýc ntacbteti nur bic unniittctbar bar- 
auf wider eintrctcnbe RacCjt be1o fcbtuüraer. 
Matt tatirr üct'ß bellten , tute Gei berat 4UCent 
nnfcrn 
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unfern guten grauen ýtt bJttttejc fcyn ntuýtc , 
wenn g[eidj wir gJtänner i[jnen _troll unb 9Jtutlj 
3ufpradjen, uttb fic burd) aUe (3d)recten unD 
einbcrniffc Cjiubttrd); u[citcn mit afer 3orfid)t 
bemiitjt waren. ettb[id) Beigen fidj in ber gerne 
einae[nc -id)ter, unb W @)cräufdj menfd)tic[)er 
9ßetricbfatttPcit wirb [)urbar; eine NCjurntgtocte 
fcJJti t 10 Uhr; ein Saar 9J2iinner, bie an une 
voriibergc[jen, geben unü enbtic[j bie trollreid)e 
91ad)rid)t, baI wir in vJtcrgo3bo finb. Spicrmit 
fäUt für'e cr#c eia C3tcin von unfern Sper3cn ; 
wir für unfere der fonen finb geborgen. 
Unter iutritt in bah 3irtC)ßt)auzl war in. 
beffen nie abfonbcrlid) geeignet, unfere ()c, 
ntütljcr attfýuheitcrn; vietmer)r fiiettctt wir tute 
9tUc von einem gcljeinteit 03rattfctt befattcn, 
baß, wenn gtcidj niemattb fvrad), bodj auf at. 
teil 0)efid)tern 6ietttlidj bettttidj au [cfen luar. 
eilt [)otjce / finylcrez3 23orgemadj, eine 9trt 
Stüdjc, von Dent am 23obcn in einem tttige[jeuer 
grofsen 5tamitt glimmenben cuer nur fctjr fpar, 
faut crleud)tet / banden eine eben fo fiufiere , 
fdjwar3c CZtube / in wc[ctjer in einem eintet 
fidj au uttfernt büd)llen Cirllaunctt ein tiefer 
3iet)brtautctt befanb ; bicfi 3ttfauunettgcnontmcn 
ejatte für ttne etwae fo Un[jcint[idjed, Bali wir 
9(Ue, glaube ictj, auf Der CteUe Lieber nod) eilt 
IV. 13 
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eaar etunben in bcr Dtattcthcit bcr ýtacl)r 
weiter fortgcfioCpcrt tunten, tucnn mir itnfcre 
burüctgcGCic(ýcnctt (13efrihrtcn nicht C)ier hrittcn 
erwarten ntiifen. SýicrAlt falticn 1111$ bie 9)tcn 
fdjengcfidjtcr , bie in betu S'eUbttnfct bicfcr 
. gatten mit fateerttbeit Biergen hin ullb her Watt 
betten, fo Altcibeutig, unb ihre epr(ld)c, tuocin 
fiel und uüUin tutverlýünbfict / mit einanber eii 
fierten, fo faubcrmctfdj unb f#ýiý; GuCýenarriý uor, 
bah tuahrfict) nict)t uicC bann feC)Cte, mir hrittcn 
und in einer mtürbcrgtu(' geýtattbt. fad litt 
behagliche tiºtfcrer etimnlunn , bad tuir aUc 
einanber miigtid)it Alt ver(Icrgcºt fit(t)tcn, tuarb 
nod) fchr ucrmcC)rt , a(d bcr Mann, bcn mir 
gCci(f) ttad) nnfcrer 9(nfnnft mit einer 3? atcrne 
unfern bnrücfgebCicbcnen rcunben cntgegcnge 
f(f)ictt hatten, na(t) einer gutctº (3tttnbc oh 11 e 
fie guriicffchrte. 11ltt meinten bie brauen vor 
2(ngl1 unb Stummer, bclui fie hri(tcn bie 'rctnibc 
für ucr1orcn. 2atige marcn fie nid)t Art beruhi- 
gen, bid mir cnbCi(b) ed ihnen mahrfd)cittCidj 
m(Id)eit totritten, bnfi jene , tiad)bcnt fit Air fpät 
an bie Iroccia gcfommen / unb betn"iihrnlann 
nicht nichr gefilnbcn, Wa(t) "brttavafco Aitriicts 
gelehrt fet)n mürben. ýiCcidjtvohC (+rachten bie 
rounbcrtid)ett orflcUungen, bie cinntat in tun. 
fern 6eeten (iingang geftritbcn hatten, lind 9(Uc 
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um ben rut)igen, ergni<cýenben Cýcij[nf , be(fen 
unfcrc crntübetcn acibcr tburftcn. 
ýrühmotgeuý warben Wir burcr) ein eefs 
tigce zod)cn an ber S)attet[)iire , unb burd) 
taute (3tinnnen aufgefcC)redt. £cr ed)recf ver6 
Wattbotte f d) aber fogicid) in grobe g-reube , 
betut ce waren unfcrc lieben verirrten (t3efrihrf 
tett, bic fid) gcfaltb tntb wobt tvicbcr cittiict[tcn. 
3a6 Wir vcrmut, et tjattclt , War gcfcf)cf)cn. 
eic Waren pu ft, +ät pur ticbcrfar)rt an bic tioccia 
gefommcn , battcn ben 3ät)rmann uid)t mcer 
met)r angetroffen, nnb waren atfo nad) Zrna4 
vafco pttriicfgefchrt, Wo fie bie Dtad)t pttgebrad)t 
eattett. tun war arten 2cib vergcffcn. oer 
fd)i$ttc , beitcrc n)torgcn geigte un nun nud) , 
bah tvir nid)t in einer Bitbniý, fonbcrn in ei, 
uem fd)bncn, frclutb(ict)en Zorfc ii(ernad)tet 
t)atten, nnb erneu, tune wir im SSaufe fa[)en 
u nb [)irrten , ü(ýcrpcugte nnß vot[fomntett, bnf; 
Wir ce hier mit graubcCJrtidjcn unb fet)r gut, 
ntiitt)i! leit 9ncnfd)c11 ptt thutt get)abt. bic fc[)r 
fd)änttcn Wir une ieht ber täd)ertict)ett (3 rit[en, 
Die 11t14 ben gotbtten (Zd)[af vcrfd)cudjt t)attett! 
grad) eingenommenem 3riielliicf fpapicrtcn 
tvir eilt Wenig int zorfe tunt)er, tvät)renb batt 
ed)iff, Wetd)ce ulte von tjier weiter fii[)reit 
fot[te , ptigerütiet Wurbe. 5atb tvurben wir 
13* 
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burdj ben fröC)liä)cn'ýtttb Ijarmonifclýen (ýefang 
vieler eetimmcn, ber`'itnd alte einem Saufe ctit= 
gegestfct)t Ute , bewogen , tute biefcm SSaufc Alt 
unhertt. Gir traten ein in einett weiten 9iattm 
wo mir viele Meibcr tutb 93l bcC)ett mit bcnt 
g(bbafpctn bcr ecibc bcf(l)iiftigt fattben. Zci 
unfcrcr irfd)eistuttg verfttunntte ihr (s3efang 
ttnb fo feer wir baten, waren fic bod) nicht All 
bewegen, fortbitfabrett. ! Damen waren einige 
Der i3liibd)en fcljr bcreitivitlig , tntferc 3ra8e11 
Tiber bad 03efd)i ft, meCd)ce fie triebest, mit 
aUer ertuünfd)ten ýtudfüfjrlidjfeit bu beantworý 
teil. za bie 
(ir&iebung ber ecibenraupett unb 
(s3cwinnuttg bcr ecibe 
ein eauptgcwcrbc bcr eitttvoC)tter bicfcr (Ngett, 
Den ifi, fo werben meine Lieben 2efer woljl Tiber 
bieten (egenfianb I)icr einigen Q3eri(tt erwarten, 
Den id) ihnen bd4cr in alter Stiirbc utittbcilctt 
tviu. 
93efatttttlid) ift bie eembenrattpc, bereu (3c, ý 
fpinttfi bad föi tid)c ý3robnlt , bit (5cibe Liefert, 
in snbiett unb e4itta Alt s5aufc , wo fie im 
3rcicn vott bett Citttertt bed weiten J7taulbeer= 
bauutd tobt unb fid) forte fCartbt. (3ie wirb aber 
aud) boxt fclon feit ttnbcnftid)en scitett nie 
eaudtbier erbogen / weit bie @3ewüutung ber 
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Leibe, wenn Die 93ermebrnng ber eeibettfcijmet. 
tertingc blofi Dcr natur übcrlaffen bliche, fcbr 
vom $ufall abtjiingcn uttb tjödjft unftcijer fetjn 
tvürbc, attctj bi ufantmenfudjen fo vieler 
ttAtl)iu itbigCit (3efpinnite (oeontt) biefcr Stau. 
pell von Na Mumen äufcrfi mütjfam unb ýeito 
rattbenb wate, unb Die eeibe aufierorbetttCid) 
verttjeuern würbe. Zie S3ermetjrung tiefer 
Staupen ift aber aud) wie bei attbern z4ieren, 
wenn fie gati3 ber Statur übertafen bleibt, in 
gctviffe ßritt3en cingcfdjrntttt, wctdje bne 3otjt 
bc 03an3cn notCjtvenbig madjt. Swar fegt ein 
CýeibenfdjmettcrCittg eine fctjr grofe Menge Bier, 
aber nur Dcr ficini1c Ztjcit berfetben liefert 
Staupen; benn bei weitem bic mei(ien Dienen 
anbcrn snfcttcn unb Mgein hur nabruttg, fo 
tvie aua) wo, l voll ben Staupen fctbft Die tvenig- 
gicn ptr ý3crwaubltutg gelangen, inbetn fic eben= 
fnue von anbern '-', 'bieten aufgefrcffen werben. 
ocutnadj wiirbe cü um bic öetvituuntg ber 
eeibc feCjr mifitidj lieben/ wenn man Die fei- 
benrattpen ttidjt at Sýauetbicre erbDge, wobei 
alfo bie ýzernteCjrung bicfcr . bicre tutb ibred 
%trobutte bie Sýauptabfidjt ift, bugleid) aber 
audj bicfce erobuft fctbft in gdfiercr 93oUtom" 
mcnljcit gctvottnett wirb r Afe man ce von ben 
in ber 9rcitjcit lebcnben Staupen ereatten tann. 
iý 
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&nnge seit bettete matt in (nropa teilte (1lt: 
bette Ccibe, ACH bie auti tiubien unb Minn, 
hcrgebrad)tc, tvo bcr ecibcubntt fd)on Cannc iu 
einer C)oC)cn etufe Ur ý3oCCtotutttcnC)eit crC)o[+cu 
war. erft int fcd)eten 3at)rhuttbcrt brad)tctt 
ein War 9)tünct)e (sicr bee ecibcnfcC)mcttctCinýly 
ncbf Nie (s3cC)eiuutiý it)rcricC)nnbCnug nact) 
ýoniiautinopeC, von tvo ce Aber ct int ýtvütftcn 
s(Art)tutbert ttnd) yt(1Cien taut, tulb vott [)icr 
anü (d) und; unb lind) in bic Übrigen ý'äaDer 
von Tnropa ver(ireitete. 
der ýetbeufdjmetter[ing gc[)3rt pu bcrie- 
einen £Drbnnug Der Get)mettcrtinge , bic man 
chi lt ner nennt, tueit it)re 9tattpen (CC) gtt 
tt)rer Nicrtvattbtung in eßuppett ein fcibettartigce 
mcfpinnf verfertigen, worin (e ihre Cetjte Ctlt- 
lvicfCuttg erIUnrtce. oil'fer epitlttl't' (Bombyx 
mori) 3cidjuct litt; itid)t alt?, bttrti) fd)üttc , 
bunte l'arben. r üi gttnutidj weiß, mit grau. 
braunen tügcCnbcru, tutb einem ntelyr Ober 
weniger bcutCid)cn graubrnuncu C. ucrfiric[) über 
bic Mitte Der ý3orbcrýügcC , tvcCd)c All ber 
epifsc C)nlbmottDförntig auügcfcC)uitten finb. oad 
9)tntutd)cnhat üiivtcre fnntmfütmige 3iiC)lI)iýrner 
tutb ift immer ettvav Keiner ACH Ne 3cibd)ett. 
! Dicfce legt, wie fd)ott bemcrft tvorbcn, eine 
gro#e 9licage Bier / Mitte rtutbc Störpo von 
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getbiid)cr ober bIäºttid)graucr 3arbe, oben mit 
einem buºtftcrn ýziiuftd)cn beaeid)net. zie eia 
überwintern. yd) creictt mchrntale fotd)e alte 
bem fiibtici)cn yranfrciä) im taufe bee 3intcre 
3ttgcfd)icft, bcnen bie ftrengite Stätte tuährettb 
Ur Jtcife von mctjr ate hunbcrt Cttntbcn ttid)te 
gcfct)abct t)attc. Cie blieben ttad)ect in ber 
warnten Ctube utwcränbert, uub fein Wup- 
d)cn fd)liipftc friieer aue, ate bie bie ýartcn 
5btättcl)en bei wcifictt ýJtatttbecrbaunte auefd)tu- 
gcn. Co wie bicfc Btäupd)ett alte Na eiern 
fommen, fcecn tic gau3 fd ward aue. Cic fang 
gen fogfeid) an ýu freffett, wobei fie faft gu- 
fet)cube tuad)fen. 2»r natürtidjee Butter finb 
Die Ztätter bce wcif; en ýJtautbeerbattme (Morus 
alia), bcffcn 5tuttur fotgtid) von ber 3ud)t ber 
eeibenranpen unlcrtrcnntid) iii, inbcm fie bei 
attbcrºn 3uttcr bttrd)aue nid)t gcbcii)cn. 91aä) 
IL) (Iie 1,1 Nagen t)äutcn fic fºd bum crftcnmat, 
uub null crfd)cinett fic ant biutcrn Nheitc bce 
2cibee braun, ber vorbcre aber, unter tveid)em 
bie fed)e t)ornartigctt füge fte4en, Acigt fict 
tuciýer unb wie aufgcbtafen. £er Eieine Stopf 
ift fdtwar;, utnb auf beul taten 9(bfd)nitte bee 
2cibce ftcC)t eine ftcine Cpine. Md) eben fo 
viel Nagen erfolgt bie zweite Ypautung. zie 
Staupe ift turn etwa einen soU tang, ber Ropf 
rý i- ý, 
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braun, ber tveife `>Orbcrlelb fiiirter aufgcfdjwoC- 
lcn mit einigen crT, i , ten 3'alten, Ur eintcrlcib 
auf Wedeln @3ruttbc brattu bcfprcngt , bie 
Cýdjtvattýfpi1. e gelb. 9iun frcflcn fie nodj begie. 
rigcr all i; nvor , wobei fie auct) nodj T irrer 
tvadjfen, fo baf fie vor bcr brittcn sScitttutig fall 
nodj cinnial fo grof finb, aie fie gtcidj nadj bcr 
bweitcn tvarett, aua) werben fie nad) unb nacq 
immer wcificr. 9iadj bcr brittcn .s ittung wer- 
ben f ic tCjeild gang wcif , tCjeile auf wcif em 
ßrunbc grau unb braun gcflcctt. 91adj bcr vier, - 
teil Sýnutung, bie andj wider nadj einem glei. 
djcn tuifdjcnrattnte erfolgt, erlangen fie cub, 
lidj iCjrc voCCfournºcue (s)rifc (3 Soll), wobei 
bie 3arbe enttucber ganb tueifi Oct tucif ti(C) 
grau ntit bnnttcrn 3 Cect cu , mit einer buntcCn 
9atitteUinie Tiber bcu 9tiidcn ctfdjcint., Sinter 
Dem s)aife, wo bcr runAlidje, nufgeblafene 
zCjeit Tiber ben Zorberfiifen anfnngt, geigt fidj 
auf jcber ecitc ein augctºförmigcr tcct, fo 
wie auf best 9tiictcn beß fünften Mifdjnitte nadj 
Dem Stopfe bwci braune, uicrcttfärutigclectett 
Au fehen finb. 
Senn fie nadj bcr vierten S utung itjre 
voi[totnmeue (, S3r$fe erlangt Cjabcn, fo l)örctt ic 
auf All freffen nah fangen alt iijr @3cfpintifi ýu 
ntadjen. Buerfl bae äuf crc , unorbcntCidjc , 
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verwirrte (3etvebe, weist ce bie toretfeibc giebt, 
batet baü innere, feinere @3efptnnff, tvefd)eo 
aue einem einaigen, att fammcttbängenben haben 
beliebt, uab Autcet bie ittnerftc, fitaartige eüUc, 
worin ier Siiirper gegen aUc (2inbrüc e Der 3u ft 
falb 3ittcvung gefd)üet ie. Ode ganae (des 
fpinnil t)ciýt bcr (i ocon. £tad) brci ßod)en 
brid)t alte bemfelbett bcr echmettertiag bcrvor, 
Wenn man ce nid)t f)inbert, Wetdjco aber ge' 
fd)etjcn taub, tvcntt Der abcn, arte wctd)em 
bcr iocon geft'onncn ift, nidjt &crrifcn werben 
fou. Malt täf; t atfo nur fo victc auefd)tiip fcn, 
aie aur jOrtpennatutg burd)aue notljwenbig 
finb. Diad) bcr lýNaarung Ihrbt bae 93innd)en 
batb unb bae m3eibd)cn glcid)faüo , fobatb Co 
feine (2icr gefegt bat. zae ganae Wen biefce 
<? "t)icre bauert vom 4t1t6fd)tüpfcn auo bent (ii an 
übcrt)auvt nicfjt tätig« ale 6 bie 8 eod)cn. 
2c iit)ntid)cr ber Sutianb cinee SýattetC)ierce 
feinem £e(Iett in Der freien Jt(Itttr ifi, beilo bc fer 
wirb ce gcbeiCjen. zoat)cr fttet)t man aua) bie 
nage ber ecibenratttýctt ii)ren urfýriingtidjcn 
ýZatttrvertjiitutiýett fo nahe atü mügtid) an brino 
gen. Matt t)äft fie in gcriitttnigcn , trocinen 
unb luftigen 3inunern / bie nid)t au t)ctt fet)tt 
bürfen, weit biefe Zt iere alt bot näd)tiid)en ge, 
tArcu, tuetd)e Die Dtuttett)eit Ober Dämmerung 
1 
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tiebeit. (2ine ýteichfürrnfýe m3nrtne , wie au 
fct)t)uctt eonuncrtaßcn, nntg in biofett Stumm 
t)crrfd)en. oDa Die Jiaupcn fct)r Aiirttict) fiub, 
uttb bºtrd) Zcriit)ru g mit bat 3iußcrn teict)t 
vertont werben fönnett, fo t)iitct matt fict) fo 
UM ato moatict), de amußretfen, gmat wenn 
de twd) fet)r Mein finb. Malt Coat it)ncu Die 
50 it)rcnº 3utter befünuutcn Matter t)in, baß 
de feUGf Darauf fricci)en fenncn, wctd)co fic 
toun, fobalb Die Ztittcr, von wct(t)oºt fic (Iie, 
Der fraf; en, anfangen Dürr An werben. Malt 
lit nid)t Au Uiete in einem Zet)('ittcr betfam- 
men, fd)afft it)rcu UM) 1111b Die lucIfen 931k, 
ter ftei$ia i)inwea , tcat it)nen teilte naffeºt 
ziättcr Uor u. f. 11). %3eun Die 5cit Deü hin. 
ft'ittncne t)eraunat)t, fo ficht man i»ncn entiaitb= 
tee zirfenreie oben S? aibetraut »in, 1vo de Awi> 
fd)en betr $weißen it)re (s)cfppitutfto verfertiAcn, 
Rad) act)t z(Ißelt nimmt man Die eocond Der= 
aue, tvät)tt Die hohen hur ortAnct)t aue , unb 
tübtet in Den iibriýqen Die %3up cn, wetct)ce cnt, 
Weber bunt) Ut biirren auf einem nid)t attbu 
beiften )Jfctt ßefct)iebt, Ober inbem malt Die 
Coconv in einen: t>ebecften Kode iiüer einen 
Stellet mit fo(i)enbem Baffer hellt, Ober jubeln 
man mit Ncr#ýotttitºüC)C ßctriitttte wapier bwi. 
fd)cu Die UKoconu Ceßt. eicrauf gefd)ict)t null 
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Daß, tuaß wir itt 9tcrgob30 faden , bie ecibe 
wirb von bcn C0cou0 nGgctjafpe1t. seber sýa> 
fpct , bereit Bier etwa ein oti enb im (33nn4e 
warett, finnb Über einem mit hcif; ctn eaffcr 
angcfiitttclt 5tcffct, worin bie Coeonß fd)wam= 
ntett; ballt weit hic iiben bc (33c(pittniýeß von 
etir3igcr ýýcfd)affctthcit fillb unb 3ttfamntcttf[eý 
(Ien, fo wirb burd) baß bcife Hafer bewirft, 
bne fic fid) wott citianber i3fen, uub otjne 3u 
3crrciýcn a(Iminbctt [afett. ourd) Untrübrcu itt 
bem gtcfct, mittetit cineß fau(Icrn efcnü, [wirb 
perii bav' äuf; erc (33ctuirre, hic 3torctfcibc, ab, 
gcti), fct, hie tief) nu bell Zefen `at14ätigt. za 
biefe teilten 13. Abctt attß= 
niact)t, (o tann fie nicht get)(1fpeit werben, fon- 
bern hic wirb uc(iT bcn burd)tüd)ertelt Ceoconß, 
auß mc[d)en man bie ed)ntctter[ingc Sur aort" 
3ttd)t t)at auifricdjelt taffcn, gcfiintntt tute 3oUe, 
unb bann gc(ýtonucn. JZad)tctu bie gtorctfeibe 
t)iuwcggcfd)afft worbcn , wirb Daß gilbe bcß 
, jabcaß geftld)t, tuctd)e3 fid) Gei bem Umrühren 
ber ýoconß gctubtjntid) alt bot Zcfen ant)ättgt. 
2 cgen ber ttttgenteinett eittt)eit beß gabettß 
werben bic 3. äbctt voll mehralt Croconß 3ufam, 
mcngcltomntctt, ein paar gante unt cinnnber ge. 
brc[jt, burd) bie runbe fieffntutg cineß rat ß 
ge3ogcn, tlttb an einen gtiiget beß s)afpete an, 
ý6' ýI 
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gefnüpft. iihrcttb berat Spafpcfn breecit fictt 
Die nbett in eilte ecf stur fefi ýnfanunen. 91ad), 
Deist Die zeibc auf Um Slafuct trotten tletvorben 
if1, wirb fie abgenommen. 3n btefeat 31tfiattbe 
C)cilt fie rof)c Gelber bie f(f)oll gis ntanct)cn Str- 
ten von Seilgen verarbeitet wirb, nad)beut fit 
gcfputt unb AcAwirut tvorbcn. Doctl wirb p 
bctt uteifictt Seligen bie roijc ecibc, ci)e fie ver. 
webt wirb, gctocf)t nnb gcfnv(it. Onrcf) bal 
godd)elt wvirb ttilintiCC) ba$ n(Itiirtid)e yýAVA alle 
bcr ecibe t)craudgcbv ctjt , fo bah fic weifier 
wirb unb bie 3. arbc ttnct)t)cr bcfio bcffer alt` 
nimmt. 
zzie 9itimcefutig in ebete 9inteitung (23b. I1., 
e. 467), iueCctje fast, bný in tMoaao bcr 
91eifetibe oft fctr übcrfelýt tvirb, faden tuir 
burdj bie Zet)nnbtunfl, bie une bnfclt+lt tuibet 
fuür, fotuot, t vott ecitc ber eßirtt)eieute, nie 
ber edjiffer voCCfonunen iuibericßt. j' uuc im 
13irttjeOaufc vorher cttune bebtutflcn au f)abctt, 
tvurbe unb bei Ur 9ibrcife tticijt tncijr nbecforo 
bert, nie mit Ur ijöc i1cn eittigteit beliet)cu 
tottute, ttttb bie orb ung atucicr (3(t)iicr Volt 
ttuötf Cýdýtvciaerfrnttten, wofür fie un' und) 
ben borront iijdjcu Sttfcin / uub voll ba und) 
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2uino führen foftcn, wirb malt getvih über alle 
9)tafett billig huben, wenn man bebeºttt, bah 
bierAu ber ganac tag, unb wegen ber 31ücflebr 
nad) mtergow , noch tvenigltctt bie balbe nad)t 
erforbcrt tvurbc. 
9)lergo3bo liegt unmittelbar an einem tlei. 
neu Cee, ber buach einen banal mit bem groben 
2ago ntaggiorc attfamntcttbängt. der ýt ergo 3y 
osCee ilt launt eine baibe Ctunbe lang, unb 
bat einige 9tebniichleit mit bem ? ungern, (3ce in 
Unterwatbett. uie biefcr fit er von bciben Cei- 
ten bwifd)en Zergen einge(djtoffen, bic febod) 
mit ihren 9teben unb . attanienwätbertt eine 
Unigebung von ungleid) Anbnterer natur bitben. 
Unfere 3aljrt über biefen Cee unb auf Dem 
3tvifd)c11 3appelbäumett fibittfdjtäugelnben 
(ianate, tvar an beul prächtigen Morgen unbea 
fd)rciblic1 ttebticb , unb ftimmte unfere spcrxtt 
Aur inniglich röblicf)tcit. 9(te wir aber erfi 
bic berrlict)c (spiegelflache bei 2angenfec'e vor 
une erbtictten, unb bic unenblicte Vannigfal. 
tigteit feiner rcibenbcn Ufer vor unfern 9(ugett 
fid) Au entfalten begatnt, ba brach unfere j-rcube 
aue in tauten 3ºtbet. stvar überfaben mir Au. 
erft nur einen heilten 1beit biefee Cee'e, feinen 
uorbweýtlid)en Týufen, vor beffen eingange Die 
berühmten snfeln liegen ; allein fo wie tvir 
kl If! 
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Dir GSiýfiit)t une biefen nUUertcn, ermcirarc p(1) 
CCiiý uii iI liIRl, I)iýf)tr IiiC! ) rilrfl'r' ý'Ur; ic cn, 
`1i l' üoi- PUiuiifc»cn N'nfctn. 
Ter Muttb bce Ces. ce'ü ift in (einer Jtittc 
von Sýiigctn in ver(djicbcuer Jtid)ttutg burcº) 
ýogett, bereit 4(f)üe 93t11tite ale Snfcttt iitýcr 
bit ocefäct)e C)crvorragen. ýion bitfett snfein 
tucrben atuci bcr gt'f, ern, sfota mabre unb 
fotabctta, vorýugýtuei(c bic borrontäifct)en 
genannt , tucil hic it)rcn gcgcntvärtigettuºianb 
ben üriicn vom (3cfd)led)t bcr orromäcr, bc 
rcn eineutt)unt fit iinb, au vcrbattfcu C)aben, 
. Tetnt biefe bcibcn jn(ctn tuarcn vorbcm uid)tü, 
die nncbtc 3et(e11. der iirf eitaliano Týorý 
romco tief; lic im sat)r 1671 mit Crbe bebecden, 
bevflatt; cn, bebauen nnb uer3iercn, tvie fºc no(t) 
(nb. 9(uflcr bicfcn bcibcn tvcrben aber artet) bie 
i(djerittfc1 ( 5folabi%3cfcntori), bic 1fota 
Cut. (s3l0Ua11 ni, et. 9iid)c1c, tmb bit 
sfo1 bi eonigtt (ýtaninc cniufc1) rottet 
bem aUgcmcinctt ýiantctt bcr borrotnäi(djcn n- 
fctn mit begriffen. 
Gir liefen bit 3fota tnabrc tittfe nnb bic 
gifd)erittfct rcd)t>3 Hegen, ttnb l tunten gcrabc 
auf bie sfota bcUa Au. 
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)ie ifcC)erinfcL, an bcr wir gan; nahe 
rorbcifuhrett, gleidt einem auf bcm 23afier 
fditvimmcttbctt Torfe; benn fic ifi gau; mit 
fern Ober vicimchr ; icmlidj atmfeCigen . )litten 
bebaut, ijat aua) eine Rtirci)e unb einen ZC)urtn. 
Td fofen auf biefer Heitren 7ýttfed me r ald 200 
Menfdett iuoljncn , bie meC)rentC)eiCdifcC)er 
f ub. Cie crfdeint ali bad &ifb ber 9(rmtttl) 
uttb ýJZiebrigfeit , wefd)ed bie citte I3raci)t bcr 
gea tiibcrlicgenbctt 3fofa beüa Co rec, t C)eraudý 
C)cGcu foff. 
wunberbarften ý(ný Tiefe aber gewiibrt bctt 
, ber (d) beuten iiif; t. sbre , torbwefifeite 
nimmt ein prüdtiger 93aUafi ein , C)ittter tvef, 
dem einige anbere 3oC)nungen heben , bad 
liebrige belieht attd týt)ramibenfürmig über eittatto 
Der (d) encebenben Zerrafett unb @3nrten. fad 
(Aan; c gici(I)t einer ý. 3nraunibe, womit etwa ein 
erftnberifdjcd uderbn er=Genie itn ffeinern 
Maýl1n(le eine 1-, 'afcl 3tt111 Zeficrt Au fd)ntiicen 
fugt. Teil tianbnttgdUCat3, liebe einem ffcineti 
Tijcite bee 93ailati unb ber 9(ud(dt nad) ber 
`3if(f)crinfcC, ; eifit tutfere ýitcl»igttette. 
0cr %, 3aita1, weiden bie eorvoiuier jitr< 
lieb ccinige Oden lang ; tt bewoC)nett Vtiegen, 
ie gatte in italifdcr Manier gebaut; ein grvýcd/ 
weitCättfiged )cbättber iibrigettd in feinen äuftern 
2O 
Verkiiltniffctt voll tcitter auüýle; eicljnctcn ( tjiýu. 
Cjeit ; audj ift ce nidjt gang voticnbct, uub 
gteidjtvot, t bicr tutb ba fctjott int 2crfatt. Q"iu 
Cameriere (ýtatttlttcrbielicr) empl cttg rate fchr 
köftidj, unb fiit, rtc tute burck bae 31111cre bea 
33aualte. Zie Stapelte utib einige $inttncr finb 
mit aufyerorbeuttidjer erac t/ tvietvotjt nicht 
eben nadj bem Gefielt (33efdjntact ucr3icrt; DJ)tar- 
mor, 3crgoibintgcit epiegcl fiub iiberaU 3ttr 
ßettiitie attgcbradjt; oft fittb S3iütbe uttb )c(411 
mit Odjnietvcrfen unb, unbebcutenbcn *r3ic- 
rungctl fo fckr iibcrtabctt, bak fic baburdj eiu 
3icmtidj btultfdjectigce ? tnfcljn erkalten, nliit>> 
renb anberc 2itmner roicbcr fetjr nacft unb öbc 
erf([jcincn. sn mcljrcrn 3intntcrn t)iinncn (tie 
mäklbe , ivorttttter ntaltdjc voll guten Ticillcrn 
ber itatifdjett edjulc fidj bc$ nbcn, bock follen 
bie tucnigllcn zrigittalc fetjit. ein groftcr eant 
gefiel tute vor3iiglidj / »ott beffctt glitte atze 
man burdj bic geöffneten ztjiircn ber aafio$en- 
bcn 3immer bie tvtntbcrfdjöttc ? iuefidjt nadj 
alten vier ecitcn kittaue kabcn fatut. )Ae 
ect, nl%c unb arigincttltc in bicfcnl eattafle 
fdjicnen une aber bic fogenanttten satte tcr- 
rene, grotteniikntickc (3)ct1l ctjcr im erbocfctjofi 
An fetjn, bereu 3ufiböben, 5 Biittbe uttb £ccfcn 
von tn ufiuif dj er 9trbcit ftnb, b. k. gan3 Aue 
ttcincn, 
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nad) getuiffeneiehttungen gufamntengefeten 
*einen begehen. 3n biefen ®rotten herrfdjt 
immer eine angenehme Aübie, inbem fie fcfl fi 
unter ben (zpicgct beß eec'5 teucrartig in ben 
` cffcu eitigefentt fittb. 3ebee (5emad) hat feine 
befonbere &ftimmung unb ifi bemttad) eigen 
gugeriä)tet, A. 93. glitt epeifen, gurrt gaffee' 
trinten, gurrt Zaben u. f. tu. sn einigen, in 
bei) 3nnben altgebrachten 9zifdlcn fteC)cn fd)üne 
etatuen unb Zügen von tvcihem Marmor, 4o, 
pieett und) nlntiten. eilte 3tora unb bie Züge 
W 91d)iUc gcid)nen ficf) vorgüglid) attg. stt 
einer bicfer (9rotten lieft man bie sttfd)rift r 
» Vitalius Borromeus inforniibus scopulis 
substruens et exstruens dignitatein otiis, 
majestatem deliciis comparabat. Anno 
4671. *) « 
91ad)bem utte bcr Caineriere aUe ilert` 
tuürbigteitett bezi eaUaf e gegeigt hatte, begtei, 
tote er ttne Gie alt bie ®artettthüre, wo er fick 
nad) empfangenem Zrintgelbe empfahl / unb 
wie ber fchon bereit fichenben ®ärtnerinn Über. 
lieft , um unter ihrer Zeitung nun aud) bie 
Murcb bit R3ebauung biefer toben wetfen/ uer" 
fcbaffte 93itatiu6 ißorromdu8 feiner fptube mürbe 
unb feinen Vergnügungen maieftatifcbc (Dröge, " 
Iv. 14 
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eerrtict feiten ber Gärten unb -rcrragcn Au be' 
tvttnbern. 
Benn fCeid) bae titntatiirtict)e, Oteifc unb 
Gcatututgene in bent Gau3en biefer Q(uu agcn uid)t 
gcfauen tann , fo wirb ntan bod) tvuubctbar 
übcrrafd)t, wenn man f d) Bier auf einmal ba, 
ijin vcrfel t fleht, 
3o bie 3itrottcn b(iit)n, 
gilt butttctn taub bie (ý3o borattgen gCiiC)n, 
Die 3 t)rtt»e fift, unb hod) bcr Notheer feit, 
ee mag fet)tt, baf auf Dcn, tvetd)er alte Dem 
eüben staticne biet)er töntmt., bicf 4(Ctee wenig 
einbruct ntad)ett fautt; er wirb ft(t) t)icr nur 
im Meinen angenci)m erinnert finben an bae, 
wae er in Dicapct unb eiAilicn im 03rofcn gc. 
feC)ctt t)at. Mein tvcr noch bic 3ilbnif e Der 
beeifeten 91tpen im frifd)en (S3ehiict)tttif bat , 
wem bic Zitbcr Dce (h)raufene unb (3d)rectctte 
ber eifenrnü ien ttocb immer vorfcl weben, wer 
nur baumiecre . aiben , nur adjC)otDcrge= 
f rnud)e unb f nf crc Zanncn Alt fet)en gewohnt 
if , ber stuf eicr tvirftict) ein 3attbertatib Au 
betreten glauben. 
(Meicj bci'nt eintritt in ben Garten Tiber. 
rafd)t ber 9ttt(sUict einer 9 eit)e von (t)prefcn, 
bie mit it)ren gipfeln fidel Tiber bae Oact) bee 
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ý3aUfage erbeben. 3eiterbin wirb matt von bem 
bonfein Gd)attcn einee £orbeerbaine umfangen, 
über tvcCcbett prei m id)tige 3ittien ihre fdjirms 
artigen Stroticn auebrciten; bahn tvaubcCt man 
weiter burct) 9Cffeen von 3itronen-, ß3rannt- 
unb ýJfeanberbntuuett, unb 3wifdjcn 3cinreGen" 
geC)ängett , bie von einem Zaum ; um anbern 
Ccid)t einranfctt. vNir faben gier gitrostens 
bifuntc, bereit Czttintnte faft einen hub )m* 
melier gatten. Ungv gen Mauern ber 1erraffcn 
breiten 3cbrat o unb ý3omerau; enbrisutte ihre 
tbciie mit 23iütben, tbeifi+ mit reifen unb tuts 
reifen rüdjten bcinbetten 9(cfie alte. 9303 C)ier 
gebt ber ficbficbe zuft alte, wefdjer bie gauae 
ýn fct umbüUt. Jtan foU von bie fen Bitumen 
iäbrficb bei 30 bid 36,000 t tüct ljriid)te erubs 
sen, bie fid) burd) ibre (3)rüj; c uttb ý3OCCfonnnests 
bcit auuacicbucst. 3ir faber £imosteu Ober se- 
bratäpfeC, bic mcbr nie eisten balgen gab bang 
waren. 9Cuf eine fonberbare epieCcrci ber @3cirs 
tenfuttti: warben wir anfsnertfam gemad)t, eins 
gfnc ýtontcrattýenbäuntc, auf tvefdje man Beists 
regest, Dtofcn, geigen unb yaýntinaweige ges 
Pfropft (jattc, fo baf; auf einem eetantme tbeit 
23fütben, tbeite griid)tc biefer verfdjiebestarti- 
flcn (33ewiid)fe bei einarger pt fegen waren, 
hieb i aUerbinge eine auf; crorbetttticbe rfd)ei- 
14* 
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nung ; benn nur unter feCjr günfiigcn Umfiänbett 
rann ed bidweifen gelingen, fofdje unýunficf e 
9trten von (3ct1)iidjfen burdj C3fropfen mit ein, 
anber pu Vereinigen / ba fohlt eine getuiffe 2fcun- 
fict eit unb Ucbeveinfümunnrg im innern Gnu 
ber (ýcfä fc Atuifdjett beul (Stamm unb berat 
tfropfreif , wie fic nur bei nnuverwnnbtctt Mt. 
tungen tiatt finbet, für bre uotuwcnbige 23ebin, 
gung bcd (ýcfrttgend biefcrortpfinnatutgdart 
getjattctt wirb. Znd 5tfinta begirnfiigt uicr un- 
fireitig fofeue 93erfudje euer, afd in anbern (N. ' 
genbett. (21 ift fo warnt unb ntifb , baff bic 
etadjeffeige Ober 3aefefbrt)eC (Cactus opuntia) 
unb bie Zatnttatoe (Agave ainericana) Alt bett 
jetfett biefer 3nfef tuifb wndjfen, uttb bie meiF 
freu in berat @)Artelt nngepflnu3teit ()ci»&jfe tuaro 
mer (2rbfrrid)e aua) bett f3ittter im 3reien alle. 
haften; nur bie ý30t11eranaen-, sebrat- unb 3i- 
troneabnunte müfcn gegen bie 3interf4fte mit 
Zrettern gcfdjüt}t tutb gebcdt werben, 9LUen 
biefcr ýßfinnaungett ifi aber burdj bic gegeit eii, 
bell gewenbeteerraýen ýLnfage r bie fie uora 
Aügfidj gegen bic raut en 2äfte fdjiiet, wnurenb 
fie biefefben ber (2inwirtung bee warmen Con, 
nenffrnutd gan3 bfof; t)cttt , ein fall tropifct ee 
Sfinta gegeben. oiefe Zerraffen, bereit Aeun in 
(Wall: einer tutgefjeuren 93tjramibe i(f) Über 
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einanber erbeben, ruhen aue auf feilen Mauer. 
getuölben, Wen 93au wobt unermefilidje eum- 
mett geiolict babett muf;. Stuf ber epit)e ber 
ý3t)ramibe, bie 120 gufi iiber Der 3tädjc bed 
Ode liegt / fleht ein cotoffatcr 93egafue, bad 
borromäifdie 3appen. zie Zmaffen finb mit 
etatacn, zbetieiien u. WAL mannigfaltig vero 
3iert. 
Zoll ber zbertlädje ber 'Zerrafen Theist bad 
ýtegemvaffer in groee, unter bentfeiben bc$unb- 
tictje (iiftcrnen, aud tueld)en ce burdj oruct, 
werfe nadj Den an verfdjicbenen Cetcuucn ange- 
bradjtcn Cýpringbrttnnen eingetrieben wirb. 
ebne 3tucifcl werben aber biefc eiftcrnen aud) 
vom eec ber mit %3affcr gefiiüt werben sönnen, 
bamit jene 3affcrfünfle bei langer Zürne nidjt 
verftegcn. 
zad Ccf nfle utib Viert lidjfte Der gattacn 
g folg bella ift wobt bie unvergleidjlidje, ent- 
3üc cnbe 9tueflcbt, bit fidj auf ber oberften Zcr. 
raffe nach alten edlen barbietet. Cic crilrecft 
fiib über ben gröf; ten Zbeit bed Cce'd unb über 
aüc Serge, bit ihn umgeben, vott best ewigen 
C8iegipfctn ber toben 9ttpettiette an, bid in bie 
unenbtidje l idje ber 20mbarbei hinab. 
43enbet man fidj gegen Dtorben, fo erbtictt 
man auna ft bit auf bem pracjtigen Gaffer; 
c 
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fpieget fc4tvimmenben 3nfetn, Cinte Die Wifd)er" 
infei, red)te, ettvae entfernter, bic sfota nta, 
bre, unb tto(f) weiter bitt et. C3iovatttti. 3t1)i, 
fd)en Den üeiben tattern fd)inunern bie weif en 
eattfer ber Ctabt eatanaa mit grünen Ufer 
t eriiüer, überragt von bent fegetfürmigen Monte 
einnnoto. Zoll Wtama ; iei)t Aur «ittfen Der 
Monte Dioffo tättge bcnt 23ufc11 bcr Cee'e i)in , 
in Den bcr eec von ýtcrgoýao fid) eituuiinbet. 
UeGcr ben 3toffo ert)eücn in weiter gerne fidj 
bic (lefd)neitcn (3ipfet bcr crýafcatC)ntcý, an 
wetd)e fid) lint bic 23erge von t;? avi3pra nnb 
orntabp aurcit)en; bann Wien bic nät)ertt 
93erge ttittgz; Mit Ccc von 9)icrgo3a0 unb bcr 
C-ücne von 0otno b'V fota, ttnb nctien bicfcn 
ifi enbiid) I)inuncltviirtö bae tveife 3Intfcd)t)orn 
bee Cimptond p fc»eu. Zcr Mofa, ben tvir 
auf bcm Ccc, eine C)atüe Ctuttbe weit oücrf)aIü 
betr sfota üetla nod) in feiner gatlAcn 9tafcfiät 
gefc»cn C)atten, verbirgt i(1) fier Ijinter bem 
nat)ctt eafietlo bi -crioto, an befTen rufe bie 
Zoeeia fid) in best Cce crgieft. eon ba an 
Läuft bic grofe Cimplonffrnfe über bic fd)ihte 
ogettüriicfc »oll zaveno / bic fid) neben ber 
ifd)erinfct geigt, am naeett Ufer unten am 
9)tonte zergante C)in gen Ctrcfa , wo Falb ber 
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fübCidje ` Cjeit bee ece'd burdj bie in benfeU en 
auetattfcnbe 23ergecte bem Xuge ent&ogen wirb. 
Jtedjti vott eatanp Qffttet fictj neben bem 
eügct uon eaf{agnuota ber Cattge 9irm bee 
Ode / ber fidj adjt c tunbcn weit Gib nadj 
2ocartto Cjineinaiebt, unb audj wotjC -ago bi 
£oeartto genannt wirb. Ucbcr biefen eeecarm 
3eigt lidj ijintcr J)taeagno ber watbige eino, 
Über wetdjem bie weit entferntest witben C3em 
birgc von gJlifocco unb )anitorogtso Au fe, en 
finb. Ucitcr rcdjte gegen eficn erCjebt i(t) ntt' 
mitteCGar alte bcr 6cept dje, wie ce fdjeint, 
bcr ficite erfero unb eeaffo bet 13erro, neben 
weidjcnt man in weiter 3crt1c ben für betr 930s 
taniter uns fciucv ýtcidjthttntü an feltettcn 93ftatt" 
Ach wiUen Gcfonbcrzi mcrtwiirbigen £ lohte (3e= 
nerofo, im ýtººýýiattjdte ber t3anbfd)aft £ en, 
brilio crbCicft. Dtodj weiter Aur Dtedjtett fdjticf; t 
Der JJlonte 23etsfccr bie JteiCje ber 23erge, innbem 
von biefent all in ber Jtidjtung nadj 93arcfe bae 
2anb fidj aUutäbtig in bie tontbarbifdje (Dene 
verft idjt. 
£ie ttitenbtid)e Mnge bcr nätjern unb fers 
neu 23crgc, beten vietfadj abecänbcrtc Umriffe 
in bem auf bem 03an6ett rutjenben &arten zufte 
fo fauft in einanber vcrfdjntet3en ; bie victen 
! Diirfer, Sirdjett unb 2anbbäufer, bie überass 
'r'' 
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von ben mit 43einrcben uutranften eiigefn Ober 
aue Dem bunfeln taube ber ýta(ianientunCber 
'ervorfd)immern ; bie grole epiegelß ce bee 
eec'd feabiT, - bie# WCed 3ufantmen geldbrte 
und einen tutbefdjreiGiiä) reiacnben 9(n(Cict, von 
bcm wir nur mit 97tii4c uttd fodreiýen fonntcn. 
£cr ece liegt, feinen fiiblid)en ¶C)cil Aue- 
genommen, nocf) im Gebiet ber Urgebirge, ttnb 
feine Ufer GefieCjen vornef)mlid) nttd @)1immer- 
fd)iefcr, unb @3ncif) ; bie 9-elfen bcr 3nfcin eben, 
faul. zei 93«ueno tutb 3ariolo inb grofie 
CýtciuGriid)c in einem weiten unb rotem ( ra" 
nit, Der oft ýrnfcnC)üfjlett uub 9(bcrn mit fd)vo 
ncn Ciuara. u nD elbfvatijfrt)(laüett eitifd)licgt. 
Zie gelbfpatC)e / gewi$ ntici) von ßcifd)votOer 
3arbe, erfd)einett in mannigfaltigen, 3um lZbeif 
gang ungcwS, tiiid)ett 5 t'ftaUformen, unb werd 
betr von Den Mineralogen fel)r gefud)t unb geß 
gaet. 
Zast grobe 43afcrbcctcn bes Cýec'ý Defien 
6picget (ict) 636 3"d *) über bnß 9teer cri)ebtr 
i(i vont tenero an feinem ubrbtici)en 9infange 
bid nn j Cýefio 15 bie 16 Otuttben taug; 3tvi, 
fcfjen 93avcno unb 3arioto / tvo ce feine grüßte 
Zreite that, 2//2 etuube breit; feine gcmcfcnen 
"1 Me Saussure. 
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Ziefen betragen 335,110 unb fogar 1800 eufi. 
er einpfängt feinen 3ufue autl einem fet)r Aue, 
gebet)nten Gebiete, bae alt Der eübofifeite bcd 
92o11te Mofa anfingt , über bei eimpton, 
Gricb , Gottt)arb , 2ufmantev , 97tofd)eleorn , 
zcrnC)arbin , Gamogeer unb sbrieberg fort. 
Läuft, unb in ben Zergen 3tvifdjen bem iomcr- 
unb 2uganer' eee enbet. 9tue biefem weiten 
Gebiete bringen von 3efen ljer bie Zoccia unb 
Der Canal beo Mcrgo330 - ece'o / von Moden 
bie 92aggia, 3er3afca unb ber tetfitt, unb von 
; vfien ber Die Zrefa ben S2attpt3u#uü. Oct Ues 
berftue leert fdi am fübi$tltid)en Cnbe bee grof= 
fen f3affcrfantmtere aue, wo bei eciio ber 
Zcffin ate ein voüer Strom ecranetritt, ber 
enbtidj tutterbatb ýavia fidä in ben 930 ergießt. 
13ir tonnten bie 3fota beUa nid)t »crtaffen, 
ohne berat bringenben S3uttfdje ineererer von uni 
fern (Märjrten nadjgegeben 3u haben, bie nad) 
ben f513tid)en 9-ifdjen beü ýattgett' eee'ß, von 
tueidjen fie in (irfaC)rung gebrad)t batten, ba# 
fie in bem eirtbebaufe Der 3nfet, al Delfino, 
auf bac gýfttidj(ic 3ubcreitet würben, fc4r tü, 
fiere waren. 43ir fehrten atfo ein in bem Zeih 
ppine, luo mir in ber Zt)at nid)t nur bie gi- 
fd)c, fonbern aºtdj Die DIedjnung, bit man une 
bafür mad)te, über aUe s'Otafien föftid) fanbeu, 
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unb mit biefer faffCid)en erfaC)rung bereid)ert 
(ieucrtcu wir 9tacemittage nac[) ber foCam aý 
bre eilt, 
9(uct biefe snfet , bie urfpriingfid) ein 
nacter Bete war, ift in iC)rem gegeulvürtigcn 
$tt(iattbe ein Stunffprobuft. 9(ttd) fie bc(icC)t alte 
meerern Tiber cinattber geballten ýcrrafien, uttb 
einem WUaffe, ber icboct) tatgieict) einfact)er, 
ärtnUichcr unb ltod) iucniger untcri)attcn ie, ate 
ber auf ber 2fota bc(ta. er t)at uidte 4(tte- 
geAeid)tuctee, bod) eat bie borrontnifd)c antitie 
ffd) C)icr üftcrcr aufgcC)attctt, unb victc 3efud)c 
auf iängcre tutb fiit crc Seit empfangen, p be, 
ren ulttcrtiaituug unter anbcrlli attc«) eilt ftcince, 
gang artig cingcrici)tctce ZC)catcr bienen innfite. 
2(u4 auf biefer 3I1fct tvanbcft malt 3lvifd)en 
et)pre(ieu, £toetltarilt, cigený unb 3itroncn. 
biiutltcn , unb in frorbeertjainctt, in weicectt 
'3crteiiC)ner ttltb 3afaltclt bcrnuttattfclt, Wie 
%ntagen tjaben r)ier ein Ilatürtid)cree, Cänb, 
tid)eree, weniger 1icifce 2(Itfct)It, ate auf ber 
ýfoCa beüa, unb ntiiffen bat)cr, tvcntt gtcicb 
nicht Ivic bort bie ffotae' %. zrad)t t)errfd)t, uns 
gfeid) bcffcr gefallen. Zae Sttima foU auf biefer 
snfet, ucrututetict) weit fie burct) bae nahe( 
nýrbtid)c (5ccufcr biefer gcfct)iitýt i1, Irod) lttiC' 
her fet)n, ate auf bei- ý( a r, cUa , fo ba$ ufefe 
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(»ewächfe bie Dort im hinter bebccft werben 
müffen, hier im grcien auet)atten, 
ünfere weitere 3ahrt von ber 3fota mabre 
nad) 2uino, war bei gang ruhigem ece unb in 
bee Menbe tiebtid)er . übte äuficrft angenehm. 
Oo wie man bic 2anbccte von Gafiagnuota um- 
fd)ifft hat, Iömmt fogteich bie burch tanufaf, 
turen unb Ssaubtung fehr btübenbe etabt stt, 
tra gum 93orfd)cin, wcitcrhin et. 93aurigio, 
vgebbio / bie beiben ealicUe voll eanero unb 
eauobio an Ur Cýdriveigergränge. 3cne beiben 
ialteUc hub im 9(nfange bczl 15.3a4rhunbertil 
von fünf Zrübern 934g garba erbaut tvorben, 
tuetd)e von ba alle Ctraýenraub unb 2erbrec4ett 
aUcr 9(rt (lcgiengen. 2el; t hub ihre Jtattbncltcr 
ifdjerhiittcn. Sur Dtcd)ten geigt (ct) guerft am 
rufe bei Crfcro unb (saffo bet erro bav 
Ctäbtd)en £aveno, am 9ttttgange bee euvio, 
thatet; bann auf ber Sý6he Zeceatta, bidt am 
Cee UNI unb auf einem Iegetf irmigett eiiget 
eaficUo. £uino fömmt er et fpät gurrt 93or- 
fchein, weit eti fick hinter einem Morfprung betr 
£anbet verbirgt , von beffen Me eine Stapelte , 
Mabonna bi 93ebero, herüberfc intmert. £Ba, 
caguo , bati viel weiter entfernt ift, faut fo: 
gieid) in Die 9tugen, wie man um ben eügct 
von ealtagnuota t)erumbiegt. 
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2uino. eonte Trefa. 9igno. 
mit Dem (! inbrud) Der 91adjt anbeten wir 
bei 2uino, wo ein groeed / berat 9lnfdjeine 
nadj redjt ftattiidjed %ßirtijfCjaue vor bem 
etnbtdjen und au fnaijm. ziefee Saud tjatte 
aber, wie afe italifdjc Säufer, Deren tnnered 
wir biebcr Fennen gelernt ijatten , mandjed , 
luge und bnrdjaud nidjt gefallen fonnte. Sotje, 
tueitlaufige 3intmer, mit tvcilgetündjtett, ntetja 
renthciid aber febr befdjnitteten nnnben; Sen. 
fier mit fieitten, btittben, abge(iorbene t, 3er- 
brodjenett unb attegefalletten (týladfäjeibett, be- 
ren C-itifaffttng, weit bic enf cr ben ganben 
zag offen üctjcn, fidj fo verwogen unb verworfen 
bat, bah fie am 9ftcnb cttttueber gar nidjt ge, 
fcttoffett werben Brassen, Ober überall ttaffen ; 
ungetjeure eamine, bie ebenfaUe nicit gefdjtofs 
fen werben tünften, batjer Denn gwifdjen iljnen 
unb best (alboffenen, ftaffcnben "entern eine 
imnscrwäerenbe, unan fte jtidjc3ss Luft tjcrrfdjt; 
Zfjüren, bic feine edjiiffer unb 3-aUcn tjaben; 
uf65bcn von 93acffteincn, von weldjen audj 
wobt tjier unb ba einer fetjtt ; Cjicrau benn bad 
tjüct 1 etcnbe, arntfetige ýlmeubCcmcnt, Zifdje, 
bie nirgenb feiifetjen wollen, eeffet von betjncr- 
sei form , tCtcit mit grriffcnen ücbcraügcn , 
i 
i 1 
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tbeite mit aerbrocbcnen 2cbnen, Ober mit wadefn- 
Den 93einen; ungeheure 93etten, wo ftcbett 3er, 
fonen in einem ein3igen eine hätten, mit büns 
nett zecten u. f. tv. Zieff Mee wollte unb 
formte unß gctvie nid)t fonbcrtid) behagen. 
9(ud) fanben wir in biefem 2 3irt[ aufe eine 
febr fd)ted)te eebicnung. Suer(i muhten wir 
wer wein wie fange warten, biß wir bae vcr, 
langte, fcbr einfache 91ad)teffcn erbiettett, unb 
nad)hcr b(luerte ce fall bie unt 9Jtitternad)t, ehe 
afe 9ictteu gerüstet waren; (ieibee aber, 972abt, 
bcit unb 92ad)tfagcr, war hiid)ff ctenb. @)leid), 
wohl Überreid)te ber Canteriere und am Vor, 
gen bei Der 9ibreife einen conto, wie nnj bie. 
bcr nod) feiner vorgetommen war. 3ir wuften 
nicht, Ob wir babei mehr über bie Unverfd)äntt- 
tjcit Ober über Die ýticbcrträdjtigteit be Birtt)d 
erfiautten foüten, benn er lieh (dJ von feiner 
ungcbettrett 3orbcrung nicht weniger ate bie 
eäffte ab3icben! 
mai (3täbtd)eit 3uino bat auher feiner hcrr, 
ficjen Zage am see, wctd)e überaU vortrefftid)e 
6tanbpunite für bie ivunberfd)üne 94uefieht bare 
bietet, nid)te ntuvgeýeid)neteä. Mabe bei bem 
eirt464aufe liegt am Ufer bee eee'e ein präehs 
tiger 43aUait, ber jebod) etwae in Zerfall gef 
raten au fet)n fchiett. 
1 
r 
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Sott 2uiuo fitte unfcr 3cg une Tiber 
einen tatgebauten, mit: ceaibc Getvad)fcuen eü, 
gct, C)ittter tvcld)cm wir bcn 9411blici= bee reigctu 
Den 2an8ett. (see'e batb verloren, unb in eine 
eienttid) eittfi+rtnige C3ettcub litte »cefet3t Taben. 
n Der Wbc bee 1ta f Tee trefa, betr tvir guerg 
in einiger entferttttttg gur Dtect)ten in Der Nicfe 
Dce z4atce crbti(ttctt, tvirb Die 3anbfd)aft wie, 
Der attgenefjnter. 
Zei eo tt tetrefa »crticüen tvir bas ita. 
tifd)e Gebiet uttb betraten tvicbcr unfern ticbcn 
eci)tvcigcrbobctt, fcboct) ot)nc an betr Mcnfd)ctt 
unb ihrem Zbutt Unb Zrcibett einen Utttcrfd)icb 
tvabrucbmen in tunuen, tu, tvcntt fie gtcid) 
ed)tveiger t) ct0e tt , DM) in 2tttent nod) gang 
gtatiener finb. 3onte tirefa liegt an einem 
Reinen, betvatbcten Mitte Des s'ngancr, Eue's, 
aue wc ct; cnt t)icr Die rcfa t)cranetritt, unb 
Ihr gtvifd)cn 3appcttt nnb ertcn nact) beul 2att 
gcnfce t)infticN. Dcr M3c8 von t)tcr nad) s3u- 
gano to tvtcbcr äu0erft angcnet)ni; gur . ittfcn 
erbebest fid) reigenbe 43eittt)iigel, unb gur 9tcd)9 
ten giet)ctt Die 3ebcn fict hinab Gis an DM csee. 
! oon betten Geiten "Atome Dae t)etfcre ed)nar. 
ren ber iicaben, Deren ce in biefer e3c8enb eine 
unffigtid)e Menge geben ntttfi. 23ci Dein anfet tt 
tidjen 13tccfen nt gno nat)ten tvir ulie heut grofien 
r 
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(zccbufen, bcr von biefem gteden bell Rauten 
2ago b'gtgno führt. $er Zrt fam une fetjr teba 
haft vor, inbcm fafi vor aüen SSiiufern bie 5e. 
tvotjtter mit it)rcu arbeiten befct iftigt waren, 
unb fidj babei in tauten (ý3ef}ýriictjctt mit cinan- 
bcr tttttcrCjicitctt, Zoll 8tgtto an wirb Ur Gcg 
immer angeneijmer, er führt an betr reiýcnben 
S'iigetn von T2mAano unb earutignotte vorüber; 
weit aber bieg eben an bcr etraec gebaut 
tvurbe, fo waren tvir geniittjigt, Aiemtidj rau4en 
%3fabcn Alt feigen, bic unü burctj Saotjttvcge iibcr 
Sc iigct, uub tjintcr (33cej t3 unb 3iiutten tjinburce 
bie gans in bic Mähe von 211gano Arten. tiefe 
ec tiinbigtc fid) une burce ein fonbcrbaree 
( todengetäute an, bcügtcidjen wir bivCjcr nodj 
nidjt getjürt gatten, zig tiüne von brci im 
vottfomntcnen ni rcittang tlimmcnben (3tocfcn er- 
ftangctt abtvcctjfeinb in mannigfaitigýabecriuberý 
ter ýoige unb (efdjtvinbigfeit, fo baß, attfiatt 
tvie bei anbaut getvohntcntufammenüiutcn 
metjrcrcr ß3todcn bie ucrfdjiebetten önc bcd 
Mtorbe in cinattbcr gicidjfam vcrfdjmctAen , 
tjicr Cjingegen eine orbcntiidjc £tetobie in einem 
bci1inrntten Dttjttjmue gctjürt tvurbe. Zci biefer 
gtrt von Wtäut werben bie Moden natürlice 
nictt ein uub ecr gefdjtvnngcn , fonbcrn fie btci 
tuen unt`tn' it tti n. 'ct'Mu nut cifct'tlett ettittcn 
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gefdjCagett. einigemal bbrt ficlj biefee (3eftin, 
gei wobt mit ierguiigen an, allein wenn ei fict) 
oft unb fange anbaftcttb tvicbertjott, fo wirb ei 
boeb halb fel)r langtveifig unb bum ectet. 
ee tvar für une 9(Uc ritte bbcl)ft crfrcttiict e 
Ueberrnfäjung , afe ivir um eine (2efc f)erum, 
bogen, unb nun auf einmal bic (Stabt 
2ugano Ober 5ýauie 
im eaibairfel um ben fctjbnett ecebufett vor une 
tag. Z ie tveificn / gutgebauten S2nttfer, ntci. 
fiene von brei etochverfcn, viele eaffnfen gfei. 
ct)enb, utub bic Ticitge ber zbürme geben biefcr 
etabt rin recljt granbiofee 9(ufcC)n; Attgtcict) 
bat ihre Zage uon biefcr Grite cttvae ungemein 
Seiteree unb frcunblict) etntoctcnbce/ vorn auf= 
fieigcnb alle betu fct)önen CýcefpiegeC, bintcit an, 
gc c nt an bic frucljtbarfett, berrfict) angcbaua 
ten eügcf, von tveict)en tutýäC)Cige anbbnufcr 
über bic etabt beriiGerfctjimtncrn. Uebcrbaupt 
ifi bcr 9(nbticf ber gan&cn Umgcgcnb, bic (Iie 
weit in bic (s)cbirge 1)inauf auf afien Griten 
mit best fdjbnflen ýanbbnufern befcet ifi, ungco 
mein reiacnb. 93ic1e biefcr 2attbfil e erbebett lief) 
auf ¶erraffcn, mit 3itronen, oben ý3omcratiacu- 
2auben bcfctjattct, bereit butttlce s3attb mit heut 
beitern Grün ber 3ciutauben bcrrfici) contra. 
Hirt. Sinter bett itabett eügcfn flufett fid) bic 
Oebirge 
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ts3ebirge in Den ntannigfattigflen ormcn amphis 
tbeatratifch rjinauf biºi 3u ben fernen gäben bet; 
@3ottharbi. 
23ci unfern t itttritt in bie 6tabt erfreute 
uni+ b(1b rege , muntere Leben, bazi in alten 
etrascn C)errfd)te. Matt tüttttte beinahe falten, 
bah hier bie Jtenfchen nicht in ihren SSättfern, 
foubcrtt rammt unb fonbere auf ben Gaffen wob, 
nett. BWUee , jung unb alt, arbeitet vor bcn 
Sýättfcrn, ganac v3ertl1iittcn fictjt matt b(Ifetbft 
attfgcfdjtagcu, 4icr einett Zifd) voü ect)ncibcr= 
gefeilcn, bort einige ectjtt uec[jte auf it)rett 
£reifü en; an einer anbcrn '. teile wett ein 
ectjrciner; bort fiten einige elegante grauen. 
Ammcr mit Mhcn ober eu13mactjcn befdjäftigt; 
hier wirb gclu(Ifd)ctt unb gegtnttet u. f. tu. Zie 
03affe gtcidjt einem geºneiufdjafttidjen (efeu. 
fd)aftz, faatc; betut Überalt C)errfd)t 3wifdicn bcn 
Jtad)barn rechte unb tint: i unb gegenüber eilte 
unnntcrbrod)cttc , lebhafte Converfation , Au 
tvetd)cr, auf; cr ben Cýtabtgcfchidjtcu unb wagt;, 
ucuigtciteu, tvot)t mciiletie bie n3orübergcecnben 
bcn etoff eergcben müffelt. 
Unfer ? tu fAug, ber atß etwatl reutbartigeß 
(iefonbet' auffiel, unterbrad) auf einen 9(ugcu 
bticl bic altgemeine Unterhaltung, unb brad)te 
einen CStittilanb in afe ntrbciten. zie eechneiber 
IV. 15 
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tiefen ihre 9tabetn ruhen, bie ec inýhntacber vcrs 
g(Ifen itjren ed)braC)t Alt 3icecn, bie 43iifc()c, 
rinnen ihre 3 fcr)e --- 2Uted gaffte rate fdttvei, 
genb an; aber foGaib wir voriiber waren, Gra(f) 
ber viQ von Geibett Geiten i)inter 11114 fol. 
Leiber aber giert. len alte (3tad)ettt beffcflen für 
und verloren, Denn wir verüanben von bem mit 
ungtat (idjcr Sungen-ec ncfligfett abraitfend 
ben ý3atoidýCýtrome ber 3ihtiuge fein Gott, 
nur attd betn von Seit Alt 3cit crfcf aUenbctt (t)c, 
t icf tcr fontttcn wir fd)tic$en / baO cd fd)ar f 
über und C)ergieng. mir tiefen und bad nict)t 
anfecf tcn, fonbern fet3ten unfern 3eg fort im- 
mer auf bie grande aulherge Suisse tod, 11)0 
wir unfer £ý tt(Irtier nat tncn. Z)ic fed pro fte , 
fdjiine (s3aiit)att6 hat eine fe()r attgenetttte Sage, 
an einen offnen, utnnitteibar an Nu eee ioeen, 
ben et(lee. 
lte('cr ben ) nt cn ttnb ýitnmertt ftnnben 
bie Cýtiibtettatriett Zurico , Altorfo, Suitta 
Berna tt, f. tu., bereut 4(tt4tvaet Alt *Acid)nung 
ber 
, 
$inmter hier einen Gcfonbcrtt Zeang auf bie 
ebematige potitifd)e 3erfaffnrtg hatte. eid Au 
Dem caere 17.95 ttiintti(f) gehörte 2ttgatto, fo 
wie ber geienivartige gatlAe eanton lt'cffin Alt 
betr rintcrtC)nnigen 2attbfd)aften ber fouvcraitten 
ýnutone. sie 2anbfdiaften Lugano, ecmeiaer, 
j 
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2oearno , gJtatntijat unb Menbrif o mact)ten bie 
vier nntcrit itafiettifdjcn eogtcicn alte, 9301ten;, 
9tivicra unb 93euinAona bie brei obern. Riefe 
tet; tcrtt gchSrteit bcn Drei etänbett itri, ed)ivi)a 
unb Unterwafbcit nib Um 3afbc, jene aber 
waren fnterttjancn ber ; tvütf Mtern eibgenSffi. 
fct)en ýatttottc, nt uen; cU allein attegefdjfoffcn, 
tvefd)e fie burct) vier 2anbuögte, bie nad) einer 
fcftgefel}ten erbnung a(itucd)fefnb alte bcn Atvöff 
(Iantonen ernannt tvurben, regieren liefen. 
9(ffji brfid) werbe aber ein fogenanntee e ri nb is 
tat gch(Ittcn, b. e. ce tvtirbcn von alten ean- 
tonett (cfanbte abecorbnct, tvctd)c Altere in Su, 
gano unb bann in 2oearno ihre Giftturnen t)iefs 
ten, um bie Mertvattnng ber 2anbvifgte , fo wie 
bcn intim 2ufianb ber £anbfd)aftcn ; tt unter, 
fud)en. Viefe eenbicatoren 1)attcn bann 
in nttgatto in ber grande auberge Suisse ihre 
ßoljttititg. 
Va wir in 2ugano einen Rafitag Au ijatten 
niflene waren, fo rief tetcn wir une balb red)t 
bequem ein ,f cbodj / um nidjt am Tube , wie 
in 2nitio, iiberforbert Au werben, fd)foffcn wir 
ettvor einen orbentlicfen Mforb titit bem 13irý 
tbc, worin fcligefci; t werbe, wae wir 'em)pfatt, 
gen, unb w(1e bafiir ber Birtt) voll une erC)aftcn 
foute. 91(id) einigen fleinen Debatten brad)ten 
15* 
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tvir eitlen @tfforb pt etanbe, Ur uutt in icbem 
Zctrad)t fet)r tiUig fd)icn. 
3ir waren Watt) unfern citrect ittutg un- 
gcfäer um 4 Uer in 2ngano angcfaugt. einer 
meitter futtgett C3efät)rten C)atte fict) Gei einem 
ber stuft rtcr ttact) ber Ut)v erfuubigt, unb 3n 
feiner groýctt ý3crwnttbcrung bit etnttvort crt)at, 
teti : ce werbe batb 21 f(t)tagcu. er ()alte Gil, 
eer fo tvcttig ati) wir Ucbrigen barau f Aea(f)tct l 
bah in 3t«ficn iinb in bcr trantýaCýitlifct cn 
ect lutiA eine anberc Cýtutlbcnrcd)ntatg eitlgcý 
fiit)rt ifi, afe Die bei uiii gewüC)uticC)e. ýizev 
nid)t weifº, tva ce mit biefcr tunbciucdjtltatg 
für ciueewaýibnifi t)at, wirb newifi eben fo 
tvcttig, (1td mein xirngerreuub, ivig'ett ivoratt 
er ift, wenn matt it)m fagt, d wirb batb 21 
fd)Cdgcn. (24 vcrt)ätt fid) aber bamit fotgettbcr, 
mden : Man 3ätjtt bort nict)t, wie wir von 
1 tie 12 , fonbcrn von 1 Gie 24, uub 3war 
fängt matt eilte t)aUGe etitnbe Watt) eoºnten, 
untngang an 3u 3tit)Cett, uttb 3ät)tt fort Gid an 
bctt fotgenben ý? tGettb. 3eºttt bit 91act)t eiii 
Griffit, fd)tiigt czt 24 Ober @(ve Maria, wie 1114111 
ee nennt. Oa rain aber ber eintritt ber DZact)t, 
Ober ber eotutcnnittergattg immer von Nag Alt 
Zag friit)er Ober fp tcr fät(t, fo ifi eis begreif= 
tid) / baff bei bcr itatifd)en Ut)v bit g(eid)e 
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etunbe nicht 20r auzl 3aC)r ein Durch bie 
gfcict)c Sat)f be; eictnet wirb. Mittag unb Mit- 
ternad)t fiinimett itt 9(nfc4ttng Ur (ntfcrnung 
vom e inentutterß ne nur überein, wenn zag 
unb Jiad)t gtciä) Lang finb. Mittag ifi bann 
um 1s Uhr, unb bie (Sonne ge(jt um 24 unter, 
wenn wir £eutfct e6Ur tjaben. Zie Mitter- 
uad)teftunbe entfernt firh metjr von ber (soºnten- 
untergattgr; ýlttnbe / fo wie bie 9täd)te (ättger 
werben, unb nähert fid4 il)r int gteid)en 3er, 
tj i tniffe / wie bic 9U d)te wieber abnet)men. 
2,23, am 31. Oeccmbcr geht Die CZottne um 4 
Ut)r 21 Minuten, nad) un ferer 9(rt 311 3ä4te11, 
unter; bann ifi atfo nad) bcr itgtifdcn Uhr 
Mitternad)t unt 7 llhr 9 Minuten / unb 12 
etunben n(id)hcr, alfo unt 19 llhr 9 Minuten 
Mittag. 
`£et1t11ad) trifft ber g)littag und) bcr ita, 
tifcl)en ilhr auf bie etuttben, wie fic forgenbe 
zafe( von M01tnt p Monat an5eigt. *) 
UUr. 9)tin. 11Ur. min. 
san. 1.19 9 gebr, 1.18 410 
10.19 3 10.18 28 
20.18 54 20.18 12 
9(uä 9 d) inbenß Q3eitrnpen gut nabern Rcnnt- 
niH De6 Cýd)lveiberianbeB, 18 Seeft, Büricb 1783, 
r. 194. 
t 
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ttbt. Min. libr. 9Dtin. 
anrb 1.17 58 4fttg. 1.16 9 
10.17 115 10.16 20 
20,17 28 20,16 34 
Uprif 1.17 9 ecpt, 1 16 52 
10.16 56 10,17 7 
20.16 119 20.17 22 
Mal) 1.16 24 £et. 1.17 39 
10,16 13 10.17 53 
20,16 1 20, ý 19 8 
flun, 1,15 49 Nov. 1.18 27 
10.15 44 10,18 39 
20.15 42 20.18 51 
2uf, 1.15 43 nee. 1.19 1 
10,15 47 19.19 7 
20.15 56 20.19 12 
die eittrict)tuttg ber , eitbeigcr an 
ben 1If), 
reu ifi nid)t alt aUcn orten gicid), meil1ene ifi 
bie eýtttuactrta fef, lvie Gei orte , in 12 (3tunbcn 
eingeti)Cift, All(f) f(f)fägt bie ($)focfe ttnr (Iie 12; 
affeitt tvcnn bic erften 12 (Stnnbcn vorbei (nb, 
unb ce 1 fd)iiigt, fo ýiii)it ntan bie 12 etunbcn 
mit uab faxt, ce fd)fiigt 13 ti, f. 11). 23ei biefcr 
2(rt p Afen, 11111f3 malt aifo immer 6ugfcicf) 
an bie zage, eit beuten. 9f11 eitrigen ertett fiub 
Die 3cittafefn nur in 6 $iffern eittgeteeiit, 11)o. 
Gei ttod) mcf)r im 5zopfe nactn crcc)uet werben 
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ntufi , uut Die Ctunben rid)tig l; u l; äf)icn, (id 
ifir tuie meine Heben 2cfcr aud) flnben werben, 
überi)(lupt eine fcer unbegtteate Dltcttjobe, gleid» 
tvot)t film (d) boxt febcr cinfnitigc Zauer fo 
icid)t taub / atü wir und aue Der uttfrigcn, 
weit er von sugcnb auf baran ge)-e C4nt ifi, 
3ir bettul3tc11 ben Rcll bcü tagcü ttod) Au 
einem Clýa3iergauge burdj einige Ctraüctt ber 
(stabt, bei wcid)er CS3etegenC)eit aud) baü sn. 
nere einiger Stird)cu in 9(ugenfd)cin genommen 
wurbc ; ant innglictt aber »ermittelt tvir an bcm 
4crrtid)c11 Cccgcllabc / wo und bcr rciýcttbc, 
mabicrifd)e 91nbtict bcr Ctabt unb ihrer Um" 
gcbungctt attf'ü Neue fjette. 
zeit fotgcnbcn Morgen wcnbctc id) in (3c" 
fettfct)aft meiner uaturforfdjenbettreuube p 
einem @tueftug nad) Um Cýatvaborbcrgc alt, 
(; )icjcr Zag erC)ebt (dj ttaC)c ver bellt 
Ctabt gegen (5iibcn, tvic eine ilcite 3t)ramibc, 
bei 2000 ffilti t)od) Tiber bell C#%icget bcü Cce'd, 
in tveid)cn er lid) wie eine Sýatbitnfet weit C)inein 
crllt'cdt. tr unb bcr gegeniibertiegenbe eben fo 
heile unb rauhe ia 1'r i ti o geben bellt fdjmatcn 
ecearut, bcr lid) Awifd)ett iC)nen 1)iu3ie4t, einen 
fcer traurigen, utciand)otifd)cn ebara(ter. Stuf 
bellt t)bd)Itcn öipfct bcü Catvabord ficet eine 
ird)e, bie aid m3aufatjrtdort berühmt ie, uttb 
jý 
i; 
i 
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an getuiffen Zagest, 4d) meine viermal ins 
gat)re, von einer groýctt Menge e301te bcfttct)t 
wirb. e(ttýetbem wirb biefer Zerg eiiufig uns 
Ur auf; erorbcnttictj atttgebetjnten 9ttteifictjt Witten 
befiiegctt. 3ir blieben iubcffen an feinem 111f; e, 
wo eilt fct)maicr 33fab unu Iinge bem (See in 
eine rautjc, cittfamc uttb traurig-abc C43egcnb 
fOrte , in tvctctjcr ce une ututtügiid) ()iittc geo 
faüen Mitten/ t)ritte fie ntte uid)t eine fd)üne 
efuAcutc alt aferici naturlJffiorifc ett ect, cn 
bargeboten. eint meifictt intercffirten une bic 
Bier attge#ý ftanýten tiue tt b ci u at e, bic erfien, 
tve(d)c tvir fat)cn. crin wegen feiner e2nilbara 
feit fo tuidjtiger 93attnt vcrbicttt ce tvot)t, bafy 
wir utm audi Gier einige 9(t cnb(ide bei iblit. 
vertueitcn. 
`fier etivenGaum (Olea europaea) 
tundjet im ericnt/ in Wrbafrila ttnb im füb, 
lidfett (iuropa tuilb unb tuirb attd) in allen 
bicfcn C3egettben ljiittftg attgeýýattbt. Uli Ur 
edjtuciA falb bie 03cgcnbcn uott Stugano nnb 
tenbrifto bic einbigcn/ tuo bicfi gcfct ieljt. I3ilb 
unb ftdj fcftft ühcrlafcn hrciht bcr elivenhaunt 
nur ritt tatunartiger etrauclj / bie jetpur aber 
Aieljt i%n Au eiuem orbenttidjen 93atunc. ? litt 
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etamme tat er eilte fcbr fnotige, an ben $tvei- 
gen aber 3Catte , afdjgraue 9tinbe, die bitt 
unb furz gcfiictten ziatter finb Canaettfürntig, 
immer grün, bice, Bart, oben butitct, unten 
weifytid) grün, ans 91anbe gang. 9(ue ben Matt, 
tuintetn treiben bieCiitCjenýlicte hervor, Die 
fid) in verfd)iebene 3tucige ttjcitett, unb steine, 
tveif; e, vierfpattige 93tunten tragest. £ie rud)t 
(btivc) itl anfange grün, reif fd)tvar3, cifär- 
mig von vcrfd)icbencr ®rüf; c. ihr fdjtvar&- 
grünte `tcifd) fdjticf; t eine stuf; mit betu eaa, 
modern ein. zic fttttivirten 23iiume tragen 
grifiere 3rüc4te, ate bie tuitben. Zei 2ugano 
reifen biefe erfi im 91ovember. (te finb Die ici 
ten 3riid)tc, bie man C)icr einfanunctt. Zie 
ortpftanýtutg bce Zaume gefdjieht gctvübntid) 
nid)t burd) ben Laamcn, fonbern burd) M- 
Leger unb burd) itfrotpfctt. ltcbrigcne erforbert 
ber Baum feine befostbere Wege. 
zýie Sýauýtbettur; ung bicfee 93(Itime ifi bes 
fannttid) wut £etjt / Ne unter berat mimen 
3at11u50 genreirr genug ift. zie oliven , alte 
tvetdjen Zct)t gcprcfit werben fort, uiüffen reif, 
iebod) nid)t überreif fetjn. bie werben Querft 
Aertlofictt unb bann auegc, refit. Otte burd) bie 
getinbe erbe %. trcffung crCjattcne Oet)t, bae Wof, 
i 
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liärterce ý3rcffcn, roobci fd)on bcr Stern mit 
3ergttetfd)t wirb, gic(it ein fd)tccC)tcrcv ; Öet)t ; 
unb wenn enbtid) Watt) ftartemtrc(fen teilt 
£cC)i ntct)v fricftt, fo wirb `icbcnbee Baffer auf 
Den Zrci gesoffen , unb bicfer anf'e JZcne gc- 
prc t. $ae ec4f, Ne auf bicfc 3eifc getvono 
nett wirb, ift bah fct)ted)tcfic, bad btoý 3unt 
irenttctt Ober in sJJtanufatturcn ge(sraud)t teer. 
best tann, 
die ýtivenbnttntc am Cýatvaborbcrgc fotten 
wenig 3riict)tc tragen, einmal bei eafiag- 
ttuota, auf t rbtict)en eeettfcv, fotten fic beffcr 
gebcihen unb met)r O3ewittn gcbett. 
91it$cr bem tivcnbaltnte , beffen Siuttur 
übrigem t)icr nur eitle cbcltfad)e ift, (nb co 
vorncC)miid) bit tautbecr= itttb eigenbiilune, 
worauf rinn in biefen (ý3cctcnbcn bei meifien 
3. tcil tvenbet. 
z)er tu cif3e 9)2autbeerba11lit (Morus 
alba) ifi wegert bct eeibctt(Iattctt befonbcre wid). 
tig. Cr ifi teilt fcb3ncr 23a11111, fonbcrn t)at, 
weit man it)m ftete feine etnttcr trimmt, einen 
tnorrii en , ttttattfe, tttict ett Sßtt(t)i. zic Jtittbe 
bezi (tanuucv tutb ber 9(eflc ijt af(t)grau; bit 
zi ttcr finb fO verfct)icbcn in it)rcr t )cfiatt, bae 
matt tannt 3ivei cinanber vötCig gteict)e fittbctt 
wirb. Comic t)abcn im (s)an3en eine tyer3fürtnigc 
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o fiatt, unb hub feer nnregctntriýig eingefd)nits 
ten. Wnut; cb unb weibtict)e 93tütljen crfd)ei- 
nen Auf gfcid)ent etamme in ben Zt(Itttviutein 
in cltiptifct)en Sned)ett. Zic 3ritd)t ili weiP. 
statt ficht bicfe nunie C)nuftg Alt betr Wiegen 
unb Bingo Um eaume Ur etbcr. Durd) 
Tfropfett werben fie verebett. Zei i»rer ý3ftege 
fud)t man befonberu p bewiricn, bah; fie viel 
taub bcfonnnctt, worauf eben ihr UcrtC) be= 
tuet. ein Zaum fanu, wenn er feine b) cf)fie 
ý3olCtomntcuCjcit crrcict)t /ji )tCiaj Tiber Ac1 t 
(9utben 2aiut c trag geben. %icte, bic nia)t 
feibfi Cýeibcmvürmer erbieten ivoüen, verfaufen 
bo taub it)rer bäume an 8(nberc, ivcict)ce ge- 
tviifjtttid) pfttnbtveile gefd)iet)t. nBcr eitre linbc 
ijier beu Cýeibettjd)mettcrtingu auaricd)en Caffen 
teilt , ntuý wenig ficttu auf 500 %t funb laub 
fid)cr red)ncu fütnten, bic er bur erýW)ung Der 
gtaupcn ttiitýig bat. 
der cigC tt baum (Ficus carica) , ben 
wir in unfern öärten nur atu ein bwergartigeu 
o3cwäd)u, bau man in (fcffiffeti crbie»)t, bu fct)en 
gctvot)tit fºub, Cjatten tuit von ff-rcvota an iiberaU 
atu einen 404eit, Anfehtttidjeu $:; aum fcntteu ge, 
lernt. Skier bei £ugauo fa, )ett ivir iC)tt t)itt unb 
wicber an Nu etraýett unb gut iviilien 3täl}eu 
fogar wirb tvad)fenb. tiefe tvitben eigen- 
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bnume crfchcinen inbeffen auf alten Trauern unb 
3wif(t)en getfen luiv firaud)artig, ohne 1tarte 
etiimnte; wenn man fie aber pfropft, fo lvcr, 
best fic vcrcbctt unb malt Sieht auf itjttett bic 
fd)ünfien 3-riict)te. ýicicuigclt 3cigclt, bfc tvir 
in 2ugano auf ball Matte tun ein fct)r geringes; 
Gerb cintauftcn, waren »Oll auf; erorbelttUcter 
(3)r5hc1 fetjr faftig, fi unb woC)Ifd)nlecfenb. 
inc f(1nbere eeorte, bie iat 9i11gufi auf 3aume 
3unt 230rfcijeitt tüutntt / aber erst im fotgcnben 
Ttai reif wirb, fort nict)t fo faftreich unb alt, 
gesehnt vun O3efcf)ntact feyn. die 3riid)te ber 
tvitben 934iune haben euren t fferigett, faben 
(4cfchntact unb werben für tutgefuub getjaitelt. 
Aras nennt fic bal)er icbcrfe aen. 
Ctpreffcn, bie war uid)t wirb, aber 
bod) ohne weitere 33ftcge wact)fen, fieren bic ¬ r- 
ten iiberaft. ur il eeräumef ntjen wir fjilt 
unb tvicber alt folutcnreichen Drtett wirb tvact 
fcnb von alt fchntid)er (s)ri$; e. MId) Nu St irf (f)o 
IotGCe l' ba tt itt (Prunus lauroccrasus), befý 
fett züittcr bah betiiu(ctibe SiirfdjturGeerüC)t nub 
bah Stiifchturbeertua(fcr geben, eilt urfýriingCict 
DrlCtttalljýi, cü ý, CýUüýi/ü, Üemerttell wir alt f(1)at, 
tigert orten vun uuttemeiner (s)riif e, mit fafi 
3wei auf; bicteut stalume. 
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£cr tvichtigfie trab niinticEjfie Zahm für 
biefe ()ectenb, fo 1vie iiGerhaupt für ben narben 
iantott 1cfin tutb einen gro ctt lZbeit %tatictte 
ift a(scr bcr Saj anict1(+attin (Fagus casta- 
ziea) *), Der t)icr überalt betr Spant+tbeýnnb bcr 
atbnngen auentactjt, nnb beffen 3riid)te ben 
itttvoC)ncrtt biefer ßegcnben oft ball grob ttttb 
attc Anbau IrNrobttfte crfctcctt ntiif%n, meftrcgcn 
man lie nndj für bad garbc ttbr anf(ctvaf)rt. 
ltnt (e vor bcm Ttcrbcrt+en Alt fd)iif; cn, ritftct 
matt fic auf bcfonbcrd Ijicrbu t+c{fimntten `eiirr, 
ofen, oben man bcctt fc in c efntfctt mit Sautº, 
ttnb fid)crt (ic alt eitlem trocfnen orte vor attent 
3tttritt Ur Suft. 
91e(Icn manchen fcbi)ncn, fcttcnen (nctrncC, 
fcn, trctdje hie 03ctienb von Sngano t)ervor, 
briitgt, fier trn6 befonbcre attd) bati fogenanttte 
fpa 1t if d) C 910 l) r (Arundo donax) , mit fci. 
nett armebicfcn nnb batt oben Siatntctt auf. 
l")icfc ýmttne ti crbcn gt mtcintýfntjCen nnb bam' 
)ad)bcctcn 6cnn1? t, nndj trerbcn 93tiittcr für 
bie 9)tunbt1iicfe ber (itarinetten ,, agotte nnb 
S? o(+ocn barattlt gefdjnittett. 
T a$ ýttittta rOn 2ttgatto if noch ltngteid) 
wärmer, ati in best ()egenben, bare» trctdje 
") Diebe bnß edle dnbcben biefer 9teifen, 0.52 ff. 
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wir (sieecr gctualtbcrt waren; Denn Die etabt 
tjat eine fotd)e 2anc, baf at(c vattt)cit 2iifte 
bttrd) bic tuntfegettben (+3cWAC Davon aGýqc»)ata 
teil iucrben. 9(uc1) im Sinter ift Der eitnntet 
fall immer t)citcr, 91ebet nnb trübe Zage f inb 
feiten. sn Der Mitte bee 3. ebritartt btiifen 
fd)on Die ýltattbeU iumc, im Märk treiben Die 
et»reffctt treue Jtabettt, in Der Mitte bei 93raci)" 
monate (legitutt Die Stornernbte, im 9(nfann bee 
beunuwuate riitt)en fid) Die zrauEen, tntb bit 
Bcinicfe fättt getvöi)ntid) in Die Mitte beß (zep- 
tentGcre. 3ottteran3ctt t)atteit iut 3intcr im 
Freien aus, sLlintottcno uttb ýitronctu umc tve- 
ninücnd an SMufcrn unb Mattart. Mt)rtt)en, 
99oetttarin unb adtnin tvad)(en t)ie unb DA 
tvifb. Metouen reifen friit)bcitig in freiem 930- 
Na , nnb Die 3cinrebctt getanncn oT)ne fonber, 
nee egge au gro f er 3oC(fontmcnC)cit, unb tu, 
fern einett fchr guten eUitt, Der fid) iebod) 
nict t Aar fange 4atten foit. 
Zoll liiattcl)erfci 
Den Der Zficrtvett, Die mir von tutferer wKcnt 
flott ntitbrnd)tctt, mitt id) nur einen anfiit)ren, 
Den ecorpion (Sc. europaeus), Nu ict) unter 
Der C)atGfauten 9tittbe cittee altert baume 
fnnb. stt Der (s3eneub voll 2unano teer, 
Den bie fe tibiere it)rcr (3f f tigteit wegen eben 
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nid)t fonbertidj gefiirdjtct, ttnb man vcrfichert 
fogar, baf; mand)c von ecorpiottett gcfiochenc 
3erfonctt nicht bic geringfic übte ofge bavon an 
ftct) gcfpürt hätten. snbcffctt tvoften wir bich 
nid)t für attgemcin giittig anucbmcn r tntb ce 
mag bicrmit tvohi fidj eben fo vert)aft¢n, wie 
mit hem tiiperttbilic , ber u1ad)3erfdjiebentjeit 
ber ltmfirinbe mehr Ober tvettigcr, Attiveiten auch 
gar feine übten 3otgen haben fann. Ract) ben 
3erfud)en, tveid)e ber itafienifd)e )Taturforfd)er 
$$ cbi hierüber angct1cf(t bat, fctjeittt ct3 gciuifi, 
bah Ur (zcorpion, wollt er burd) einen Ober 
mehrere (otid)c fid) erfd)iipft hat, erfl einige 
seit braue t, um fidj au crhoteat nnb nenee, (s)ift 
Alt fatnmctn. 
43ir befdjtoticn bicfen zag mit eitler an. 
gencT, men Ceefi 'rt. hin einýfgcr junger, ftar. 
fer ýlantt regierte bad Cd)iff mit atvei 91nbern, 
war atfo 3ngieicb Cteuermattn uttb Jtubcrer , 
tveid)ce bei bellt fpiegeigtatteti (ee votifommen 
binrcid)cnb tvar. 
oer 2nganer a Cce bitbct Atuifehen ben ihn 
umgebenben (i3ebirgett mehrere tiefe, bum lZbeit 
feer rei; enbc 3ufen, tvetd)e befonbere Namen 
führen , wie ber (See von 9(gno / Uon Zrefa, 
von %3ertc33o tt. f, tu. Cr hat in feinem llmriffe 
9(ebtttid)fcit mit bem Ziertuaibflätter , Cee. 
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Unter ben brei grü ern italienifd)en ecen t)at er 
bie t)ö(tfie Zage ; beun fein O#)iegel liegt 9 9s 
uý über Dem eonter, C3ee, unb 234 9'uf; C)öt)er 
atü ber s3atngett, C3ce (8s2 3.1tft über Um Mccr). 
Leine Ad fite 24ttge beträgt vott 93ortcA3o bie 
? tgno 10 etuttben, »oll 2ugatto bie capo bi 
£ago 3 (3tunben. Zie grölte 53reite ig ýtvif(t)en 
£ttgatt0 tntb berat (aprino, unb beträgt nict)t 
metjr rate 1 etnnbe. 
feit teilt eittýiger röntif(l)er e(t)riftfieltcr 
biefee eec'e ertvät)nt, fo glaubt matt, er fei 
erfi in fpätertt 3eitett Durcdj za(fcrattübriict e 
entfiaubcn. Lr ifi ber m3affcrfanunter cittcü 
nict)t feC)r auügebcljtttctt (ý3cbirgfrcifee, ber voll 
Dem (ý3anIGo. rogno, Gýcuere, Ct)antogC)er, 
1330 Z3 ac d) eva (blvifcC)en Not 2ugatter, unD 
eouter, ece) / unD bot 9torbfeitett beü (ý3 en c= 
rofo, Cut. @)iorgio tutD Jlabiroto gcbfh 
bet wirb. echten 5ýauptMufla# erhält er bttrcCj 
ben 9(8n0 uttb ntel)rcre anbere 9ý3äcl)e; alt fcio 
nervt fübtvejtlicC)en enbe eief; t Die tirefa C)craue, 
bie, wie wir tviffen, litt) bei 2nitio in bot 32au- 
nett m eec ergießt. 
glad)bcnt wir auf berat 113ufctt von 2ugano 
une etwa eilte ý3iertet Tnuube weit von ber etabt 
entfernt hatten, 3cigte litt) Diefe erft in it)rer 
gauýett Cc $nt eit. iicljte ifi rci3enDcr, alle Der 
9tttblict 
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Mnblict bcr bctrliäjen , frudjtbaren, ntit un- 
3ätjligctt, ntutttttbigen sýanbbiiufcru befellten 
ACJ / bic f dJ olýtvärttt von Der etabt i ingä bcnt 
Ufer, nm uec beü hoben, frudjtbarett et. 
(s3ottarbo CjiuýieCjcn. 1. Ulcljrcre oörfcr bieten 
bicfeü Ufer, unter ivetdjcn bcfonbere eaftag, 
uuota mit feinen bcrrfidjctt Cgärtctt, et>preffcn, 
rattgcriclt tillb mteinCaubctt in bic 9tugcn fnüt. 
bcr ntnbCicf bicfcr rcidjcn, iippigen Statur bei 
Der ntnnitdjctt ý? lbcubbcCendjtung tvar tvabreaft 
bcbnuGcrnb. 3citerbin eröffnete fidj uni gegen 
b 1cn Die 9lueifidjt in best bufcn von I3otlcbbo, 
in bc fcn sýiutergrunbe fidj bic fernen Zeit, 
iittcrbctgc bögen. 
Mir ilicgctt ant 3d Dcv mitten eaprino 
an'e 9anb, bcr fidJ frier mit heitert StCippcn itt 
heil (sec bcrabfettft. £icfc SCippctt cutbattctt 
vic. c griif; crc tillb tUtncrc epattett unb SCiiftc, 
meide hic Sugancr erweitert tillb bu 3citt. 
feuern gcntadjt haben. Tice hub bie fogc- 
nannten (-9 atttittc bieapritto. 9(fe mir in 
einen bicfcr ScUcr, bcr eben offen fiattb, bin, 
eintraten, fit ttcn wir eine entpfinbtid) tatte 
2uft, hic alte Dem 3ttneru betr Zetgee bcrvor, 
brattg. Zcr Uttterfdjicb bmifdjett bcr Zcntpco 
ratur bicfcr ScUcr tillb her nttf; crn 2uft ift febr 
groß. 2c tvnrnter bie auf; ere 3uft ift, be{to 
Iv. 16 
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fätter ifi ed itt ben . cUern, tvic fotgcnbc Z, Oerý 
momctcr' eoGad)tuttgctt Gctvcif u: 
(Startb bcd erntontctcrý. 
sn freier 2uft: 311 betr Waeru: 
ým Butt. 21 ý3rab. 2'/3 (+)rab. 
? IUg. 1`8 0 4', 
eept. 16 "7  
hinter (nb ijingegen bie RtcUer fo warm 
bag matt aüenfaUd barirr wellen tüIII1te. 
3ir fnbren voll ba nod) tättgd best Ufer 
nad) einer etc(fe t)in, luo vott gtafiantcns unb 
witben cigettGättmett umgeben, ein J2iit)te ttc, 
ben einest bübfd)ett 3affcrfaUe eine fet)r ro- 
mantifd)e £agc bat; barm fct)rtcn lvir bii(1)IT 
vergnügt von tntfcrcr 3a4rt nact) . aufs Attrii(r. 
23ci Unferm 91(Id)tc(felt warben tvir mit fü(itid)cn 
eifd)en regatirt, alt tvetd)ett ber (Sec fo rcid) 
it'i, baff tviid)enttid) Gei 3000 S. 3futtb gefangen 
werben fofcn, tvovott mehr atd Atvet rittet 
nad) '))taitanb gebrad)t werbest. 
Lugano ie iibereaupt ein feer betriebfanter 
ert. Zefonberd ifi bie (33etvinnuttg ber (reibe 
ein fetjr ergicGiged (clverbe für Die titttvot)ncr. 
Tie epitnt4iittfcr (Filande) fofeit jäbrtid) für 
300,000 2ire *) eeibe tiefertt, tvetd)e mcifi in 
6cproeiberfrnntcný fo1 i4 sei £ire fiub ACeidi 16 
19 1 Zira 4''/ Zaben. 
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hie J7tanufafturett ber betttfd)ett edjtrciý, (IC, 
fenbcre nad) 3ürid) unb Zafcf auigcfiihrt trieb. 
Z ie Cpebition bcr 3a(Irett, bie üGcr bot eee 
fomuten unb Über ben ß3ottt)arb nacf) bcr bcut= 
fd)en CcbireiA gefjen, unb umgefeC)rt bat)er gei 
brad)t tverben, if ebenfAue ein feer bebeutenbe6 
(befcf)rift. 
2u1ano unb feine ltntgcgcnb ift auct) Ges 
riifjntt btird) riefe gefd)icfte i ünftter, bie »on 
ha aut; gegangett (nb, von tuet(f)en i(f) Tier nur 
einen nennen triff/ bot berühmtentcdjanifer 
unb 93aufiinii er omenico otttana, ber 
int 30r 1586 eine Mafcf)ine erfanb, mit tvef' 
d)cr ber 16,000 ecntner fd)tvere rohe bbefief 
in Dtom, vom (ircite ttacf Um 3fa4e be Sao 
ticane fortbcºvegt unb bort aufnericbtet tvurbe, 
trofiir ihm bcr T%ablt (Cigtu& V. ) 5000 Ccubi 
fd)enftc, attfierbem ein 3abrgetb von 2000 Genbi 
für ihn unb feine (8rben aui; fetite, ttnb ihn ; tim 
Jtitter ntad)te ; attd) fiee er aur ihre feittcd 
vtameite an heu gue bei Vbefiere ein auen 
Domenicus Fontana transtulit et erexit- 
C-ben berfeibe 3ontana votenbete itt 3erbinbung 
ntit ntignofa unb bcUa eorta bie puppet ber 
eeterefird)e itt Atom, tiad) Dtid)aei 9(ttgeto'4 
3cid)nung. 
I fI 
l1 
16* 
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9(nt fofgcnbctt 20rnctt wtirbe ultfcre 9tbrcife 
voll 2ugatto burd) eilt bcftigcd zontlertvetter 
unb Stegen um einige etunbctt vcrfpl itct. Zad 
gute Maler, bad und biet)cr fo ungcntciu bc, 
günitigt hatte, woUttc utte fcbod) Wer nocf) ni(t)t 
vcrtaffen; at(ntriC)Cig vcrtropfte bcr 92egcn ltnb 
bcr fd)öne Gtauc einnnct war wider ba. Mit 
fdjtvcrcn . ct en fd)iebcn ivir von 
211gano. stuf 
bcr galt3cn Steife C)atte cd und alt feinem Zrte 
fo tvobbt gcfaUtcn, aCi C)icr. 
O)fcid) C)inter bcr Ctabt erf)c(lt fid) bcr 
Aiemii(1) ficit C)inauf. Zei ber gapeffe iViadoaula 
di salute (iCicften wir llod) eiltnlat Attriicf 
unt von ber ticblid1cn (negenb 9(Gf(1)ieb Alt net) 
nett, bie ttun un(t) wenigett C3(I)rittett fid) utt, 
ferst 9(ugett entzog. die @3cgenbett , huren 
wetd)c und bcr 3cg fiif)rtc, wabert nacC) unb 
lad) immer einfürntigcr, obgfeict) fie immer betr 
(iharafter grofer rud)t6arfcit Geit t (ten. 
S5iutcr bell )orfc 'amone, bad mirAur 91e(f)tcn 
liegen tief ett, fettfit bie (3traf e i(1) ist ein NC)aC 
binat, , in wetd)em fic Awifd)ett bell ý(glto(ýacC)c 
unb ctfcn eine 3cittnng fortrÄnft. eilte riicfe 
fü rt Über bcn 93a(t), worauf plan (atb btn'(t) 
bie Geiben ýiýrfcr ti aver tt cfotto unb fopra 
geE)t, immer Aicttdict) beug aufwürtd ficigeub. 
)alnt erweitert fid) bad ýhaC, falb malt wattbert 
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immer in einiger entfcrnuttg von bellt Zad)e, 
neben fdjiLnem ýtebcngetfittbe vorbei. S)ier öff, 
nct `idj Sur'iedjtcn b(le cinfamc, traurige unb 
tvilbe rfo tt c ,1 t) A 1, weid)ce burd) eilt t)otjce , 
grohcn 1tjcile flauer bewatbetce Mcbirgc, wo 
ttodj Nren tjaufcn, von bem frudjtbnrcn unb 
unb votfrcid)cn SýugattcrtC)atc gcfd)iebett ifi. 
T)ci bellt nnlctjutid)en Stirdjborfe 93i r o- 
nico bcfattben wir unü unmittelbar am 3u$c 
Dce ct)cbcm Übel bcrüdjtigtcn 
9)lontc ecncre. 
ecin iibtcr stuf war ttjeite in Dem fdjtcdjtctt 
,? utlanbc 
bce LAcgee, bcr int Gintcr bce (tifee 
wegen fogar Cjntübredjenb tvar, ttjcite in Der 
llttii(I)crt)cit vor täubcrn unb ti)rbcrti gcgriitto 
Det. bcr .. atianicnwatb / moutit bicfcr 93cr3 
auf feiner 91orb, unb 5ftctlfcitc bidjt bcbecVt 
war, gab bellt itaticttijdjcn '(uetvurf voll fd)tcdjo 
teilt JtnttbectittbcC einen ýienttidj fidjern Sýinterý 
tjait, aue wetctjent ce bequem über bic eorbei, 
rcifenbcn tjerfaitcn Ponutte. ý3tiittbcrtutgen unb 
9)torbttjatcn waren Wer an bcr Nngcziorbuung, 
unb aue bagegcn gcmadjtcn 93orfe rungcn frudj" 
toten ttidjte; bic auegci cUten 33adjcn fo wenig, 
nie bic Si$pfc unb S? inbc bcr tjingcrid)tcten, 
9)1örbcr, Die man am Boge attfgep#atuAt fae. 
setzt reifet man bei 91adjt fo fidjcr, ate bei 
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'Zage über biefen Zerg, tvet(C)cd man bcr über. 
haupt in bat, neuem 3citcn fchr vcrbeffertctt 
93otiaei, uorncbnttidj aber attci) Ur ungemein 
verbcfferten (5trabc an verbalnett bat; bcnn ict3t 
führt eine fd)ünc, breite Stunfifirafie Tiber Nil 
Zerg , unb bic 3(Itbung ill in beträd)ttid)cr 
(zntfcrntutg voll bcrfctbett überalt fo ucrbiitutt 
unb attdflctfct)tct, baß fiel) feine Jtiiubcr mct)r 
barin verllectcn fünften. 
Ml f bcr cýühe bed Zcrgce tut fid) vor bcn 
g(ugen gtcid)fam eine neue 13ctt auf. ein tvci- 
ted, cbencd Zbat breitet fict) in Ur Zicfe aud, 
bad aur 2ilttett hie an bcn £ýoeaancrýCýcc rcict)t, 
wovon nod) ein tieincr Zbeit alt fcticn ill, Sur 
9ted)ten aber fid) biß nad) 23e1 sti tta erllrecft, 
ttttb in bad J)tarobicrtt)aC fort fetzt ; bcr 2üri eý 
bcrg, oberhalb Zcttinbona / tntb bcr (s) a, ý 
mogber, bcr büd)fte *VA im eantott zeffin, 
fd)ticfiett hier heil Soribont. Zurd) bic breite 
zbatcbcne fd)tnngctt fid) Ur , Will hinab in bcn 
3oearncrgee. Zie etabt 23eüinaona f(t)eint 
tauen nod) eine (stunbe lveit von hier entfernt 
au fet)n, tntb bod) hat man von bicfcnt Putttte 
an nod) Drei harte ettutbeu bid babin an 
geben. 
sn bicfcr tibatebcnc ifi teilt Art andge' 
actd)tteter, atd bad grofic unb fd)ünc pfarrborf 
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03iubiafCo , 
mit Drei drehen, von 1v0jen Die eine, Ma- 
donna dell' ascensione, gang im neuen (3c- 
fd)tnact gebaut ift, unb iiberbaupt bie fdjitnge 
im ganicn 2anbc fct)n fou, stuf einem weiten, 
mit 9111$s unD S(aýtaniettbäumen umgebenen 
etat3e, bcr bah Torf in iwei Zbeite tbeitt, 
wirb im Sýerbft ein grober Ttarit von ectjwcis 
Acroßtinbvieh unD efcrben gcbatten, Au wacher 
seit Dann tjicr ein regc6 weben bcrrfdjt. 
£ic 3taticncr taufen hier ißre heften 
Stutfd)pfcrbc , fo wie ihre heften 3ucijt, unD 
9)litdjtiiee, Die ihnen aue Der edjwciý 3ugefübrt 
werben. Ocgen (jnbe bee (zeptembere treiben 
Die 3icbßänbtcr alte 2u3ern, Uri , ed)tvt)A, 
1lntcrwaCDeu, 3ug unb (Marie bah fd)ünfte uub 
gcfuttbefte 12334 lufamnten, unD führen CO über 
Den fflottbarb. $D (ýCarncrvieb wirb burd) 
Dae Cdjäd)entbai lind) betu ßottbarb getrieben; 
aue Den Übrigen genannten c antonen wirb cö 
über Den ýiicrwntb)tätter Cýee geführt. Ter 
Sýatt}ýt a CýammetýCaf3 5um einfd)iffen ift Der 
ýýtccicn 23ruttttett im Canton Cc Wt)a, tvo id) 
cinlt 9tugenacuge Der ; abfahrt von mehr attl 2000 
Ctüct 93iet war. Cie gcfcbab ant frühen Mor- 
gen/ tvo Der Cee gang ftiü unD rußig tvar, 
bei gacetfdjcin, unb getväßrte ein gang eignes 
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ed)aufv et. Man faßte ntir hautneu, Wf, Alls 
beirr Kanton Ld)1vt)a aücin fnt)rlid) bei lull() 
etüct Der fct)önilen Stiit)e nad) 3taiien geführt 
werben, lvovon im ýttrcC)fctittitt jebcu mit tu 
2ouiob'or (IcAlt herbe. 9tud) a115 
wirb burd) bau tit)at Volt tifocco, ttnb alte' 
(iteven unb *Will burd) bau tarobierttiat viel 
diel) nad) (s)iubiafco getrieben. A3ott allen eci- 
ten dränet cu tncr Aufauunen. Ziese 3ügc et.. 
innern an Die 3eitett her alten ýtatriardjett , 
unb an bie 43anbcrungen Der 9Zontabctt Skor. 
Den, bie iere S'eerben voll taub Alt S'attb vor 
fid) t)crtreiben, ol)ne büttctt out eättfcr it)rcr 
pftcgcn, nnb feinen anbcrn 91eid)ti)ttut faulen, 
ale Den , Ur auf bem tßobCfcnna ibreo 93ie04 
berut)t. 
Ml f bete 3ttge werben C)ic unb Da Die f3ie. 
fen hur %ßeibe für Die s2eerbe von ii)ren 12igene 
tC)iitucrn genticthct, worin ein eattton vor Denn 
nahem gewiffe 33orrcd)te tbat, ý. Z. Die lirtter 
behaupten Den 23or3ug vor alten nnbcrtt , Die 
ect)wt)acr vor Den Unterwalbuern, biefc vor 
Den 2uAcrnern u. f. w. 9tid)t feiten aber eut- 
flehen über bie 3cibeptnee blutige Sýiittbct. 
Dic .. iibc werben wät)rcnb heilt gauacn $ttge 
vltorgcno unb 9tbenbo gemottet, out tvo ntan 
S5att tnad)t, werben Süfc verfertigt, wo3u tunet 
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MM (eräte mit ßd) fiihrt. 4(u f bem $uge finb 
bie Stüt)t)ccrben fetttcntveife einget4eitt; voran 
gd)t ein Zrcibcr 1 bantt fotgcn Ne Süit)c ; Die 
vorbcriTe trägt eilte (3d)ct(e am Sýaife, Der 31vei- 
ton ift Ur einbeinige 9? ieCfitut)t au bic Sýiýrncr 
gebuttbett, eine Dritte trägt eineu Jýtitctjfübet 
u. f. tv. eintcr bell Stiihctt gci)cn bic Cýticre, 
cnbCict) bcr Ccnn, unb b(lnn Der S)änbtcr obcr 
Zcrtiufcr bce 3i0e. 9'tttce briittt, btbcct unb 
iaud)3t 1 NA Zerg unb hat bavon n icbcr- 
tjnt(cn. 
Zie 3tnticncr, tvctd)c von bicfcut Zier) 
t(lufcn tvDtten, gehen ben 3iigcn oft bie in Ne 
t'ivincrti)at entgegen, tntb gutfett f(t)on boxt Ne 
belle (litt tvoblfeitlýctt ritt; bcnn ic weiter bic 
eci)wci3cr b(ii Biet) treiben miillcný beiTo tjSC)cr 
fcigt natiirtidj bcr Zcrtauftýrcie ; bae mcii1e 
wirb aber in ber ebene von (s)iubiafco vcrt)an- 
bctt. der gan3e Zcrtdr baucrt vicr3celt Zage 
Yang, bcr bahn bicfe (3cgenb uttbefdjreibtidj 
icbt)aft mnd)t. 
Q3 cttittý0lta. 
ee War Ract)t / Ate Wir itt Der Stattptitabt 
bei (Jatttone Zcflin atttangtcn. eir tct)rtctt 
eilt im s) irf ct) / einen groi; cn o)alft)attfc / tvo 
tvir fet)v gute betvirthuug tntb SSCrberge für ein 
4 
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ziUilee ereicften. 9Cnt forýcnDcn 99torgcn ntact)ý 
tcn tvir ttne friitj auf, nm olle mit Dcr --'alle 
unb bellt nncrn bcr etabt tvcninficne cinincr- 
ntaf; en bcfannt All ntad)cn, ha unferc 3cit unü 
nic4t erlaubte, bin Ciinßer ate einige etunbcn 
Au verweilen. 
die Ctabt ý3eClinbona ifi iºn bud)fiäbCidjcn 
Ces. inne bae NC)or bee JtivicratCjaCd; betut fic ili 
gcrabe in bcr flrüfttcn (2ngc 3tvif(t)cn atvci C)ot)cn 
unb tutiibcrficiýlidjctt, von bcibcn Geiten hu 
fammenf}oýcnben 3cCfcngcbirýcn fo I)incinýqc 
baut, baf; fic jcnce C)aC »Oflt fllHidn fd)Cicfit, 
unb fd)tcd)tcrbinne fein Allbern ein3atiq in baf 
fcibe Ihatt tot, ate burd) hic ¬; tabt feC(il1. 
fd)cint bei bcr crften 9(ntaac bicfcr (tobt ne, 
rabe bicý hic 9(bfld)t Ae)vcfcn All fci)n, burd) fie 
taticn voll biefcr c; cite ýcýen hic einfätte uor', 
bifd)cr 3i3 cr au fd)iüý; ctc, tvoau fic in bell U. 
tern Seiten uni fo beffcr gccignet war, ba fic 
felbll 1cýcntvnrtiý nod) Alt einer 3cffung Gienen 
Mulle/ hie mit einer geritten 93efaIIung heu 
ýittýaný in hic (3d)tvcia vcrwc()ren würbe. 9(ttf 
iýrcr Olifcitc erC)cben fiel) am ficitenctfettfuc 
Dee sbrieberýce 3wei fefie (d)Ciffer Tiber cinany 
Dcr , tutb artt ncýcttiibcrticncnbcn zerge lcbt 
nod) eilt brittce ýattcU" 93ott biefem, Ivic von 
jenen Caufcn bobc unb harte Mauern Die an heu 
A 
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ýeffitgiront hinab, unb fo ili, wenn bic Nborc. 
Ur etabt gcfd)(Offen werben, ber (gingang in 
bat lZba( voUfotumcn gcfferrt. 
93eUin3ona ili Der Sýaupt-CýtaýeCt+Catý für 
aUc w(Iren, bic cincrfcite über betr 0)ottbarb, 
anbcrfeitt über Dcn 93crnbarbin burcfj bat mi- 
foccotbat n(id) 3ta(ictt Achat, tvobttrd) bic übri- 
gcttt f(cinc (tobt vic( Wen crbä(t. z(e eätt- 
fer, bie aUc von (Stein gebaut (nb, babcn vott 
9(uffcn ein v cI, ttäf iget e(nfebtt , unten ruhen 
(e mcbrentbei(t, tvic unfcre erncr-Säufer, 
auf 2; ogcngiütgctt (: trfabctt); intveubig (nb 
fic nact) ber oben bei 2uino befcbriebenen ita- 
(iettifdjeit n(rt cittgctid)tet unb befd)affeu. 
e; ic in -211gall0, arbeiten altd) biet Sýallb, 
weder u, a, fali übcraU vor betr YNufertt auf 
ber Gaffe, Ober tveniglicuo in bcn weit offen 
ftcbcubcn z3crfl14ttctt ber (s3etvbtbc unter ibrcit 
spaltfern, babcr ct imtner fcbr icb(jaft in bcn 
öafent ifi. £ ie 6tabt nnb ebema(ige £anbvog- 
tei 93cUen; gebürte bit 1798 ben Drei Urean- 
tonen Der ed)tveiý , von tveidjcn jeher einet ber 
brei (3d)Cüffer im Ze(e battc, bat er mit einem 
eallcU(1lt unb etfic(jctt eo(baten (ed)(offncd), 
teil) bcfel3t bic(t. Zcr cigettt(id)e regierenbe' 
2anbvogt , Ur abrocdjfe(ttD auf ben brei ean- 
tonen gefelgt tvttrbe, tvobute in bem fogenannten 
iý 
i; ý 
ýi 
I 
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Palazzo, auf eitteut bcr grÜf ertt ýZtnl)e bcr 
etabt. sel; t iii 23dtinýona , wie befnttttt , bcr 
ýtcgicrunge(týt für bot gnnbcn (9, anton 1cffin. 
ebgieict) 2icttinýonn eilte tticbrigcrc 'age 
hat, nie 2ugano (696 3ii iibcr bae 9lecr) 
fo tl bod) bae Stima i)ier nid)t gattb fo ntiib, 
ate bort, woran uerntutt)fid) bic 9tid)ttittn bcu 
9tiuicratfjate , wetd)c bicfe (()cacub einem fd)iir- 
fern 2tift3ttge (lioftictit, (3d)uib fet)o mag. 1n. 
bc(ien nicht Der 930ben pvci Tiaie, C. rnbteu 
geigen, ttttb ýltanbcibnultte gcbeit)cit fehr gut 
(s3rnttntiitýfci reifen ý3omerall cri unb 3itronen 
geben (Iºt (s3efünbern im freien eoben tüc te , 
ntir miiten tic im e- intcr gcbectt werben. 11 
O3irtett btüt)t ber Staýýcrttlhatttt); 9)tt)rtt)ett, 
9t(lemaritt ttnb 3nelttin t)nttcn betr Sinter 
alle. 
ritte wir Tiber ben Starft giettgen, aog eilte 
*t von 3tfd)ett, bic t)ter uertauft werbe, litt, 
fers ýtufnterffamfeit Auf litt). JSir crtannten 
in bcrfetbett, nid)t ot)ttc ý3erwunbeeuttg 7 einen 
3ewi ncr bce abriatifd)en 9)tecrce , bic foa 
gettaºtttte ?itfe (Clupca alosa), Die blird) betr 
W unb Zef ill bie in bell Laugett, Occ t)erauff, 
ileigt. 
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Steife von ý3eCCittýotin Giß Rtiroto. 
Dtiviera. 
@)1cict) attffctttjcr bcr etabt fnftt ant 9zege 
nactj 9)totigttafco 311 ber ITarte zamm in bic 
9(11gctt, bcr t)icr im ýtnfauge bcr 16. ýaCjrCjuu 
bertti gegen bic Scrº1iirttttgett Des ýc(finu, bcr 
ýltocfa unb bc>i Cýatanctjctto angc[cgt tuorben ili, 
ttttb immer forgfättig ttntcrCjaCten tuirb. Sott 
bcr tjot, cn ilcincrncn 3riictc iibcr bic alte berat 
týiinbtuerifct cn ýtjntc von rtifocco ecrvorfirö, 
menbe DJt ocfa alt/ il'r Der 43cg burdj bah Aicnt- 
ticC) enge ýt)at von 91 ivicra einförmig , Cattg- 
tueitig, unb bcr Itntilict bcý'lanbeu fogar trau 
rig, irrem cu bttrdj baü *uotreten Ur gettann- 
ten 1 iiiiic ttjcitzi mit @)rictt iibcrfiitjrt, ttjeite 
vcrftunpft iºt, fo baf3 matt Wer tauge mir pvi, 
fctjen ýBcitcn-, Srcu3born, tuuD bcr3 cicC)cnt 
(s3cºiräudj cittbcrtvattbctt. 3-iir unfern snfcf= 
tcnfang tvar iibrigcnu btcfe vcrtvitbertc ()cgcnb 
fcC)r rcid) utnb crgic(Iig. n(ttctttCjaCbctt, tuoC)itt 
Die Tcrtviiºittng Der `3'Ciiffc tticd)t rcicd)en totnttc, 
bic ýruýCjtbartcit bcr 2atibfdjaft anfycrorbcnt 
ti(f). ? (n betr ý3ebirgGCjaCbcn ili bic Sýily fetjr 
groti. SýcrrCidjc StaºianietaviiCDer fictjt man Au 
týcibcu ecitcn, raut' bic tvciýcn tauU cct, nmc 
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gcbcieen ttod) vortrefftid) ; auct) tvirb bie tjier 
gewonnene ecibe fet)r gefd)ül t. 
, Tie Bauern tiefer (ý)cgctben finb tilceret, 
tbcite fet)r ernte 2eitte, unb fii0rcn nad) unfern 
Zegriffci ein etetbce 2eGcn. s rc 3oGnunget 
finb, tvic fafi iibcraU in bcr itatifct)eit cýd wci;, 
iufcrft einfad); fic fittb, ! Da(t) unb Zt)iiren alte= 
gewonunen, von etcin gebaut, unb bcfict)et in= 
ivenbin alle einen tnebt Ober weniger grof; en 
Maumc (Stanza) , bcr gugtcid) tue unb Siict)c 
tot unb f; unt 9(nfentt)au aUer Sýauegeto(iet 
bicnt. n bemfetlcn bcfinbct fid) bcr 3eucr, 
beerb , ot)lie 91aud)f(111g , Tiber tvetd)en ein 
MANN/ getvüt)ntid) von Topffein (2a»eb, 
f(ein) Oäugt. cin Sta(ianiet-9to(1, einige t)ýto 
3crne vt i pfe r zn(ferciater, eine (enge 23anr, 
fetten eilt zifd), einige SSrGe tt. f. tv. tnnd)en 
ben ganacn SSatteratb alte. 91d en bcr etanaa 
hub ttodj eine Ober 3110ci tjöC)tetnC)tttidjc Szant- 
tnern, wo Die Sýattegcttoifett fd)tafctt, unb ei, 
nage tröge pur 9inf6evaC)rttttg bev 13. Ofteiber 
unb anberer Dinge von einigen Beruh f(ei)en. 
unter bcr Gotjnung ift ein getv$[Gter Settcr, 
(worin fie it)ren Siife unb aubcre 2ebetentittct 
au fGevaýren. iDben unter ben -, Dad)c Gcfinbctt 
fid) bie morrät4c von S'eu, Saftanicn, Jtiiifen 
u. f. w. (3tnefetfier ()eben biefe 53obnungen in 
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ber Mget feine, fonbern bie £üdjer, burd) 
wc(d)c bad 2ic[)t ein- unb ber Rand) binaud, 
geC)t, finb btofi Sur (zid)erC)cit tttit Gittern Ucrfl 
fe, cn, unb nur int 3intcr tuerben mit Tapicr 
Ober 2cinwanb überfpanntc f-enfterraemen ein. 
gcfettt. 
eo armfelig afe biefe Xt3oC)nungen, fo elenb 
in aud) ihre Dtat)rung. .S irdbrcf (Polenta) unb Stallarien hub ihre tägCid)e epei(c. grob ifi 
it)ncn ettvad eettcnce , nod) fetten« 3Ceifrh 
unb ecin. eigcnttidje MaCjtaciten werben uia)t 
geeatten, fottbern ieber ißt, wollt iCjn Cjungcrt, 
tutb wenn bie eotenta gefod)t ifi, fo nimmt Je. 
bcr Sýaudgenoý jid) eine 3ortion aud bem sef- 
fetr trab fci3t fid) mit bcrfclbctt, ber eilte C)ier, 
ber anbcrc bort an betr Sscerb, an ben 230bcn, 
vor Die zfjüre , in bie Oonne Ober in ben 
ed)atten tt. f. tv., wie fid)'d ihm eben am befien 
fd)icfen wiU. 
£ie ))tänner Wattbern aud biefen ((egenben 
bäuftg aue in anbere 2iinber, uni bafcfbfi aCß 
Stammfeger, (3t(lUfned)te, Sutfd)er, 3atiträ- 
ger, Maurer, (bt)pfer u. f. tu. iCjr 3rob alt Der, 
bienen. die wenigen/ wetct e 3u S2aufe bCefa 
betr, geben in fc, lediten, furacn, weiten Stieia 
Bern von einem auß Sf3oUe unb eanf fetbfi ge, 
webten zud)e, meit1end mit groben, fcytvarben 
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3n i, iitctt auf bem Sopfe. eei ýtegcnwctter 
tragen fie einen furncn / engen Sr(Igen von 
Ctrot), Tiber ben bnd e3affcr aGfticftt. Dtict)t 
fetten ficC)t matt bie 933auerit auf Ctieren reiten. 
Mt)rnlatü Gegegncten utte artet) Atuci %zerfoncn 
auf cinc in %. z fcrbe reitenb. etlunß (sicwüC)n> 
tid)ce itt cts, Gei ttaffcm fetter Rcitenbe mit 
ýtegcafd)irmeu ait utreffetl. Die bcffcr geffei- 
beten J)tituter f iet)t man iGcrt)aupt fetten ot)ne 
ýtegenfctjirme, bic fic fogar Gei f(t)iineut 13ettcr, 
3orfid)te Ciaflcr, ttid)t teid)t vergcffcn. 
zie 3eiGer t)aGeit eicr / wie im ganAcit 
(santott Zcffin, ein fel)r miiefetigee ýSeGcn. Cic 
miiffcn hic Gärtaten ý(tGeiten bei ctb6atte faft 
allein beforgen. mtan iiei)t fie arat'ett, biingett, 
bie f(I)tuerfien gaffen vott Siotý, Staftanictt u. 
bergt. tragen. 9iud) gC)eu fie viele ýtttttben 
weit Gotentueifc. ti(t)t tcid)t fiet)t man fic auf 
ihren teigen ()hagelt eelic Cptnurocten unb 
Gpittbct. zOaä (3pittnrab f(t)eint in biefcn @3e 
gcttbett gatla 1tnGefatlnt Alt fel)n. eic tragen betr 
Cpinnrocten in tebernen @)ürtein auf 2cite unb 
bret)eu bie E5pinbct vor fid) her im 03chen. 
shrc Steiblutg ift galt; itatienifch. eilt Znd) 
ißt um betr Kopf geGttttbeu, bellen 3ipfet auf bit 
Wd)fetn herabfallen. Der rotte ver(inbettc lud) 
roct hat bad eigene, baff bit erntet nid)t nage, 
ttnt)t, 
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ttäfjt, fonbcrn mit roteen Sanbf tcifett oben 
nnb Alt bcibcn Oeitcn bcf 9(rmtod)6 atgebunbcn 
finb. liefe Crmct rcicbcn nur wenig unter Den 
eünbogen bcrab ; bagegen gegen bic engen 
SSembernuet biß alt Die Sýnttb beruor. Zig 
ed)iirAc ifi weih, unten mit einem breiten, rote 
unb blau uergierten 23orb. £ie biilbernen Cyan. 
baten fittb mit <uditappett über Dem bloßen 
ufic feegebunben. sm (33anaen ficht biefe 
Zradjt einem eübfdjen n)tiibcben nidjt Übel. 
2on bem Zorfe erefciano an finb Die Cpty 
ren tvicberboltcr lleberfdjtvemmungen wieber 
fcbr fidjtbnr. Lrýoltetibriid)c unb 93ergfd)lipfc 
gaben mehr al>i einmal große Merwiifiungen an. 
geridjtet, fo baf; bic einwoencr bicfcr Laub, 
fdjnft in ihren 93erfudjcn, baü `; taub wieber ur. 
bar 3u madjcn unb an; ubaucu, enbtidj mutetod 
geworben finb, unb ce gang iibe geinfien haben. 
mtan flcet bier nur ben hub ber (3ebirge be. 
wohnt unb Angebaut. Tic griif; te $ereUung 
tviberfubr bem gatten ýtiviernteale bie und) 
Zcltin3ona hinab im labre 1714. tvcibttttbcrt 
labre guvor (1512) waren im 93otenger, ober 
Mcgnotbate, ba bei Miafeo fidj in bae 3ti. 
vicratbat einutünbet? Atuci cinanber gegenüber, 
llebenbc Zcrgc fo 6ufammengefiürat , bah ba" 
burdj ber 9tut; gang biefce Zbat4 gegen 9tivicra 
w. 17 
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bin voüfomntcn vcrfopft oben vcrfd)Co(fctt tvurbe/ 
unb Girrten bcr berabecfiirbtcn G(t)uttntafc, 
weit bad ýbatwaf er bcd 2ýCegno -acl)ed tcincn 
9(bftuf mcbr (bitte/ fid) tiad) unb lind) cni ¬ ce 
Gitbetc, bcr bad Zbat 200 3a0rc taug, nnb int- 
mer biit)cr bcbcc tc. enbtict) briicttc bic feit fo 
ianncv 3cit attgcwad)fcnc afferntaffc bot vor- 
ticgctibctt (3d)ttttbanuu auf ciu mºat 1)inatte / intb 
ergo f fad) mit ungtaubticC)cr ß)cwatt über bic 
ganAc 3anbfd)aft Jtivicra, bic babttr(t) in tue,. 
nig 9tugcnWtictcn in eitre traurige B3ii(ic vcr, 
wanbctt wurbc. (Zctbf Ger 2angcn-eec, itt 
bell fid) Die ttttgeC)ettre 43a(fcrnta(fc fürate, trat 
ptülýtid) über feine ltfcr / woburct) auct) bort 
93riictctt, ! Dnntmc, etrafcn tc. 3crfiirt tvurben. 
, Tcr Sýattptort bcr -SIattbfd)aft ? Riviera, ct)c- 
bellt bed sýanbuogtd Cie, iii bat grofc, aber 
tuie cri fdJcint, arme wfarrborf Ufogna. eine 
etunbe tueiter t)ittattf Eiliter 9tbiafco, fcC)cibct 
bev tcpioa adj bic 1anbf(t)aft Jtivicra von 
ben nttgtcid) ettgern 
3ive tt e tt (Valle Leventina). 
(Mitte Lange, f(t)nt(tte 2; rüctc Tiber ben 5 Ugno- 
Zad) mad)t bcn 1teGcrgang in bicfed zbat, bad 
fid) von Gier an Gid nad) 9Uroto ant auf bed 
et. (5ottbarbd , a(tntät)tig um 2730uf3 cr4 
bebt. Ccinc . attptfuffen finb barer) bic Ramcn 
Unter -, DUittef- trab beriiuenett be. 
3cidjnct. Ode crfc Dorf biefer tanbfdjaft tjeiýt 
toteggio, luo ein vont earbinal Crart Xior- 
romnnu gclliftctce Ceminarium / in tuekctjent 
ettua 15 bie, 16 junge cifttidje unter bluei teb- 
rern fiubicrcn, in einer fdjönen Lricfe nahe alt 
ber Ctuaýc liegt. 
2m untern ýtjeiCc von tiuetten ilj bctb 
Lncittbau nodj uorbcrrfdjenb. Zer nein wirb 
»ier nod) friib reif, rcidjt jcbodj taultt bin für 
bah eebürfniý ber ZSrfcr, tuo er tuäctjet. 
<-rbei[e tiif; t man bie Jte(+en in Den 9tectern an 
raunten ijiuaufranten; tbcite biCben fie neben 
trab Tiber ber Ctrafe bie anntut»iglten 2au1wtt. 
ýýon ýtoteggio [+i6 uadj obio C)in bemerften 
mir audj nodt anfehlilidje 3eigen. unb £taut- 
becrbüume; weiterhin aber waren bicfc »er- 
fcf tuunben. z£agegen Geflciben Staltnntenly ftber 
bie ergbatben w höben C; eitett nodj pu be- 
triidjtiidjer ý, ülje ijinanf. 
(3iorniCo Ober 3rttif;, tuo tuir iibct', 
nadjtcten , bat am 9tbbange W Zerged in ber 
enge bee 1-1batü eitle fettfame tage. oer tiefirr 
tbeiCt baü grobe Dorf in Atuci ZbciCe; unter ber 
briicfe fliir3t fid) her Ctront mit gcluattigem 
Bonner binat+. der 43eg frünunt fidj puifdjen 
heil Srnufern Durch enge , fieite Gaffen mit 
1i 
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bcinbred)cttbem etcinpßa(icr auftvtirte. Uttfer 
Girtbet)aue, baß an einer Tcle bidjt am 'Zcfin 
lag, f cl u94 burct) feine wtutberlid)e Zauart, 
mit uielctt Mit gen, Zalfottd tt. bcrgl. bcfonbertt 
auf. eir tvurben barirr fchr gilt unb billig 
bctvirteet. 
9lttf bcr te(ifcitc bee ! Dorfd, nicht tveit 
von Der 23rücfc, 6eigett (id) Jiuinen, tvet(t)e für 
Die Rc(ie einer attcn gallifchcn z3urg gcljatteu 
tvcrbcu; auch auf Ur z(ifcite crbticlt man ttodj 
einige UcberGCeibfc cind alten tihttrntd, bcr 
um bav sal)r 940 von einem Zifdjof 91tto er" 
baut worben fct>n foU. Ucbcrljaupt ift bie £? anb" 
fdjaft 2ivenen ttidjt arm an 9iuiacn, bie für Uc- 
berrcflc alter ziurgcn bcr tougobarbifdjett xö, 
nige gehalten werben. 6päter bcfafcn bie ita. 
lifdjett zifd)ife uttb bie SScrAoge 93ifcouti biefcß 
2anb. ! Dic(en nahmen eb, wegen empfangener 
zcteibigungett, Uri unb Untcewatben weg, ver" 
loren ce aber wieber. £ann eroberte llri 1439 
cd abermale, unb cri)ielt CC ettbtici) 1466 von 
bem ecraog unb Zifdjof von 9Jlaitanb f5rnttid) 
abgetreten. ecit biefer Seit blieb 2ivenett eine 
£anbvogtei von Uri bi. 1798, wo ce ; tim, ean" 
ton 1clfin gefdjlagen wurbc. 
Zer Mcg geht ttott 0)iornico an 9tnfattg4 
immer auf ber liefen Geite neben bem -cfitt 
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fjtnau f, befjen tauf nun eine ununterbrocfjene 
3teiee von ßafferfäffcn barfieut. zaß zeat 
wirb immer enger unb witber btvifct en feiten 
3etfen Au beiben Geiten. Zett f)bd)fien grab 
ber 1itbnie erreid)t eß an bem fogenattnten 
rnifjer6Gtatben, mit bem ber mittlere 
zbcit von 2ivenen beginnt. Skier fiofien bic get- 
fett voll (leibett geiten fo na(e aufammen, baf; 
unten faum 9taum für best mit fiird)tertid)er 
0u0 3tvifdjen unb über eCOtriintmer fjinunter, 
rafenbett Zefjin Übrig Gfeibt, ttnb ber Beg, Ur 
auf swci e- rücten ben (Strom iiberfd)reitet, an 
met)rern (zteüen in teil Betfett eiugefprengt teer, 
teil muhte. ec)on glaubt man biet fid) in ei- 
ner fctter ;; ben e3itbniffe, tvie matt fie nur in 
Den utuvirtbbaren 9tegionen beß sýocjgibirgeß 
fef)t, uttb bock tiegett Gicr oben auf Den s'üecu 
Der 23ergc ttocjicnfcf)entvoC)nungett vott frudjta 
Garem 9-anbe umgeben, ivo nod) Betreibe ge, 
baut ivirb, unb Stafianiemvätber reidjen nod) 
weit ljüber hinauf an Den Salben ber zerge, 
afi auf ber 9iorbfeite bee (bebirgeß überfjaupt 
Der 5baumtvud)o fid) erfirectt. 
g(uß ber mit Cjcrabgefürýten Zriimmertt 
üherj(hten i3itbnili ber getfenenge tritt man 
ettblid tvieber ein in eine frttc, tbare, fact)cnbe 
tfjatebene , in bereu Mitte, ewifd)en ringeunt 
attgcbautctt 3-'ctbcrn 1 bae anfeC)tttid)e Zorf 
aibo tiegt. Snicr fleht malt bie feetcn Sta, 
iiAnicnnýiiibcr, muf baume uub 3cittrc(1cn, Die 
(fier uur nod) All ben Späufern icýogcti tuerben, 
i(nrc 3riid)tc Aber fetten Sur ýtcife bringen, 
J)2an beutcrft bicr, tuie in bcr Statur, nifo 
aud) ilt bot (Zittcn, Der tiýcbcuýnrt unb n(eibuttg 
bcr 9nenfd)cn, unb in bcv 23nuart it)rcr Sýnufer 
eitle 9(nnn()crutt ber ita(ifd)cn pur bctttfc()en 
(3d)tuei3. ect)on erinncrtt 3cif bortt 1 SSoUun- 
bcr, Sýafciiirnud) unb sterc()tanncn, bie fid) w 
ecigcn bcgitutcn, Alt cin ti teree gtimn; fd)on 
fici)t man hier einen taufctibclt 3rututcn, in bcv 
gati ctt traltentpinifct)ctt (zd)tucia t)Attctt luir bie" 
hiet)er tcincn ciubiaen flcfet)en; fci)ott hub Die 
S? nufcr nici)t aüe mct)r von Grein erbaut, fon" 
bern ce fontnten Aud), uac() Detttfd)ý fd)tuciberiý 
fd)cr 9(tt, aue Zattcn 3ufnmmcttgefiigte, mit 
weit vorfcf)ic cnbctt obern etocf, wcrlcn unb ýä 
d)crn vor; bic itafif(f)cn Staminc vcrfd)winDen 
unb i; 7cfen treten an ii)rc etcfe. 
59on aibo C)inwcß verengert tief) bad tf)af 
bafb iuicbcr, unb Aicf)t tief) enbficf) in chic wifbc, 
f(f)aucruofte 3cffcnfct tset)t 3ufannnen, bnrd) 
tvcCd)c bie utca(d)lidjc Stun(i fid) cincn Sen 
getaijnt i)at, bcr an Sti ni(cit bcr sbcc jenen 
wvunbcr»oüen 3crictt im zi)aic von (50nbo MM 
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nacellcbt. Zieff ifi Ur merftuürbige getfettpafi 
burä) ben 92ontc eiotino Ober Sl3 tatifer. 
fad öebirge fd)cint Cr eibae tifjaf giinýtid) eu 
fd)ticf; en, unb eattc c6 aud) tuirttid) gcfd)Coiicn, 
bie ber tc(jin ce burcebrad). ecinem ttaci ber 
tiefe furd)tbar eittabbonnernben eturae ent> 
taug, tuinbet bic (3trafe tuic eine C3tiege fidi 
über brci , mit uttbcgrcieid)cr Stiiettt)cit arge, 
legte eriictcn, unb unter bem fd)recttid) bro. 
benben ctfett einah ,W au bem l_Z, eore von 
zabio granbe, Wie ben 3afi f(f)Cidt, unb 
ben eingang in Daß obere -ivenenteat Üffnct. 
23ei Zaaio , tuo f eber 9teifenbe, fetbf ber 
uýgänger, ein eeggeCb beten nnt , tritt 
man tuicbcr in eine ucriüthertc Gett ein. Zoll 
t)icr an ficht man im (s3runbc bcd Zbatcd gýiinc 
Viefcn, burd) uctdje Der Zcfiin liid) fanft eilt= 
a(ituinbct, an feinen eifern cingefafit mit eil 
ben unb Crtcn, Die (ýebirgt; fjaCDett mit bem httnd 
feilt Müll Der -1, ercl)en unb sannen betteibet. 
-Tard) Daü Beat, baü offenbar, 
bevor ber 'effin 
heu 'fatifcr burd)brad) , ein gefd)toffcner eeeo 
feffet tuar, bicet hie etrafic dinge her tuelltid)en 
ergeaCDc tttttnerttid) fieigcnb burd) Die Dörfer 
lintbri fotto unb fopra. zcr Zefin bit, 
het eie unb Da einige mit orten betuadj fcne sn. 
fen. za6 gattae C)at tu ein Zitb Der frieb5 
Cid)en, C)arm(ofen @(GgefdjicDettC)cit von 2(Ctem, 
wae in beni bunten (®etvü4t bee 2cbene bie £ ube 
ber 9)lenfd)en Pult mag. ebcrCjat(' eiota 
fü rt eine 23riictc auf Die Cittte Geite bce Zefa 
fing. eia geigt fid) time bcr fd)üne ßafferfaU 
bcr (3 afaccia, beffett unterer zt)eii f ebod) ein, 
ter Hunnen vcrficctt ifi. 
tod) wirb in bicfcm ZbaCc bºvifd)cn £aAio 
biß 93iota C)ic tntb ba auf t(eincn )(ectcrn ettvae 
(s ctrcibe gebaut, Daß fcbo(() nur in langen nnb 
warmen donnern vüüig reif wirb. 9)tan pf(cgt 
ce baC)cr C)icr / bevor cd auegebrofcC)cn wirb,. 
auf befonbern, int freien 3etbc fM cnben (se- 
rii11c1, bic man Rcscanc nennt, anG3utroctnen, 
eilte fo ct)e Rescana bCect)t atld 20 bie 25 'ttf; 
C)oC)cn, fentrcct)t im 23obcu bcfcfligtcºt, mit 
uerfiangen unter einanber vcrbtutbenen 3fi4a 
fett. llebcr bicfe Sýucrflangeu werben bic an 
itjren Burac(cubcn mit etrot) fefl an fanimcn- 
gcbunbcnen 5torngarbelt fo angeC)ängt, baff Die 
9(cC)rcn ttntcrtvärte gefelgt fiub, Zu Dtcgcn 
rinnt bangt unf(I)iibtid) barüber ab, Die Stiirncr 
wad)fen uid)t alte, bic 0)arbett troctncn bci'm 
erflcn eonuenGtict wicbcr, unb tönncu bann An 
bequemer seit in bic (Sd)eluten gcbrad)t werben. 
(3teid) obcrt)aUb 3iota verengt fid) bad 
That akermatß auf eilte tune C5trcctc. £icfc 
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Zergenge beiht (Ztretto bi etatvtbro. 
£intß auf ber S? i? he erbtiät man einen Z(jurm, 
Der auß Den Seiten ber 3ongobarben im achten 
sahrhtutbcrt fiamntt uttb torre be( re Ze. 
fibcrio genannt wirb. 
Furch biefe gctfcnenge ift abermaiti ein 
fcharfer 91bfd)nitt für Daß Leben unb (3ebeiben 
mand)er (3etväcf)fe beaeichnet. Zie 6etreibca 
feibcrc en, auf wetchen wir fogar hier unb ba 
noch einige ürtcnfornfiaubett bcnterttcn, finb 
ienfcitß etateebro auf cinmaC verfd)tvunbcn ; 
verfchtvtutben fittb bic . irfd)biiume unb fogar 
bit euern/ Die bißbahin beß 'Zcffinß Ufer aier¢ 
ten. 9(ud) gebciht nun teilt eanf mehr. Co 
wie man burch hic ljetfcucngc C)inburd) iit, er- 
biictt man ein ciuförmiged, baumtofed ßicfctt, 
that, auf bett eb cn mit bunnfe(n £crdjtannen 
bctrrittat. 91abe bei etatvebro aicht ficf rcd)tß 
ein Bcg hinauf nad) Dem ()ohen ? itpenthatc 
Zat (ianaria; ber unfrige führte unß gerabe 
auß, über ein eteinpftafier von (5timmcrfd)ie. 
fer mit reid)tich cingefprengten Granaten unb 
garbenfiirmigctt etrahten voll Sýornbtcnbc, naä) 
9( iroto, wo wir in ber eoft bei bot (5ebrü, 
bern famoffi eintehrten. 
Baß unß hier am meilien intereffirte, wag 
regt in bem ibtagaaine unferer ¶Birthe bit ed)aec 
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beG tincrarrcict / tuctffic bie tttnricgettbcn, in 
bicfcr Sýittiid)t cta(iifd)ctt, (s)cGirge cntt)nttcn *), 
in bcn at cricfcnfiett , fd) $itficn (ztücten fet)r 
votlýMnbig bei cinanber Alt fet)cn. Zie Geibctt 
Zrübcr tcnnen alte 23infct bicfcr (s)ebirgc, unb 
finb uncrmiibet , bicfctken ntincratogifdj Alt 
bunt forfd)ett, fo baft nt(1n il)nett in Dicfent ad)e 
viere f(t)iittc ntacctungcn Alt »erbauten 1)tit. 
eci)r reib tt)at cG mir, bah ict) mi(f) nict)t einige 
330c1)cn fang in 9(iroto tticbcrta(icn fotttttc, tun 
unter Zcgicitung Dcr Sýcrren antoffi bcfonbcrG 
Dic eübfcitc bee (+30tti)arbG, fo tvic bde gcgctt- 
iiGerriegcnbc (ýeGirge »oll (S tnp totigo Au 
reifen , Die fd)üncn / t)icr vor utte stiege, 
breiteten ýtiuernticn in ihren tini criiiittctt attf" 
bufud)en, unD Dic 3cttiittui(c, unter tvcrd)cn 
jcbed in Dcr 92atur vorti; mmt, burd) eigne 94n" 
ficijt ttiü)cr tauten Alt fernen. 
Cut. 0)0tt4Arb. 
1ir vcr(icectt am fo(clcnbcn ý)tornctt 4(i- 
ro(o früOAcitig, um unfcrc Etcifc übet bcn Gott- 
(jarb nad) urfern fortbufctýcn. 
etcidj 9(nfangd muf man (ici( attftviirta 
(ici4ctt. Mit bcm fici(cn 1? crd)cn- unb lanncn- 
,) £Dtnii Fete Dn0 Dritte Manbd)enDicfer42eifen/ 0.176. 
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halbe von iotctCa hört hier, eine etunbc 
oberbatb n(iroto, bcr 23aunnuud)e gättatid) auf, 
tutb nun bcfinbet man (d) auf uüttig atpinifchem 
zobcn. 23atb tritt man eilt in bic cinfantc tntb 
metanchotifd)e Cedjtud)t, Zrc nt ot a- Zbat ge" 
sannt, burd) wctd)c bcr wc(lin in an cinanber 
t)iittgenbcn ußafferfriUcn C)inabfiürat. 311 Der 
6egcnb, tuo eine hor; t, ecinerne iriictc Tiber 
bot ýtuh fiibrt, ift bic ecbtud)t fc aubert)aft. 
3u bcibcn (Zeiten (teigen fctttrcd)te 13ctvtuättbe 
gen hinnttet cntvor, unb vom ittbe bee )Jtto, 
bcr6 biß aum zr(id)monat bringt hier in bcn 
@ruttb bcr 13ülie rein ýotutenfiraht herab. 
ochtvcgcn fanben wir im 9tugufi iibcraU nod) 
ein; clnc d)neefctber, bic ticberbteibfct bee hin, 
ciugefallettca Uin tcrfd)nee'd unb ber von bell 
Sýb cn C)crabgeiýiiratcn)rauinen, metd)e bic Dieife 
burd) biete einübe im Iriibting febr gcf i rtiä) 
ntad)ctt. 
2tnt 9fbgrunb geht ber M3e8 trab vieUe Streitae 
ecýcid)ncn ibn, errichtet tim (ýcbnd)tnih 
£er Uanbercr, bic bic 2auinc begraben! 
Zer eBeg ift alt bcn meificn orten mit etei. 
ncn gcp aftcrt, unb winbet fidJ ficit im 3ictýacf 
hinauf. eohc (Stangen finb aufgerichtet Aur 
3c cichnung beffetben für best Gintcr, wenn er 
rý 
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tief unter betu edjuee begraben liegt, man 
(etjt 4ier nidjtß, ate nactte ctätrüntmer, unb 
nur fetjr Barfant 3eigctt fidj 4ie unb ba, wo bad 
3ciicin mit weniger irbe bebecft ift / einige 
'spuren gcnügfantcr ýftpenpftanacn, 
stuf Mit 4üdjficn euntte bei (s3otd, arbpaffed 
Raub ebebem (bi6 1800) baä Sý ofpitium, 
worin awei itatifdje 5tapuaincr wotjnten, Gei 
benen Mifcnbe bc4erbergt, tatb fo gut, afd ce 
in biefcr Gülle nt$gtidj war, GetuirtNt wurben, 
(il war 1683 burd) bot earbinat 3ieco tt ti 
geftiftet tuorbett. `. flie 4.3ftidjt ber gündjc war, 
bell auf ber Cstrafe ý? otijicibcnDett Alt Sýiif fe au 
eilen unb ibrcr Au ppegen. snt satjr 1775 
wttrbe bae (s3ebiittbe burdj eitle Cdýucctattine 
ýerltürt , bwci 1a4rc nactjijcr a(+er gcrntnniger 
tuieber aufgcC>aut. 13ýitjrenb Der üftern e efectjte 
jtuifdjen ben gran3ofen, Muffen unb efterrei. 
djcrn 1799 nnb 1800 wurbc cd auýgcptiinDcrt, 
Die 23cwotjtter 4eraudgefagt unb baß Satte cnbý 
tidj ucrbrannt. mir fabelt nur nodj einige we, 
nige Jtcfte ber Aertriimmerten 92aucrn, die ein 
trattrigee, Dcntmat ber MriegWuttj 1 Die fctbft 
ber wotjtthýtig(ten 9tttftaftcn ttictjt fdjont. tun 
ift nidjte ntctjr ba, at4 baä fomenatutte ep i" 
tat, ein bicnttidj fdjtedjtce 43irtbebaud, beffcn 
2' irtb bic %crpftidjtung 4at, bic 9teifcnbcn 
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quer urt aufbuneemen, 9trme unentgetbtid) Au 
bciuirt[)en unb au bet)crbcrgen, . ranfc Alt uer" 
pflegen, ttnb bei gefähr[ict)er Lnittcruttg Dtcifcn- 
Den, bic etwa auf ber Otrafic fier) bcfinben unb 
in 9iott) gcrat»ett lieb, Au 5sütfe Alt citcu, bunt) 
Mocfcntättten, gtufen u. f. tu. 3arnungebei= 
d)eit Au geben , iutb Sur 9tettung fct)on 93crun- 
giücttcr auce 9Jtbgtid)c Au ucrfuct)cn. £afür 
tjattc er, tucnigttcne c[jcbem, bde 91c(f)t, in ber 
gatiAen ectjtuci3 auf ä, r[id) eine eteuer Art fam- 
metn ; attd) trug bte 6alltuirtefdj(ift it)m barteben 
genug ein, unt bic ? titegaben für bic unentgetb" 
liebe 93erpýegung fo victer 9irmen, bic ji rtid) 
über bcn C3ottt)arb gctjcn, bcfireiten alt fbnnen. 
311 bellt hell ýetfcntC)atc, worin bae (3pi" 
tat lict)t, befinbet man fid) in eitler s; )öt)e von 
6650 (ii6 6700 ýuý über bem Meer. Zae Zr)at 
ifi ringe herum von einem . ran3 3actigcr gcte- 
hbrncr umgeben, bic meiltcttý nod) bei 3000 u# 
über bae Zhat emporlýeigett. Die auege3eid)" 
netef[en finb gegen Zften ber 13 rofa (8262 u9 
über bem 9)tccr), 0c1 ta, 6(t)ipfitie unb 
eoreeeia; gegen eübtucfi ber 3-ibia (9730 
u>; ), icubo (9470 . ), 2nAcnbro (9730 
rfino (9944 . ). einige bcrfetben 
finb in 2 bie 3 etunben, tuic)vo[)t mit grober 
'?, o 
mtütjc, Alt erjtcigett, attbcre Cjittnegcn f(t)einen 
uner(teigCidj. Nabe bei Mit Gpitat hub 
.... bie ctvigctt ece'u, Zic von bco sc intutclo etrütnctt fctbil ildj 
fiftien. 
Ltuo einem berfc(bcn aufgingt bcr 1efin, auo 
eiucm anberºt bic Jtcttft. 
11 bcm epitate Mitteil wir Attttt Ccl}tcnmaCe 
in itatifct)cr Cspradjc mit utt rcbcn, uub nun 
betraten tuir Wider bell bcut fcljcn hoben beo 
tautot. llri. 
33ir faden Auf bcr Dtorbfcitc bco (S)otti 
tjarbpa(fee, wo idj bei einer frübern 9icifc 
(1802), int Soli tioctj übers -yuf; tiefen (3cl)tlcc 
tueggeben l1l1tf; te, lila' nocCj ein; eIne Cýctýnee" 
tagen, lieben luctctjett bie fcljiöniieu ýltpcnpßan3ett 
btiibten, bereit Der (s)ottbarb viele cigcntbiimý 
tidjc bat. llttgcru vcrnn ten lvir Aber iiberaUU 
bic 9tlprofe, bic Atºf unfern 9ttpen bic 9(bbiingc 
mit ihren tiebtictjen 23tiitbctt fo reich bettcibet. 
U( c1111 ntan einige Widert Gdjritte weit binab- 
gcilicgcn ifi, teigt fidj tinto in cineut engen, 
buttteln 3rclfcute fet ein fleincr Zbeit bce 211> 
3c11 broaece'o, beffen Ufer befollbere für bell 
58otanitcr fcbr interctfant feyn fotten. zer ? (b. 
id bicfeo Occ'o ifi eilte von Neu viciett s'iueüett 
1 
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ber 9teug, bic mir untertjatb bcr, wegen ber 
Cdjncetattinen unb Cdjtteegciti$ cv (( tt f 
teil), au gctuiffctt Seiten tjüdjll gefährtidjett 9t uý 
Durst s 9( t p, auf einer 23rücte iibcrfdjrittett. 
von tjier an trieft bcr lieg immer dinge 
Dcr Jted ttcit abtuütß burdj ein tjödjtt einför= 
migce tbat, worin rein Saut gctjürt wirb. Nur 
Daß btunpfe 9taufcen beß Ctrontß tintcrbridjt 
Die ýobcßttiüe. Cdjnctt regten wir bicfen 3cg 
3urücf, fetjr erfreut, auß Der lüfte bei bem 
Dorfe Sýofpita1 in baß freuatbtictj tadjenbe 11r= 
fcrentfjat 3u totnmen, wo mir in 9tn ber 
Va tt Daß 5iet unferer ýragrcife erreictjtcn. 
Unb tjier tat attdj meine 9tcifebcfdjrcibuttg 
itjr 5ict crrcidjt : beult unfcre weitere 9iiictrcife 
burdj bau 99et i tbat, über Den ý3ieriuatDfüibter- 
eec, burct) 1ltuettvatbctt tutb bau Zcrner ber, 
taub, werben mir meine rieben £efcr gern fctjett, 
fers, ba ictj (e in ben Leiben tcl3ten änben 
fdjon burdj bicfe (negenben gefü t! t habe. 
sdj fdjcibe atfo tjier von stbnen, riebe £e. 
fer, mit beul ber3tidjen iunfdEje, baff Daß £c, 
feil biefer 9teifebefdjreibung 3tjttcn eben fo 
groficß 93ergttiigcn gcm brcn lüge , atß mir 
bci'nt Cc»rciben berfetben bic erinaerung an 
bic Steife gcgehett tjat. 
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